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T j t s f c / e  j T / /* s ,
A sn e e z e — a sniffle— a c o ld  in  th e  h e a d  
— a c o u g h . S e rio u s  t ro u b le  m ay  re s u lt  
u n le s s  y o u  re c o g n iz e  th e  sy m p to m s  a n d  
e ra d ic a te  th e m  a t  o n c e . T h e r e 's  a  su re  
re m e d y  fo r  in s id e  ills—ta k e  i t  in  t im e  
a n d  save d o c to r ’s b ills . A few  d ro p s  o f
Johnson’s
H N O D V N E Liniment
tuken on sugar will work wonders. Tlie first dose m akes 
a hie im provem ent in your condition, w hether you are 
suffering from n sore-throat, a  cold, cough, tonsilitis, 
bronchitis, asthm a or o ther disorders o f the respiratory 
organs. F o r pains in  the stomach, cram p, colic, cholera 
inorhns and diarrhcea, a few half-teaspoonful doses will 
bring re lie f and etleet a speedy cure.
For outside aches and pains, cuts, b ruises and lam e­
ness Johnson’s Anodyne Liniment is invaluable .
Always have a bottle w ithin reach. Solti everywhere. 
G u a r a n te e d  u n d e r  F o o d  a n d  D r u g s  A c t , 
J u n e  jo ,  rgo6. S e r i a l  A ’u m b e r  $ 13, 
n m l  5 0  r e n t s  a  b o t t l e .
I . S . JO H N S O N  &  C O ..
BOSTON. MASS.
E a ta
i i i f  
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The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O * l E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
Suoscrlptions jf-j per year in advance: $’2.50 if 
paid at the end of the year; single copies three 
cents.
A dvi.
very reasonable.
NKWSPA I’KH !11STOIlY 
The KocklAiid Gazette was estahltshed in 1846. 
In 1874 the Tout ier was estahltshed, and consoli­
dated with the Gazette in 188-2. The Free Press
A  C O R D I A L  I N V I T A T I O N  is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
E v e ry  co n ven ien ce  f o r  cu sto m ers. 
S p e c ia l a cco m m o d a tio n  fo r  la d ie s .
W IL L S  R E C E IV E D  FO R  S A F E -K E E P IN G
Security Trust Company
F O O T  O F  L I M E R O C K  S T R E E T
I F O U R  P E R  C E N T
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, M A IN E
D E P O S ITS  JAN ’ Y I ,  1 9 0 9 ,  $ 2 , 0 3 3 , 0 6 4 . 8 5
Dividends paid since organization, $1,307,616.72
T h e  S ta te  L a w  p e r m i t s  S a v in g s  H a n k s  to  p a y  
s u c h  r a te s  o l in t e r e s t  o n  d e p o s i ts  a s  w a r r a n te d  b y  
n e t  e a r n in g s ,  a l t e r  c a r r y in g  th e  s t ip u l a te d  a m o u n t  
to  R e s e r v e .  I la s e d  o n  th e  in c re a s e d  e a r n in g  c a ­
p a c i ty  o f  i t s  a s s e ts  th i s  H a n k  h a s  p a id  to  i t s  d e ­
p o s i to r s  i n t e r e s t  a t  th e  ra te  of FOUR HER C E N T  
p er a n n u m  s in c e  a n d  in c lu d in g  N o v e m b e r ,  1!)07
Deposits commence to Bear Interest on the 
First Day of Each Month
Know thyself and your own place in 
the universe about you. Fear no phan­
toms, bu t face realities.—G rant Alien.
J o h n  C la rk s o n , th e  fa m o u s  b a s e b a l l  
p itc h e r , d ie d  in  W a l th a m  T h u rs d a y . 
T h e  B o s to n  c lu b  p u rc h a s e d  h im  fro m  
C h ic a g o  lu  th e  e a r ly  80s.
T h e  h o m e  iu  P r in c e to n , N. J .,  w h e re  
v .ro v e r  C le v e la n d  liv ed  a f t e r  h is  r e t i r e ­
m e n t fro m  th e  W h ite  H o u se , on  M a rc h  
I 4, 1897, Is a d v e r t i s e d  fo r  s a le .
T h e  S p a n is h  g o v e r n m e n t  is a b o u t  
c lo se  a  c o n t r a c t  fo r  a  n e w  S p a n is h  
s q u a d r o n  a t  a  c o s t  o f a b o u t  $40,000,000. 
O u r  n a t io n  Is  in d ire c tly  re s p o n s ib le  foi 
th i s  s p i r i t  o f  p ro g re s s io n .
A n  e le c tr ic  p ia n o  p la y e r  w h ic h  play*  
th e  In s t r u m e n t  fro m  a  d i s ta n c e ,  is  th e  
l a t e s t  d e v e lo p m e n t In th is  lin e . T h e  
m e c h a n ism  Is c o n ta in e d  in  a n  in v ls  
Ible c a se , a n d  is  th e  o n ly  p a r t  o f  tin 
p ia n o  p la y e r  d ire c tly  a t ta c h e d  to  th e  
| p ian o . T h e  t r a n s m i t t e r  o r  a c tu a t in g  
m e c h a n is m  is  c o n ta in e d  In a  s m a ll  
a s e  w h ic h  m a y  he p la c e d  on  a  c o n - 
e n le n t s t a n d  o r  ta b le .  T h e  c a s e  is 
o n n e e te d  to  th e  p ia n o  b y  flex ib le  
w ire s .—P o p u la r  M e c h a n ic s .
A lth o u g h  it h a s  n o t b ee n  o tl lc ia l ly  a n ­
n o u n c e d  b y  W ill ia m  U. C h a p m a n , til- 
to r  in  c h ie f  o f  th e  M a in e  M u sica l 
fe s tiv a l, w h o  th e  g r e a t  s t a r  fo r  th e  
lin in g  f e s t iv a l  w ill he, y e t  fro m  N ew  
Y o rk  in fo rm a tio n  l ia s  c o m e t h a t  M iss 
G e ra ld in e  F a r r a r  w ill, in  a l l  p ro b a b il ­
i ty ,  he th e  c o m in g  s t a r  fo r  t h e  M ain e  
fe s tiv a l, a n d  n e g o t ia t io n s  a r e  p e n d in g  
fo r  th e  c a r r y in g  o u t  o f th is  p la n . If  
th i s  b e  t ru e ,  D ire c to r  C h a p m a n  is to  be 
h e a r t i ly  c o n g r a tu la te d  u p o n  h is  e f fo r ts  
to  b r in g  to  M a in e  th e  fa m o u s  m u s ic a l 
s ta r .
S ta t e  T r e a s u r e r  G ilm o re ’s  r e p o r t  
s h o w s  t h a t  d u r in g  1908 th e  s t a t e  p a id  
off a n o th e r  s lic e  o f  i t s  in d e b te d n e s s , 
b r in g in g  th e  b o n d e d  d e b t o n  th e  f irs t 
d a y  o f th i s  m o n th  d o w n  to  $698,000. 
W ith  o n ly  th i s  m u c h  o f  a  d e b t, th e  
s t a t e  h a d  in i t s  t r e a s u r y  D ec. 31, 1908, 
$568,534 so  a  b a la n c e  w o u ld  sh o w  th e  
s t a t e  to  b e  w ith in  p r a c t ic a l ly  $100,000 o f  
b e in g  o u t  o f  th e  w o o d s. I n  a d d i t io n , 
M r. G ilm o re  p r e s e n ts  a n  in te r e s t in g  
s t a t e m e n t  o f  t r u s t  fu n d s  h e ld  b y  th e  
s ta te .  D u r in g  1908 t l ie  s t a t e  re c e iv e d  
$2,991,519 w h ic h , a d d e d  to  $479,467 o n  
h a n d  th e  f irs t  o f  th e  y e a r ,  m a d e  a  to ta l  
o f  $3,470,986 to  do  b u s in e s s  w ith . T h e  
to ta l  e x p e n d i tu r e s  w e re  $2,902,452 w h ic h  
le f t th e  c a s h  b a la n c e  of $568,534 a l re a d y  
m e n tio n e d .
“ Money makes money 
and the money that money makes 
makes more money.”
15. F ltA N K L lN .
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
4 %
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
A SO U T H E R N  W IN T E R .
; Form er K nox C ounty  L ady W rite s  I n t e r ­
es tin g ly  of S o u th  C aro lina.
S to n e b o ro , S. C .t J a n .  29. 
E d i to r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  So
f a r  th is  h a s  b ee n  a  d e l ig h tfu l  w in te r  
I th  n o t  m o re  th a n  fo u r  co ld  d a y s , 
h en  th e  th e rm o m e te r  w a s  d o w n  to  
fre e z in g . J a n u a r y  h a s  b ee n  id e a l w ith  
d a y s  t h a t  re m in d e d  one o f  D o w e ll's  
“ d a y  in  J u n e ."
a r e  in  th e  c e n t ra l  p a r t  o f  th e  
s t a t e  w h e re  th e re  a r e  m a n y  h ills  a n d  
v a lle y s . T h e  g r e a t e r  p a r t  o f th e  h ills  
a r e  c o v e re d  w ith  p in e  a n d  c e d a r  o f th e  
“ fo r e s t  p r im e v a l.” I t  is a  l a m e n ta b le  
f a c t  t h a t  th e r e  is  a  w o e fu l w a s te  <»f 
th i s  s a m e  fo r e s t . A ll th e  c r o p s  w h ich  
w e re  p la n te d  a lo n g  th e  r i v e r  w e re  lo st 
in  th e  flood o f la s t  A u g u s t , a n d  o n e  o f 
th e  c a u s e s  o f  th a t  flood w a s  th e  c u t ­
t in g  ofT o f  th e  tre e s . T h e  so il h e re  d o es  
n o t m a k e  a  sod , so  a f t e r  th e  t r e e s  a r e  
c u t  d o w n  th e  la n d  w a s h e s  a w a y  u n le s s  
it  Is c u l t iv a te d ,  liv e n  th e n  It h a s  to  
he t e r r a c e d  if th e re  Is a n y  slope.
S o u th  C a ro l in a  Is on e  o f  th e  le n d in g  
s t a t e s  In th e  p ro d u c tio n  o f  c o tto n . 
T h e y  h a v e  a l r e a d y  c o m m e n c e d  
p lo u g h  th e  fie lds, a n d  t h a t  Is k e p t 
u n ti l  J u ly .  In  S e p te m b e r  th e y  b e g in  to  
p ic k  th e  c o t to n  a n d  th e y  p ick  u n t i l  
D e c e m b e r. I t  c e r ta in ly  Is a  v e ry  pre 
s ig h t  to  s e e  th e  w h ite  c o t to n  f ie ld s  a n d  
th e  n e g ro e s  p ic k in g  th e  c o t to n  a n d  
h e a r  th e m  s in g in g  a s  th e y  w ork .
A la rg e  p a r t  o f  th e  c o t to n , w h ich  w a s  
fo rm e r ly  s e n t  N o r th  to  he* m a n u fa c  
H ired , is  n o w  b e in g  u se d  a t  hom e 
M any  m ills  a r e  b u ilt a n d  b e in g  b u i l t,  i 
la rg e  n u m b e r  of th e m  b e in g  ru n  l»y 
e le c tr ic i ty .  A t C a ta b a  K a ils  Is a  la rge  
j to w er p la n t  o w n e d  by th e  D u k e s  o f  to - 
b a c c o  fa m e , a n d  Is s a id  to  h a v e  c o s t 
o v e r  $3,000,000 T h e y  fu r n is h  p o w e r fo r  
th e  c i t ie s  o f  C h a r lo tte . N. C., C h e s te r  
a n d  H ock  H ill, S. C (T h e re  a r e  la rg e  
c o t to n  m ills  In a ll o f th e s e  c i t ie s .)  T ills  
•otnpa.ny is  n o w  m a k in g  p r e p a r a t io n s  
b u ild  a  d a m  on  th e  s a m e  r iv e r  a t  
Tam deti, th e  p o w e r to  be u sed  to  g en - 
r a te  e le c t r ic i ty  fo r  u se  in th e  c e n t r a l  
p a r t  o f  tlie  s ta te .
T h e r e  is  a  la rg e  a m o u n t  o f  g r a n i te  
h e re  a n d  so m e fine q u a r r ie s  a r e  b e in g  
o p e r a te d .  W h e n  it Is m o re  fu lly  d e ­
v e loped  g r a n i te  w ill be on e  o f  tin* le a d ­
in g  in d u s tr ie s  o f  th e  s ta te .
B y c a r e  In p la n t in g  it is p o ss ib le  to  
h a v e  v e g e ta b le s  o f so m e k in d  g ro w in g  
in  th e  g a r d e n  th e  e n t i r e  y e a r . T h e  
lo le t b e d s  a r e  now  b lu e  w ith  i ts  b lo s ­
so m s, a n d  ro se s  b loom  e v e ry  m o n th  e x ­
cept F e b r u a r y  w h e n  tin* b u s h e s  r e s t .  
T h e h a rd w o o d  tr e e s  d ro p  th e i r  le a v e s  
a s  in  th e  N o r th .  M a n y  o f  th e  h o u se s  
h a v e  g re e n  t r e e s  a n d  h e d g e s  a b o u t  
th e m  w h e n  th e y  h a v e  p la n te d  th e  m a g ­
n o lia  a n d  m a n y  o th e r s  o f  th e  m a g n o lia  
fa m ily . T h e  ho lly  Is a lso  a  v e ry  p r e t ty  
t re e , e s p e c ia lly  w h e n  fu ll o f I ts  red  
b e r r ie s . T h e  e a s te r n  p a r t  o f th e  s t a t e  
g ro w s  v e r y  fia t a s  It n e a r s  th e  c o a s t. 
T h ere  a r e  to  he fo u n d  th e  r ic e  fields 
sp e c ia lly  in  th e  v ic in ity  o f  C h a r le s to n , 
vh leh  c i ty  Is one o f th e  q u a in t e s t  to  
»• fo u n d  In th e  S o u th , ty p i c a l  o f  th e  
a n te -b e l lu m  d a y s . T h e  w a lk  a lo n g  th e  
b a t t e r y  w ith  Its  a v e n u e s  o f  p a lm s  a n d  
Its  ro w s  o f  c a n n o n  c a p tu r e d  fro m  th e  
Y d e ra ls  re m in d e d  m e th a t  I w a s  in 
D ix ie  L a n d ,” a n d  it w a s  a  d e lig h t, b u t 
to  b r e a th e  th e  s tilt  a i r  fro m  tin* o c e a n  
w a s  a  g r e a t e r  d e lig h t to  o n e  w h o  h a d  
b ee n  b o rn  a n d  b re d  "o n  th e  ro c k b o u n d  
o a s t  o f  M a in e ."  • L . C . T .
M A R V ELS OF T E L E P A T H Y ..
V e ro n a  P a r k .  F elt. 1. 1909 
K d lto r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  1
h a v e  re a d  w ith  m u ch  in te r e s t  1 11•' am­
o u n t  o f R ev . M r. S a l le y 's  a d d r e s s  to 
th e  B a p tis t  M en’s L e a g u e , a lso  th e  e x ­
p e r ie n c e s  o f M r. N c w co tn h e, M r. H ol- 
n a n d  B ie k n e ll .a n d  a m  g la d  to  k now  
t h a t  th e  w o n d e rfu l  m a n i f e s ta t io n s  of 
m e n ta l  te le p a th y  a r e  b e in g  I n v e s tig a t ­
ed . I t  is  s t r i c t ly  In lin e  w ith  w ire le s s  | 
te le g r a p h y . T h o u g h ts  c a n  s u re ly  be 
t r a n s m i t te d  th ro u g h  th e  a tm o s p h e r ic  
e th e r , a n d  th o se  p e r s o n s  w h o  a r e  “ s e n ­
s i t iv e ” a n d  a r e  In th e  r ig h t  c o n d it io n  
c a n  re c e iv e  th e  v ib ra t io n s  a n d  u n d e r ­
s ta n d  th e  Ideas.
T h e se  e x p e r ie n c e s  h a v e  e v e r  e x is te d  
a m o n g  a l l  n a tio n s , b u t in m o d e rn  tim e s  
h a v e  beco m e v ery  m u ch  m o re  co m m o n . 
T h e y  o c c u r a m o n g  a ll c la s s e s  o f people . 
T h ey  a r e  t r a n s m i t te d  fro m  o n e  m in d  
to  a n o th e r  w hen  b o th  a r e  in th e  e a r th  
life , a lso  w h e n  o n e  Is In th e  s p ir i t  
w o rld . I h a v e  re a d  o f  u n d is p u te d  in ­
s ta n c e s  w h e re  p eo p le  r e g u la r ly  sen d  
te le p a th ic  m e ssa g e s  to  o n e  a n o th e r .  A 
g e n tle m a n  In P e n n s y lv a n ia  w h o  w a s  a 
t r a v e l le r  o n  th e  ro n d  h m l a n  a r r a n g e ­
m e n t w ith  h is  w ife t<* h e  in a  q u ie t , 
(Missive c o n d itio n  a t  a c e r ta in  h o u r
ever} e v e n in g m d  th a t  In* w o u ld  se n d
lu*r n c n tn l  m e usages 11e did sii, a n d
e v e r n ig h t a f te r  id s  da y ’s w o rk , Itis
w ife w ou ld  roc dvo n ew s from h im .th e
sa tin a s  he o th e rw is e  wo uld  h a v e  se n t
in  a le t te r .
In m y ow n  »X periellco 1 lu vi» hoot!
d o u b ly  a s s u re d o f th e s e fa c ts Wild
less te le g ra p h y r e q u ir e s a tra iiH in itte i
a n d ft re c e iv e r; th e s e  a r e lieceF sa  ry  ro ­
q illr •m erits, s . in tlu* o th e r  ot se. r ig h t
c o n d it io n s  m u s t ex is t tin* re c e iv e r
Coughs of 
Children
Especially night coughs. Na­
ture needs a little help to quiet 
the irritation, control the in­
flammation, check the progress 
oF the disease. Our advice is 
— give the children Ayer’s 
Cherry Pectoral. Ask your 
doctor if this is his advice also. 
He knows best. Do as he says.
A W s p u b lis h  o u r  fo rm u la s\V s  b a n is h  a lco h o l y  f ro m  o u r  m n d lo ln ss  's  u r g a  y o u  to  o o n s u lt  y o u r  d o o to rvers
IN OUR NEIGHBORHOOD.
W in  it th e  
a n d  B e lfa s t 
H a n g e r  ro u te  
will be eq u ip ] 
T h e
tu r ld  
LMime 
* th e  
*d
ic s t e a m e r s  C am d ert 
on th e  B o s to n  a n d  
c o m in g  se a so n  th e y  
v ith  w ire le s s  o u tf i ts .
I f  you think constipation is of trifling 
Con se q u e n ce ,  just  ask your  doctor.  He 
will disabuse you of that  notion in short  
order.  “ Correct it, at o n c e ! ”  he will 
say.  Then ask  him about Ayer’s Pills.  
A mild l iver pill, all vegetable.
——  M ails  b y  th o  J .  C. Ay s r  C o ., L o w ell . M ess .------
SWEET LAND’ S SILVER WEDDING
Former Camden Couple Entertain 200 
Guests at Home In Stoneham.
The North National Bank
Is now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate of
4  Per Cent Per Annum
Capital, Surplus and Profits
$ I 50,000.00
T h e  re p e a l  o f  th e  S tu r g is  la w  v o ted  
b y  th e  R e p u b lic a n  le g is la t iv e  c a u c u s  
d o cs  n o t  in  a n y  s e n se  in d ic a te  si v ic ­
to ry  fo r  th e  n u ll if ic a tio n  c le m e n t, s a y s  
th e  B a th  T im e s . T h e  re p e a l  is  to  ta k e  
p la c e  o n ly  a s  a  p a r t  o f  a  p ro g r a m  
w h ich  w ill c h a n g e  th e  m e th o d  b u t  n o t 
u l t e r  th e  fa c t  o f  th e  G o v e rn o r’s  c o n tro l  
<»f th e  e n f o rc e m e n t  o f  tin- s t a t e ’s  la  
T h e  re p e a l  w ill b e  v o te d  b y  th e  L e g is . 
l a tu r e  to  t a k e  e f fe c t o n ly  u p o n  tin 
a d o p tio n  o f  a  c o n s t i tu t io n a l  a m e n d  
m e n t g iv in g  th e  G o v e rn o r  a u th o r i t y  to  
re m o v e  s h e r if f s  fo r  c a u s e  u n d  a n o th e r  
f e a tu r e  o f t h e  p ro g r a m  w ill be th e  p a s ­
s a g e  o f  a  b ill g iv in g  th e  G o v e rn o r  th e  
p o w e r  to  re m o v e  c o u n ty  a t to r n e y s .  In  
o th e r  w o rd s , th e  p la n  is  to  d o  a w a y  
w ith  th e  e x p e n s iv e  E n fo r c e m e n t  C o m ­
m iss io n  a n d  to  g iv e  th e  G o v e rn o r  th e  
p o w e r to  e n fo rc e  th e  law  th ro u g h  th e  
r e g u la r  c o u n ty  m a c h in e ry .
S w ift &  Co. tire  In c re a s in g  th e i r  c a p ­
i ta l i z a t io n  fro m  $50,000,000 to  $60,000,- 
000. In  a  m o d e s t  s t a t e m e n t  s e n t  
th e i r  s to c k h o ld e r s  th e y  m a k e  th e  I n t e r ­
e s t in g  a n n o u n c e m e n t  t h a t  th e i r  50,000 
s h a r e s  a r e  a t  p re s e n t  h e ld  b y  o v e r  10,- 
000 p e r so n s . T h e r e  is  a  d i s t in c t  a d v a n  
ta g e  to  a n y  la rg e  c o r p o ra t io n  in  h a v ­
in g  i t s  s to c k  w id ely  d i s tr ib u te d ,  a n d  
p a r t i c u la r ly  so  in  th e  c a s e  o f  a  c o n ­
c e rn  like  th e  S w ifts , w h o  a r e  se llin g  
u n d e r  t r a d e - m a r k  n a m e s . T h e  m ore  
s to c k h o ld e r s  th e y  h a v e , th e  m o re  r o o t ­
e r s  in  th e  b le a c h e r ie s . T h e  housew if< 
w ith  h e r  l i t t l e  b lo ck  o f te n  s h a r e s  b u y s  
th e  S w ift  p ro d u c ts  a n d  t a lk s  th e m  
a m o n g  h e r  f r ie n d s . S h e  fe e ls  a  i 
p r l e t a r y  in te r e s t  in th e  h o u se  a n d  
a m o u n t  o f  c o m p e ti t iv e  a d v e r t i s in g  
g o in g  to  g e t  h e r  p a t r o n a g e  a w a y , 
p h a la n x  o f  10.000 su c h  jo in t  p ro p r ie to rs , 
s c a t t e r e d  th r o u g h  th e  le n g th  u n d  
b r e a d th  o f tlie  la n d , is u n  a u x i l i a r y  ad  
v e r t i s iu g  fo rc e  w h ic h  n o  c o n c e rn , how  
e v e r  la rg e , c a n  a f fo rd  to  d e sp ise . I t  is 
to  he p re s u m e d , s a y s  a n  e x c h a n g e  
t h a t  S w if t  & Co. c o u ld  n o t h a v e  sc 
c u r e d  s u c h  w id e  d is t r ib u t io n  o f th e i r  
s to c k  u n le s s  th e y  h a d  d e l ib e r a te ly  
p la n n e d  a n d  fo s te r e d  th e  m o v e m e n t 
T h e  id e a  is  w o r th  c o n s id e r a t io n  < 
by  s m a l le r  c o r p o ra t io n s .
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
Offers Lowest Possible Rate to Chicago 
S t Paul, St- Louis
a n d  a l l  p o in ts  In C o lo rad o , M exico, 
C a l i fo rn ia , O reg o n , W a s h in g to n  a n d  
B r i t is h  C o lu m b ia .
T w o  F a s t  E x p re s s  T r a in s  le a v e  P o r t  
la n d  a n d  L e w is to n  d a l ly  fo r  th e  W e st 
w ith  u n e x c e lle d  w id e  v e s t ib u le  c o a c h e s  
P a r lo r - L ib r a r y - C a f e  c a r  on  d a y  t r a in s  
a n d  S ta n d a r d  P u llm a n  S le e p e rs  
n ig h t  t r a in s .
Tourist Sleeping Cara.
L e a v e  M o n tre a l  M o n d ay s . W e d n e s d a y s  
a n d  F r id a y s ,  a t  10 30 P . M . fo r  th e  a e  
c o m m o d a tio n  of p a s s e n g e rs  h o ld in g  
f irs t o r  sec o n d  c la s s  t i c k e ts  to  C l l l  
C A G O  A N D  W E S T  th e re o f  a s  f a r  
th e  P a c if ic  C o a s t—n o m in a l c h a r g e  Is 
m a d e  fo r  b e r th s ,  w h ich  m a y  be 
s e r v e d  in  a d v a n c e .
All in fo rm a tio n  w ill be c h e e r f u l ly  a n d  
q u ic k ly  g iv e n  u p o n  a p p l ic a t io n  to  
T. KING, <J. K TEN N EY ,
A g e n t. P a s s  A g e n t.
L e w is to n , M e P o r t la n d , Me
10-16
O n e  l i n y  O n l y  a t  I t o c l d a n d
W E D N E S D A Y ,  F E B .  10
Office hour*, 9.00 a. m. to 4.00 p. m.
T H O R N D I K E  H O T E L
Hie M anufacture a P a ir o f Glasses as
Low as S I.00, w ith  
Gold F illed
a Ten-Year 
fra m e
Your eyes will be examined 
by tlie
HAMMERS SCIENTIFIC METHOD
which is entirely different from 
the old way of examining eyes 
and is the only correct way.
We ask no questions, put no 
drops in tlie eyes, do not use any 
test cards or charts hung on tlie 
wall, which is a common way used 
by everyone hut us, and by that 
way you are simply lilting your 
self, and you get so confused you 
do not know whether you are 
fitted or not. 
d o n 't  h u f f i s h  w i t h  h e a d a c h e s
We have produced astonishing 
results from brain fag, nervous 
debility, insomnia, dizziness, rau- 
sea, W ATERY EYES, bluny 
vision and other troubles caused
by EYE STRAIN .
We have corrected by the use 
of glasses cross eyes and Astig 
niatism by our scientific methods
E D W A R D  E .  D A M M E R S  CO
301 O ld  (South B u ild in g  
294 W • • h iu g to n  S t. ,  B o s to n , M usa.
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m u st be ft " s e n s i t iv e "  a n d  In th e  p ro p ­
e r  m e n ta l  s t a t e  to  lie m a d e  co n sc io u s  
o f tile  m essag e .
W in. T  S te a d , th e  g r e a t  E n g lish  a u ­
th o r  a n d  w r ite r , Is a  m o s t r e m a rk a b ly  
d ev e lo p ed  p e rso n  fo r  te le p a th ic  m e s ­
sa g e s . th o u g h  Ills p h a s e  Is s o m e w h a t 
d iffe re n t fro n t m o st o th e r  s e n s it iv e s . 
H e  s ta t e s  th a t  h is h a n d  Is a u to m a t ic ­
a lly  c o n tro lle d . H e ta k e s  pen  o r  p e n ­
cil. p la c e s  h is  h a n d  on  p a p e r  a n d  it 
w r ite s  m e s s a g e s  w ith  e a se  a n d  r a p id ­
ity , c o m in g  so m e tim e s  fro m  p e rso n s  In 
lla* e a r th  fo rm , a n d  s o m e tim e s  fro m  
th o s e  in  th e  b o rd e r la n d . He w r ite s  
t h a t  he l ia s  u n m is ta k a b le  p ro o fs  of 
th e se  c o m m u n ic a tio n s , t h a t  th e y  a r e  ■ .*• 
m u ch  a  p a r t  o f  h im  a s  te le g r a m s  o r  
w ires . As a ru le  th e y  a r e  re m a rk a b ly  
c o r re c t  a n d  h a v e  b ee n  m a n y  t im e s  v e r ­
ified. O f te n tim e s  p e r s o n s  conn* to  him  
a n d  w ish  fo r a  c o m m u n ic a tio n  from  
so m e  d e a r  f r ie n d  “ o v e r  th e re .”  l i e  
w ill s a y ,  "I w ill t r y  to  g e t it fo r  y o u ."  
lit* th e n  s i ts  In a  p a s s iv e  s ta te ,  c o n ­
c e n t r a te s  h is  m in d  on  th e  s u b je c t ,  an d  
m e n ta lly  r e q u e s ts  a  m e ssa g e . Soon 
Ills h a n d  w r ite s  a u to m a t ie a lly ,  g iv in g  
a m e ssa g e  he k n o w s n o th in g  a b o u t  
a n d  o f te n t im e s  s o m e th in g  th e  o th e i 
p a r ty  h a s  n o t th o u g h t  of, o r  h a d  e n ­
t i re ly  fo rg o tte n . S o m e tim e s  h e  fa lls  to  
g e t a m e ssa g e  a n d  o e c a s lo n a lly  m is ­
ta k e s  o cc u r.
T h e  p o ss ib il i t ie s  o f  th e  h u m a n  m ind  
a r e  u n l im ite d ,a c tu n l lv  b ey o n d  o u r  c o m ­
p re h e n s io n . T h e  im m o r ta l  soul doe? 
n o t lose Its  p o w e r w h e n  It v a c a te s  th t 
p h y s ic a l  body. My fo r m e r  co m p a n io n , 
M a tild a  C. S m ith , h a s  w r it te n  s c o re s  ol 
m e ssa g e s  in th e  sa m e  m a n n e r  a s  M r 
S te a d .
I w ish  to  r e la te  so m e  m a rv e lo u s  e x ­
p e r ie n c e s  o f A n d re w  J a c k s o n  D avis, 
th e  w o r ld ’s g r e a t e s t  s e e r , l ie  s t il l  r e ­
s id es  In B o sto n , Is a  p ra c t ic in g  p h y s l-  
ian  am i is n e a r ly  n in e ty  y e a r s  old 
M any  y e a r s  a g o  In 1843, w h e n  a n  tin ■ 
d u c a te d  y o u n g  m an . w h ile  u n d e r  mes- 
c  c o n tro l , b e in g  e n t i r e ly  u n c o n ­
sc io u s, hi* w ro te  o n e  o f  th e  m ost 
m a rk a b le  b o o k s e v e r  p r in te d , e n ti t le d  
N a tu r e ’s  D iv in e  R e v e la tio n ,"  a  book 
f 700 p a g e s , in w h ich  he fo re to ld  th e  
d isc o v e ry  o f  th e  p la n e t  N e p tu n e , how 
th e  p la n e ts  a r e  c r e a te d ,  a n d  g a v e  e la b ­
o ra te  a c c o u n ts  o f th e  c o m in g  g r e a t  in
n tio n s . d isc o v e r ie s , m e n ta l  te le p a th y , 
m e n ta l  a n d  p h y s ic a l  h e a lin g , m e n ta l  
sc ien c e , m e ta p h y s ic s , c la irv o y a n c e , u n d  
in fa c t m a n y  w o n d e rfu l  Im p ro v e m e n ts  
a n d  re fo rm s  th a t  h a v e  ta k e n  p lac 
s in c e  t h a t  tim e . L a t e r  in life, a f t e r  li 
h ad  a c q u ire d  a  m o d e ra te  e d u c a tio n , he 
ro te  so m e  tw e n ty -f iv e  o r  t h j r t y  v o l­
u m e s  un  v a r io u s  s u b je c ts ,  n o t win 
u n d e r  m e sm e r ic  c o n tro l ,  b u t  w h e n  1 
w a s  in w h a t h e  c a lle d  th e  “ s u p e r io r  
c o n d it io n ,"  w h e n  h e  see m e d  to  leav  
e a r th ly  body  a m i ro a m  o u t in s p a n  
t a n d  c o n v e rse  w ith  w ise  a n d  holy 
j, th u s  filling  Ids m in d  w ith  g ra n d  
m d  w o n d e rfu l t r u th s ,  w h ich  h e  re tu ln -  
a n d  re c o rd e d  in th e s e  r e in u rk u b li  
v o lu m e s , w h ich  w e re  th e n  f a r  In a d ­
v a n c e  o f  th e  t im e s , b u t  w h ich  a r t 
s o u g h t fo r a n d  a p p r e c ia te d  f a r  m o re  
t h a n  w h e n  f irs t  w r it te n .
lu  stum* o f  th e se  v o lu m es , e sp e c ia lly  
in vol. 5 of “T h e  G r e a t  l la rm o id a  
p ies  p a g e  a f te r  p a g e  v e rb a tim  fro m  
b o o k s  th a t  he n e v e r  s a w  a n d  fro m  som e 
Us th a t  h a d  n o t th e n  b ee n  p r in t  
b e in g  in  m a n u s c r ip t  fo rm . H e  s a y s  It 
Is h a rd  to  e x p la in  h o w  tills  is d one, b u t 
t h a t  w h e n  c o n c e n t r a tin g  Ii Ih m in d  
d ee p ly  u n d  in te n t ly  on  a  c e r ta in  a u th o r  
w o u ld  see m  to  c o m e in to  th e  o rb it  
o f  th a t  p e r s o n ’s m e n ta l  v ib ra tio n s , a n d  
uld th e n  a c tu a l ly  r e a d  tlie  p e rso n  
m ind  a n d  w r it in g s  a s  re a d ily  i ts  fro m  
tl ie  p r in te d  pag e .
A s y ou  sa y , “ to  d e c la re  su c h  th in g s  
t r ic k e ry ,  d e c e it a n d  f r a u d , is Id le u n d
fo rm e r  H a m d e n  c o u p le  c e le b ra te d  
i ts  s i lv e r  w e d d in g  In S te m -h a m . M ass..
J a n u a r y  v- W< a r t  nd« bt 
to th e  S to n c h n tn  In d e p e n d e n t  fo r 
th e  fo llo w in g  re p o r t  o f  th e  e v e n t:
M r. a n d  M rs A u g u s tu s  A S w e e tla n d . 
ell k n o w n  a n d  re s p e c te d  re s id e n ts  of 
th is  to w n , a t ta in e d  th e  tw e n ty - f i f th  a n ­
n iv e r s a ry  o f  th e i r  m a r r ia g e  T h u rs d a y  
n ln g , a n d  th e  a n n iv e r s a r y  w a s  f i t ­
t in g ly  o b se rv e d  by  a la rg e  g a th e r in g  of 
th e i r  n e ig h b o rs , r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  
fro m  f a r  a n d  n e a r , a t  th e i r  h o m e on 
r r y  s t r e e t .  T h e  ro y a l re c e p tio n  to n -  
red  tin* e s t im a b le  c o u p le  w ill lo n g  r e ­
m ain  f re s h  In th e i r  m e m o ry . M any 
e re  th e  c o n g r a tu la t io n s  a n d  w ell 
ish e s  o f w h ich  th e y  w e re  th e  re c ip ­
ie n ts . a n d  th e  a b u n d a n c e  o f m o re  s u b ­
s t a n t i a l  o ffe r in g s  In th e  w a y  o f  b e a u t i ­
ful g i f t s  te s tif ie d  e lo q u e n tly  to  th e  h ig h  
s te e in  in w h ich  M r a n d  M rs. S w e e t-  
la n d  a r e  held .
n e s ts  w e re  p re s e n t  fro m  C am d en ,
. th e i r  o ld  ho m e, a m i fro m  Q u in cy . 
W in c h e s te r , M ed fo rd , S o m e rv ille .
cuw ood , M edfield a n d  o th e r  p lac es . 
T in  re  w e re  fu lly  2<xi p re s e n t  d u r in g  th e  
’en ln g .
Mr. a n d  M rs. S w e e tla n d  w e re  a s s l s t -  
1 In r e c e iv in g  by th e i r  e ld e s t  d a u g h ­
te r . M iss C a r r ie  M. S w e e tla n d , a n d  by 
M rs S w ee t la n d ’s  s is te r ,  M rs. E. W . 
K in g s b u ry  of M edfie ld ; a ls o  by Mr. \V. 
O. R ic h a rd so n  a n d  M r. George* G. G r a ­
h am  fro m  C re s c e n t C h a p te r ,  O. E . S., 
m d  M rs. W a l te r  S to re y  a n d  M iss M ay 
C o o m b s fro m  J .  1\ G o u ld  W R . C. 
M usic w a s  a f fo rd e d  by  C u r r ie r 's  o r c h e s ­
t r a  of five piece's, a n d  M iss E le a n o r  
B rig h a m , th e  w ell k n o w n  i n s t r u c to r  on 
th e  p ia n o fo r te , a d d e d  to  th e  e n jo y m e n t 
tin* o cc as io n  b y  re n d e r in g  s e v e ra l  
re t in a s .  R e f r e s h m e n ts  o f  lees, e tc  . 
re  a lso  se rv e d .
J r  a n d  M rs. S w e e tla n d , w h o  w e re  
m a rr ie d  In M edfie ld , b y  R ev . M r. S e w ­
ell o f  th e  U n i ta r ia n  s o c ie ty  o f  th a t  
p lace , d u r in g  th e i r  e le v e n  y e a r s ’ r e s i ­
d en c e  In S to n e h a m , h a v e  b ee n  p ro m ­
in e n t in so c ia l  a f fa i r s ,  a n d  a m o n g  tin* 
m a n y  g i f t s  th e y  re c e iv e d  w m  .su b s ta n ­
t ia l  s u m s  o f " s i lv e r  co in  o f  th e  re a lm ,"  
fre sh  fro m  th e  m in t, fro m  C re sc e n t 
C h a p te r , * >. K. S.. J . I*. G ou ld , W. It 
C. a n d  th e  U n i ta r ia n  L a d le s ' S o cia l 
C ircle. W h ile  sp a c e  p re v e n ts  a n  q n u - 
m e ra tlo n  In d e ta il  o f  th e  p re s e n ts  t h a t  
w e re  fa ir ly  sh o w e re d  u p o n  M r. a n d  
M r t. S w e t la m l,m e n tio n  sh o u ld  1m* m a d e  
of th e  o ffe r in g  o f  th e  B a p t i s t  L a d le s ' 
C ircle, a  b e a u t if u l  la rg e  s i lv e r  p u d d in g  
d ish , a n d  o f  a n  oil p a in t in g , r e p r e s e n t ­
in g  “ B e tsy  R o ss  P r e s e n tin g  G e o rg e  
W a sh in g to n  w ith  th e  F i r s t  A m e ric a n  
F la g ,"  th e  c o n t r ib u t io n  o f  n  n e ig h b o r. 
G e o rg e  A, C h u b b u c k , w h o se  t a le n t  a s  
a n  a r t i s t  d e s e rv e s  g r e a t  p ra ise . V a l­
u a b le  a r t i c le s  of c h o ic e  s i lv e rw a re , c u t  
g la s s  In p ro fu s io n , a r t i c le s  o f fine c h in a  
w a re , lin en  a n d  p in k s  a n d  v io le ts  w e re  
a lso  p ro m in e n t a m o n g  th e  n u m e ro u s  
g ifts .
T h re e  c h ild re n  h a v e  b lessed  th e  
u n io n  of M r. u n d  M rs. S w e e tla n d , tw o  
d a u g h te r s ,  C a r r ie  M. a n d  H a z e l S., a n d  
i»e so n , F r a n c is  W . M ay  M r. a n d  
y’e a r s  o f w e d d ed  h a p p in e s s  to g e th e r  is 
th e  w ish  o f  th e i r  m a n y  fr ie n d s .
lfn s t  b a n d  re c e n t ly  c h a n g e d  
1 i ts  le a d e rs h ip  H e r b e r t  A. D r in k w n te r  
j re s ig n e d  to  g iv e  h im  m o re  t im e  to  a t -  
j te n d  to  h is  p r iv a te  p u p ils , a n d  J . Lee 
P a t te r s o n  is  n o w  tin* d ire c to r ,  
j C a p t. J o h n  C lo sso n  o f  H e a rs p o r t  w h o  
Is 83 y e a r s  o ld . h a s  s e v e n  c h ild re n , 21 
g ra n d c h i ld re n , 11 g r e a t - g r a n d c h i ld r e n .  
T h e  c a p ta in  is  ji s m a r t  m a il fo r  on e  o f 
h is  y e a r s  a n d  th e re  Is sm a l l  p ro s p e c t  
| th a t  hi* w ill be lo n e so m e  in  h is  o ld  ag o . 
j At B e lfa s t  W  A. M a c o m b e r Is b u i ld .
; in g  a  ro w b o a t  fo r  A. lv  H a y e s  to  bo 
used  o n  S w a n  L a k e , a n d  E . L. M a c o rn - 
h e r  is  m a k in g  a  w in c h  to  in* o p e ra te d  
by  a  g a s o lin e  e n g in e  fo r  h a u l in g  o u t  
j th e  b o a ts  o f  th e  D rex e l a n d  B id d le  flee t 
a t  R y d e r  s  Cove.
H e n ry  E . C a p e n , fo r m e r ly  o f  th e  A u ­
g u s ta  h o u se , A u g u s ta , a n d  n o w  p ro ­
p r ie to r  o f  th e  D e er Is la n d  h o u se  a n d  
e o t ta g e s  a t  C a p o n ’s , M oose h e a d  la k e , is 
m a k in g  m a n y  Im p ro v e m e n ts  th e re  th is  
• w in te r , a n d  n o w  h a s  a  c r e w  o f  e ig h t  
m en b u sy . H e  h a s  p u t  u p  tw o  n ew  
i b u n g a lo w s  a n d  e re c te d  a n  Ice h o u se .
A fine sp e c im e n  o f  th e  m o d e rn  fish in g  
sloop  Is th e  C le o p a tra , w h ic h  h a s  m a d e  
tw o  t r ip s  to  th is  p o r t  re c e n t ly  w ith  
fresh  fish. S h e  w a s  b u i l t  a t  F r ie n d ­
sh ip , h a s  a n  a u x i l i a r y  e n g in e , a n d  in  
m odel a n d  r ig  is a s  h a n d s o m e  a  c r a f t  
a s  r a n  be fo u n d  a n y w h e re .  S he  la 
ow ned  a t  Is le  a n  H a u t  T h o ro u g h f a re .— 
Bt Ifn i Journal.
C a p t W illia m  D lx o f  W e s t  T re m o n t  
w ho is 82 y e a rs  old. Is m o u rn in g  th e  
loss o f  h is  f irs t  to o th  s in c e  ch ild h o o d . 
C ap! D lx  r e a d s  w ith o u t  g la s se s , c a n  
w a lk  a s  f a r  a n d  a s  f a s t  a s  th e  a v e ra g e  
m an  o f 50 a n d  a t  th e  p r a y e r  m e e tin g  
l i f ts  u p  h is  vo ice iu  s o n g  w ith  t l ie  b e a t 
o f  th e m . 1I«* s a y s  t h a t  h e  s e e s  no  r e a ­
son  w hy  he sh o u ld  n o t live  to  be 100
e a rs •id.
F r a n k  N. F o w le r , a  n a t iv e  o f  S e n rs -  
p o rt. a n d  so n  o f M a jo r  J a m e s  N. F o w l­
e r  o f  R o c k p o rt , w h o  fo r  22 y e a r s  h a s  
been  a r e s id e n t  o f  A m es , Io w a , w a s  
e le c te d  t r e a s u r e r  o f  S to r y  c o u n ty .  M r. 
a n d  M rs F o w le r  on  th e i r  d e p a r tu r e  
from  A m es fo r N e v a d a  th e  s h ire  to w n  
of th e  co u n t.\ w e re  g iv e n  a  fa re w e ll  
re c e p tio n  a t  l>dd F e llo w s  hu ll w h e n  250 
peop le fro m  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  A m es 
a s se m b le d . A b o u n t i fu l  r e p a s t  w a s  
se rv e d  fo llo w ed  by  to a s t s  g iv e n  by th e  
le a d in g  b u s in e s s  m en  o f th e  to w n  u n d  
a  b e a u t if u l  l e a th e r  u p h o ls te re d  c h a i r  
w a s  p re s e n te d  to  th e  g u e s t s  o f  h o n o r 
a s  a s l ig h t to k e n  o f  tin* lo v e  th e  c o u n ty  
fo lk s  h a v e  fo r  th e  n e w  c o u n ty  offlblal. 
R ev . W . F . E m e r y , p a s to r  o f  th o  
M e th o d is t c h u r c h  a t  E l ls w o r th ,  h a s  r e ­
ce iv ed  re s p o n s e s  fro m  125 m in is te r s  
w ho w ill a t t e n d  c o n f e re n c e  A p r il 6-13. 
m o s t o f w h o m  w ill lu* a c c o m p a n ie d  by 
th e i r  w ives . S p e c ia l t r a in s  w ill t a k e  
m a n y  to  E l ls w o r th  fo r  tlu* c o n fe re n c e . 
T h e  m in is te r s  in  th e  R ockland d is t r ic t  
h a v e  c h a r te r e d  a s te a m b o a t  u n d e r  th o  
d ire c tio n  o f R ev. 1). B. P h e la n , d i s t r i c t  
s u p e r in te n d e n t  fo r  R o c k la n d  d is tr ic t .  
" I t  is  u p  to  th e  p e o p le  o f  E l ls w o r th  to  
e x te n d  c o rd ia l  h o s p i ta l i ty  to  th o  m a n y  
p eo p le  w h o  w ill be h e ro  d u r in g  c o n f e r ­
en c e  w e e k ,"  s a y s  th e  A m e r ic a n . “ I t  
w ill lie n e c e s s a r y  to  c a ll  u p o n  m a n y  
o u ts id e  th e  M e th o d is t  so c ie ty  to  a s s i s t  
In e n t e r ta in in g  th e  m in is te r s  a n d  th e i r  
w ives, a n d  It Is h o p e d  fo r  th e  good 
n a m e  o f  E l ls w o r th  t h a t  th e  re sp o n se  to  
th e  c a ll  w ill be l ib e ra l .”
a b s u r d . ' F re e m a \Y S m ith .
Get Health 
TTkeep It
W h e n  y o u 're  feel­
in g  ou t of tune 
w ith  the w orld  ; 
su ffering from sour 
•to m ach , have no 
appetite , no am b i­
tio n , take
rs RUE S ELIXIR
I t  i n a k u ,  u e w ,  r u d j j l n u i i  a n d  p u t ,  i t
i n t i )  ■ i n  u l a l i o n .  B t i n i 'a  t h e  s t o m a c h
ani 1 dnteslivesysttfin but k to  a hr.iltli 
con iiii 'on . lelieves constipa tion , and  
u-^olalLS the stom ach  and bowels. 
I 'leasaut to  take. He t w....... lem edy.
U.cd neatly 60 years,
IJ everywhere. Star. W>-. *1.00 per boUi#. 
ON J F THU* * CO., Aubura, Me.
H. E. GRIbBIN, M. U.
EYE, EAR, NOSE and THdOAT
V CLAWHMOM ST. UOCkLAMJ. Mb. 
Olttoo U tu r t  . H l  ) I I  » a  I 4 i'» t  • • >
»iitl Lv appolurm ciJl
Telephone coaut 6-104
M R T H O R N D IK E  E X P L A IN S .
M e r its  o f  Bill fo r  M u fflin g  M o to r B o a t 
E n g in e s .
T h e  1)111 re c e n t ly  in tro d u c e d  In th e  
M aine  L e g is la tu re  c o m p e ll in g  o w n e rs  of 
m o to r  b o a ts  to  e q u ip  t h e i r  e n g in e s  w ith  
m u ffle rs  Is a t t r a c t i n g  a  g r e a t  d e a l of 
a t te n t io n . T h e  b ill is  tlie  e x a c t  co u n  
t e r p a r t  o f o n e  l a te ly  in t ro d u c e d  h 
C o n g re s s  by  R e p r e s e n ta t iv e  G re e n e  of 
F a l l  R iv e r , c h a i r m a n  o f  th e  H o u se  
c o m m itte e  o n  m e r c h a n t  m a r in e .
G e o rg e  D. T h o rn d ik e ,  p ro p r ie to r  o f 
th e  M ia n u s  M o to r  W o r k s  w ho  is a  f o r ­
m e r R o c k la n d  h oy  a n d  h a s  a n  a g e n c y  
h e re  s a id  t h a t  tlie  d r a f t  o f  th e  b ill d id  
no t r e q u ir e  t h a t  t h e  m o to r  sh o u ld  is* 
a b s o lu te ly  n o ise le s s , b u t  w a s  so  c o n ­
s t i tu te d  t h a t  m o to r  b o a t  o w n e rs  sh o u ld  
h a v e  th e i r  e n g in e s  p ro p e r ly  m uffled  to  
d e a d e n  th e  no ise. H e  a ls o  s a id  t h a t  99 
p e r  c e n t o f  th e  e n g in e s  so ld  a r e  e q u ip ­
ped  w ith  m u ffle rs  a n d  th e  o th e r  1 p e r  
c e n t a r e  no t m u fflied  fo r  th e  re a so n  
(h u t  a  few  m o re  r e v o lu t io n s  a r e  g a in e d  
by  it. T o  in u k e  a n  e n g in e  a b s o lu te ly  
noisiest* w ou ld  re q u ir e  th e  p la c in g  of 
tlu* e x h a u s t  u n d e r  w a te r  w h ich  w ould  
g re a t ly  r e ta r d  th e  sp e e d  o f th e  b o a t 
b es id e  e u u s in g  th e  w a te r  to  b e  fo rc e d  
b ac k  in to  th e  e n g in e . H e  s a id  th a t  tlu* 
b o a ts  n o t m uffled  a t  a l l  w e re  th e  o n e s  
w h ich  th e  bill w a s  a im e d  a t ;  th e  e n ­
g in e s  w h ich  e x p lo d e  c a u s in g  u  nois* 
lik e  th e  r e p o r t  o f a  g u n .
l i e  d o cs  n o t th in k  th u t  th e  p a s s a g e  
of th e  b ill w o u ld  c a u s e  a n y  h a r d s h ip  
a m o n g  th e  m o to r  b o a t  o w n e rs  n o r  in ­
te r f e re  w ith  th e  b u s in e s s  o f th e  d e a l-
CASTOR (m
fo r  Lutiii**i lu d  Children.
The Kind You Have Always bought
B e a r s  tn o  
g lg u a tu r o  o l
.M in ia tu re  w a tc h e s  a r e  a g a in  in  g r e a t  
f a v o r  in  E u ro p e , s a y s  a  w r ite r  In th e  
P u r ls  " M a t in .” W a tc h  r in g s  fo r  
g lo v ed  a n d  u n g lo v e d  h a n d s  a r e  w o rn , 
a tc h e s  o n  c h a in  p u rs e s ,  in  b ro o c h es  
a n d  u m b re l la  h a n d le s  m a y  b e  see n  a n y  
d a y  w h e re  w o m en  a s s e m b le . I t  is  n o t  
a d v is a b le , h o w e v e r, fo r  a  p e rso n  to  
w e a r  m o re  t h a n  o n e  o f  th e s e  a t  th e  
s a m e  'tim e , If th e  e x p e r ie n c e  o f  a  y o u n g  
w o m a n  a t  a  fa s h io n a b le  g a th e r in g  r e ­
c e n t ly  m a y  be ta k e n  a s  th e  ru le  a n d  
n o t th e  e x c e p tio n . S h e  w o re  a  w a tc h  
s u s p e n d e d  fro m  h e r  b e lt ,  a s m a l le r  o n e  
on h e r  p u rs e , u  s t il l  s m a l le r  on e  o n  th e  
th i r d  f in g e r  o f h e r  g lo v e d  h a n d , a n d  
o n e  w a s  th e  h e a d  o f  a  h a tp in .  T h e y  
re  a ll m a s te r p ie c e s  o f  th e  J e w e lle r’s 
a r t  in a p p e a ra n c e ,  h u t  n o  tw o  in d ic a te d  
he sa m e  t im e  a n d  a l l  w e re  f a r  f ro m  
o rre c t .
YOUi* FAVORITE POFM
T h e  C a s ta w a y
Obscurest night involved the sky,
T he A tla n tic  b illow s ro a r 'd ,
W hen su c h  a dent Ined w re te ll us I .
W a s h 'd  head long  from  on hourd .
Of f r ie n d s , o f  hope o f  a ll h e ie l  t, 
l l i s  H osting  hom e fo r e v e r le f t .
No b ra v e r  c h ie f  cou ld  A lbion boast 
T han  h r  w ith  w hom  lie w en t,
N or ever sh ip  le f t A d d o n 's  coast 
W ith  w arm er w ishes s e n t 
He loved them  b o th , b u t b o th  in vain , 
N or h iiu  behe ld , no r h e r , ug a in .
N ot long b en ea th  tin* w h e lm ing  brim*, 
K x p e rt to  mw u ii, he lay ;
Nor soon lie fe ll h is s t r e n g th  dec line ,
• >r noili age d ie awuv ,
Hut w aged  w ith  d e a th  a la s tin g  s t r i fe ,  
Hup, oi led  by d esp a ir  o f life
H<* sh o u ted  : nor Ills f r ie n d s  had  fa il 'd  
To check  th e  v esse l's  com  sc, 
l lu t  so  th e  fu r io u s  b la s t p re v a i l ’d ,
T h a t, jd t i le s s  perfo  
T hey le ft th e ir  o u tc a s t  m a te  beh ind ,
Ami scu d d ed  s ti l l  b e fo re  th e  w ind.
Home su cco r yet th ey  co u ld  a ffo rd ;
A nd su c h  as s to rm s  a llo w ,
Tin* cask , th o  coop , th e  floated  co rd , 
lie  lay <1 n o t to  bestow ,
Hut he (tin  y knew ) no r s h in  nor shorn, 
W b a te ’ei they  g a te ,  sh o u ld  v is it m ore.
Nor. c ru e l as it s e e m ’d , e.ould be 
'I h e ir  ha ste  h im se lf  condem n ,
A w are t iia t f ligh t, in su c h  a sea,
A lone cou ld  re scu e  th e m ,
Vet b i t te r  te ll  It s t i l l  to  d ie  
D eserted , am i h is f r ie n d s  so  n ig h .
He long  su rv iv es  w ho liv e s  a n  hour 
In  ocean , se lf  u p h e ld ;
And so long lie, w ith  in s p e n t pow er. 
H is d e s tin y  rep e l I 'd ,
At le n g th , h is t ia u s ie n i  re sp ite  p a st,
H is c o m 1 ad es, w ho befo re  
H ad h e a id  his >oice in ev e ry  b last,
Could ca tc h  th e  -m in d  no m ore:
F o r th e n , by to il s u b d u e d , he d ia n k  
T he s tiffin g  w ave, a n d  t l n u  he san k .
N • p oe t w ep t h im ; b u t  th e  page 
O f n a r ra t iv e  s in c e re .
T h a t te lls  his uum e. b is w o rth , bis age 
Is w it  wi h A usou 's  te a r ;
A i d te a rs  by b u id s  or heroes shed  
A like im m oita li/.e  th e  d ead .
1 th e r lo r e  pu rp o se  n o t, o r  d ream ,
D escan ting  on b is la te  
To g iv e  th e  m elan ch o ly  th em e  
A m ore  en d u rin g  d a te ;
Hut m isery  s ti l l  d e lig h ts  to  trace  
l la  sem b lan ce  iu a n o th e r 's  case.
No voice d iv in e  th e  s to rm  a llay 'd ,
No lig h t p ro p itio u s  sh o n e ,
W heu su a tc h 'u  D oui a ll e ffec tu a l a id ,
We p e r is h ’d each  a lo n e  
H ut 1 b en ea th  a ro u g h e r  sea ,
A ud w h elm 'd  in dec p  i g u lf s  th an  be.
—Cow par.
tT H E  HOCKLAND COURfEH-GAZETTK : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  9, 1909.
The Courier-Gazette THE LEGISLATURE
n v /o e -A -w P E K .
C IRCU LA TIO N  A F FID A V IT
R ock land , F e b ru a ry  9. 1909.
P erso n a lly  appoarod  H aro ld  O c o le , w ho on 
o a th  doclar*** : T hat ho la p re ssm an  in th e  office 
o f  tlie  R ockland  P u b liih m g  Co., and  th a t  o f th e  
issne  o f T hr C o u rirr-(?a 7«*tto o f F r b r t i t r t  0, 
1909, th e re  wa* p r in te d  a to ta l  of 4 ,1 9 4  copies 
B efo re m e : .1. W . CHH( HER
N o ta ry  P u o lic
REPUBLICAN CITY CAUCUS
T h e  R epub lican*  o f  th e  C ity  o f R ock lan d . 
M aine, w ill m eet tn caucus on 
T h n r u lR y  E v e n in g ,  F u b 'y  IK. a t  7 30  o ’c lo c k  
in  A rm m y  Mall, S p rin g  S t e e t.  in  Raid R o ck ­
la n d , to r  th e  fo llow ing  p u rp o ses :
To n o m in a te  a R epub lican  ca n d id a te  fo r 
M ayor, to  be vo ted  fo r at th e  C ity  E lec tio n  to  
b e h e ld  M onday. M atch 1. 19tn».
To aec If theciUCUR will confirm  the  n o m in a ­
tio n  o f m em ber*  o f  th e  C ity  Co ».mitt* e . a* 
ch o sen  at th e  severa l w ard  c au cu ses  h e ld  Tue* 
tlay, F eb ru a ry  16,1919, be ing  one  m em b er from  
e ach  w ard
To tr a n s a c t  any  o th e r  bnaine** th a t  m ay 
legally cotne befo re  sa id  e.aucu*.
l’e r  o rd e r  R epub lican  C ltv C o m m ittee .
RR ,o Y  F , CLCMTGH. C h a irm an .
REPUBLICAN WARD CAUCUSES
T h e R epub lican*  o f th e  severa l ward* will 
m ee t in C aucus a t  th e ir  severa l w ard room* In 
th e  C ity  o f R o ck land . M aine, on 
T n p p iia v  E v e n in g .  F o b 'y  |f l ,  a t  7 .3 0  o 'c lo c k
office*, to  be vo ted  fo r a t th a a e x t  C ity  E lection  
to  be h e ld  M onday , M arch 1, 1901*. viz.: One 
A ld e rm a n , th re e  C om m on C ouucIlm en, one 
W ard en , one W ard C lerk , and  one  m em b er of 
tlie  C ity  C om m ittee
To t r a n s a c t  any  o th e r  b u s in e ss  th a t  m ay 
lega lly  com e be fo re  sa id  c au cu s .
T h e  p la c e  o f  m e e tin g  in each  w ard  i* a* 
fo llo w * :
W ard  O ne. Oak d ro v e  B choolhouse, C am den 
S tre e t.
W ard  Tw o. N. A. B u rp ee  E n g in e  H ouse, 
M a in  S tre e t.
W ard  T hree . M cL ain  SchoolhottRO, S um m er 
S tre e t.
W ard  F o u r . A rm ory  H all. S p rin g  S tree t­
w a r d  F ive . PurchaNO S tr e e t  Sohoo lhouse, 
P u rc h a s e  S tto e t.
W ard  s ix .  C re s c e n t8 treo tSohoolhoii«e,C rs*- 
c e n t S tre e t.
W ard  S even . P le a s a n t V alley  O range  H all, 
M id d le  S tre e t.
P e r  o rd e r  R ep u b lican  C ity  C om m ittee .
LEROY r .  C L O U d II. C ha irm an . 
FRA N K  H. M IL L E R . S e c re ta ry . 
R o ck lan d , F e b ru a ry  f>, 1909.
S o rro w  n t  tl ie  d e a th  o f  R ev . M r. 
C h a p in  is  a s  u n iv e r s a l  a s  tl ie  e x p r e s s ­
ed  t r i b u t e  to  h is  e x a l te d  s ta n d in g  a s  a 
m a n  a n d  c it iz e n . H is  c iv ic  o b l ig a t io n s  
h e  h e ld  s e c o n d  o n ly  to  th e  p a r t i c u la r  
w o rk  to  w h ic h  h is  life  w a s  c o n s e c ra te d . 
H e w o s n o t o n e  w h o  to o k  e x is te n c e  w ith  
b u rd e n s o m e  se r io u s n e s s , fo r  ho  w a s  
Jo v ia l  a n d  m in g le d  w ith  m en , o f  w h o m  
h o  w a s  fo n d  a n d  In w h o se  a f f a i r s  h e  
w a s  c o rd ia lly  in te re s te d ,  b u t  h e  w a s  
v e r y  m u c h  In  e a r n e s t  a n d  h e  w a s  n o t  
a f r a id .  T h e  w r i t e r  o f  th is  p a r a g r a p h  
c a lle d  u p o n  h im  d u r in g  th e  p e r io d  o f  
I lls  s ic k n e s s  a n d  th e  c o n v e rs a t io n  t u r n ­
in g  u p o n  th e  w o rk  o f  th e  C h r is t ia n  
m in is t ry ,  a n d  th e  d e m a n d s  'th a t  th e  
p ro fe s s io n  m a k e  u p o n  I ts  a d h e r e n ts ,  
M r. C h a p in  sa id , “T o  l iv e  In th e  m in ­
i s t r y  a s  on e  s h o u ld  liv e  r e q u ir e s  a b s o ­
lu t e  c o u r a g e —a b s o lu te  c o u r a g e .” T h a t  
q u a l i ty  w a s  c o n sp ic u o u s  In t h i s  good 
m a n ’s  life . H o w  b u s y  a  l ife  i t  w a s  a n d  
h o w  m a n y  s id e s  o f  s t i r r i n g  a f fa i r s  h a d  
b e e n  to u c h e d  b y  i t  is  a t  m o re  le n g th  
i .e t fo r tl i  in  o th e r  c o lu m n s . I t  w a s  a  
life  o f  s te a d y  d e v o tio n  to  h ig h  id e a ls , 
im p lic it  f a i th  in  G o d  a n d  h e ro ic  s e lf -  
d e n ia l.
H a r r y  E . G o r s t  th e  E n g l is h  w r i t e r  on  
p o li tic a l  a f f a i r s  w h o  Is in  th is  c o u n t r y  
f o r  a  y e a r  to  s tu d y  e d u c a t io n a l  s y s ­
te m s  s a id  a t  a  N e w  Y o rk  d in n e r  in  h i t  
h o n o r  t h a t  “ ig n o ra n c e  Is a  s t im u lu s  t* 
th e  im a g in a t io n  w h ile  c r a m m in g  the 
m in d  w ith  th e o re t ic a l  o r  b o o k  k n o w l­
e d g e  d e s t r o y s  i t s  n o rm a l  fu n c tio n s  o f 
o b s e r v a t io n , re f le c tio n  a n d  o f  g iv in g  o u t 
In a n  o r ig in a l  fo rm  a  c r e a t io n  o f  i t s  
o w n . B o o k s  a r e  th e r e f o r e  d a n g e ro u s  
th in g s ,  u n le s s  h a n d le d  w ith  d is c r im in a ­
t io n .” l i e  s a y s  th e  a im  o f  s ch o o ls  a n d  
c o lle g e s  s h o u ld  h e  to  p a y  m o re  re g a r d  
to  in d iv id u a l  p o w e rs  o f  m e n ta l  d ig e s ­
tio n  a n d  t h a t  n o  o n e  c a n  e x p e c t  in  a  
s in g le  l if e t im e  to  r e a d  a  t e n th  o f  th e  
b o o k s  c o n s ta n t ly  r e f e r r e d  to  a s  “ In d is ­
p e n s a b le  to  a  c u l tu r e d  m in d .” I n  t h a t  
c a s e  o n e ’s  m in d  w o u ld  n o  lo n g e r  bo 
o n e 's  o w n , b u t  a  p a le  a n d  c o s m o p o lita n  
re f le c tio n  o f  s t a n d a r d  a u th o r s .
T h e  im p o r ta n c e  o f  th e  p r e s e r v a ­
t io n  o f th e  h o m e i n t a c t  w a s  th e  
th e m e  o f  th e  d is c u s s io n  a t  th e  
c o n f e re n c e  o n  th e  c a re  o f  d e p e n d e n t  
c h i ld re n , o p e n e d  b y  th e  P r e s id e n t  a t  
t h e  W h ite  H o u s e  la s t  w e e k . I t  w a s  
t h e  u n a n im o u s  o p in io n  o f  th e  200 d e le ­
g a t e s  p r e s e n t  t h a t  th e  c h i ld  s h o u ld  be 
k e p t  In  i t s  b o rn e  w h e n e v e r  p o ss ib le , 
a n d  t h a t  th e  b r e a k in g  o f a  h o m e  
s h o u ld  b e  p e r m i t te d  o n ly  fo r  r e a s o n s  o f 
in e ff ic ie n c y  o r  Im m o ra li ty . I t  w a s  a lso  
a g r e e d  t h a t  w h e re  p o v e r ty  e x is t s  in  th e  
H om e, s t a t e  a id  sh o u ld  be g iv e n  a n d  
w h e re  c h i ld re n  a r e  l e f t  f a th e r le s s  
m o th e r s  sh o u ld  b e  g iv e n  a n  o p p o r tu n ­
i t y  to  s u p p o r t  th e m s e lv e s  a n d  th e i r  
c h i ld re n  in  th e  h o m e. I t  w a s  a ls o  
a g r e e d  t h a t  th e  s t a t e  s h o u ld  in s p e c t  
f t h e  w o rk  o f  c h i ld -c a r in g  a g e n c ie s  a n d  
h o m e - f in d in g  so c ie tie s .
' T h e  C ourU  r - G u z e tte  l e a r n s  u p o n  good  
a u th o r i t y ,  t h a t  w h ile  n o t m u c h  l ia s  
l b e e n  s a id  u p o n  “ th e  o th e r  s id e ” in  th e  
I m a t t e r  o f  th e  s u g g e s te d  s e t t i n g  off o f  
S to n ln g lo n , t h e r e  w ill be a  s t r o n g  a r ­
r a y  o f  H a n c o c k  c o u n ty  a g a in s t  th e  
p ro p o s a l  w h e n  th e  m a t t e r  co m e s  u p  
fo r  le g is la t iv e  c o m m it te e  h e a r in g  n s x t  
L ^ e e k .  T h e r e  is, w e  a r e  to ld , a  r e m o n ­
s t r a n c e  a g a in s t  th e  p ro p o se d  se t-o f f  
s ig n e d  b y  S to n in g to n  p e o p le , in  a d d i ­
t io n  to  w h ic h  tl ie  r e m a in d e r  o f  th e  
c o u n ty  w ill be so lid ly  lin e d  u p  a g a in s t  
t h e  a l ie n a t io n  o f  a n y  o f  i t s  t e r r i to r y .
D e a r ,  d e a r ,  b o w  It g ro w s. F o u r  m o re  
c o u n t i e s  o t  I n d ia n a  h a v e  v o te d  fo r  lo ca l 
o p t io n  b y  la rg e  m a jo r i t ie s .  T h is  m a k i s  
s e v e n  c o u n t i t s  w h ich  h a v e  v o te d  u n d e r  
t h e  o p t io n  law , a n d  a ll  h a v e  g o n e  d ry .
P A I N
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w ill s tre n g th e n  am i tone up the s to m ­
ac h  an d  o th e r  fu i f  lions an d  th o ro u g h ­
ly p u r i fy  th e  whol- T ria l  co n ­
v inces. A ll d ru g * ' -ts.
K ICKAPOO IfK D JC IM  » •• iivi i l e.  f i
A u g u s ta ,  F eb . 8.
A n o th e r  w e ek  a n d  a b o u t  a ll th e  p p e r -  
la l  le g is la t io n  w ill be b e fo re  th e  le g is ­
l a tu r e  ns  F eb . 16 h a s  b e e n  fixed  a s  th e  
d a t e  fo r  th e  a c c e p ta n c e  o f  b il l  I n q u i r ­
in g  p r iv a te  a n d  sp e c ia l  le g is la t io n . 
U s u a lly  th e  d a te  Is a d v a n c e d  b u t  fro m  
th e  m a s s  o f  m e a su r e s  t h a t  h a v e  b ee n  
p u t  In it w ou ld  see m  t h a t  th e  p o c k e ts  
o f  th e  C o lo n s, in so  f a r  a s  n e w  b il ls  
a r e  concern*  d , m u s t  toe n e a r ly  e m p ty . 
V e ry  g o o d  p ro g r e s s  h a s  b ee n  m a d e  th u s  
f a r  o w in g  to  th e  M o n d a y  s e s s io n s  th a t  
h a v e  b ee n  h e ld  a n d  so m e  o f  th e  m o re  
s a n g u in e  m e m b e rs  a r e  a l r e a d y  s a y in g  
t h a t  th e  m id d le  o f  M arch  w ill w i tn e s s  
tin* fin a l a d jo u rn m e n t,  b u t  if th is  Is 
t r u e  tl ie  r e c o rd s  o f  m a n y  p re v io u s  s e s ­
s io n s  w ill h a v e  b ee n  b ro k e n . T h e  f o r e ­
noon  s e s s io n s  a r e  b e c o m in g  a  l i t t l e  
lo n g e r  e a c h  d a y  a n d  fro m  n o w  on th e re  
w ill he c o n s id e r a b le  o ra to r y .  T h e re  a r e  
so m e  g o o d  s p e a k e rs  in  e a c h  b ra n c h . In  
th e  s e n a te  S e n a to r  S ta p h  " f  K nox  c a n  
g e n e ra l ly  b e  re lie d  u p o n  to  e n te r  a n y  
d isc u ss io n  on  on e  s id e  o f tlie  o th e r  
w h ile  W h e e le r  a n d  R ooney o f  C u m b e r ­
la n d . M illik en  of A ro o sto o k  a n d  H a s t ­
in g s  o f  O x fo rd  a r e  g -o d  d e b a te r s .  In  
th e  h o u se  th e re  Is  a  w e a lth  o f  t a le n t .  
O n th e  R e p u b lic a n  s id e  th e re  a r e  
D a v ie s  o f  Y a rm o u th , B ig e lo w  o f P o r t ­
la n d . B u r le ig h  a n d  A n d re w s  o f  A u g u s ­
ta . H a ll o f  C a rib o u , M ersey  o f  H o u l to n  
a n d  R o u n d s  o f  P o r t la n d .  F o r  th e  o p ­
p o s itio n  th e  le n d e rs  In d e b a te  a r e  M o n t­
g o m e ry  o f  C a m d e n  a n d  P a t t a n g a l l  o f 
V V atervllle, a n d  th e r e  a r e  p ro b a b ly  a  
n u m b e r  o f  o th e r s  w h o  h a v e  n o t y e t 
b e e n  h e a rd .
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T h e  m o s t in te r e s tin g  m a t t e r  to  th e  
g e n e ra l  p u b lic  c o n s id e re d  la te  l a s t  w e ek  
w a s  th e  h e a r in g  h eld  T h u r s d a y  o n  th e  
g e n e ra l  b r id g e  p ro p o s it io n s . T h e r e  a r e  
tw o  b il ls  b e fo re  th e  c o m m itte e , th e  
D o n ig n n  b ill, so -c a lle d  a n d  th e  C h a se  
bill w h ic h  w a s  f r a m e d  in  th e  office o f  
tin* h ig h w a y  c o m m iss io n e r . W h ile  b o th  
th e s e  b ills  p ro v id e  fo r  t l ie  m a in te n a n c e  
o f  h ig h w a y  b r id g e s  by  th e  s t a t e  th e y  
d iffe r  c o n s id e r a b ly  In t l ie l r  p ro v is io n s . 
T h u s  th e  D o n ig n n  b ill, w h ic h  Is v e ry  
s im i la r  to  th e  g e n e ra l  b r id g e  bill o f th e  
la s t  s e s s io n , w h ich  p a s se d  h o u s e  to  be 
b e a te n  b y  th e  s e n a te , p ro v id e s  t h a t  tin* 
s t a t e  s h a ll  t a k e  o v e r  a ll b r id g e s  40 fe e t 
a n d  o v e r  f ro m  a b u tm e n t  to  a b u tm e n t ,  
th e  m a in te n a n c e  to  b e  p a id  o n e - th i r d  
by  th e  to w n  o r  c ity , o n e - th ir d  b y  th e  
c o u n ty  a n d  o n e - th ir d  b y  th e  s ta te .  A c­
c o r d in g  to  th e  D o n lg a n  b ill th e  c o u n ty  
c o m m is s io n e rs  s h a ll  p a s s  u p o n  th e  n e c ­
e s s i ty  fo r  c o n s t r u c t in g  n ew  b rid g e s .
T o  c o v e r  th e  e x p e n s e  M r. D o n ig n n  
w o u ld  p ro v id e  a  t a x  o f  o n e - h a lf  m ill on 
a  d o l la r  on th e  to ta l  v a lu a tio n  o f th e  
s ta t e ,  w h ic h  w o u ld  g iv e  a b o u t  $175,000 
a n n u a l ly .
T h e  C h a s e  b ill  d if fe rs  f ro m  th e  D o n ­
lg a n  b ill In t h a t  it  w o u ld  ta k e  o v o r  
b r id g e s  t h a t  a r e  te n  fe e t  in  th e  c le a r , 
p ro v id e d  t h a t  th e  to w n  o r  c i ty  o w n in g  
th e m  s h a l l  h a v e  a  b u rd e n  o f  a  t a x  o f 
fo u r  m ills  fo r  h ig h w a y  p u rp o se s . In  
th i s  b ill th e  p ro v is io n  Is m a d e  t h a t  th e  
s t a t e  h ig h w a y  c o m m is s io n e r  sh a ll  d e ­
c id e  u p o n  th e  n ee d  fo r  n e w  b r id g e s . 
T h e  m a in te n a n c e  is  to  b e  p ro v id e d  In 
th e  s a m e  m a n n e r  a s  in  th e  D o n lg a n  
b ill, o n e - th ir d  b y  th e  to w n  o r  c i ty , o n e -  
th i r d  b y  th e  c o u n ty  a n d  o n e - th ir d  b y  
th e  s ta te .  T h e  C h a se  b ill  p ro v id e s  fo r  
a n  a n n u a l  a p p r o p r ia t io n  o f  $100,000 fo r  
m a in te n a n c e  a n d  $200,000 a n n u a l ly  fo r  
n e w  c o n s tru c t io n . T h e r e  w e re  w i tn e s s ­
es  n t  th e  h e a r in g  w h o  fa v o re d  a  g e n e r ­
a l  b r id g e  b ill o f  so m e  s o r t ,  so m e  fa v o r ­
in g  o n e  b ill a n d  so m e th e  o th e r .  T h e  
c i t y  o f  P o r t la n d  th r o u g h  I ts  m a y o r  
a n d  c i ty  s o l ic i to r  a p p e a re d  In o p p o s i­
t io n  to  e i t h e r  m e a su r e ,  p o in t in g  o u t  
t h a t  e i t h e r  w o u ld  c o s t  th e  c i t y  o f 
P o r t la n d  fro m  $25,000 to  $35,000 a b o v e  
w h a t  It w o u ld  g e t  b a c k , a n d  c la im in g  
t h a t  e v e ry  c i ty  In  th e  s t a t e  w o u ld  be 
th e  lo se r  b y  a  g e n e ra l  b r id g e  b ill w h ic h  
i t  w a s  s t a t e d  w a s  c la s s  le g is la t io n  in  
th e  e x t re m e  a n d  in  f a v o r  o f  th e  c o u n ­
t r y  to w n s  t h a t  h a v e  m a n y  b r id g e s  an il 
d i r e c t ly  a g a in s t  t h e  I n te r e s t s  o f  th e  
c i t i e s  a n d  la rg e  to w n s  a n d  s u c h  to w n s  
a s  h a v e  no  e x p e n s iv e  b r id g e s .
m m
T h e  d e m ise  o f  th e  B a n g o r  & A ro o s ­
to o k  r e b a te  b ill w a s  fo llo w ed  T h u r s d a y  
b y  th e  p a s s a g e  o f a  re s o lu tio n  p r o t e s t ­
in g  a g a in s t  a n y  f u r th e r  le g is la t io n  
a lo n g  'th e  lin e  o f  r a i l r o a d  r e b a te s  so  it 
Is u n lik e ly  t h a t  th is  o r  f u tu r e  le g is la ­
t u r e s  w ill t a k e  a n y  s u c h  a c tio n .
T h e r e  Is c o n s id e r a b le  I n te r e s t  in th e  
b ill  c a r r y in g  a  re so lv e  fo r  $200,000 fo r  
th e  p u rp o s e  o f  m a k in g  a n  a d d i t io n  to  
th e  s t a t e  h o u se . S u ch  a n  a d d i t io n  is  
b a d ly  n e e d e d  a s  th e  s t a t e  offic ia ls a r e  
v e ry  c r a m p e d  in  th e i r  q u a r te r s  e s p e c ­
ia l ly  w h e n  th e  le g is la tu re  is in  se s s io n . 
T h e  b ill is  now  in c o m m itte e , b u t  i t  is  
b e lie v e d  t h a t  it  w ill n o t  m ee t w ith  s e ­
r io u s  o p p o s itio n ,e sp e c ia lly  a s  th e  C u m ­
b e r la n d  c o u n ty  p eo p le  a r e  n o t e x p e c te d  
to  m a k e  a n y  o b je c tio n .
*  *
S e n a to r  S ta p le s  p a r to o k  o f a  l i t t l e  
a r g u m e n t  in  th e  s e n a te  T h u r s d a y  o p ­
p o s in g  th e  b ill to  c r e a te  a  u n ifo rm  poll 
t a x  r a te .  A t th e  p re s e n t  t im e  th e  m u ­
n ic ip a l i t ie s  c a n  m a k e  t h e i r  po ll ta x  
r a te  to  s u i t  th e m s e lv e s , b u t  n o t  o v e r  $3. 
T h a t  i s  th e  g e n e ra l  f ig u re  th ro u g h o u t  
th e  s t a t e  a n d  a f te r  a  h e a r in g  th e  c o m ­
m itte e  o n  t a x a t io n  r e p o r te d  o u g h t  to  
p a s s  o n  a  m e a su r e  p ro p o s in g  to  m a k e  
th e  r a te  $3 a n d  u n ifo rm  th r o u g h o u t  th e  
s ta te .  S e n a to r  S ta p le s  sp o k e  a g a in s t  
th e  b ill b u t  w e n t d o w n  in  d e f e a t  a s  th e  
s e n a te  p a s s e d  th e  m e a su re .
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T h e  c o m m it te e  on  J u d ic ia r y  h a s  r e ­
port* l f a v o ra b ly  o n  th e  bill to  c r e a te  
a  b o a r d  o f  c h a r i t ie s  a n d  c o r re c t io n s  
b u t  th e r e  is  s t r o n g  o p p o s itio n  to  th e  
m e a s u r e  a m o n g  th e  m e m b e rs , a n d  it is 
s a id  t h a t  i t  w ill n o t p a s s  th e  u p p e r  
b ra n c h  w h e re  so m a n y  b ills  d ie  Tin- 
t r u s t e e s  o f th e  v u r lo u s  s t a t e  i n s t i t u ­
t io n s  a r e  o p p o sed  t«* th e  b ill a n d  h a v e  
s t r o n g  in tlu e iic e  w h ich  it Is s a id  Is b e ­
in g  e x e r te d .
i  m
A v e r y  In te r e s t in g  h e a r in g  w a s  h e ld  
T h u r s d a y  a f te rn o o n  b e fo re  th e  c o m m it­
te e  on  t a x a t io n  on  th e  p ro p o s it io n  to  
p la c e  a  ta x  o f  o n e - h a lf  o f o n e  p e r  c e n t 
o n  s a v in g s  b a n k s  d e p o s its  In n a t io n a l  
b a n k s .  T h e r e  w e re  m a n y  b a n k  m e n  
b e fo re  th e  c o m m itte e  to  p r o te s t  a g a in s t  
th e  p a s s a g e  o f  th e  b ill  a n d  th e y  s a id  
t h a t  If It sh o u ld  h a v e  a  p a s s a g e  th a t  
th e re  w ill n o t b e  a  n a t io n a l  b a n k  le f t 
in  M a in e  in  te n  y e a r s  a s  a l l  s u c h  in ­
s t i t u t i o n s  w ill h a v e  s u r r e n d e r e d  t h e i r  
c h a r t e r s  a n d  h a v e  b ec o m e t r u s t  c o m ­
p a n ie s . T h e y  clulm etV  t h a t  th e i r  I n s t i ­
t u t io n s  a r e  now  so  h a m p e re d  In th e  
s ty le  o f  th e i r  in v e s tm e n ts  a n d  o b lig ed  
to  c a r r y  su c h  a  la rg e  s u r p lu s  t h a t  It 
w o u ld  he v e ry  u n f a ir  to  im p o se  s u c h  a  
ta x .  A n d  a g a in  th e y  c la im  t h a t  th e  
s t a t e  h a s  n o  r ig h t  to  t h u s  b it t h e  d e ­
p o s i ts  o f  b a n k s  t h a t  a r e  c h a r te r e d  by 
th e  f e d e ra l  g o v e r n m e n t .
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T h e  in s a n e  h o s p i ta ls  o f  th e  s t a t e  a r e  
c a l l in g  fo r  la rg e  a p p r o p r ia t io n s  a g g r e ­
g a t in g  so m e  $700,000 in  a ll I t  is  h a r d ly  
p ro b u M e  t h a t  th e y  w ill g e t m o re  th a n  
h a l f  o f  th i s  su m , if  t h a t ,  b u t  It d o es  
s te m  lik e ly  th a t  $175.UO0 Mill be g ra n te d  
th e  E a s t e r n  M ain e  In s a n e  h o s p i ta l  a t  
B a n g o r  fo r  th e  new  w in g  so  b a d ly  
n e e d e d  th e re .  T h e  n u m b e r  o f  in s a n e  
p a tic J i ts  lb in c re a s in g  in  M ain e  a n d  it 
is  n e c e s s a r y  to  m a k e  so m e  p ro v is io n  
fo r  th e  In c re a se . G o v e rn o r  F e r n a ld  in  
h is  m e s s a g e  a d v o c a te d  th e  n ew  w in g  a t  
B a n g o r  a n d  th e  le g is la tu r e  s e e m s  like 
iy  to  g r a n t  It
T l ie  le g i s la tu r e  o f  tw o  y e a r s  a g o  
p a s s e d  a  law  p ro v id in g  t h a t  a f te r  J a n  
1910 a l l  t l ie  in s a n e  p a t i e n t s  now in  th e
a im s  h o u se*  o f th e  s t a t e  sh a ll  b o  e a re d  
fo r  by  th e  s ta te .  T h e  p la n  s e e m s  a n  
e x c e l le n t  on e  In th e o ry  b u t  th e  f a c t  Is 
t h a t  th e re  Is no t room  fo r  th e s e  p a ­
t ie n t s  In th e  In sa n e  h o s p i ta ls  w h ich  a r e  
now  c ro w d e d  to  th e  d o o rs . I t  Is likely  
t h a t  l e g is la tu re  a c tio n  w ill he ta k e n  
p o s tp o n in g  th e  t im e  w h e n  th i s  n ew  law  
s h a ll  go  In to  effec t.
N e x t w e ek  w ill be th e  w eek  o f th e  
s e s s io n s  fro m  a so c ia l p o in t  o f  v iew  a s  
th e  g r e a t  b a ll g iv e n  by  th e  p eo p le  o f 
A u g u s ta  to  th e  g o v e r n o r  a n d  m e m b e rs  
o f th e  le g is la tu re  w ill th e n  b e  h eld . 
T h e r e  w ill he n u m e ro u s  o th e r  so c ia l 
e v e n ts  c ro w d e d  In fo r  th e  s a m e  w e ek  
a n d  A u g u s ta  w ill be v e r y  v e r y  g a y .
E X T E N D  TO T H E  KEAG.
R o ck lan d , S o u th  T h o m asto n  an d  S t.  
G eorge R a ilw ay  W ill L ay  T ra c k s  T h ere  
th e  Cuming S eason .
Pr**hid'*nt D o n o h u e o f  t l ie  R o c k la n d . 
S o u th  T h o m a s to n  »Vt S t. G e o rg e  R a i l ­
w a y  lia s  la te ly  r e tu r n e d  fro m  a  t r ip  to  
N e w  Y o rk , w h e re  ho re c e iv e d  a s s u r ­
a n c e s  t h a t  th e  m o n ey  w ill he f o r th ­
c o m in g  fo r  th e  e x te n s io n  o f  th e  s y s te m  
if  p ro p e r  a r r a n g e m e n ts  c a n  he mad**.
A n a c t  is  n o w  b e fo re  th e  L e g is la tu re  
a u th o r iz in g  th e  c o r p o ra t io n  to  e x te n d  
i t s  r a i l s  to  a n y  p a r t  o f  S o u th  T h o m a s ­
to n  a n d  S t. G eo rg e , th e  c o m p a n y  h a v ­
in g  In m in d  a n  a d v a n c e m e n t  u p o n  tin* 
th r iv in g  v illa g e  o f  P o r t  C ly d e  a t  so m e  
t im e  In th e  e a r ly  fu tu re .
T h e  ra ilw a y  is  to  be e q u ip p e d  w ith  
n e w  ro ll in g  s to c k , b u t  n o t g a s o lin e  
c a r s ,  a s  h a s  b ee n  In t im a te d . T h is  
p ro p o s it io n  w a s  In v e s tig a te d ,  b u t  it 
co u ld  n o t be le a rn e d  t h a t  a n y  ro a d  
w ith  s te e p  g ra d e s  Is u s in g  th e  g u s c a r .  
P o w e r  w ill be le a se d  fro m  th e  R o c k ­
la n d . T h o m a s to n  *& C a m d e n  S tr e e t  
R a i lw a y  a s  n t  p re s e n t.
T h e  f irs t  e x te n s io n  to  th e  ro a d  w ill 
b e  to  th e  K c a g , a n d  It Is e x p e c te d  t h a t  
g ro u n d  w ill be b ro k e n  a s  soon  a s  th e  
f r o s t  Is o u t. T h e  n ew  o w n e rs  c e r ta in ly  
m e a n  b u s in e s s , a n d  th e  c o m m u n itie s  
a f fe c te d  a r e  to  h e  c o n g r a tu la te d .
IN S PO R T IN G  C IR C L E S.
R ockland  B ask e tb a ll T ea m  H as D isas­
tro u s  T r ip .—P ass in g  of Dick O’B rien .
T h e  M o rse  h ig h  sch o o l b a s k e tb a l l  
te a m  d e f e a te d  R o c k la n d  h ig h  3H to  17 
a t  th e  Y. M . U. A . g y m n a s iu m  in  R a th  
F r i d a y  e v e n in g . T h e  g a m *  w a s  v e r y  
in t e r e s t i n g ,  e s p e c ia l ly  in  th e  f i r s t  h a l f ,  
w h ic h  w a s  v e r y  c lo se . M o rse  h ig h  
p la y e d  tw o  s u b s  in  th e  f i r s t  h a lf ,  l l a g a n  
a n d  B a t t is o n , a n d  B ro w n  in  th e  se c o n d  
h a lf .  T h e y  d id  w e ll, e s p e c ia l ly  B a t t i ­
so n , w h o  p la y e d  th o  s t a r  g a m e , g e t t in g  
fiv e  g o a ls  fro m  th e  i ls o r .  B a t t is o n  
w o r k e d  a  o n e - h a n d e d  th ro w  m a n y  
t im e s  to  th e  d e l ig h t  o f  th e  c r o w d . T h e  
s u m m a r y  :
M o rse  I I . S . R o c k la n d  I I .  S .
F i t z g e r a ld ,  r f  r f ,  L a m b
B a tt is o n , If  If, C a ts s
T h o m p s o n , o c , F l i n t
F a r n h a m ,  rb  rb ,  H a ll
H a g a n ,  lb  lb , R h o d e s
B ro w n , lb
S c o r e ;  M o rse  h ig h  88, R o c k la n d  17. 
G o a ls  f ro m  flo o r, B a t t is o n  6, F a r n h a m  
f>, T h o m p s o n  4, F i tz g e r a ld  4, CatSH 4, 
L a m b  *2, R h o d e s  2 ;  g o a ls  fro m  free  
tr io s ,  T h o m p s o n  2, C a te s  1. U m p ir e s ,  
M a r s h a l l  o t R o c k la n d , P ie rc e  o f  Mow- 
d o ln .  T im e r s ,  T r a in e r ,  K im b a l l .  
S c o re r s ,  T r o t t ,  C o tt r e l l .  T im e  tw e n ty -  
m in u te  h a lv e s .  A t te n d a n c e  100.
I*
T h e  B a n g o r C o m m e rc ia l  g iv e s  th e  
fo llo w in g  r e p o r t  o f  th e  S a w y o r -O ’B rien  
b o u t  in  B a n g o r F r i d a y  n i g h t :  “ T h e
b o u t  u t  th e  P a s t im e  A th le t ic  c lu b  F r i ­
d a y  n ig h t  b e tw s e n  D a v e  S a w y e r  o f  
R o c k la n d  a n d  D ick  O ’B rie n  o f  L e w is ­
ton  w s s  w o n  by  tlie  fo r m e r  in  th e  s e c ­
o n d  ro u n d  o f  w h a t  w a s  to  h a v e  b e e n  a 
s ix - r o u n d  e x h ib i t io n .  E v e r y b o d y  
th o u g h t  th is  c o n te s t  w o u ld  b e  a g ood  
o iiu  b u t ,  a s  h a s  so  v e ry  o fte n  h a p p e n e d  
a t  c la s h e s  b e tw e e n  s c r a p p e r s  a l l  o v e r  
th e  w o r ld ,  th e  c ro w d  of s p o r t s  r e ­
c e iv e d  a d i s a p p o in tm e n t .  T h e  b o u t  
w a s  a b u r le s q u e , c o m e d y  a f fa i r  a n d  
f u r n is h e d  n o th in g  b u t  m e r r im e n t .  T h e  
a u d ie n c e  d id  e n jo y  a  g ood  la u g h . 
O ’ B rie n  w a s  fa t  a n d  e v id e n t ly  o u t  of 
c o n d i t io n ,  w h ile  S a w y e r  w a s  in  p r im e  
s h a p e  a n d  s tu r te d  to  t ig h t  fro m  th e  
g o n g . T h e  L e w is to n  m a n  w e n t  d o w n  
in  tl ie  f ir s t  r o u n d , a n d  j u s t  b e fo re  th e  
se c o n d  ro u n d  d o s e d  w a s  s e n t  to  th e  
m a t  a g a in  w ith  a  r ig h t  to  th e  j a w .  
R e fe re e  J a m e s o n  a n n o u n c e d  th a t  
O ’ B rie n  w o u ld  be u n a b le  to  c o n t in u e .  
T h e r e  w a s  a good  a t te n d a n c e  a t  th e  
r i n g s id e ,”
A c o m b in a tio n  o f  R o c k la n d  H ig h  a n d  
Y . M. C. A. p la y e r s  w a s  d e f e a te d  by 
flu* U n iv e r s ity  o f  M ain e  te a m  85 to  12 
a t  O ro n o  S a tu r d a y  n ig h t. T h e  R o c k ­
la n d  te a m  c o m p rise d  C a te s  rf . M a r ­
sh a ll  If, F l i n t  c, T r a in e r  rb , R h o d e s  lb. 
C a rl C o tt r e l l  w a s  on e  o f  th e  offic ials.
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  s  
p re s c r ip t io n  u se d  b y  th e  lu te  D r. W ig - 
g in  In h is  p ra c t ic e  fo r  y e a rs . R tm e  
m e d ic in e  you  to o k  w h e n  a  ch ild . C a re *  
w o rm s. 61tf
B A R C A I N S  A
THE LADIES’ STORE
in fa n ts*  H a n d  E m b ro id e r e d  C a s h ­
m e re  J a c k e t s ,  fo r m e r  p r ic e  $1.25, 
$2.00 a n d  $2.50. B a rg a in  P r ic e  g C c  
B e a r  S k in  C o a ts , W h ite  a n d  C o lo r­
e d , t h a t  w e re  $5.00. B a rg a in  P r ic e  $ 3
1 lo t  t h a t  w e re  $3.00 a n d  $3.50
B a rg a in  P r ic e  $ 2  
1 lo t C o lo re d  B o n n e ts  in  S ilk  a n d  
V e lv e t ,  fo r m e r  p r i c e $ 1 .5 0 ,2 .00 , 2.50
B a rg a in  P ric e . 5 0 c  
M is s e s ' T a n  C a s h m h io  H o se , s iz e s  
8 , 8 1-2, i o r u ie r  p r ic e  60c
B a rg a in  P r ic e , 2 5 c  
1 lo t  o f  L a d ie s ' H a n d k e rc h ie f s ,  
s l ig th ly  s o i le d ,  1 9 c
1 lo t  L a d ie s ’ C o lla r s ,  l a u n d e r e d  a iu l  
tinn  y , lo n n o i  p r ic e  ilfto
b a r g a i n  P r ic e ,  1 5 C 
l i a r g a iu s  in  W h itt L a c e s  u u d  I n s e r ­
t io n s .
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
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Agent For Lewantfo’s Dyo Houeo
•  O Y E A R S ’ 
E X P E R I E N C E
T r a m  M x a t s  
D i n m a
C o r m i e r .  [»  A c . 
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quid)) aik-totiAiu cur tr— okoikM tuu
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MUM £ Co.” '
S ipawA Ofllv*. ifc V at.. WaaS
D e a t h  o f  R e v .  E. h .  C h a p in
Leading W orker for Universalist Denomination and 
Reform —Ran Against Bryan for Congress—Tributes 
From  Fellow Pastors.
R ev. E. II . C h a p in , hit* p a s to r  o f  t j i c .  
C h u rc h  *»f Im m a n u e l. U n iv e r s a lis t ,  di'TT 
a t  h is  h o m e  on  S u m m e r  s t r e e t  S a t u r ­
d a y  a f te rn o o n  a t  5..10 o ’c lo c k  a f te r  a n  
I lln ess  o f n e a t ly  th re e  m o n th s . W hen  
T h e  U o u r le r -U n z o tte  w e n t to  p re s s  a t  
ll  o 'c lock  th is  fo re n o o n  fu n e ra l  s e r ­
v ices w e re  b e in g  held  In th e  c h u r c h .
h tn iT c ik
**!♦•. B. C.
R ev. H e rv e y  H o y t  o f  E a s t  H ira m  o f ­
fic ia te s , a s s i s te d  b y  lo c a l p a s to r s .  
A u ro ra  L odge, F . A. M., h a s  c h a r g e  of 
th e  s e rv ic e s . T h e  re m a in s  w ill be 
ta k e n  t«» M e r id e n , C o n n ., th e  h o m e  of 
th e  w idow .
E b en  H u b e r t  C h a p in , so n  of N e a ly
A. a n d  C o rd e lia  ( P e r r y )  C h a p in , w u s 
b o rn  in  O q u a w k a , 111., N ov . 21, 1854. 
H e w a s  o n e  o f  e ig h t  c h ild re n , th o s e  
s t il l  liv in g  b e in g  M rs . H a r r y  D. F lu -  
h a r t .  o f D a y to n a , F la . ,  M rs. W . H . 
H a r tw e ll  o f S a n ta  B a r b a r a ,  C a lif ., M rs . 
J . M. G len n , a n d  M rs. J .  F . M o rg a n , 
b o th  of C h ic ag o , a n d  C o m m a n d e r  F r e d ­
e r ic  L. C h a p in , U . S . N ., n o w  n a v a l  a t ­
ta c h e  a t  P a r i s  a n d  S t. P e te r s b u r g .
W h e n  th e  s u b je c t  o f  th is  s k e tc h  w a s  
s ix  y e a r s  old th e  fa m ily  re m o v e d  to  
K irk w o o d , 111. H is  c o lle g e  p r e p a r a to r y  
w ork  w a s  d o n e  in  G a le s b u rg , III., w h e re  
h e  g ra d u a te d  fro m  L o m b a rd  C o lleg e  in  
1S7D. H is  m in d  h a d  b ee n  s e t , f ro m  e a r ly  
y o u th , on  m a k in g  th e  m in is t r y  h is  p ro ­
fe ss io n . H is  f a th e r ,  a  s u c c e s s fu l  m e r ­
c h a n t  a n d  h a n k e r ,  w a s  s t r o n g ly  o p ­
posed . t h in k in g  i t  o ffe re d  to o  sm a l l  r e ­
m u n e ra tio n . B u t w ith  th e  p e r s is te n c e  
t h a t  w a s  a lw a y s  a  m a rk e d  . t r a i t  o f  h is  
c h a r a c te r ,  he o v e r c a m e  a l l  o b s ta c le s , 
a n d  re ce iv e d  h is  B. D . fro m  T u f t s  D i­
v in ity  School, B o s to n , in  1882. A few  
y e a r s  la te r  L o m b a r d  C o lle g e  c o n f e r r e d  
u p o n  h im  h is  m a s t e r s ' d e g re e , B e fo re  
g r a d u a t in g  fro m  T u f t s  h e  re c e iv e d  a n d  
a c c e p te d  a  c a ll to  th e  G ro v e  H a ll  U n i­
v e r sa lis !  c h u rc h . U o x b u ry . H e ro  h e  r e ­
m a in e d  till he w a s  a s k e d  b y  th e  B o a rd  
of th e  G e n e ra l  C o n v e n tio n  to  t a k e  a  
d ifficu lt m iss io n  p o s t  in  L in co ln , N e ­
b ra s k a . T o  g iv e  u p  a  n o u r is h in g  
c h u r c h  in  B o s to n  a n d  a  c o m fo r ta b le  
s a la r y ,  a n d  e n te r  th e  M issio n  F ie ld  in  
th a t  n ew  c o u n try ,  w i th  n o th in g  c e r ta in  
b u t  h a r d  w o rk  a n d  p o o r p a y , re q u ir e d  
a n  a m o u n t  o f s e lf - s a c r if ic e , e sp e c ia lly  
oil th e  eve o f m a r r ia g e  a s  h e  w a s . t h a t  
few  y o u n g  m in is te r s  a r e  c a p a b le  of 
m a k in g . B u t ho h e e d e d  th e  ca ll.
T h e  th i r te e n  y e a r s  s p e n t  in  t h a t  r a p ­
id ly  g ro w in g  w e s te rn  c a p i ta l ,  w e re  
y e a r s  o f th e  m o s t h e ro ic  s a c rif ic e , a n d  
ta x e d  h is  m e n ta l  a n d  p h y s ic a l  p o w e rs  
to  tlie  u tm o s t. l i e  fo u n d  a  s m a ll  
chapel,*  w ith  p a r t s  o f  fo u r  fa m ilie s  fo r  
a  c o n g r e g a tio n , a n d  s u c h  a  v io le n t  p re ­
ju d ic e  a g a in s t  th e  n a m e  “ U n iv e r s a l is t ,”  
th a t  th*' sec t h a d  n o  s ta n d in g  In  th e  
c o m m u n ity . A t th e  e n d  o f  th e  f irs t  
y e a r , tw e n ty -f iv e  w a s  a n  u n u s u a l ly  
la rg e  c o n g r e g a tio n . H e  s t a r t e d  a  S u n ­
d ay  sch o o l w ith  o n e  c la s s  o f  f o u r  y o u n g  
peop le . A t th e  e n d  o f  h is  p a s to r a te ,  h e  
le f t  o n e  o f  th e  f in e s t  b r ic k  a n d  s to n e  
c h u r c h  ed ific es  in  th e  c i ty , w ith  a  s e a t ­
in g  c a p a c ity  o f  700 a n d  a  p r o p e r ty  
w o r th  $40,000, w h ile  th e  c h u r c h  so c ie ty  
w a s  so  th o ro u g h ly  o rg a n iz e d  t h a t  e v e ry  
d e p a r tm e n t  w a s  m a in ta in e d  to r  a  y e a r  
a n d  a  h a lf  a f t e r  h l s ^ d e p a r tu r e  w i th o u t  
a  p a s to r ,  th e  m e m b e rs  fillin g  th e  p u lp i t.
F ro m  th e  s t a r t  h e  e n te re d  h e a r t  a n d  
so u l in to  th e  c iv ic  l ife  o f  t h e  c o m m u n ­
ity . H e w a s  o n e  o f  th e  o rg a n iz e r s  of 
th e  C h a r i ty  O r g a n iz a t io n  o f  tin* c i ty ,  a  
m e m b e r  o f th e  B o a rd  o f  th e  P u b lic  L i­
b ra ry .  a n  o fficer of th e  L a w  a n d  O r­
d e r  L e a g u e , a n  o r g a n iz e r  a m i p r e s id e n t  
fo r  y e a r s  o f th e  O r a to r io  S o c ie ty , a  
m e m b e r  o f th e  S ch o o l B o a rd , s e r v in g  
a s  c h a irm a n  o f a  b u i ld in g  c o m m itte e  
w h ich  e re c te d  th e i r  s ch o o l b u ild in g s  in  
a s  m a n y  y e a r s  a t  a  c o s t  o f  $50,000 e a c h . 
H e w a s  a lso  c h a i r m a n  o f  th e  te a c h e r s ' 
c o m m itte e  d u r in g  h is  te rm . I t  i s  a  
m a t t e r  of In te r e s t  t h a t  h e  w a s  e le c te d  
to  th e  school b o a rd  o n  th e  P ro h ib it io n  
t ic k e t  by a  l a rg e  m a jo r i ty ,  d e f e a t in g  
t ile  R e p u b lic a n  c a n d id a te ,  C h a r le s  E. 
M ag o o n , w ho h a s  J u s t  f in ish e d  h is  
te rm  a s  G o v e rn o r G e n e ra l  o f Cuba, it 
b e in g  th e  f irs t  a n d  o n ly  t im e  a  P r o ­
h ib i tio n is t  w a s  e v e r  e le c te d  in  t h a t  R e ­
p u b lic a n  s tro n g h o ld .
M r. U h a p iu  a lso  r a n  fo r  C o n g re s s  
a g a in s t  W illiam  J e n n in g s  B ry a n  
T h e ir  a c q u a in ta n c e  b e g a n  in  th e  R o u n d  
T a b le  C lu b , o f w h ich  b o th  w e re  c h a r t e r  
m e m b e rs , a n  a s s o c ia t io n  fo rm e d  o f 
a b o u t  tw e n ty  of th e  le a d in g  p r o f e s ­
s io n a l m en  of th e  c i ty  fo r  th e  d i s c u s ­
s ion  of econom ic  p ro b le m s . I t w a s  h e r e  
th a t  M r. B ry a n ’s  free  s i lv e r  id e a s  w e re  
f irs t p ro m u lg a te d . M r. C h a p in  w a s  a lso  
la rg t  ly in s tr u m e n ta l  in  fo r m in g  th e  
M in is te r ia l  A sso c ia tio n  o f L in c o ln  a n d  
se rv e d  a s  i t s  s e c re ta ry .  A s a n  in d ic a ­
t io n  o f th e  im p re s s io n  h e  m a d e  o n  tl ie  
life  o f th e  c ity , i t  m a y  be c ite d  t h u t  a  
c o m m e m o ra tio n  s e rv ic e  w a s  h e ld  in  th e  
c h u r c h  a f te r  he h a d  b e e n  a w a y  te n  
y e a rs , u t w h ich  a d d r e s s e s  w e re  m a d e  
by  p ro m in e n t m en  u u d  w o m en  on  t lie  
d if fe re n t p h a s e s  o f  h is  w o rk  a n d  i t s  
in flu en c e  in  th e  c o m m u n ity .
T h e  fo llow ing  a c c o u n t  o f  th e  e x e r ­
c ise s  w a s  p r in te d  b y  t lie  N e b r a s k a  
S ta te  J o u rn a l  o f L in c o ln :
“ D ec. 17. (1006) a t  A ll S o u ls ’ c h u r c h , 
a t  th e  S u uduy  sch o o l h o u r, a  s e r v ic e  
o f u n u s u a l  i n te r e s t  w a s  h e ld  in  c o m ­
m e m o ra tio n  of th e  w o rk  o f E b e n  H . 
C h a p in , fro m  l s s j  to  18^6. p a s to r  o f  th e  
F ir s t  U n iv e r s a l is t  c h u r c h . M r. H a t ­
field. fo r s e v e ra l  y e a r s  s e c r e ta r y  o f  th e  
o rg a n iz a t io n , g a v e  a  h is to r ic a l  s u rv e y  
of M r. C h a p in 's  p a s to r a te .  P ro f . F u s s ­
ie r  sp o k e  fe e lin g ly  of th e  a s s o c ia t io n s  
in  th e  old c h u rc h . M rs. E m m a  l i a g e -  
u o w  o f th e  U n iv e r s ity  S choo l o f M usic , 
re fe r re d  to  th e  u n iv e r s a l  in te r e s t  o f  M r. 
C h a p in  in  m u sic , a n d  th e  a id  g iv e n  th e
m u s ic a l  in te r e s ts  o f  th e  c i ty  b y  b is  
w o rk  fo r  a n d  In th e  o ra to r io  s o c ie ty , 
a n d  h is  in s ti tu t io n  o f  th e  S u n d a y  a f ­
te rn o o n  c o n c e r ts , w h ich  fo r tw o  y e a r s  
w e re  a  m u s ic a l f e a tu r e  o f L in c o ln . M r. 
C h a p in 's  p u b lic  w o rk  w a s  c o n s id e re d  
b y  M rs. A. J . S a w y e r ;  h is  a c t iv e  w o rk  
in th e  law  a n d  o r d e r  le a g u e , o n  th e  
sch o o l b o a rd , o n  th e  l ib ra r y  b o a r d ;  in  
th e  c h a r i ty  o r g a n iz a t io n  s o c ie ty  (of 
w h ich  lie w a s  c o - fo u n d e r  w ith  th e  la te  
p r o f e s s o r  A m o s O. W a r n e r ) ;  o f  h is  
te l l in g  w ork  fo r  te m p e ra n c e , a n d  
a g a in s t  g a m b lin g . M r. B ro w n  sp o k e  of 
M r. C h a p in  fro m  th e  v ie w p o in t  of 
n e ig h b o r  a n d  f r ie n d ;  a n d  M iss P r y s e  
r e fe r re d  t*» th e  u p l i f t  c o m in g  tn  th o se  
w ith in  Its  In flu e n ce  fro m  th e  C h a p in  
hom e. R ev. J .  L. M a rsh , p a s to r  o f  All 
S tu d s ’, sp o k e  o f  th e  fo u n d a tio n  so  w ell 
la id  by  M r. C h a p in  fo r  a  lib e ra l  
c h u r c h  In L in co ln . A t th e  c o n c lu sio n  
of th e  a d d r e s s e s  la rg e  s e p ia  p o r t r a i t s  
o f  M r. a n d  M rs. C h a p in  w e re  p re s e n te d  
to  th e  S u n d a y  sch o o l o n  b e h a lf  o f a  
n u m b e r  o f  f r ie n d s  b y  D r. P h ilb r ic k ."
In  1896 h e  a c c e p te d  a c a ll  to  th e  c h a ir  
o f so c io lo g y  a t  L o m b a r d  C o llege, h is 
A lm a  M a te r . H e re  h e  re m a in e d  th re e  
y e a r s ,  do in g , n s  a ll p ro fe s s o rs  In  th e  
s m a l le r  c o lle g e s  m u s t,  th e  w ork  o f  tw o  
m en , m e e tin g  h is  c la s s e s  fro m  M o n d ay  
m o rn in g  t ill  F r id a y  n ig h t  a n d  s t a r t i n g  
off on  S a tu r d a y  to  so m e p la c e  w h e re  
h e  w a s  to  p re a c h . H is  s u m m e r  v a c a ­
t io n s  w e re  s p e n t  a t  C h ic a g o  U n iv e r ­
s i ty ,  w h e re  he m a t r ic u la te d  fo r  th e  d e ­
g re e  o f d o c to r  o f p h ilo so p h y , In  th e  d e ­
p a r tm e n t  of so cio lo g y . A lth o u g h  he 
th o ro u g h ly  e n jo y e d  h is  co lleg e  w o rk , 
h is  h e a r t  w a s  s t il l  in  th e  m in is t ry ,  a n d  
in  1899 he re s ig n e d  am i c a m e  E a s t ,  
p re a c h in g  in  R o c k la n d  tw o  S u n d a y s  ns 
a  c a n d id a te  in  N o v e m b e r  o f  t h a t  y e a r , 
a n d  e n te r in g  on  id s  p a s to r a te  th e  fo l­
lo w in g  J a n u a r y .
O f h is  w o rk  h e re  l i t t l e  n ee d  b e  sa id . 
O n e o f  h is  f i r s t  t a s k s  w a s  to  see  th a t  
th e  c h u r c h  w a s  fre e  fro m  d e b t a n d  p u t 
it on  a  p a y in g  b a s is . l i e  o f te n  s a id  he 
w o u ld  n e v e r  s t a y  w ith  n c h u r c h  t h a t  
d id  n o t  m e e t i t s  m o n e y  o b l ig a tio n s . H e  
h a d  a  r a r e ly  good  b u s in e s s  fa c u l ty .  
Q u o ta s  a n d  c o lle c tio n s  w e re  a lw a y s  
f a i th f u lly  a n d  p ro m p tly  m a d e  g ood  in 
a n y  c h u r c h  o v e r  w h ic h  ho w a s  p a s to r .  
H is  c h a r a c t e r  a n d  a b i l i ty  w e re  q u ic k ly  
re c o g n iz e d  in th e  M a in e  S ta te  C o n v e n ­
tion , a n d  h e  w a s  e v e r  r e a d y  to  s e r v e  in 
a n y  w a y  p o ss ib le .
H is  i n te r e s ts  w e re  m a n y  a n d  v a r ie d . 
H e  w a s  a  p ro fo u n d  lo v e r  o f  n a tu r e ,  a n d  
d e l ig h te d  in lo n g  t r a m p s  o f m a n y  m ile s  
th ro u g h  th e  b e a u t if u l  c o u n t r y  s u r ­
ro u n d in g  R o c k la n d . C a m p in g , fish in g , 
b e r r y in g  a ls o  b r o u g h t  r e s t  to  h i s  b o d y  
a n d  Joy  to  h is  s p ir i t .  G a rd e n in g  w a s  
a n o th e r  f a v o r i te  r e c re a t io n  in  w h ic h  he 
to o k  th e  g r e a te s t  p le a su re , a n d  in 
w h ich  ho  ex c elled .
H e  w a s  a  m a n  o f  t h o u g h t f u l  h a b i t  
a n d  sc h o la r ly  t a s t e s  a n d  w a s  e v e r  a  
c a r e f u l  s tu d e n t ,  k e e p in g  a b r e a s t  o f 
m o d e rn  th o u g h t  n o t o n ly  in  th e o lo g y , 
b u t  in  l i te ru tu re .  I t  w a s  h is  m e th o d  to  
t a k e  on e  a u th o r  a n d  m a k e  a n  e x h a u s t  
iv e  s tu d y  o f h is  life  a n d  w o rk s. T h is  
h e  d id  w ith  E m e rso n , a d d in g  to  h is  li­
b r a r y  a  c o m p le te  c o lle c tio n  o f  h is  w r i t ­
in g s  a n d  a ll t h a t  p e r ta in e d  to  th e m . 
T h is  o cc u p ied  h im  so m e to n  y e a r s .  H e  
n e x t  to o k  B ro w n in g . In th e  s a m e  w a y  
a n d  d u r in g  id s  re s id e n c e  In L in co ln  
a t te n d e d  B ro w n in g  c la s s e s  u n d e r  P ro f .
L. A. S h e rm a n  o f th e  U n iv e r s i ty  of 
N e b ra s k a .  T h e  r e s u l t s  o f th e s e  y e a rs  
o f s tu d y  w e re  e m b o d ie d  in  tw o  le c tu r e s  
w h ic h  lie g a v e  r e p e a te d ly  b e fo re  C hn- 
t a u q u a  c irc le s  a n d  l i te r a r y  c lu b s . T h e  
p a s t  fe w  y e a r s  w e re  g iv e n  to  th e  
s tu d y  o f  R u sk in .
H e  w a s  d ee p ly  I n te r e s te d  in  th e  g e n ­
e a lo g y  o f  th e  C h a p in  fa m ily , a n d  w h e n  
in  B o s to n , a lw a y s  s p e n t  t im e  if  p o s s i­
b le a t  th e  P u b lic  L ib ra ry ,  lo o k in g  u p  
o b s c u r e  b ra n c h e s .  H e  w a s  a  d ire c t  
d e s c e n d a n t  In th e  n in th  g e n e r a t io n  o f 
D e a. S a m u e l C h a p in , w h o  c a m e  to  
U o x b u ry  in 1635. a n d  m o v ed  to  S p r in g -  
field In 1642, a n d  w h o se  fa m o u s  s t a tu e  
by  S t. G a u d o n s , k n o w n  a s  “T h e  P u r i ­
t a n ” s t a n d s  In th e  p u b lic  s q u a r e  of 
t h a t  c i ty .
I n  1862, tw o  h u n d re d  a n d  tw e n ty  
y e a r s  a f t e r  th e  d e a c o n  a n d  h is  w ife  
h a d  s e t t le d  in S p rin g fie ld , t h a t  c i ty  
w itn e s s e d  a  g a th e r in g  o f  th e  w h o le  
C h a p in  c la n  to  c o m m e m o ra te  t h e  a n ­
n iv e r s a ry .  O f th is  c e le b ra tio n , a n  h is ­
to r ia n  re m a rk s ,  “ T h e  o c c a s io n  w a s  
g r e a t  o n e , h is to r ic , p ro p h e tic  a n d  n a ­
t io n a l  in  im p o r ta n c e  a n d  w o u ld  h nv  
b ee n  th e  d e l ig h t  *>f th e  n e w s p a p e r s .a n d  
t lie  t a lk  o f  a ll th e  p eop le , h a d  It no t 
t a k e n  p la c e  w h e n  th e  g r e a t  R eb e llio n  
h a d  th e  c o u n t r y  b y  th e  th r o a t .  A m o n g  
th e  m a n y  n o te d  m e m b e rs  o f th e  fa m ily  
w h o  to o k  p a r t  in th e  p ro c e e d in g s  w e re  
R ev . .E d w in  II . C h a p in , D r. J . G. H o l­
la n d , H e n ry  W a rd  B e e c h e r , a n d  H on  
W in . II . S e w a rd , th e n  s e c r e t a r y  ol 
s t a t e  u n d e r  A b r a h a m  L in co ln . F o u r ­
te e n  h u n d re d  a n d  n in e  w e re  p r e s e n t  
a»ul re c o rd e d  th e i r  n a m e s . T h e y  earn* 
f ro m  e v e ry  s e c tio n  o f  th e  c o u n try  
T h a t  s a m e  y e a r ,  R ev . O r a n g e  C h a p in  
c o m p ile d  th e  f ir s t  C h a p in  g e n e a lo g y . I t  
re c o rd e d  th e  n a n u s  o f th i r ty - f iv e  h u n ­
d re d  d e s c e n d a n ts  o f  D e aco n  S a m u e l 
C h a p in . T h r o u g h o u t  t h e  w ho le h is to ry  
o f  th i s  c o u n try ,  th e  C h a p in  n a m e  lia s  
b e e n  p ro m in e n t  in  a l l  u se fu l  c a llin g s  
a n d  p ro fe s s io n s  e s p e c ia lly  th e  m in is t ry  
In  th e  R e v o lu tio n  a n d  th e  w a r  o f  tlie  
R e b e ll io n  it  p la y e d  i ts  fu ll p a r t ,  a n d  in 
th e  p e r s o n  o f  J o h n  A d a m s  s a t  in  tli 
p re s id e n t ia l  c h a i r .”
M r. C h a p in  w a s  a n  a c t iv e  m e m b e r  o f 
th e  C h a p in  F a m ily  a s s o c ia t io n  a n d  w a s  
in  f r e q u e n t  c o rre s p o n d e n c e  w ith  i ts  
o fficers, in  r e g a r d  to  t l ie  d a t a  h e  w a s  
c o lle c tin g . H e  w a s  in v i te d  to  m a k e  one 
o f  th e  a d d r e s s e s  a t  tl ie  re u n io n  h e ld  in 
H a r t f o r d ,  C o n n ., l a s t  J u n e , b u t .  u n a b le  
to  b e  p re s e n t  s e n t  a  fi t t e r  w h ich  w a s  
re a d  a t  th e  b a n q u e t .  T h e  s o u v e n ir s  o t 
th e  o c c a s io n  w e re  c u r d s  e n g r a v e d  w ith  
th e  C h a p in  c o a t  o f  a r m s  a n d  m o tto , 
“ F id e l i t e r ” . T h e  S a m u e l o f  th e  s ix tl i  
g e n e ra t io n  fro m  D e aco n  S a m u e l b e ­
c a m e  c o n v e r te d  to  U n lv e r s u lis tn  in 
N ew  Y o rk  S ta te  a b o u t  1780 o r  90 u n d  
m o s t o f  id s  fif te e n  c h ild re n  e m b ra c e d  
t h a t  fa ith .
M r. C h a p in , th o u g h  in a p p a r e n t ly  
p e r fe c t  h e a lth , h u d  s in ce  f irs t c o m in g  
to  R o c k la n d , b ee n  a fflic ted  in  so m e d e ­
g re e  w ith  th e  m a la d y  w h ich  c a u s e d  h is  
d e a th .  T h o u g h  h e  w a s  fu lly  a w a r e  of 
th e  s e r io u s n e s s  o f th e  tro u b le  in  th e  
b e g in n in g  lie re so lv e d  w ith  c h a r a c t e r i s ­
t ic  c o u r a g e  to  k e e p  o n  w ith  h is  fu ll 
w o rk  o f tlie  m in is t r y  a n d  to  r e s p o n d  to  
e v e ry  ca ll. T h is  lie d id  u n d  m a n y  o f 
h is  c lo se  f r ie n d s  w e re  u n a w a re  t h a t  h e  
w a s  n o t  a s  s o u n d  p h y s ic a l ly  u s  h e  a p ­
p e a re d  to  be. A s e v e re  c h i l l in g  to  
w h ich  h e  w a s  ex p o se d  la s t  O c to b e r  i n ­
d u c e d  th e  a c u te  a t t a c k  o f N ov. 8 th , th e  
b e g in n in g  of ills  lo n g  illn e ss .
D u r in g  th e  lo n g  w e e k s  t h a t  fo llo w ed  
h e  a t  t im e s  m a d e  s l ig h t  im p ro v e m e n t, 
so  t h a t  th e re  s e e m e d  a  p o s s ib il i ty  t h a t  
h e  m ig h t be a b le  to  g o  to  S o u th e rn  
C a l i fo rn ia  a n d  in  t h a t  la n d  o f s u n s h in e  
re g a in ,  in  p a r t  a t  l e a s t ,  h is  h e a l th  a n d  
s t r e n g th .  B u t It w a s  n o t to  be. B ro n ­
c h i t is  d ev e lo p ed , a n d  th e  lu n g s  b e c a m e  
a f fe c te d , p ro d u c in g  a  c o n d it io n  w h ich  
w a s  se e n  to  be f a ta l  f ro m  th e  
s t a r t ,  l i i s  s u f f e r in g s  w e re  in te n s e ,  b u t  
b e  n e v e r  fo r  a  m o m e n t lo s t  c o u ra g e ,
n o r  th e  d e te rm in a t io n  to  fig h t th e  d i s ­
e a se , o n ly  th e  d a y  b e fo re  h is  d e a th  
s a y in g  b e tw e e n  h is  g a s p s  fo r  b re a th ,  
t h a t  i t  “ w a s  h a rd  to  s ta n d  o u t a g a in s t  
It s u c h  a  lo n g  t im e .” H e  re a liz e d  fu lly  
a l l  th ro u g h  h is  illn e ss , t h a t  It m ig h t 
h a v e  a  f a ta l  t e rm in a t io n , a n d  ta lk e d  
fre e ly  a t  t im e s  c o n c e rn in g  It. l i e  w a s  
p e r fe c t ly  w illin g  to  go  If h e  m u s t, 
lo o k in g  u p o n  d e a th  n s  m e re ly  a  c h a n g e  
to  a n o th e r  s p h e r e  o f  life , a n d  lo v e , a n d  
w o rk , w h e re  h e  w o u ld  s t i l l  “ he a b o u t  
h is  F a t h e r ’s  b u s in e s s .”
H e  e x p re s s e d  re g re t  t h a t  he cou ld  
n o t s ta y  lo n g e r  in R o c k la n d  to  go  on 
w ith  th e  w o rk  h e  h a d  p la n n e d —th e  
c e a s e le s s  b a t t l e  a g a in s t  n u ll if ic a tio n  o f 
law s . H is  p u lp it  c r it ic is m  in c o n n e c ­
tio n  w ith  t lie  w o rk  o f  r e fo rm  w e re  
c r it ic is e d  a s  s e n s a tio n a l  a n d  im p u ls iv e  
b y  m a n y  c h u r c h  p eo p le  in  th e  c i ty , a n d  
ev e n  so m e o f  h is  w a rm  f r ie n d s  c o n s id ­
e re d  h is  a c tio n  la c k in g  in  p o licy  a n d  
good ju d g m e n t .  T h e y  d id  n o t k n o w  
t h a t  in s te a d  o f b e in g  h a s ty ,  h e  h ad  
s p e n t  s le e p le s s  n ig h ts ,  w a lk in g  th e  
floo r o f h is  ro o m , p r a y in g  fo r  s t r e n g th  
a n d  c o u r a g e  to  m e e t tl ie  o p p o r tu n i ty  
w h ich  h e  fe lt  th e  o cc as io n  o ffe re d . H o 
k n e w  he w ou ld  h e  m isu n d e rs to o d , c r i t ­
ic ised , a n d  e v e n  h a te d , b u t  h e  n e v e r  
s h r a n k  fro m  a n y  c o u rs e  o f  a c t io n  to  
w h ic h  h is  c o n sc ie n c e  p o in te d  th e  w a y .
T h a t  h e  w a s  b e in g  c h a ra c te r iz e d  a s  
a  " m e d d le r ’’ b y  th o se  w h o se  p la n s  he 
h a d  d i s tu r b e d  d id  n o t c a u s e  h im  to  a l ­
t e r  h is  c o u rse . H e  w a s  b e c o m in g  m o re  
d e e p ly  s t i r r e d  n s  t im e  w e n t on , o v e r  
t h e  e n fo rc e m e n t o f th e  l iq u o r  law , a n d  
re m a rk e d  s h o r t ly  b e fo re  h is  illn e s s , 
t h a t  h e  sh o u ld  c e r ta in ly  do  a  l i t t le  
m o re  “ m e d d lin g "  in  th e  n e a r  fu tu re .
M r. C h a p in ’s  u s e fu ln e s s  a s  a  c it iz e n  
w a s  n o t co n fin e d  to  h is  w o rk  In th e  
p u lp it, a n d  fo r  m o ra l  re fo rm . H e  h a d  
s e rv e d  th re e  y e a r s  on  th e  sch o o l h o ard , 
d u r in g  w h ich  h e  d id  m u c h  to  e le v a te  
th e  c i t y ’s  e d u c a t io n a l  s t a n d a r d .  H e  
w a s  a  m e m b e r  o f ih e  lo ca l M aso n ic  
b o d ies  u p  to  th e  C o m m a n d e ry .
A s  a  m in is te r  a n d  f r ie n d  to  a l l  in 
tro u b le , h is  w o rk  h a d  b ee n  o f s u c h  a  
m o d e s t , u n o b tru s iv e  n a tu r e ,  t h a t  th e  
d e m o n s tra tio n  o f a f fe c tio n  a n d  g r ie f  
c a l le d  o u t  b y  th e  f ir s t  n e w s  o f  h is  i l l­
n e s s  w a s  a m a z in g , e v e n  to  h i s  h o s t 
f r ie n d s . T h e y  n e v e r  re a liz e d  th e  ho ld  
h e  h a d  on  th i s  c o m m u n ity , a n d  h e  
le a s t  o f  a ll. N o te s  o f  s y m p a th y  c a m e  
b y  e v e ry  m ail, a n d  h is  ro o m  w a s  filled 
to  o v e rf lo w in g  w ith  flo w e rs  a n d  f ru it ,  
th e  to k e n s  co m in g  fro m  p eo p le  o f  e v e ry  
d e n o m in a tio n . S p e c ia l p r a y e r s  fo r  h is  
re c o v e ry  w e re  o ffe re d  S u n d a y  %ifter 
S u n d a y  fro m  th e  v a r io u s  p u lp i ts  in  th e  
c i ty , a n d  re s o lu tio n s  w e re  s e n t  fro m  
th e  K n o x  C o u n ty  M in is te r ia l  A sso c ia ­
tio n  a n d  th e  v a r io u s  M a so n ic  o rd e r s  o f 
w h ic h  h e  w a s  c h a p la in .  O n h is  b i r t h ­
d a y , N ov . 21, h e  w a s  re m e m b e re d  w ith  
n o te s , flo w ers , m o n ey  a n d  g i f t s  o f  a r t i ­
c le s  s u i ta b le  fo r  h is  In v a lid ism . On 
C h r i s tm a s  h is  ro o m  w a s  a g a in  filled 
w ith  lo v in g  o ffe rin g s .
I t  w a s  a  m a t t e r  o f  c o m m e n t t h a t  h is  
f r ie n d s  w e re  o f a ll c la s s e s  a n d  c o n ­
d it io n s . C h ild re n  a n d  y o u n g  peop le  
w e re  a lw a y s  s t ro n g ly  d ra w n  to  h im , 
w h ile  fo r  th e  a g e d , s ick , o r  s h u t - in ,  h e  
h a d  a  p e c u l ia r  s y m p a th y . H is  h o m e 
life  w a s  id ea l. In  a ll th in g s  h e  l i te r a l ­
ly  p ra c t ic e d  w h a t  h e  p re a c h e d . H is  
c h a r a c t e r  w a s  a  r a r e  c o m b in a tio n  o f 
s w e e tn e s s  a n d  s t r e n g th ,  a n d  h is  n a tu r e  
d e e p ly  s p i r i tu a l .  H e  liv e d  in  th e  
C h r i s t  s p ir i t ,  a n d  h is  d a l ly  p r a y e r  w a s , 
" L o rd , w h a t  w ilt  th o u  h a v e  m e  to  d o .” 
T h o s e  w h o  k n e w  h im  w e ll n e v e r  fo rg o t 
t h e  sm ile  w h ic h  w a s  h is  h a b i tu a l  g r e e t ­
in g , a n d  w h ic h  h e  g a v e  h is  a t t e n d a n t s  
to  th e  end .
O n O ct. 18, 1883, h e  w a s  m a r r ie d  to  
K a te  A n n e  M a th e w s  o f  M e r id e n , C onn ., 
w h o  s u rv iv e s  h im . F o u r  c h i ld re n  w e re  
h o rn  to  th e m , C h a r le s  M a th e w s , n o w  on 
th e  e d i to r ia l  staff! o f  th o  B o s to n  T r a n ­
s c r ip t ,  E lsa , w h o  is  c o m p le t in g  h e r  
s e n io r  y e a r  a t  W e lle s le y  C o lle g e ; R u th ,  
w h o  d ied  in  1905, a t  th e  a g e  o f  17, a n d  
N e a ly  A d o lp h u s , a g e d  9.
F ro m  R e v . M r. C h a p in ’s  c o n te m p o r ­
a r y  p a s to r s ,  w h o  la b o re d  s id e  b y  s id e  
w ith  h im , a n d  w h o  k n e w  fro m  p e r ­
s o n a l  o b s e r v a t io n  h is  s te r l in g  q u a l i t ie s  
a s  a  c le rg y m a n  a n d  c it iz e n , T h e  C o u r­
ie r - G a z e t te  lia s  o b ta in e d  t lie  fo llo w in g  
t r ib u te s :
B y  R ev . J . H , Q u in t .
I n  tl ie  d e a th  o f  R ev . E . I I . C h a p in , 
R o c k la n d  h a s  lo s t o n e  o f i t s  b e s t  c i t i ­
z e n s . S im p le , u n a f fe c te d , s in c e re , g r a ­
c io u s  a n d  lo v a b le  h e  w a lk e d  o u r  s t r e e t s  
In fe llo w sh ip  w ith  a ll c o n d i t io n s  o f 
m e n . E a r n e s t ,  f e rv e n t ,  b ra v e  a n d  t r u e  
h e  s to o d  in  h is  p u lp i t ,  th e  p r e a c h e r  of 
h u m a n  r ig h te o u s n e s s  a n d  d iv in e  love. 
F ir m  in  h is  c o n v ic tio n s , f e a r le s s  In 
th e i r  e x p re s s io n , fo rc ib le  in  th e i r  u t t e r ­
a n c e , h e  t a u g h t  a n d  l iv e d  ills  c reed . 
S im p ly  a n d  t r u ly  h e  lo v e d  n a tu r e ,  m en  
a n d  G od. W h e n  th r e e  y e a r s  a g o  lie 
c a lle d  u p o n  m e so o n  u f t e r  m y  c o m in g  
to  th is  c i ty  1 f e l t  t h a t  I w a s  in  tlie  
p re s e n c e  o f  a  m a n  a b s o lu te ly  w ith o u t  
g u ile , t r a n s p a r e n t ly  h o n e s t , u n q u a l i ­
fied ly  s in c e re . T h e  y e a r s  o f g ro w in g  
f r ie n d s h ip  b u t  d e e p e n e d  m y  f i rs t  im ­
p re s s io n . H e  w a s  a  m a n  g e n tle , t e n ­
d e r . fo rg iv in g , a  lo v e r  o f  p e a c e , y e t  
b e a r in g  w ith in  h im  th e  fire  o f  a  p a s ­
s io n  fo r  r ig h te o u s n e s s  w h ic h  n o th in g  
ev il c o u ld  q u e n c h —a n  o p t im is t  w i th  a  
v is io n  o f  tl ie  f u tu r e —w h o  b e liev e d  in  
m e n  a n d  in  th e  u l t im u te  t r iu m p h  o f tlie  
r ig h t ,  b e c a u s e  b e  b e lie v e d  In t h e  s o v e r ­
e ig n  g o o d n e ss  o f  G od. S u c h  w a s  tlie  
m a n , th e  t r u e  C h r is t ia n  m in is te r ,  w h o m  
l k n e w , re s p e c te d  a n d  loved .
n
B y  R ev . B e r t r a n d  P . J u d d .
I t  w ill h e  a  l a s t in g  re g re t  to  m e  t h a t  
I j u s t  m isse d  k n o w in g  M r. C h a p in  p e r ­
s o n a lly . 1 h a d  h e a rd  o f  h im  b e fo re  
c o m in g  to  R o c k la n d  a n d  w a s  e a g e r ly  
lo o k in g  fo rw a rd  to  a s s o c ia t io n  w i th  h im  
W h ile  t h a t  w a s  n o t  to  b e  th i s  m u c h  
l ia s  co m e to  m y  k n o w le d g e  in  th e  few  
w e e k s  I h a v e  b ee n  h e r e ;  it  is  r a re ly  
g iv e n  to  a  p a s to r  to  so  t a k e  h o ld  o f  a  
c i ty  an*l to  n iu k e  so  la rg e  a  p la c e  fo r 
h im se lf  in  th e  a f fe c t io n a te  a d m ir a tio n  
o f  a l l  c la s s e s  o f  p e o p le  a s  h a s  M r. 
C h a p in . M en w h o  h a v e  o p p o se d  h is  
v ie w s  on  m o ra l  a n d  so c ia l  q u e s t io n s  
h a v e  b ee n  c o m p e lle d  to  re s p e c t  a n d  
h o n o r  h is  f e a r le s s  c h a m p io n s h ip  o f  i n ­
d iv id u a l  a n d  c iv ic  r ig h te o u s n e ss .  W h ile  
h is  b ro th e r l in e s s  b o u n d  to  h im  th e  
h e a r t s  o f  id s  b r o th e r  c le rg y m e n  a n d  
w o n  to  h im  th e  love o f  a l l  o th e r  good 
m en  a s  w ell. H is  lo n g  b a t t l e  a g a in s t  
d is e a s e  h a s  s e rv e d  to  g iv e  a n  e tn p h u s is  
a n d  to  le n d  a  s a c re d n e s s  to  h i s  w o rk  
h e r e  t h a t  n o  o r d in a r y  c lo s in g  o f  a  p a s ­
to r a t e  c o u ld  h a v e  d o n e . In  a  v e ry  re a l  
s e n s e  h e  n o w  b e lo n g s  to  R o c k lu n d  fo r  
a l l  t im e  a n d  id s  w o rk  is  n o t e n d e d  b u t  
J u s t  b e g u n .
*
B y I te v  W . J .  D ay.
H a s  h e  re a l ly  g o n e  fro m  u s ?  I s  i t  in ­
d e e d  t r u e  t h a t  R ev . E b e n  H . C h a p in  is 
n o  m o re  in  t l ie  f lesh ; a n d  w e s h a l l  see  
h is  f a c e  n o  m o re  o n  e a r t h ?  T h e n  w e 
how  tlie  h e a d  a n d  w eep . W e w o u ld  
b o rro w  th e  la n g u a g e  o f  D a v id  in  h is  
l a m e n ta tio n  o v e r  J o n a th a n :  ” 1 a m  d is ­
t r e s s e d  f o r  th e e  m y  b r o th e r ;  v e ry  
p le a s a n t  h a s t  th o u  b e e n  to  m e .”
R ev . E b e n  11. C h a p in  c a p tu r e d  m y  
h e a r t  so m e  five a n d  o n e - h a lf  y e a r s  ag o , 
w h e n  I m e t h im  fo r  th e  f irs t  t im e  a f te r  
b e g in n in g  m y  p a s to r a t e  h e re . T h e  
f r ie n d s h ip  th e n  fo rm e d  h a s  re m a in e d  
u n b ro k e n , a n d  h a s  in c re a s e d  w ith  th e  
y e a rs .  I h a v e  th e  b e s t  o f  re a s o n s  fo r 
s a y in g  t h a t  o u r  f r ie n d s h ip  w a s  m u tu a l  
in  fe e lin g . 1 loved  1dm fo r  id s  m a n l i ­
n e s s  a n d  u p r ig h tn e s s  o f c h a r a c t e r ;  fo r  
h is  s im p lic i ty  o f  so u l u n d  a b s o lu te
I s in c e r i ty  o f h e a r t ,  fo r  h is  u n w a v e r in g  f id e lity  to  c o n v ic tio n  a n d  u n f lin c h in g  c o u ra g e . H e  w a s  a  m a n  o f in te g r i ty
a n d  v e r a c i ty ,  o f  s in g le  h e a r t  a m i ey e , 
a  lo v e r  o f  r ig h te o u s n e ss ,  a  h a t e r  o f 
in iq u ity ,  a  fe a r le s s , u n t i r in g  c h a m p io n  
o f  a l l  t h a t  w a s  n o b le s t  a n d  b e s t  fo r  
m en  a n d  so c ie ty . B u t he w a s  m o re . H e  
w a s  t e n d e r - h e a r te d ,  p a t ie n t ,  lo v in g , 
g e n tle , k in d , s y m p a th e t ic ,  fo rg iv in g , 
g e n ia l, h o p e fu l, lo y a l. A s a  good m in ­
i s te r  o f J e s u s  C h r is t, h e  w a s  f a i th f u l ;  
w a rn in g , r e b u k in g  a n d  a d m o n is h in g  a s  
th e  c a s e  m ig h t re q u ire . A s a  p a s to r ,  
he w e n t a b o u t  d o in g  g ood ; c o m fo r t in g  
th e  s ick , c h e e r in g  tl ie  d e s p o n d e n t, e n ­
c o u r a g in g  th e  d is c o u ra g e d , b in d in g  u p  
b ro k e n  h e a r t s .  I w o u ld  p u t  w h a t  I 
h a v e  to  s a y  o f  h im  In  th e  w o rd s  u t t e r ­
ed  o f  B a rn a b a s .  “ H e  w a s  a  g ood  m a n  
a n d  fu ll  o f th e  H o ly  S p ir it ,  a n d  o f 
f a i t h .” T h a t  t r ip le  g ra c e  c a n n o t  b e  
ex c e lled . T h e  c o m m u n ity  h a s  m e t  w ith  
a  g r e a t  lo ss  in  th e  d e a th  o f  th i s  m a n . 
T h o  c i ty  is  r ic h e r  b e c a u s e  h e  h a s  liv ed  
in  it fo r  n in e  y e a rs ,  a n d  d o n e  a  
m ig h ty  m in is t ry  a m o n g  m en . S le ep  on  
n o w  a n d  ta k e  t h y  re s t.
*
BY R EV . R U S S E L L  W OODM AN
.......... * a man of God. wlio passed away
But yesterday.
I he path he humbly trod was hard to keen,
Roth rough and steep.
A service not of ease; to f 
and per 
seek to  ]
W hate’er hef-11.
That was hi* instant quest—his soul's desire,
To o ther souls inspire
To come unto the ir best—that! they should find 
Their nobler m ind.
For this h e | prayed and wrought— his people's 
co e d ;
Civic m anhood;
Nor of himself recked a u g h t-u n ti l  one day 
(5oil came his way.
And said, My servant true, thy task is done, 
Thy crown is won.
A mansion waits for you—thy sp irit flown, 
Conies to its own.
Now in g re a t realms of ligh t*w horel strength 
and peace ^  _u_
Ever increase— “
KNO X CO U N TY  M IN IS T E R S .
R eso lu tio n s  In  H onor of th e  L ate  Rev. E. 
H. C hap in  A dopted.
. -* a ll m enW ith  voire j
Nor did he please , hut du ty ’s call,
T h e  K n o x  C o u n ty  M in is te r ia l  A sso ­
c ia tio n  m e t y e s te r d a y  a t  th e  Y. M. C.
A. ro o m s. R ev . B. P . J u d d  g a v e  a  h ig h ­
ly  in s t r u c t iv e  a n d  e n t e r t a in in g  p a p e r , 
“ A n  E a r ly  C h r i s t i a n  L e t t e r ,” r e f e r r in g  
to  S t. P a u l ’s l e t t e r  to  th e  T h e s s a lo n -  
ia n s . R e s o lu t io n s  o f re s p e c t  a n d  s y m ­
p a th y  w e re  p a s s e d  u p o n  th e  d e a th  of 
R ev . E . H . C h a p in , a  c h a r t e r  m e m b e r  
o f th e  a s s o c ia tio n . R ev . C. H . B . Se- 
l ig e r  is  to  h a v e  th e  p a p e r  a t  th e  m e e t­
in g  in  M arch . T h e  re s o lu t io n s  In  h o n o r 
o f th e  la te  M r. C h a p in  a r e  a s  fo llo w s: 
“ W h e r e a s  i t  h a s  p le a se d  A lm ig h ty  
G o d  In H is  w ise  p ro v id e n c e  to  re m o v e  
fro m  th is  life  o u r  la te  b e lo v e d  b ro th e r ,  
R e v . E b o n  H . C h a p in ;
“ B e it re so lv e d  t h a t  w e, m e m b e rs  o f 
t h e  K n o x  C o u n ty  M in is te r ia l  A s s o c ia ­
tio n , in  r e g u la r  m e e tin g  a s s e m b le d , e x ­
p re s s  o u r  d e e p  s o rr o w  in  th o  lo ss  o f 
th i s  t r u e  a n d  tr ie d  s e r v a n t  o f  G od, 
n o w  c a lle d  to  h is  re w a r d ,
“ A n d , be i t  re so lv e d  t h a t  w o b e a r  
w i tn e s s  to  th e  b e a u t if u l  C h r i s t i a n  life  
a n d  s te r l in g  c h a r a c t e r  o f  t h i s  o u r  
f r ie n d  a n d  b r o th e r  In th e  m in is t r y  o f 
th o  G o sp e l; w h o so  w a rm  h e a r te d  fe l­
lo w sh ip  w e th a n k f u l ly  r e m e m b e r , 
w h o se  lo v in g  m e m o ry  w e  g r a te f u l ly  
c h e r is h .  B e i t  f u r th e r  re so lv e d  t h a t  w e 
e x te n d  o u r  h e a r t f e l t  s y m p a th y  to  th e  
c o m m u n ity  in  w h ic h  o u r  b r o th e r  liv ed  
a n d  la b o re d , a  c o n s is te n t  e x a m p le  of 
th e  h ig h e s t  C h r i s t i a n  c it iz e n s h ip  a n d  a  
fo rc e fu l  p r e a c h e r  o f  th o  k in g d o m  o f 
G od ; to  th e  c h u r c h  to  w h ic h  ho  g a v e  
th e  b e s t  o f  h is  life  in  f a i th f u l  a n d  lo y a l 
s e r v ic e ;  a n d  to  th e  d e v o te d  fa m ily  in  
th i s  h o u r  o f  th e i r  b e r e a v e m e n t .
“ R e so lv e d  t h a t  th e s e  re s o lu t io n s  b e  
s p r e a d  u p o n  th e  re c o rd s  o f  t h i s  a s s o ­
c ia tio n , t h a t  th e y  bo p r in te d  in  th e  
locn l p a p e rs  a n d  t h a t  a  c o p y  be s e n t  
to  th e  fa m ily .
R u s s e ll  W o o d m a n ,
J o h n  H . Q u in t ,
H e n ry  W . W e b b ,
C o m m itte e .
1 A m  F i t t i n g
GLASSES THIS WEEK
For S 1 .OO
N O  M O R E  a n d  N O  L E S S
I AM LOCATED B IG H T  H E B E
1 a iu  n o t trav e llii g  ab o u t from  to w n  to  tow u 
ho th a t  if  you w an ted  to  m ak e  a  ch an g e  you 
cou ld  find m e r ig h t  h e re , 1 1)0 AS 1 A G R EE.
1 p o sitiv e ly  G u a ra n te e  a  p e r fe c t  l i t  iu  every 
p a ir  o f  (llanecH 1 p u t  o u t.
T h is  sp e c ia l offo» is to  in tro d u c e  my NEW  
M ETH O D  O F F I  IT1NG GLASSES, w h ich  is 
th e  on ly  c o rre c t one . If  you h ave  e v e r been 
iltted  by o th e rs  you u n d e rs ta n d  w h a t th e  te s t  
is— how  you have  to  read  le tte rs  and  te ll th e  
o p tic ia n  w h a t you w an t. 1 do n o t flt th a t way, 
h u t  ta k e  th e  ex a c t m easu rem en ts  o f  th e  eye 
Trom th e  p u p il w ith o u t u s in g  any  d ro p s , n o r  do 
I ask  you any  q u es tio n s  o r  use te s t c a rd s  h u n g  
on th e  w all.
DO N ’T S U F F E R  W ITH  H E A D A C H E —I can  
show  you m ore th a u  F iv e  H u n d red  N aiucs on 
my reco rd  I«m>& o f people  w hom  1 have cu red  of 
h ead ach es , d izz in ess , ne rv o u s d e b ili ty , w atery  
eyes, b lu rr iu g  v is ion , a n d  o th e r  tro u b le s  caused  
by K vestra iu . 1 h ave  a lso  c o r re c te d  by th e  use 
o r g lasses  Cross Eyes an d  A stig m a tism  by 
ou r sc ien tific  m e th o d .
C u t th i s  ad . o u t and  b ring  It w ith  y o u .
i .  F R A N K L I N  H A R R I S
K Y K -81G H T S P E C IA L IS T  
Office 406 M ain S t. ,  H ock laud
Coughs of 
Children
E s p e c i a l l y  n i g h t  c o u g h s .  N a ­
t u r e  n e e d s  a  l i t t l e  h e l p  t o  q u i e t  
t h e  i r r i t a t i o n ,  c o n t r o l  t h e  i n ­
f l a m m a t i o n ,  c h e c k  t h e  p r o g r e s s  
o f  t h e  d i s e a s e .  O u r  a d v i c e  i s  
—  g i v e  t h e  c h i l d r e n  A y e r ’s  
C h e r r y  P e c t o r a l .  A s k  y o u r  
d o c t o r  i f  t h i s  i s  h i s  a d v i c e  a l s o .  
H e  k n o w s  b e s t .  D o  a s  h e  s a y s .
A
W s pu b lish  ou r foraiulaa
W* banish  alcohol
>_ '
Wo urge  you to 
consu lt youx 
doctorvers
I f  y o u  th in k  c o n s tip a tio n  is  o f tr illin g  
c o n s e q u e n c e ,  ju s t  ask  y o u r d o c to r . He 
w ill d is a b u s e  y o u  of th a t  n o tio n  in  s h o r t  
o rd e r .  “ C o rre c t  it , a t o n c e ! ”  h e  w ill 
s a y .  T h e n  a sk  h im  a b o u t A y e r 's  P il ls . 
A m ild  l iv e r  p i!I, a ll v e g e ta b le .
&*dv by th e  J . Q . A y r  Co., Lowoll. h u s ------
T U B  R(K'KLAM 1 COU BIER-GAZETTE : T U E SD A Y , F E B R U A R Y  !>, 1909, 3
EVERYBODY’S COLUMN j f a f l /  Af fkA fA im i
A d vertisem en t*  in th ie  co lum n n o t t o m M i  V ^ l  I *  ▼  ■ I  ■ /  ▼ V  ▼ ▼▼I s
five linen In se rted  o nce  l o r ‘25 c e n ts , fo u r  time* 
»or (SO cen ts
Lost and  Found
e rn e  shaw l. W ill fin d er p lease leave n t C ourt r 
G a z e tte  O E FIC K  12*
I 'OST— llrnw n fem a le  fox h o u n d  L as t seen j  In th e  vl In lty  of A lfo rd 's  L ake. Had o w n e r’s nam e on c o lla r . K ( ’. D a t l l .  P lease  
n o tify  F D A V IS , R o ck land , Me ln tf
W a n t  ti
h o u sek eep e r In fam ily  o f th re e . A dd rest 
1*. o  Box '41, R ock lan d  1*2*
Txk. v kr  i* i r s  m u '  \ » i F s s  r o i . n  /  C ream , d e m o n s tra te d  a t  F o o d  F a ir  w ill 
n o t a  row  h<ir. M akes a b e a u tifu l co m plex ion . 
Bold In  M rs. ALM A M. LKO, 10 ( ta rd y  s tre e t,  
R o ck land . 12*15
mtN«
•x to 
lOtfJO H N  RAN LETT.
d esc r ip tio n  and  se
W n NTE1>—T h o ro u g h ly  E x p e rien ced  P re ­p a re r  fo r MilllneVv D e p a rtm e n t, alco tw o  a p p re n tic e s . FU LLK K -U O ttB  Co. Apply 
to  M IS* H A C H ELD ER  5 -tf
SITU A TIO N  W A N T E D —To keep  hooka by lady o f ex te n d e d  ex p e rie n c e . B est e f  r e f e r ­e n c e s  fu rn ish e d . W ork d es ired  a t  once. Ad 
d re s s . , ,X .,” c a re  C ourie r G aze tte . ee
WA N T E D -C U S T O M E R S  w ho appreoiatd  th e  fa c t th a t  fitness is th e  firs t law ol b e a u ty , a n d  th a t  t r a in in g  in su re s  good work 
m a n sh ip . I t  Is c o m p ara tiv e ly  easy to  a rra n g e  
a  co iffu re  th a t  is s im p ly  fa sh io n ab le  b u t  a t  th< 
R o ck lan d  H a ir  S to re  (e s tab lish ed  over 20 yea ts l 
h a n d s  lot g t ra in e d  to  th e  b u sin ess  p ro d u ce  n o t 
on ly  th e  effect w hich  is fa sh io n ab le , b u t s u i t ­
a b le —p erfec t s t j l e  co n fo rm in g  to  >our In d iv id ­
u a lity . Puffs m ade a r tis t ic a lly  from  your own 
h a i r  fo r 26 e ta  each . H ELEN  C. RH O D ES, 
890 M ain s t r e e t .  T e l. 219-4. 1
To Let.
h ouse  on
_  _ .  H ills.
T h is  is one  o f  th e  fin est re n ts  in th e  c i ty ;  fr.r- 
na< e hea t, g as , h a th  room , s e t  tu b s  and  
orti co n v en ien ces. T he h o u se  co n ta in s  n ine 
room s w ith  a la rg e  am o u n t o f  closet 
f u r th e r  p t r t ic u la rs  in q u ire  o f C. M. W A LK ER , 
O lo v e r B lock, M ocklard , M aine. !02tf
S u ita b le  i< r  ofiie. , d re -s iu a '.in g . e tc . A pply  a t 
C O U R IE R -G A Z E T T E  offluo.
( ( tm ln f  N e ig h b o r h o o d  ICvent*.
F eb . 9— A nnual Coffee P a rty  o f 8t  B - tn a r  V 
c h u rch  in K n .g h ts  o f  Co l u in h u t  Hall fo llow ed 
by d s n r ln c  in P m sb u r*  hal .
’F eb . 9-16 L in co ln  B a p tis t . t ja a r te r ly  M eeting 
a t T hoasaston
F eb . 1 0 -R e v . J .  H (Jo in t 's  le c tu re  o n  P a rs i­
fa l”  In ( \> a tre la t io n a l  ch u rch  
Feb. pj -R u b in s te in  C lub  m eet*  w ith  Mn*. 
Jo h n  E. W a lte r .  T hom aston .
F eb . 12—C en ten n ia l o f  Abraham L in co ln 's  
Bi th d ay .
F eb . 12— R aak e tb a  1. R ock lan d  H igh vs. B e l­
fa s t H igh in th e  gy m n asiu m .
Feb. 14 —Rt. V alen tin e  s D»y.
Feb  ia—- F o rty  fivaM Inn tea from  B roadw ay” 
Fat w ell o p e ra  h use 
F eb . is  - R ep u b lican  W ard C aucuses 
Pet* 17 -  R ep u b lican  Mayv*raity c a u c u s  in 
rn iv f i  kail.
F*b. U  — D em o cra tic  M ayoralty  ( a a c u s  ia 
A rm ory  H all.
Feti, i f l-A a  e v e n la g  of se n e  w ith  th o  Phi taar- 
ouic S oviet? .
Feb. 18-19—' A W om an’s llo ao r 
h a ll, W arren .
Feb. 22— W ash ing ton '*  B irth d ay .
M arch 5—E lb e r t  H u b b a rd  I*$ctun 
o p e ra  house.
A pril l l —E a s te r  Sunday.
in Glover
T h e  fo r tn ig h t ly  h ig h  schoo l d a n c e  
ta k e s  p la c e  in  P l l l ib u r y  h a ll n e x t F r i ­
d a y  e v e n in g .
T h e  M e th o d is t  c h o r a l  A sso c ia tio n  
m e e ts  n e x t  F r id a y  e v e n in g  w ith  M rs. 
L il ia n  S. C o p p in g .
L S R o b in so n  is  c o n fin e d  to  h is 
h o u se  bv  i l ln e s s , s u f fe r in g  fro m  a  co ld  
th e
v lth
c o n tra c te d  th ro u g h i b is  d u t ie s  a t
food  fa ir .
T h e  W o m a n ’s Ft ire lg n  M issio n
c l t t y  o f  th e  M etlu id  1st c h u rc h . 11
T h u r s d a y  a f le m o n n a t  o ’c lo c k
M rs. F re d  S a n b o rn
a AO L K l— I h av e  d ec id ed  to  break  up  h o u se ­k e e p in g  an d  w ould  lik e  to  r e n t  m y house NO. 23 G R O V E  S T . I t  has a ll m o d ern  conven- 
iouces. B est r e n t  in  K ocnlam l. 99if
rfA O  LET—HOUSE W ITH  STA B LE o 
|  den  s t r e e t .  II u se  has ten  good 
F u rn a o e  h e a te d . V ery pleasant!; 
J j irg e  lo to l  lan d , p len ty  o r f
y s itu a te d  
In q u ire  of---V sx
90tf
T
a t  F u lle r , Cobb Ct 78M
i »cean
M outh  o f  th e  K eag riv e r , Sonth 
T h o m asto n , c o m p ris in g  a  su m m e r ho te l, s tab le  
am i 65 ac re s  o f  lan d . F o r te rm s  in q u ire  o f W. 
A. LY N D E, L ynde H otel, R ock land . Me. 410
N '0 T ;C E - I ) R .  THOM HER H ERB RENO
h a v e  sam e by a  p o s ta l o r  te lephone  call, 
o rd e rs  will rece iv e  p ro m p t a t te n t io n .  A ddress 
M RS W A LTER  M A RTIN , R ock land , T e l .335 14 
12t f
F'.OK S A L E -M IL L IN E R Y  STORE s itu a te d  in R ock land , M aine; long  e s tab lish ed  and
Fro sp e rn u s b u s in e s s ;  good reasons fo r  sm lin g ; or fu r th e  p a r tic u la rs  ap p ly  to  C. M. W ALKER, G lover B lock ; R o ck lan d , M aine, 6-13
Tw e n t y  a c r e  f a r m  — A t R ock land  H ig h lan d s  in  good c u ltiv a tio n . A lso crops th e re o n  and  fa rm in g  too ls, o w n e r  d e sire s  to se ll im m ed ia te ly  on reasonab le  te rm s , A pply to B .  8 . W 1U T E H O U 8E , R ock land  H ig h lan d s
LEGISLATIVE NOTICES
CO M M ITTEE H EA R IN G S 
S e a  a m i  S h o r e  F i s h e r i e s
M eetin g s o f  th e  C o m m ittee  on Sea a n d  Shore 
F ish e r ie s  w ill ho h e ld  on T uesday  o f each  week 
a t  2 o ’clock p . tn . in  tho  D e p a rtm e n t o f  A gri 
c u l tu r e  6
T u esd ay , F e b ru a ry  23.1909, a t  2 p . m .
No. 8. On an  A ct to  am en d  Sec tion  20 o f 
C h a p te r  41 o f  th o  R evised  S ta tu te s  o f  R03,i 
t in g  to  sea  and  sh o re  fisheries.
No 9 On an  A c t to  fu r  h e r  am en d  C h a p te r  
120 o f th e  P u b lic  U wh o f  1906 re la tin g  to  th e  
office o f  C o m m issio n er o f  S ea  an d  Shore F ish  
e r le s .
No. 10. On an  A c t to  am en d  S ection  17 o 
C h a p te r  41 o t th o  R evised S ta tu te s  o f 1903 a 
a m en d ed  by C h a p te r  49 of th e  P uh llo  la w s  o f 
1907 re la tin g  to  sea  a n d  shorn  f ish c iies .
No. 11 On an  A c t to  a tuuud  Section  61 of 
C h a p te r  41 o f th e  R evised  S ta tu te s  o f 1903 re la t  
la g  to  sea  am i sh o re  fisheries
No. 12. On an  A ct to  am en d  Sec tion  3 of 
C hap  e r4 1  o f th e  R evised  S ta tu te s  o f  1903 re 
la t in g  to sea a n d  sh o re  fisheries.
No 13. On an  A ct to  a m en d  C h ap te r 77 or th e  
P u b lic  Ijiw h  o f 1915, re la tin g  to  sea an d  sho re 
fisheries.
N o. 14. On an  A c t to  am en d  S ec tion  1 o f 
C h a p te r  41 o f th e  R evised  S ta tu te s  o t 1903, 
la tin g  to sea a n d  sh o re  fisheries.
No. 15. On an  A c t for th e  Wetter p ro te c tio n  
o f  lo b ste rs . 9-13
JO H N  P . K E L L E Y , Sec’y.
J u d i c i a r y
T h e  C o m m ittee  on J u d ic ia ry  w ill g ive a p u b ­
l ic  h e a r in g  iu i t s  loom  a t  th e  S ta te  H ouse in 
A u g u sta .
W ed n esd ay . F e b ru a ry  17, 1909, a t  2 p . m.
No. 114. On a n  A c t to  in co rp o ra te  th e  V inal 
h a v e n  W a te r  C o m pany . 10-14
ng  to11 li
L e g a l  A ffa ir s
T he c o m m itte e  on Legal A ffairs w ill g ive  a 
p u b lic  h e a r in g  iu  its  room  a t  th e  S ta te  H ouse in 
A u g u s ta
W ednesday , F e b ru a ry  10,1909. a t  2 p . m .
No 74. A n A c t to  p ro v id e  fo r tho  a t te s t in g  
o f  p u b lic  rec o rd s , deeds a n d  o th e r  in s tru m e n ts .
9-12
W ed n esd ay , F e b ru a ry  17,1909, a t  2 p. m .
No. 79. An A ct to  reg u la te  th e  d ig g iu g  u p  o f 
th e  p u b lic  s t r e e ts ,  ways a n d  h ighw ays in c itie s  
a n d  tow ns. 9 14
T h u rsd a y , F e b ru a ry  18, 1909, a t  2 p . m.
No. 82. An A c t to  am en d  Sec. 13 of C hap. 4 
o f  th e  Revised S ta tu te s  re la tin g  to  tlie  choice 
o f  ro ad  co m m iss io n e rs  iu tow ns
No 83 An A ct fo r  th e  p ro te c tio n  o f  life  and  
p ro p e r ty  from  s te a m  b o ile rs  o p e ra ted  by in o o m - 
p e te u t  p ersous. 9 14
T h u rsd a y , F e b ru a ry  2 \  1909, a t  2 p. m.
No. 92. An A ct to  am en d  an  A ct relating 
th e  V odce C o u rt o f th e  C ity  o f  R ock land  
T uesday . M arch 2, 1909, a t  2 p . m.
No. 103. An \« i  to  a lm iisb  th e  l iu r r a a  o f la -  
d u s tr ia l  a n d  l.aUt»r S ta t is t ic s .
No. 104. /»1 c t to  p e rm it c e r ta in  p la n ta tio n s  
to  a ssu m e  u  e m a in te n a n c e  o f th e ir  roads aud  
b rid g es . 11 17
T u esd ay , M arch 2, 1909 a t  2 p . in.
No Its A n A ct to  a m en d  S ec tio u  26e f  C hap  
te r  81 o t tlie ' e v ised  S ta tu te s  re la tin g  to a d  
m ission  to  th e  B ar. (2-17
By o rd e r  of th e  C om m ittee
E L ISH A  W. P IK E , S e c re ta ry .
I n l a n d  F i s h e r i e s  a u d  t i s iu *
T he C o m m ittee  ou  In lan d  F ish e rie s  and  G am e 
w ill g ive  a p u o lic  h e a r in g  a t  H all o f  R e p re se n ­
ta tiv e s .  S ta te  H ouse,
W ednesday , F eb ru a ry  10, 1909, a t  2 p . m
No. 19. On p e t itiu u  o f th e  M aine S p o rtsm e n ’s 
F is h  and  G am e A sso c ia tio n  fo r an  increased  
a p p ro p r ia tio n  fo r tlie  o p e ra tio n  o f th e  fish 
h a tc h e rie s  and  feed in g  s ta tio n s  a n d  for th s  pro 
to c tlo u  o f fish, w ith  acco iu p an y iu g  R esolve.
7-1‘J
On reso lve fo r th e  p u rp o se  o f  e re c tin g  a  fish 
h a tc h e ry  iu K uox  C oun ty , w ith  p e tit  lens fo r 
sam e. 11-12
Public* B u i ld in g s  a u d  O ru u u d s
T he C o m m ittee  on P u b lic  B u ild ings an d  
G ro u n d s  v t i l ig iv e a  pu b lic  b ea rin g  in th s  hall 
o f  th e  H ouse o f R ep re se n ta tiv e s  a t  th s  S ta te  
H ouse in  A u g u sta .
W ed n esd ay , F eb ru a ry  10,1909, a t  2 p . m.
On th e  “ R esolve in  fav o r o f th e  en la rg e m e n t 
o f  th e  s ta le  H ouse o r th e  e re c tio n  o f a  su ita b le  
S ta te  office b u ild in g  a d ja c e n t th e re to .”  7-12
By o rd e r  o f th e  C o m m ittee
L E W IS  A. B U R L E IG H . S ec re ta ry .
C o u n 'l e s
T he C o m m ittee
lie  b e a r iu g  in Room  No 3 a t  th e  
iu  A u g u sta
T h u rsd a y , F e b ru a iy .  18, 1H*. a t  2 p. m.
Ou an  A c t to  ae l off th e  u*»o  o f  StoniDjgtoa 
a n d  th e  Is le  au  H a u l fro m  th e  co u n ty  o f  H an- 
• cock  au d  a n u e a  th e  aam e to  th e  c o u n ty  of 
K n o x . 1214
L l'C lL 'S  A. H IL L , S e c re ta ry .
F e e d  th e  b ird s .
N e x t  w e ek  th e  c a u c u se s .
A re  y ou  lo n e so m e  th is  w eek  w ith  no  
food  f a ir  to  g o  to ?
F r a n k  B. M ille r’s  law  office Is  u n d e r ­
g o in g  a  c o m p le te  r e n o v a tio n .
T h e  Y. M. C. A. ro o m s  h a v e  b ee n  
n e w ly  p a p e re d . G re e n  is  a g a in  th e  
g a r m e n t .
T iie  m a n a g e m e n t  o f th e  h ig h  sch o o l 
d a n c e s  m a k e s  th e  in te r e s t in g  a n ­
n o u n c e m e n t t h a t  it w ill g iv e  a n  h o u r ’s 
f re e  d a n c in g  fro m  12 to  1 in  c o n n e c tio n  
w ith  th e  assem bly* in  P il ls b u ry  h a l l  
n e x t  F r id a y  e v e n in g .
E . W . E b e r le ,  w h o  w a s  re c o rd e r  o f 
th e  b o a rd  o f  in s p e c tio n  a n d  s u rv e y  
d u r in g  m o s t o f  th e  w a rs h ip  t r i a l s  on  
tl ie  R o c k la n d  c o u rs e  h a s  J u s t  b ee n  
c o m m iss io n e d  c o m m a n d e r , l i e  is  a t  
p re s e n t  a t t a c h e d  to  th e  b a t t l e s h ip  
L o u is ia n a  on  t l ie  w o r ld  c ru is e . C o m ­
m a n d e r  E b e r le  Is o n e  o f  th e  m o s t 
p o p u la r  a n d  c o u r te o u s  o ff ic ia ls  in  o u r  
n a v y  a n d  h is  R o c k la n d  f r ie n d s  re jo ic e  
In h is  p ro m o tio n .
T h e  r a p id  s a le  o f t ic k e ts  fo r  R ev . 
J o h n  H . Q u in t ’s  l e c tu r e  on  " P a r s i f a l ” 
to  be g iv e n  n e x t  W e d n e s d a y  e v e n in g , 
10th a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h  
is u n p re c e d e n te d , in d ic a t in g  tl ie  l a rg e s t  
a u d ie n c e  in  th i s  s e r ie s  o f  line  le c tu re s .
a r e  m o s t f o r tu n a te  to  h a v e  a s  o n e  
o f  o u r  c i t iz e n s ,  a  m a n  o f M r. Q u in t’s  
a t t a in m e n t s ,  a  s p e a k e r  en d o w e d  b y  
n a tu r e  w ith  q u a l i t i e s  w h ich  m a k e  h is  
u t t e r a n c e s  a  d e lig h t to  l is te n  to . C a rs  
w ill b e  in  w a it in g  a t  th e  c h u r c h  a f te r  
h e  le c tu r e  so  t h a t  o u t  o f  to w n  p a t r o n s  
a n  feel p e r fe c t ly  a t  e a s e  r e g a r d in g  
t r a n s p o r ta t io n .
I. R o b in s o n  a n d  F r a n k  L. D a v is , 
r e p r e s e n t in g  W a r r e n  L o d g e  o f  O dd 
F e llo w s  w e re  in  th e  c i t y  S a tu r d a y  so  
l ie l t in g  a d v e r t i s in g  fo r  th e  official p r o ­
g ra m  o f th e i r  p lay , ” A W o m a n ’s 
H o n o r ,” w h ic h  is  to  b e  p re s e n te d  by  
h o m e t a l e n t  In  G lo v e r  h a ll, W a r re n , 
18 a n d  19. T h e  c a s t  h a s  a l r e a d y  
b ee n  p u b lish e d  In o u r  W a r r e n  c o lu m n  
a n d  In d ic a te s  t h a t  th e  p la y  w ill b< 
p re s e n te d  in  a  m a n n e r  t h a t  fu lly  bus 
t a in s  W a r r e n ’s  re c o rd  fo r  f i r s t - c la s s  
a m a te u r  th e a tr ic a l s .  M e ssrs . R o b in so n  
a n d  D a v is  m e t  w ith  fine s u c c e s s  in  
th e i r  c a n v a s s  h e re . M ore t h a n  a sco re  
o f  R o c k la n d  b u s in e s s  f irm s  w ill h a v e  a  
sh o w in g  in  t h e  p ro g ra m .
K in g  H i ra m  C o u n cil, R . S. M ., h e ld  
a  s ta te d  a s s e m b ly  F r id a y  e v e n in g . 
S ev en  p e t i t io n s  fo r  th e  d e g re e s  w e re  
re c e iv e d . T h e  th re e  d e g re e s  o f th e  
C o u n c il w e re  c o n f e r r e d  in  a  v e ry  im ­
p re s s iv e  m a n n e r  u p o n  J u d g e  L e o n a rd  
R . C a m p b e ll , M a y o r R o d n e y  I. T h o m p ­
so n , O liv e r  O tis  a n d  C h a r le s  H . M oor, 
o f  th i s  c i ty ,  a n d  J o h n  E . H o w e s  a n d  
G e o rg e  L . S p ra g u e  o f  W a s h in g to n . 
S e v e ra l  c la s s e s  o f  c a n d id a te s  a r e  in  
p ro c e s s  o f  fo r m a t io n . E x te n s iv e  p r e ­
p a r a t i o n s  a r e  b e in g  m a d e  fo r  t h e  r e g u ­
la r  A s s e m b ly  o f F r id a y , J n a rc h  5. T h is  
m e e tin g  w ill be th e  e v e n t  o f  th e  y e a r  
in  C o u n c il c irc le s . E v e r y  m e m b e r  is 
e x p e c te d  to  b e  p re s e n t ,  if p o ssib le .
K n o x  D is t r ic t  L o d g e , I. O. G. T ., 
m o t w ith  N e lso n  D ln g le y  L o d g e  in  th is  
c i ty  W e d n e s d a y . F e b . 3. T h e  fo llo w in g  
d i s t r ic t  o ff ic e rs  w e re  e le c te d :  C. C.
L u fk in .  C. T . ;  E . O B. G o n la . C o u n ­
se lo r;  M rs. H e n ry  S c h w a r tz ,  V. T .;  G. 
C a r l  C u sse n s , S e c r e ta r y ;  M rs. A. H. 
N e w b e r t. T r e a s u r e r ;  M rs. K m m a  B u n k ­
e r , C h a p la in ;  M rs. J a s .  M. C u r t is ,  S. 
J .  W .; E . H . H a tc h , E . S .; H e n ry  
S c h w a r tz ,  M a r s h a l ;  M iss E d n a  H ilt, D. 
M a rs h a l;  M iss  C a rr ie  A c h o rn , G u a rd ;  
M rs. L o is  C u sse n s , S e n tin e l . T h e  fo l­
lo w in g  w e re  e le c te d  a s  r e p r e s e n ta t iv e s  
to  th e  G r a n d  L o d g e : F r a n k  F le tc h e r ,  
M rs. C a r r ie  S a u n d e r s  a n d  C. C. L u f ­
k in ;  a l t e r n a t e s ,  H e n ry  S c h w a r tz ,  M rs. 
H e n r y  S c h w a r tz  a n d  M rs. J a m e s  M 
C u r tis .
A y o u n g  w o m a n  n a m e d  R o s e n th a l , 
w h o  h a s  b e e n  a  h a b i tu e  o f th e  p o lice  
u n d  s u p re m e  c o u r t  ro o m s  fo r  so m e  
m o n th s  p a s t  w a s  in  th e  fo r m e r  S a t u r ­
d a y  in  a  d i f fe re n t  c a p a c ity  t h a n  sp ec  
tu to r .  S h e  w u s b e fo re  J u d g e  C am p b e ll 
c h a rg e d  w ith  b e in g  a  n u is a n c e  a r o u n d  
th e  M a in e  C e n tra l  p a s s e n g e r  s ta t io n  
a n d  re fu s in g  to  v a c a te  w h e n  o rd e re d  to  
d o  so  b y  th e  po lice . T h e  o fficers ' t e s t i ­
m o n y  sh o w e d  t h a t  sh e  w a s  w o n t to  f r e  
q u e n t  t h e  s ta t io n  u p o n  th e  a r r i v a l  of 
a l l  t r a in s ,  a n d  t h a t  s h e  f r e q u e n t ly  h u d  
s p a ts  w ith  w o m en  o f  t h e  to w n  w ho  
a la o  m e t  th e  in c o m in g  t r a in s .  T h a t  sh e  
b e lo n g e d  to  th e  l a t t e r  c la s s  w a s  th e  
th e o ry  o f o n e  official, b u t  i t  is g e n e r a l ­
ly  b e lie v e d  t h a t  sh e  is n o t a l to g e th e r  
r e s p o n s ib le  fo r  h e r  a c ts .  S h e  w a s  de
M iss F lo r a  F a r n h a m . th e  y o u n g  lad y  
w h o se  vo ice  M a d a m e  Y aw  h e a rd  a n d  
p ra is e d , is  e n g a g e d  to  s in g  a t  F a i r y ­
la n d  in  C a m d e n , b e g in n in g  th i s  w eek .
C h a r le s  M itc h e ll h a s  re ce iv e d  a  l e t t e r  
fro m  T o m  A n a s ta s ! ,  th e  h a rb o r , w h o  
re c e n t ly  r e tu r n e d  to  I ta ly  s e a rc h in g  fo r  
h is  r e la t iv e s .  Lie w r ite s  to  M r. M it­
ch e ll t h a t  h e  c a n n o t  fin d  a n y  o f  h is  
fo lk s  in  G e n o a  a n d  Is now  in N a p le s , 
h o p in g  a g a in s t  h o p e  t h a t  h is  s e a rc h  
w ill re s u lt  in  f in d in g  so m e  s u rv iv o r .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f th e  W . C . T .
U. w ill b e  h e ld  F r id a y  a f te rn o o n  n t  2.30 
o ’c lo c k  in  th e  F ir s t  B a p t is t  c h a p e l. A 
c o m m e m o ra t iv e  s e rv ic e  In h o n o r  o f 
M iss  W il la rd .  T h o  le a d e rs  a r e  M iss 
K liz n b e th  M o rey  a n d  M iss J e n n ie  
B la c k in g to n  T h e  p u b lic  is In v ite d  
M em b ers  p le a se  n o te  c h a n g e  o f  p lac e .
T h e r e  w ill b e  a n  e v e n in g  o f  so n g  
w ith  th e  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty , T h u r s ­
d a y  e v e n in g , F e b . 18. F a c h  m e m b e r  
w ill h a v e  th e  p r iv ile g e  o f  In v it in g  tw o  
g u e s t s  a n d  t i c k e t s  w ill be g iv en  o u t a t  
th e  n e x t m e e tin g , th e  11th. T h e  c o m ­
m i tte e  o f  a r r a n g e m e n ts  a r e  M rs. K. 
P o r t e r .  M rs . C. M. T ib b e t ts ,  K. F . B e r-  
R o c k la n d , a n d  M rs. A. C. S t ro u t, 
T h o m a s to n .
H a ro ld  H a s k e l l,  so n  o f M r. u n d  M rs  
C h a r le s  A. H a sk e ll  o f  th i s  c i ty , h a s  
la te ly  b een  a d m i t te d  to  th e  b a r  in  S u f ­
fo lk  c o u n ty ,  M a s s a c h u s e t ts ,  a n d  Is now  
fu ll-f le d g e d  a t to r n e y .  M r H a sk e ll  
g r a d u a te d  fro m  R o c k la n d  h ig h  sch o o l 
w ith  h ig h  h o n o rs  a n d  s u b s e q u e n tly  rc - 
1 a  le g a l  e d u c a tio n  a t  H a r v a r d  
L a w  S choo l. I l l s  r is e  h a s  b e e n  ver; 
ra p id  s in c e  h e  le f t  R o c k la n d , a n d  th  
le g a l  p ro fe s s io n  o ffe rs  h im  a  c h a n c e  t 
c h le v e  th o  fa m e  th a t  Is s u re  to  b e  his 
lo re  is u  R o c k la n d  boy , w h o se  f u tu r e  
is  w e ll w o r th  w a tc h in g .
T h u r s d a y ,  F e b . 18 a t  2 p. m . Is 
t im e  s e t  fo r  a  L e g is la t iv e  h e a r in g  
w h ich  K n o x  c o u n ty  h a s  a  v ita l  i n t e r ­
e s t . A t t h a t  t im e  p ro m in e n t c i t iz e n s  
o f S to n in g to n  a n d  Is le  a u  l l a u t  
g iv e  th e i r  r e a s o n s  fo r w ish in g  to  b e  s e t  
off fro m  H a n c o c k  c o u n ty  a n d  a im  
to  K n o x . A la rg e  m a jo r i ty  o f 
S to n in g to n  p e o p le  a r e  u n d e rs to o d  
f a v o r  th e  c h a n g e , a n d  Is le  a n  l l a u t  i.« 
p r a c t ic a l ly  u n a n im o u s , b u t H a  
‘c o u n ty  w ill fig h t lo n g  a n d  v ig o ro u s ly  
b e fo re  It c o n s e n ts  to  p a r t  w ith  
tw o  d e s i ra b le  so n s .
E g g s  a n d  b u t t e r  a r e  ru n n in g  a  n e c k  
a n d  n e c k  ra c e  a t  th e  p re s e n t  t im e  
S tr ic t ly  f r e s h  e g g s  a r e  r e ta i l in g  a t  
c e n t s  a  d o ze n , w h ile  c a se d  e g g s  b r in g  
35 c e n ts . B e s t  c r e a m e r y  b u t t e r  r e ta i ls  
a t  40 c e n ts  a  p o u n d  a n d  d a iry  b u t te  
a t  35 c e n ts . E g g s  a r e  d ro p p in g  slowl.\ 
b u t  b u t t e r  r e m a in s  a t  to p -n o tc h . H e re  
a r e  a  fe w  o th e r  m a r k e t  p r ic e s  in  w h ich  
th e  h o u s e k e e p e r s  a r e  a lw a y s  in te re s te d  
S p in a c h , 35 c e n ts  a  p e c k ; le t tu c  
c e n ts  a  h e a d ;  c e le ry , 25 c e n ts  a  b u n c h  
s w e e t  p o ta to e s ,  8 c e n ts  a  p o u n d ; e r a  
b e r r ie s ,  18 c e n ts  a  q u a r t ;  c h ic k e n s , 
c e n ts  a  p o u n d ; n ic e  fow l, 18 c e n ts  
p o u n d ; tu r k e y s ,  30 c e n ts  a  p o u n d .
C a lv in  A u s tin , m a n a g e r  o f  th e  F a s t  
e r n  S te a m s h ip  C o.; F . S. S h e rm a n  
s u p e r in te n d e n t  o f  t h e  R o c k la n d  
K e n n e b e c  d iv is io n s ;  F . A. Jo n e s , g en  
e r a l  p a s s e n g e r  a g e n t ,  a n d  F re d  H a w  
therm *, s h o re  c h ie f  e n g in e e r , w e re  
B a th  T h u r s d a y  lo o k in g  o v e r  th e  p ro p ­
e r ty  o f  th e  c o m p a n y  in  t h a t  c i ty , 
e lu d in g  th e  n ew  s te a m e r  B e lfa s t  a t  th  
B a th  I r o n  W o rk s . W o rk  is p ro g r e s s  
in g  r a p id ly  on  th e  s te a m e r  a n d  s h e  w ill 
b e  r e a d y  fo r  c o m m iss io n  th e  f i r s t  
J u n e . T h e  p a r ty  d in e d  a t  J a k e ’s  
c o m p a n y  w ith  S u p ts . W e th e rb e e  a n d  
M c ln n is  o f  th e  B a th  I r o n  W o rk s 
B a th  A g e n t G. C. G re e n le a f  o f  tlie  
p a n y .—B a th  T im es .
c a u c u s  c a l ls  o f  th e  tw o  le a d in g  
p a r t ie s  w e re  is su e d  S a tu r d a y .  T h e  Re 
p u b l ic a n  w a rd  c a u c u s e s  a r e  to  b e  h eld  
in  th e  v a r io u s  w a rd  ro o m s T u e s d a y  
e v e n in g  F e b . 16, a n d  In a d d i t io n  to  
le c tln g  a  w a r d  t ic k e t  t h e r e  w ill 
r e c o m m e n d e d  o n e  m e m b e r o f tlie  c i ty  
c o m m it te e  fro m  e a c h  w a rd . T h e 
p u b l ic a n  c i ty  c a u c u s  w ill be h e ld  in 
A rm o ry  h u ll, S p r in g  s t r e e t ,  T h u r s d a y  
e v e n in g , F e b . 18, a n d  in  a d d i t l  
n o m in a t in g  a c a n d id a te  fo r m a y o r  th e  
c a u c u s  w ill a c t  u p o n  th e  r e c o m m e n d a  
t io n s  o f  th e  w a rd  c a u c u s e s  u s  to  c i ty  
c o m m ltu e m e n . T h e  D e m o c ra tic  m a y o r  
a l t y  c a u c u s  w ill be sa n d w ic h  
tw e e n  t l ie  R e p u b l ic a n  c a u c u s e s  th e  
d a te  b e in g  W e d n e s d a y  e v e n in g .
17. I t  s h o u ld  be b o rn e  in  m in d  t h a t  
th e s e  c a u c u s e s  u re  c a lle d  fo r  7.30 
A t th e  a n n u a l  m e e tin g  o f th e  M ain e  
H o te l  P r o p r ie to r s ' A sso c ia tio n  in 
B ru n s w ic k  F r id a y , F . H . N u n n s  o f  th e  
N e w  F a lm o u th  h o te l  in  P o r t la n d  w a s  
e le c te d * p re s id e n t, M. F r a n k  D o n o h u e  
o f  tiffs  c i ty  w a s  e le c te d  v ice p re s id e n t  
fo r  K n o x  c o u n ty ,  J . A. D u a n e  o f  W u l- 
d o b o ro  fo r  L in co ln  c o u n ty  a n d  F . 11. 
G o u ld  o f  E l l s w o r th  fo r H a n c o c k  c o u n ­
ty . A c o m m u n ic a tio n  w a s  re a d  fro m  
H . C. C h a p m a n  & S on o f th o  B a n g o r  
H o u se , B a n g o r , a s k in g  th e  A sso c ia tio n  
to  o p p o se  le g is la t io n  o b je c tio n a b le  to  
a u to m o b ile s , a n d  tin* M ain e  H o te l  P r o ­
p r i e to r s ’ A sso c ia tio n  b y  v o te  p la c e d  i t ­
s e l f  s t r o n g  on  re c o rd  in  b e h a lf  o f  e n ­
c o u r a g in g  a u to m o b ile  p a r t ie s  to  v is it  
M ain e  a n d  u rg e d  tlie  L e g is la tu re
HE
KNOX
909
MARINE
MOTOR
Price
and
Rating
the
Same
T hey d ev e lap  B ette r th a a  tw en ty -fiv e  
p e r c e n t m ore  pow er th an  ihey a re  raw d . 
( ’a ll and  u s—we will d«rao '<stntt«  It 
to  you  2 1 2 H . P . will develop  3 1-2 
11. r  ; 4 l 2 11. P will develop  6 1 J H .U .; 
and  6 1-2 R 1*. •  1-4 II. P ., and  so on n p  
th e  l is a  W e a tan d  l*ehlnd tilts  s ta te
II you wan1 power a t  wall a* all other 
qualities, BUY THE “  K N fX ,” tho 
Lana Ufa Meter.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D EN , M A IN E, U. S. A.
R ockland Branch—90 Sea Street
HERE IT  IS BUD OF THE FOOD FAIR.
Methodists Net More Than $ 7 0 0  From 
Week’s Festivities.
T h e  M u n iy m th  F o o d  F a i r  c lo se d  S a t ­
u r d a y  n ig h t ,  h a v in g  fh r n ls l te d  th e  
p u b l ic  n ix  e v e n in g s  a n d  f f v e a f te rn o o n *  
of u n a l lo y e d  p le a a u re .  T h e  p e t.p ie  r e ­
c ip ro c a te d  w ith  g e n e ro u s  pu trem ugv . 
a n d  w h ile  it is im p o s s ib le  to s t a t e  s i 
th is  t im e  xvlmt th e  n o t p ro c e e d s  w ill be. 
it is  s a f e  to  say  th a t  th e y  a r e  in  e x c e s s  
o f  $700. T h is  g r a ti f y in g  r e s u l t  h a s  not 
b ee n  a c h ie v e d  w ith o u t  th e  h a r d e s t  k in d  
o f  w o rk  u p o n  th e  p a r t  o f  P r e s id e n t  
L i t t le lm le  a n d  h is  a s s o c ia te s  w o rk  n o t 
o n ly  to r  t h a t  p a r t i c u la r  w e e k , b u t fo r 
th e  fil w e e k s  th a t  p re c e d e d  i t .  A n e n ­
t e r t a in m e n t  o f  th is  m a g n i tu d e  r e q u ir e s  
th e  c o m b in e d  e f fo rts  o f  m a n y  m in d s  
a n d  m a n y  w il l in g  h a n d s ,  a n d  th e  m en  
w h o  s e r v e d  o n  th o  c o m m it te e  g r a te f u l ly  
a c k n o w le d g e  th e  a s s is ta n c e  they  h a v e  
re c e iv e d  I ra n i  th e i r  te llo w  p a r is h io n e r s  
w h o  a id e d  in  th e  c a u se .
T h e  l l o n tu i t  o rc h e s t ra  a p p e a re d  fo r 
itN (itiol e n g a g e m e n t  o l th e  w e ek  F r i ­
d a y  a f te rn o o n , a n d  it whh w ith  g e n u in e  
re g re t  t h a t  th e  e x h ib i to r s ,  d e m o n s t r a ­
to rs  a n d  p a t r o n s  s a w  th e se  p o p u la r  
y o u n g  m u s ic ia n s  d e p a r t .  In  th e  s e v ­
e r a l  n o t ic e s  o f  th e  o r e h t s t i a  w h ic h  
h a v e  a p p e a re d  in  th is  p a p e r  m e n t io n  
w aa o v e r lo o k e d  n f  th e  r e n d it io n  o f  
J a m e s  W ig h t 'a  m a rc h  “ T h e n  A r t  O u r 
G u id in g  S t a r . ”  M r. W ig h t o ff ic ia ted  
a s  d i r e c to r ,  a n d  th e  o r c h e s tra  re s p o n d e d  
w ith  a n  e n th u s ia s m  th a t  b r o u g h t  a  
b lu s h  o f  p le a s u r e  to  th e  c h e e k s  o f  th e  
v e te ra n  b a n d m a s te r .  M i. W ig h t h a s  
h e a rd  h is  m a rc h  p la y e d  b y  a  g re a t  
m a n y  m u s ic a l  o rg a n iz a t io n s ,  so m e  ot 
th e m  th e  f in e s t tn  t h s  c o u n t r y ,  b u t  ha 
w a s  e s p e c ia l ly  g ra tif ie d  a t  th e  i n t e r p r e ­
ta t io n  i t  re c e iv e d  t r a in  th is  n ew  g e n e r ­
a t io n  o f  in u sic ian w  in  h is n a t iv e  c i ty .
F r id a y  e v e n in g  w a s  m a d e  n o ta b le  by  
th e  in i t i a l  a p p e a ra n c e  ol th e  M u sica l 
F iv e ,  a  B o s to n  a g g r e g a t io n  w h ich  fu r  
n is h e d  s o m e  o f  tl ie  m o s t d e l ig h tfu l  a n d
cu ing c k lu n d
food f a ir
e r  w ill s in g  
I o f W ig h t
T h ere
P o lo  n e x t  F r id a y  • 
vs. B a th .
ic S tr e e t  R u ilw u  
25 g a s  r a n g e s  w h ile  
in  p ro g r e s s .
M iss G e o rg ia  Brew 
a t  th e  n e x t  re h e a rs ;  
h a r m o n ic  so c ie ty .
T h e  G o ld e n  C ro ss  h a s  a  box 
n d  d a n c e  to m o rro w  e v e n in g .
.Ill a ls o  b e  d e g re e  w ork .
W illia m  U lm e r is to  m ove fro m  on e 
f th e  G ilb e r t  U lm er te n e m e n ts  a t  th e  
le a d o w s  to  th e  F re d  S p e a r  h o u se .
T h e  L a d ie s ’ C irc le  o f th e  M e th o d is t 
h u rc h  m e e ts  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  in 
he v e s t r y .  P ic n ic  s u p p e r  s e rv e d  a t  6 
■’c lo c k .
M rs. W a r r e n  W illia m s  fe ll on  th e  Ice 
in  h e r  d o o ry a rd  F r id a y , a n d  is s u f f e r ­
in g  fro m  a  b ro k e n  w r is t  in c o n s e ­
q u e n c e .
1 d o n 't  c a r e .”  B u t y ou  w ill if you  
fa il  to  s e c  th e  th re e  m e r r y m a k e r s  a t  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  to n ig h t  a n d  to ­
morrow*.
N e w s  h a s  been  re ce iv e d  h e re  o f th e  
•a th  o f  M iss A lice C. H e  w e t t,  f o r m e r ­
ly  o f S o u th  H ope , w h ich  to o k  p la c e  in 
M in n e a p o lis  S u n d a y  noon.
S ta c y  S im m o n s , a g e d  16, o f  F r ie n d  
sh ip , w a s  b ro u g h t  to  K n o x  h o s p ita l  
S a tu r d a y  h a v in g  a c c id e n ta l ly  sh o t off 
tw o  f in g e rs  fro m  o n e  o f h is  h a n d s .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f th e  Y. M C. 
A. ta k e s  p la c e  n e x t T h u r s d a y  e v e n in g . 
T h e r e  w ill be a  b a n q u e t  a t  6 o 'c lo c k  
a n d  m u s ic  w ill be fu r n is h e d  b y  a n  o r ­
c h e s tr a .
J .  G. P h e lp s  S to k e s  a n d  h is  w ife 
R o se  P a s t o r  S to k e s , tw o  o f th e  b est 
k n o w n  p e r s o n s  in t h e  S o c ia lis t  r a n k s  
a r e  to  s p e a k  in th is  c i ty  M a rc h  7. P a r ­
t i c u la r s  to  be a n n o u n c e d  la te r .
F i r s t  C h u rc h  o f C h r is t, S c ie n tis t,  
c o r n e r  o f C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s ,
a r t in t ic  m u n ic (tn F r id a y  u nd
ev e n in g H  th a t i t  h a s  b ee n  th e
o f  a  R ock  la n d a u d ie n c e  to  lieu
p ro g r a t i ia  w et s o l  a v a r ie d  e
in c lu d in g  pit n o , c o r n e t ,  hh
t ro m b o n e  a n d o rc h e s tra l  Neleivt
a n d i f  th e r e  w un a n y  kit in tn c k li i iid
a n d v ic in i ty h o  whh no lite r • it  m u s t
h a v e  b ee n  a n o v e rn ig h t. T h e to ta l  u t-
ten d a n e e  w a a o v e r  1.100, a n d  i t i» Hull,
to  hU v th a t  th ee  q u a r te r w e n c h i ld  ra n
S a tu r d a y  u fternoouH  s 
be fo r g o tte n  b y  a n y  p 
te n d e d  tl ie  f a i l . 11 w a s
pIcuH ii n
i r .  rh< 
h a r a e te r ,  
x o p h o n e  
••lions, 
ill n ev o
1 ut-
1 d a y
T h o  ci 
tho  l i t th
i th  d o lls  a n d  to d d y  b o a rs , 
iim iit to o  w h ic h  to o k  c h a rg e  
fo lk s  a n d  b ro u g h t  so m e  n<
d o r ;d th o  oln d i .p i is  
h H e le n
Big 8lack Suits at Big Bargains
Rig size Fall Suits—just tho thing for early Spring 
wear—38 to 47 size, were $13.00 to §33.00, for
$10.00 , $12 .50 , $15 .00
$2 98—Separate Dress Skirts
Wc place on sale  TUESDAY. FEB. 9. 25 All Wool D ress S k ir ts
made from golf colored fancy stripe materials in blue and 
black, cut 6 gore llare, fold and button triininirgs. Value 
$5.00. As long as they  la s t , $2.98.
All sizes to 30 in. binding.
A Skirt at $‘2.!IS ) ,
A W  nisi at .69 1 *
This combination makes a good 
cheap outfit
FULLER-COBB CO.
FARRIERS’ ANTI-AUTO 
SOCIETY.
R O L E S  O F  T H E  R O A I).
HTvln- on th e  e v e n in g  of 
F r id a y , F o b . 1Z, a t  7.30 
s u b je c t  <>f th e  le s s o n -s e r -  
“ F re o d o m ."  A ll a r e  w ol-
Tended b y  Col. E . K . G ou ld , w ho  so- _____
c u r e d  h e r  d is c h a r g e  u jion  th e  g ro u n d  ) K ru n t le g is la t io n  f a v o ra b le  to  u u to m o - 
t h a t  sh e  w a s  m ilk in g  n o  d is tu r b a n c e  b l]e in te rn e ts .  T h e  a s s o c ia t io n  fu r th e r -  
w h e n  a r r e s t e d  a n d  h a d  no t b ee n  o rd e r -  | m o ro  c o m m it te d  I ts e lf  In f a v o r  of 
ed to  le a v e  by  a n y  ra il r o a d  offic ial. A s b u i ld in g  a  t r u n k  h ig h w a y  u c ro s s  th e  
sh e  le f t  th e  c o u r t - n a a n  sh e  e x p re s s e d  |
Ill b ro k e n  E n g lis h  h e r  c o n te m p t  fo r  j -------------------------------
th e  c o u r t  a n d  th e  officers. T h e  o ff ic e rs  i T h e r e  w ill be a  m a s q u e r a d e  b u ll a t  
th r e a te n e d  to  r e - a r r e s t  h e r . a n d  sh e  i I 'e n o h s c o t  V iew  G r a n g e  b a ll, G len co v e, 
d i s a p p e a re d  to w u rd  h o m e In  c o m in n y  T u e s d a y  e v e n in g , F e b . » A d m iss io n , 
w ith  h e r  m o th e r  a n d  b r o th e r ,  In a  fine Hit r e n t s  f o r  g e n tle m e n  u n d  16 c e n ts  fo r  
ra g e . la d le s . 11
B O S T O N  S H O E  S T O R E
STILL G O IN G  O N
OUR GRAND CLEARANCE SALE 
OF WINTER FOOTWEAR
.........A F E W  ITKMK ........
M en 's  h ig h  cu t $ 2 .5 0  M occasins, 9 I . 4 B  I M c n 't  i -b u c k le  h eav y  A rctica,
Boys’ h ig h  cu t $ 2.00  M occasins, 1 2 5  M en’s i- h u c k le  ligh t A rctics,
B oys’ low  cu t $ 1 .5 0  M occasins, ' M en’s 4 - b u .k le  lig h t am i heavy
W o m en 's , M isses an d  C h ild ren 's  ! A rc tics . 1 , 5 0 ,  S i.O O
2 - b u ck le  A ic tic s . - 0 8
$  . 0 8  
1 . 2 5
M e n ’s  heavy  F e lt R u b b ers , $11 2 5  — (C o m b in a tio n , H I  7U >  
W o m e n ’s  c lean , fresh  R u b b e rs , <$Oc
A ll K inds of W arm  Lined Boots and S lippe rs  I t  dated  in Price
B D 8 T O N  S H O E  S T O R E
w il l  h o ld  a  
L in c o ln  D a y  
o ’c lo c k .  T in  
m o n  w i l l  b e  
c o m e .
T h e  B e l f a s t  hlgrh sch o o l b a s k e tb a l l  
te a m , w h ic h  is  s»*c*ond t«» n o n e  in  L a n t­
e rn  M a in e , p la y s  R o c k la n d  H ig h  in  th e  
g y m n a s iu m  S a tu rd a y . S m a r t in g  u n d e r  
i t s  tw o  d e f e a t s  o f la s t  w eek , R o c k la n d  
H ig h  w ill do  i ts  b e s t to  lo w e r th o  c o lo rs  
o f th e  c r a c k  B e lfa s t  b u n ch .
B a th  T im e s : D is t r ic t  D e p u ty  M o rr is  
C o s te llo  o f R o c k la n d  w ill In s ta l l  th e  
o ff ic e rs  o f  S a g a d a h o c  C o u n cil, K n ig h ts  
o f  C o lu m b u s , n e x t T h u r s d a y  e v e n in g , 
a n d  th e  a r r a n g e m e n ts  a re  u n d e r  w ay  
to  g iv e  h im  a  h e a r ty  re c e p tio n  d u r in g  
h is  s t a y  in  th is  c ity . H e is  o n e  o f th e  
m o s t p o p u la r  o fficers in  M ain e .
T h e  h e a r in g  o n  th e  bill fo r  tin* p ro ­
p o se d  fish  h a tc h e ry  in  K n o x  c o u n ty  
w ill b e  h e ld  in A u g u s ta  a t  2 o’c lock  
W e d n e s d a y . F re d  It. S p e a r  w e n t o v e r  
y e s te r d a y  a n d  q u ite  a  c ro w d  is g o in g  
to m o rro w . K v e ry  o n e  in te re s te d  
f ish in g  s h o u ld  go if p o ss ib le , a s  
m a t t e r  Is o f m u c h  im p o r ta n c e  to  th is  
s e c tio n .
C h a r le s  K. G ree ley , w ho  m a n a g e d  th e  
W h ite  H o u se  te a  am i coffee b o o th  a t  
t h e  fo o d  f a ir  g a v e  a  h ig h ly  in te re s tin g  
c h a lk  ta lk  to  a b q u t 50 y o u n g  fo lk s  in 
th e  M e th o d is t  v e s t ry  S u n d a y  a f t e r ­
n o on . H is  s u b je c t  w a s : " T h e  E v o lu ­
t io n  o f  a  M a tc h ."  M r G re e le y  la s u p e r ­
in te n d e n t  o f  tiie  C o n g re g a t io n a l  S u n ­
d a y  sc h o o l in W in th ro p , M ass.
G e o r g e  K . C r o s s ,  w h o  i s  t h e  g u e s t  o f  
h t s  d a u g h t e r ,  M rs  F r e d  A . P a r k e r ,  in  
B o s to n ,  w r i t e s  h o m e  t h a t  s h e  Is  r e c o v ­
e r i n g  f r o m  a  c r i t i c a l  i l l n e s s .  ” 1 a m  
g lu d  I  a m  n o t  d o w n  in  R o c k l a n d  t h i s  
w i n t e r , "  a d d s  M r. C r o s s  in  a  f o o t n o t e — 
" b e c a u s e  It m u s t  b e  v e r y  s i c k l y  th e r e ,  
a c c o r d i n g  to  t h e  u m o u n t  o f  l i q u o r  s o ld  
a t  t h e  c i t y  a g e n c y  S t i l l  1 n o t i c e  t h a t  
t h e r e  a r e  n o t  m o r e  t h a n  t h e  u s u a l  
n u m b e r  o f  d e a t h s  r e p o r t e d .
T h e  s u b je c t  fo r  d e b a te  a t  th e  h ig h  
sc h o o l ly c e u m  lu s t n ig h t  w a s : R e ­
so lv ed . T h a t  th e  a n th r a c i t e  c o a l m in es  
in  th e  U n ite d  S ta te s  s h o u ld  b e  u n d e r  
F e d e r a l  c o n tro l ."  G riffin  a n d  F a rw e l l  
a p p e a re d  fo r  th e  n e g a t iv e  a n d  w on  th e  
d a y . B la c k in g to n  a n d  R o sen b lo o m , 
w ho  w e re  a s s ig n e d  to  th e  a f f irm a tiv e , 
c la im  t h a t  th e y  w e re  d is c r im in a te d  
a g a in s t  in  th e  m a t t e r  o f tim e . T h e  e n ­
t e r ta in m e n t  p ro g r a m  in c lu d e d  th e  fo l­
lo w in g  n u m b e rs :  D e c la m a tio n , Jo h n
R ic h a r d so n ;  **'ng. R u th  B la c k in g to n ; 
re c i ta t io n , M iriam  T u r n e r ;  p ia n o  solo, 
L o r e ta  K e n n is to n ;  n ew s  o f  th e  w eek . 
W e s to n  G r a y ;  re a d in g , M iss F r a n c e s  
H a le y .
T h e  s t a t e d  c o n v o c a tio n  o f  K in g  Solo­
m on  T e m p le  C h a p te r , R. A. M , w aa 
h e ld  a t  M aso n ic  h a ll l a s t  T h u rs d a y  
e v e n in g  a n d  th e re  w a s  s o m e th in g  d o ­
ing . S e v e r a l  a p p l ic a t io n s  w e re  r e ­
ce iv ed . o n e  w a s  a c c e p te d  a n d  th e  d e ­
g re e  o f M a rk  M a s te r  M uson w a s  c o n ­
fe r re d  o n  J u d g e  l ’a y so n . T h e n  c a m e  
th e  in s ta l la t io n  o f  o fficers fo r  th e  e n ­
s u in g  y e a r . T h e  re t i r in g  H ig h  P r ie s t .  
R o d n e y  I. T h o m p so n , a s s is te d  b y  P a s t  
H ig h  P r ie s t  F r a n k  A. P e te r s o n  a s  
G r a n d  C a p ta in  o f  th e  H o s t In s ta l le d  
th e  o ff ic e rs  in to  th e i r  re s p e c t iv e  s t a ­
t io n s  T iie  i n s ta l la t io n  c e re m o n y  w a s  
im p re s s iv e ly  re n d e re d . T lie  n ew  ro b e s  
w e re  u sed  fo r  ti ie  f ir s t  t im e  in  th is  
s e r v ic e  a n d  a d d e d  m u c h  to  t iie  im p re s ­
s iv e n e s s  o f th e  o c c a s io n  u n d  e x c ite d  
m u c h  fa v o ra b le  c o m m e n t. T h e  a p ­
p o in te d  o fficer iu  a d d i t io n  to  th o s e  a l ­
r e a d y  r e p o r te d  is  ti ie  s e n tin e l , K dw in  
H . M ax c y . T lie  f e s t iv i t ie s  c lo sed  w ith  
a  b a n q u e t  o f  b a k e d  b e a u s  u n d  a l l  tiie  
"fixings.**
M rs . II . D o R o ch o tu o n t,
W ise , M ihm M ild re d  S im m o n s . M rs. 
L. N. L i t t le lm le ,  w h o  w a s  se c o n d  o n ly  
to  h e r  h u s b a n d  in  e n e rg e t ic  a n d  p a in s ­
t a k in g  e f fo r ts  d u r in g  th e  f a ir ,  h a d  g e n ­
e r a l  s u p e r v is io n .  A p r iz e  o f  $1 ea ch  
w a s  a w a r d e d  to  e a c h  ot th e  fo llo w in g  
c h i l d r e n :  F o r  l a r g e s t  d o ll , D o ro th y
1/Cach ; lo r  p r e t t i e s t  faced  d o l l ,  D o ris  
B la c k ,  fo r  m o 'st d o l ls ,  F r e d a  M o rr is  
(sh e  h a d  23) : fo r  b e s t d re s s e d  d o ll , 
I s a b e l le  S m ith  ; lo r  c u te s t  d re s se d  
te d d y  b e a r ,  D o ro th y  L ea ch . T h e  
ju d g e s  w e re  M rs. J e n n ie  B ird . M rs . F. 
C . N o r to n  a n d  M rs . B. 1*. J u d d .
T h e  to ta l  n u m b e r  o f  d o l l s  a n d  te d d y  
b e a r s  e n te r e d  w a s  121. T h o  s u c c e s s  o f 
th is  f e a tu r e  w a s  d u e  to  M au u g e i 
C h a r le s  K . G re e le y  o f  tl ie  W h ile  H o u se  
leu  a n d  coffee b o o th , w h o  o r ig in a te d  
th e  p a r ty .  M r. G re e le y  s a y s  th u l  th e re  
w o re  d o u b le  th e  e n t r ie s  th a t  t h e r e  w e re  
in  u s i m i l a r  e v e n t  u t  W o rc e s te r , M ass. 
In  tl ie  p ro c e s s io n  w h ic h  m a rc h e d  
a r o u n d  th e  A rc a d e , h eudm l b y  th e  
T h o m a s to n  b o y s ’ b a n d , th e re  w e re  200 
l i t t l e  b o y s  a n d  g i r l s ,  ea ch  o f  w h ic h  re ­
iv e d  a W h i te  I lo u s e  b u t to n  in  p a s s ­
in g  th a t  h o jilh .
T h e  w in n e r s  in  th e  “ S le e p y  K yo”  
e a d - b a k in g  c o n te s t ,  h e ld  u n d e r  th e  
u n a g o m e n t  o f  A . H o ld en , w e re  a n -  
n o n  n e e d  S a tu r d a y  a f te rn o o n . F ir s t  
p r iz e ,  u b a r r e l  o f  S le e p y  L y e  H our, w a s  
a id e d  to  M rs. F r a n k  A . W in s lo w . 
T lie  e ig h t  c o n te s ta n ts  w h o  s to o d  n e x t  in 
• r d e r  w e re  e a c h  a w a rd e d  a 2 5 -lb . bag  
o f  S le e p y  K yo H o u r, th e  l i s t  b e in g  as  
f o l lo w s :  M rs , W . G . B u tm a n  se c o n d ,
M rs . R o b e r t  S te v e n s o n  th i r d ,  M rs . S . 
R o s e n b e rg  f o u r th ,  M rs . O th o  H a tc h  
f if th , M rs . T i l ls o n  o f  T h o m a s to n  h ix th .  
M iss  N e ll ie  M u ro li s e v e n th ,  M iss  P e a r l  
B r a d b u r y  of S a c o  e ig h th ,  M rs. A ld e ti 
U lm e r  n in th .  T h e  w in n e r s  h a v e  es 
p ec iu l re a s o n  fo r  c o n g r a tu la t in g  th e m  
s e lv e s  a s  t h e r e  w e re  1U2 lo a v e s  o f b re a d  
in  th e  c o n te s t  a n d  i t  w a s  n il good  
e n o u g h  to  w in  u p r iz e  in  th e  a v e ra g e  
c o n te s t .  M a n a g e r  H o lden  h a s  c o n ­
d u c te d  m a n y  s u c h  c o n te s ts  in  Ids lo n g  
c o n n e c t io n  w ith  H our c o n te s ts  a n d  th is  
w a s  th e  m o s t su c c e s s fu l  h e  e v e r  h a d  in  
a c o m m u n i ty  o f  th i s  s ize . T h e  fa c t tliu t 
lie r e c e iv e d  su c h  a n  e x c e p t io n a l ly  la rg e  
u n d  l in e  lo t o f  b re u d  fu r n is h e s  h im  w ith  
g r a t i f y in g  p ro o f  t h a t  th e  S le e p y  Kyo 
f lo u r  is  u g ood  m i ic le  to  h a n d le .  M rs . 
H e rth a  R o w e ll o f  th e  M a rv e l H our 
b o o th  a u d  M rs . (V K. H e n iiiso n  o f  th e  
r e f r e s h m e n t  b o o th  w e re  th e  ju d g e s  
T h e y  k n e w  n o n e  o f  th e  c o u te s ta n ts  p e r 
H o n a lly .
F .  J .  S a n b o r n , m a n a g e r  o f  th e  M arv e l 
f lo u r  b o o th , e n te r ta in e d  a few  fr ie n d  
w ith  a s t r a w b e r r y  s h o r tc a k e  feast o n  
th e  c lo s in g  n ig h t  o f  th e  fa ir . T h e  
s t r a w b e i i ic s  c a m e  fro m  H oston  o n  
s p e r iu l  o ld e r  a n d  th e  c u k e  w a s  m a d e  
b y  M rs . H o w e ll, w h o  is a  “ m a r v e l ”  in  
p a s t r y - m a k i n g  a s  w e ll u s  b re a d -  
m a k in g .
g is th e  new  code u g re e d  
'a r u le r s ’ A n ti-A u to  P ro -  
. w h ich  h a s  ju s t  h e ld  Its  
e n tio n  in th e  d iffe re n t
T h e  fo llo i 
u pon  b y  th  
te c tlv e  Socl 
a n n u a l  c<
S ta te s  In th e  U n ion .
1. O n d is c o v e r in g  n n  a p p r o a c h in g  
te a m , tin ' m ito in o h il ls t  m u s t s to p  o ff­
s id e  a n d  c o v e r  Ills m a c h in e  w ith  a  t a r ­
p a u lin  p a in te d  to  c o r re sp o n d  w ith  th e  
s c e n e ry .
2. T h c  sp ee d  l im it  on  c o u n try  ro a d s  
is  y e a r  w ill be In s e c re t , a n d  th e  
u n i ty  fo r  v io la tio n  w ill be $10 fo r 
c r y  m ile  a n  o ffe n d e r  Is c a u g h t  g o in g
e x c e s s  o f  it.
3. In  c a se  a n  a u to m o b ile  m a k e s  a 
a m  ru n  a w a y , th e  p e n a l ty  w ill be 
0 fo r  th e  f irs t  m ile, $100 fo r  tin*, soc-
>nd m ile , $200 fo r  th e  th i rd  m ile , e tc ., 
h a t  th e  te a m  ru n s ;  in a d d i t io n  to  tin; 
s u a l  d a m a g e s .
O n  a p p r o a c h in g  a c o r n e r  w h e re  
a n n o t  c o m m a n d  a v iew  o f  th e  ro ad  
h e a d , th e  a u to m o h ll is t  m u s t  s to p  no t 
th a n  1(H) V a n ls  fro m  th e  tu r n ,to o t  
h o rn , r in g  a  hell, t i re  a  re v o lv e r, 
uilloo , a n d  se n d  u p  th re e  b o m b s  a t  in - 
. a l s  o f live m in u te s .
A u to m o b ile s  m u s t a g a in  b e  s e a -  
a b ly  p a in te d -  th a t  is. so  th e y  will 
m e rg e  w ith  th e  p a s to ra l  e n s e m b l  
t b e  s t a r t l i n g  T h e y  m u st Ik*
In s p r in g , g o ld en  in  s u m m e r , r  
i tu m n , a n d  w h i te  in w in te r .
6 A u to m o b ile s  r u n n in g  on  th e  c o u n - 
r.v ro a d s  a t  n ig h t  m u s t  sen d  
1 ro c k e t e v e ry  m ile , a n d  w a it  ten  
d i lu te s  fo r  th e  ro a d  
m a y  th e n  p ro c e e d  c a re fu lly , b lo w in g  
h e ir  h o rn s  a n d  sh o o tin g  R o m a n  
R es.
A ll m e m b e rs  o f  th e  S o c ie ty  w ill 
u p  S u n d a y  to  c h a s in g  a u to in o b ii 
s h o o t in g  a n d  s h o u t in g  a t  th e m , m a k in g  
r e s ts ,  a n d  o th e rw is e  d isc o u ra g in g  
u n t r y  to u r in g  on  th a t  d ay .
S. In  c a s e  a  h o rse  will n o t p a s s  a n  
ito m o b ile , n o tw i th s ta n d in g  th e  sc e n ic  
r p a u lln ,  tin* a u to m o h llis t  w ill t a k e  
e m a c h in e  a p a r t  a s  r a p id ly  a s  p o s ­
s ib le  a n d  c o n c e a l  th e  p a r t s  in  th e  
g ra s s .
i. I 11 c a s e  a n  a u to m o b ile  a p p r o a c h e s  
f a r m e r ’s h o u se  w h e n  th e  ro a d s  a r e  
lu s ty ,  It w ill s lo w  d o w n  to  o n e  m ile  
11 h o u r, a n d  th e  c h a u f fe u r  w ill la y  th e  
u s t iu  f r o n t  o f th e  h o u se  w ith  a  h a n d -  
p r ln k le r  w o rk e d  o v e r  th e  d a s h b o a rd .
U se rs  o f  O kl O w l A u to  O il a r e  
n o t r e q u ire d  to  o b se rv e  th e se  ru le s  a s  
h e ir  c a r s  r u n  q u ie tly , m a k e  n o  sm o k e , 
1 n e v e r  o b s t r u c t  th e  ro a d s  w ith  
b re a k -d o w n s .
R O C K L A N D  O IL  CO.
B O H N
‘oi.ANO H o ck p a rt, F ab . 3, to  M r. 
rbert Po land , a d au g h te r  H a rr ie t .
oi*k — L f.kman  — R ock land , I*>h. 4, by 
* and  K tta11. S. F lttc ld , A lbert C 
.eenm n, bo th  o f K ocklatul. 
n o u s  - J a r v is  - R ock land , F e b ru a ry  6, by 
uk II. In g rah am , N. I '.,W illis  R. A chorn  an il 
Ie M. J a rv is ,  bo th  o f R ockport.
M aim ii W arren , F eb . 4. by Rev, 
K ilb o ra , K dwin K. Pay son an d  L o ttie  May 
■ll, bo th  01 W . n u n .
D I E D
( ’ll a im s  R ockland , Feb. «, Rev. F.ben II . C ha­
p in  aged  M y ea rs , 2 m o n th s 15 d ay s. R em ains 
to  bn tak en  to  M eriden, ( onn.
H im  R ock land , Feb  H, W illiam  F . H ill, a  
n a tiv e  o f (••o rg e to w n , Aged 47 y ea rs , 6 dayn. 
F u n e ra l W ednesday  at 2 i». tn.
Nt*awniii» -W o rc e s te r , '  ass , J a n .  2(1, J e u n lo  
N .. w ife  o f A ndrew  M N orw ood, a  n a tiv e  o f 
R ockv ille , ugeit 48 years.
J okkh — V fnalliaveu , J a n .  30, G eorge C a rlto n  
, aged  47 y ears. 9 m o n th s , 11 day
A l i m s —( a iden , Feb , Mr I  vs. t  dolai<file A ble*
T h e r e  w ill he no  n ee d  o f  a n y  w o m a n  
o r  c h ild  g o in g  co ld  th e  r e s t  o f th is  w in ­
te r , a s  th e  H lm onton  D ry  G o o d s Co. 
h a v e  d ec id ed  to  go o u t  o f t h e i r  s u i t  a n d  
g a r m e n t  b u s in e s s , a n d  a ro  a d v e r t i s in g  
in  th i s  Issu e  a t  p r ic e s  th a t  w ill s u r ­
p r is e  th e  c lo se s t b u y e rs .
L IS T  O F  L K T T K ItS
R«*MM»t«i!iig In tl ie  I
Feb. 7
id  rn M oR ioe
T h e  l i t t l e  
o i n e d  t h e  
IH>rt.
fish in g  s te a m e r  
jciillbp  f ish in g  tic
h a s  
t t ills
Pnh ltahed  by A u th o rity .
P ersons ra il in g  fo rJo t tare  in tho  fo llow ing  lis t 
w ill p leas* miy they  a re  a d v e rtis e d , o th e rw ise  
they  m ay not rece ive  th em .
F ree  delivery  o f  le tte rs  by C a rrie rs  a t  th e  re s i­
den ce  of ew n ers  m ay bo secu red  by o lste rv ing  
th e  fo llow ing  su g g estio n s.
F i r s t -  D irec t le tte rs  p la in ly  to  th e  s t r e e t  and  
n u m b e r ot th e  house.
B eonnd— H ead le tte rs  w ith  th o  w r ite rs  fu ll a d ­
d re ss , im 'h id ing  s tre e t a n d  n u m b er, am t req u est 
a n sw er he d ire c te d  acco rd in g ly  
Third—Latter* to  strangere o r  tm n s ie n t  v is it­
o rs  in a tow n o r  c ity , w hose spec ia l ad d ress  
m ay l>e u n k n o w n , slum ld tie m at Led in th e  low ­
e r  lo f t  han d  co rn e r  w ith  th e  word '•T ra n s it .”  
F o u r th —Plaoe th e  postage  s u m p  on th e  u p ­
p e r  rig h t han d  co m e r, am i leave sp a c e  betw een  
th e  s u m p  a n d  th e  d irec tio n  fo r p o s tm ark in g  ---.... ...---
MK.N’H L IS T
H oggs A r  
G ray  .I esse i 
loyc ’ *
W O M EN 'S LIST 
K now lio ti Mrs D A 
l.eru iond  Miss H annah  
R obinson ( a ra  
W yinao M rs G ould 
Wood Miss F lo rence  
Dougl is Mre Agnes 
L eonard Mish Klir.aboth
DR. SALIE
Office fo u rs  8 to  12 a. in.
T he Kye S p ec ia lis t o f 
P o rtlan d  will 1st a t  
th e  T h o rn d ik e  H otel 
F e b ru a ry  16 am i IT 
1 to  6 a n d  7 to  8 p. 1
12 14
NOTICE
Tiie  su b sc r ib e r  he reb y  give n o tic e  th a t  he
th e
e s ta to  o f  C ora 11.Thom pson,late o f C harlestow n , 
Mas**., tn th e  C ounty  o f S uho lk , deceased , an d  
g iv en  bonds as th e  law  d ire c ts .  A m i persons 
h a v in g  d em an d s  u g a in s t th e  e s ta te  o f sa id  de- 
m issed  a re  d e s ired  to p re se n t th o  sam e fo r s e t ­
t le m e n t , and  all ind eb ted  th e re to  a re  req u es ted  
to  111a e p aym en t im rnedia  elv
W ILLIA M  l | .  K1TTRKDGK 
R ock land , M e., F e h ’y 8, 1908. 1j 14-U
Odd L ot S a le
I find th a t I have a few Odd Lots of W in ter Goods th a t  I 
w ish  to  close out before S pring  stock comes in. 
......... THE PRICES ARE RIG H T..........
Helo* aro some of the item s:
A H . W h ltfo rd , fo rm e rly  s e c re ta ry  of 
th e  Y. M. A. in  thiH c ity , a n d  fo r 
so m e  y e a r s  p a s t  g e n e ra l  s e c re ta ry  a t  
H uffalo . N. Y. Is c o n s id e r in g  a n  1 
fro m  th e  P i t t s b u r g  A sso c ia tio n . T h e  
B u ffa lo  A sso c ia tio n  is  m a k in g  eve 
e n d e a v o r  to  r e ta in  M r. W h i t fo r d 's  s* 
v ice s, r e a liz in g  th a t  to  h is e f fo rts  
d u e  th e  fa c t  t h a t  B u ffa lo  ra n k s  a s  th e  
10th l a r g e s t  Y. M. C. A. c i ty  in  th e  
c o u n try .
N e x t F r id a y  e v e n in g  o c c u rs  th e  a n ­
n iv e r s a ry  o f G o lden  R od C h a p te r ,  O. 
W. w h ich  w ill be c e le b ra te d  a s  P a s t  
M a tro n s ’ a n d  P a s t  P a t r o n s ’ n ig h t  
a c c o rd a n c e  w ith  th e  c u s to m  o f th e  p a s t 
few  y e a rs . M rs. K tta  M a rsh  w ill a c t  a s  
W o r th y  M a tro n  a n d  sh e  w ill be a s s i s t ­
ed  in  th e  w o rk  by  p a s t  o fficers  o c c u p y ­
in g  a ll o f  th e  p o s itio n s  T h e  u su a l 
o ’c lo c k  s u p p e r  w ill p re c e d e  th e  m e e tin g .
100 P O U N D S
QUEEN BEE HONEY 
KISSES .it 
25c Per Pound
s Drug Store
3<J0 M A IN  STREET
lol Ladies’ $1.0 ) Kelt 81ip-
pers, fur trimmed, 79c
lot Ladies’ $2.25 High Over-
shoes, $1.89
lot Ladies’ ?4.00 Tan High
Cut Boots (B urt), $3.29
lot Men’s $1.50 Heavy Ovor-
shoes, $1.19
lot Men’s $2.25 Heavy O rer-
shoes, 4-buckle, $1.89
1 lot Mon’s 50o Ties,
35c, 3 for $1.00 
1 lot 60c Meu’s Flooded U nder­
wear, 39c
1 lot Men's $1.00 Underwear
79c
1 lot Men’s $2.00 Union Suits
$1.49
1 lot Men’s $1.00 Monarch 
Shirts, 79e
1 lot Men's $1.50 d u e t t  Shirts,
$1.19
These are a ll goad values and  the PRICES ARE RIGHT. 
Come in and look them  over.
E. R oy Sm ith
391 MAIN STREET Next Door to T harnd ike  Hotel
V A L E N T I N E S
An extra pretty  assortment -a ll sire*— 
many different designs | Cent Up
VALENTINE POST CARES 1 Cent Up
Hooks in Valentine Dress
Christy C irl $1.0# Lovers’ Treasury of Verse 76o
Golden Treasury $
Hearts aud Masks
I V i V t l l  w d  HOW l i t >ATS M ill  h i t  h .  i u .  
I  p i ,  to  a n  A K rUL’K W oK T H Y . rjk  U.i. iu m i, kuckU.4. Itlt
Lavender aud Old Lace 
ltosaliud at lted  Cate
W holesale and R e ta il—T ho u san d s to Select F rym
H U S T O N ’S B O O K  ST O R E
HO CK UA Nt)
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , F E B R U A R Y  9, 1909.
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The Lincoln Centenary |
The N ation 's T r ib u te  to 
" a  Great W hite S oul."  n 
"H um an ized  In te rp re ta ­
tion  o f the  Golden R ule"
TIIE liottr when n great white seal come* to earth should ho held In perpetual mitnory. The soil Ills foot first presses Is 
hallowed ground. Time and place are 
never so sacred as whpn they mark 
(he advent of those sent of God to help 
men. They form the links that hind 
heaven and earth. They lend an added 
luster to every time and every place, 
Just as one who wears the human form 
worthily confers nobility on all of the 
Hons of men.
Abraham I.incoln made every one In 
human guise more precious. He re- 
mihds us of our better selves. Ho was a 
symbol of the homeliest and common­
est, yet of the highest and rarest hu­
man things. tVe cannot think of him 
without becoming more loving, more 
cbaritnble nnd more true. There Is not 
an element In him that docs not m ke 
one better to contemplate The pure In 
heart can read all of his life without a 
blush, nnd the gentlest nnd most timid 
can view his every deed without a 
shudder. Lincoln had goodness with­
out self righteousness, spirituality 
without cant, Intellectuality without 
dogmatism and power without tyran­
ny. He had most of the talents with 
none of their abuses. There are many 
great men we can admire and respect, 
but Lincoln we can love.
He was born a hundred years ago 
this year. It Is lifting, therefore, that 
the land for which he lived and died 
should honor the event as it has hon­
ored but one other of its sons. We 
have not enough of the supreme souls 
thnt we can spare the example of one. 
It Is not for their sake that we canon­
ize them, but for the sake of all the 
rest. They do not need our praise, but 
we need their stimulus. Ily uplifting 
them we uplift ourselves. They act as
By James A. Edgerton
C o p y r ig h t .  1908, b y  t h e  
A m e r i c a n  P r e s  A s s n r i i t t tn n
local committee of the Lincoln Cen­
tennial association are such distin­
guished men ss former Vice President 
Adlai E. Stevenson. Chief .lustloe Pul­
ler of the United States supreme 
rourt. Senators Cullom anil Hopkins, 
Speaker Cannon, Governor Ilenecn. 
General Manager Melville E. Stone of 
tile Associated Press nnd other old or 
new friends of tlie martyr president 
equally eminent.
Among those who will participate In 
the eenteimry exercises are the Brit­
ish and Freneh ambassadors, the two 
rceent candidates for the presidency, 
ex-Seoretnry Taft nnd Mr. Ilrynn, and 
others whose names are household 
words In more than one land. Now 
that the Springfield program has been 
adopted by the educational authorities 
of so many of the states this simple 
ceremony will become the most widely 
observed nnd Impressive memorial 
service ever given to a single man on 
the American continent if not In the 
world. But this will by no means end 
the observation of tlie Lincoln cente­
nary. Almost equally notable will tie 
the celebration at the Lincoln birth­
place farm, which will then he dedi­
cated and thrown open to the public 
as a national park. At tlds Kentucky 
ceremony President Roosevelt has 
promised to be present; also Mark 
Twain, Governor Folk nnd others dls 
tlnguishcd in politics, law and letters 
There is n generous emulation with 
out rivalry between the two commit 
tecs that have in charge the respective 
celebrations at tlio birthplace and the 
tomb. Thus the two ends of Mr. Lin 
coin's pathway will bo bright witli 
glory, while the fame of his life will 
stretch like a rainbow between. But 
the chief celebration will 1m- neither nt 
Springfield nor at the Rock Spring
A B R A H A M  LINCOLN
F e b ru a ry  12, 1809 A p ril 15. 1865
spiritual magnets to draw us to their 
Ibelght. lty contemplating them we 
I unconsciously grow like them. -No one 
lean measure the moral force of one 
| Lincoln centenary.
All men arc In suhstaulini agreement 
las to their verdict concerning him. 
I The only difference is In the degree of 
Ithclr praise. There is no sectionalism
■ In bis appreciation. The south could
|uut spare his gentle memory more 
ban the north. Never was a victor 
ess like a conqueror. It is as Impossi­
ble to feel resentment toward him as 
Bo ward a dead fatbi r
We grow like what we love. It Is
|t  .■ i t which lends stn ii a beautiful
Significance to the universal regard 
|fo r Lit ■ oil. Unit Inal.i -■ n -;•.I'ti. 
the w ld< ; i- ni ' ■ ebral lot of I be c< n 
Benary of ids birth, a nation which 
Builds ns. it around such an ideul 
rill not only have u "new birth of 
freedom," but will have a new birth 
ut peace, of manhood and of nobility 
■ hat will place it iu the forefront of 
nations of ull time.
It will be an inspiring spectacle 
I when at the same hour on Feb. 1. as 
Iwinblies In ull |farti of the nation 
I turn tlicU' fn ' toward the tomb at 
Springfield. It may well be that this 
I ceremony will become worldwide ami 
that Americans in ull parts of the 
earth will Join the celehrators ut 
BprlugUeld in repeating certain of 
Mr, Lincoln's utterances with their 
faces toward his place of rest. Among 
the eminent Illinoisans who form the
farm. It will be in the hearts of the 
plain people, who loved him while on 
earth, who love him now and ever will 
love him us their true friend. They 
have not means or time to travel to 
distant shrines nor eloquence to voice! 
tliclr appreciation, but by their own I 
firesides uml in their own hearts they | 
will tell In simple words of their faith 
and trust iu tills plain and unassum­
ing mini who was one of themselves 
They are the final arbiters of ull men's 
fame, and he who is secure- In *hcir 
regard Is established for the ages.
One of the features of the centenary 
ut .Springfield will ho the meeting of 
those who knew “Old Abo” and who 
can give history first hand. We have 
so much secondhand history iu the 
world that ibis will lie an Improve­
ment. If we could only have a conven­
tion of those who knew Julius Caesar 
or Chiirleinugne or Oliver Cromwell, 
how many errors could be corrected! 
An experience meeting of the friends 
of Shakespeare would likewise be 
worth going uillos to attend. We nev­
er appreciate an immortal till lie gets 
out of reach- While he Is on earth wo 
gay, "Oh. yes. old So-and-so—everybody 
knows him?’ But "no years after he Is 
dead the world discovers that It does 
not know him, toil wishes it did. It is 
fortunate that we have taken this 
great luterest In Lincoln while some 
of those who used to meet him behind 
the grocery stove and argue politics 
and swap stories with him at tlie post- 
office are still on earth. Otherwise we 
should be in the same deplorable state
of misinformation we are In concerning 
Washington, In whose case we have to 
depend on the Sparkses and Weemses 
for some historical fairy tales.
Lincoln lias not entirely escaped 
from these romancers even as it Is. 
but they started their fiction factories 
so soon that It has been possible to 
overtake nnd brand most of the out 
put. For example, there were a lot 
of tin* oldest Inhabitants in several 
southern states who felt It their 
bottndon duty to reflect on Ills pater 
idly. All of these stories have been 
traced to their origin, proved to be 
erroneous nnd branded. Then some­
body came to the surface who said 
he had heard somebody say that had 
heard somebody else say that Mr. Lin­
coln was not born on the birthplace 
farm, but in an entirely different part 
of Kentucky, lie made some sort of 
affidavit on .t' e ground of tills hear­
say te*-tttunny. Now, It Is fortunate 
all tiiia happened while there were 
reliable, truth loving people on earth 
who knew justt where Lincoln was 
born. Thus the tiling could lie dem­
onstrated beyond cavil, nailed down 
nnd established for the nges. This 
saves posterity a lot of unnecessary 
speculation, Investigation nnd trouble. 
Suppose these stories had been sprung 
after everybody that knew Lincoln 
was dead. All this Inaccuracy might 
have trickled Its way down through 
the centuries. A very largo portion 
of ancient history belongs in the fic­
tion department of our libraries.
We are fortunate In another respect. 
Many of those who have written lives 
of Mr. Lincoln associated with him 
daily. He was great enough to seem 
great to his secretaries nnd partners. 
The telegraph operators at the war 
department, the attendants about the 
White House, the common soldiers 
wlm saw their commander In chief, 
all had some sort of Inner prompting 
that this was not just an ordinary 
president, but thnt here was the sort 
of man that would Interest the twen­
ty-second century. So they made 
mental notes nnd printed them. The 
world has grown in 2,000 years so 
that now a prophet has honor In Ills 
own country and among those of Ids 
own household. They may not see 
all of his greatness, but If they even 
measure some angles of tt those fur 
tiisli a basis for future computations
If Lincoln had lived back in the days 
of Pericles or Augustus I have often 
Imagined the sort of rich story Plu­
tarch would have made of him. At a 
little earlier period, back In that en­
chanting but uncertain dawn of his­
tory before the shadows had quite lift­
ed, men would have created of him an 
Odin or one of those delightful old 
pagan demigods thnt strangled drag­
ons with their naked hands. But we 
have not so much to crow over, for 
they almost did that with Washington 
In our own day.
Let us beware of putting Lincoln on 
a pedestal. It Is the sweet nml every­
day humanity of the man thnt Is tils 
chief charm. It is easy to marvel nt a 
higher order of beings, but bard to 
love them. Lincoln Is close enough to 
us to love, and we must keep him 
so. There are enough little tin del 
ties, but we need this man for our 
common humanity. He Is too big, too 
warm and too precious to set him out 
of reach. They have robbed us of 
most of our heroes by making them 
unhumnti and Impossible, but they 
shall not do It with Lincoln. He be­
longs to our man and woman world, 
uml we are going to keep him for our 
own. The far shining greatness of his 
soul makes his gnarled hands and 
wrinkled face all the more precious to 
us. Let us have ull the eeutenuries 
of him that the passage of the years 
will permit, let us have libraries full 
of books about him, but never let him 
lie removed from the plain people that 
he loved and that loved hint. Almost 
anybody can be an aristocrat, but It 
takes one of God's own great, tender 
men to tie a perfect democrat. It Is 
tills quality thnt makes Lincoln so 
alive in the hearts of tlie millions, and 
the man that robs him of even it part 
of It will In that far do him to death. 
Make tlie birthplace farm aw splendid 
a park as you like, but keep the little 
old one room cabin on It as a remind 
er. Retain enough of the hardships to 
show what they were. Wo men who 
have to carve our way In the world, 
who have to ellug to principles and 
choose right from wrong, who have to 
pass by temptation and who have to 
keep our hearts sweet through trials 
need all of the example of Lincoln to 
help us on. The man who robs us of 
even the humblest part of thnt Inspir­
ing story is a frond neither to Lincoln 
nor to us. We want to feel that lit* 
was such a man as we are, or at least 
sui li a man as we mny become. IU* 
was our big brother, and we see the 
way he did things and then know bet­
ter how wo may do them. He was 
great not because remote, but because 
so close. He was so common tie be­
came tin* most uncommon man In our 
time. Ho wua so human he grew al­
most divine. He was so meek he 
seems a king of men. lie  was so poor 
lie has all the riches of our love.
It Is such a man whose centenary 
we celebrate. There Is scarcely one 
in ail tin* broad land who will not 
participate in word or deed or 
thought. There are uo classes la the 
appreciation of Lincoln. Labor loves 
him because ho was a friend of labor 
and himself tolled with his hands. 
Thff black man loves him for free­
dom. The north loves him as u lead­
er, tlie south as a native son and a 
true friend, t'ulturc appreciates him 
for his great Intellect, his literary 
quality and Ills high soul. The com­
mon people cherish him as their own
child. The nation reverences him us 
Its preserver. The whole race of man 
prizes him for his large heart and his 
loving kindness. He wus u human­
ized interpretation of the Golden Rule, 
an liicuruutlon of the sertuou on the 
mount.
: 1809—The Lincoln C en tenary  — 1909
‘♦“Litle Farm Thai Raised a MaiT’j:
> M e m o r ia l  M u s e u m  M a rk s  t h e
> K ,-m ucky B ir th p la c e  of the
, M a r ty r  P re s id e n t T h e O ld
L o g  C a b i n  R e s t o r e d  * 4
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THE little rocky farm that Thomas Lincoln was too poor to pay for has now be­come the property of the 
I lovers of his son. When the new nr 
I rival reached the Lincoln cabin on 
Fell. 12, 1809, the hist dream that 
could have entered the mind of tin* 
father wns one comprehending the 
glory that had thus come to these 
bnrreir acres. What shall the pawn 
say when the Master moves It, or 
what can It know of the result of the 
move? Most pnreuts think their sons 
may become president, except those 
whose sons actually do become pros! 
dent. They are frequently so poor 
they think little about It. The wind 
bloweth where it listeth, and n soul 
that comes into the world Is blown by 
the wind of the spirit to what heights 
or depths It may please him who 
aemls the wind. As for the rest of 
us. we cannot foresee one single hu­
man destiny, and it is Just as well 
that we cannot. When we plant an 
acorn we know an oak will grow, 
and when we sow corn or wheat we 
can foretell what tlie crop will be. 
Rut when a man-child enters tin- 
world we know naught of the harvest, 
whether it ts to be of shame or of 
glory. There are uo signs to tell of 
the coming of genius. The deity that 
presides at the birth of great souls 
may miss all the homes of wealth and 
culture to light at a stable or a cabin 
In the wilderness. Tin- wind bloweth 
where it listeth, and none can tell 
where the spirit will carry tlie genus 
of God's purposes.
Lincoln was liorn on the very outei 
rim of civilization, yot the spot Is now 
near the center of population of tli 
United Stntes. Thnt shows how fa t 
each century goes ahead to pit fi it: 
tents; 1801) stopped with Kentucky, 
and 1909 has moved on to Manila; 200'.' 
mny go around the world and conn 
back to Kentucky again. Who knows?
There is little to that Kentucky farm 
except the fact that Lincoln was born 
there. It Is not much for crops or 
scenery. There Is a rock Bpring on It 
and n creek.’ The muse of history Iiun 
very little eye either for fertile soil or 
landscape effects. Battles are usually 
fought among most uninviting stir 
roundings, and the Immortals are lia­
ble to be born almost anywhere except 
where we would expect them to in­
born. If we were choosing a spot for 
one of the great ones to come into tin 
world we would seek all the modern 
conveniences and a combination of 
seashore and mountain to furnish It. 
splrntion. That merely proves that we 
know how to raise crops and blooded 
stock, but we do not know how tornls< 
great men. This is a branch of gnrdi n 
lng that God does not leave to bun 
glers. Hothouse methods may be all 
right for forcing plants, but they are a 
failure for forcing genius.
The preservation of tills shrine t* 
the memory of Lincoln was made po.s 
Bible by the generosity of Robert J 
Collier of Collier’s Weekly. There 
were several enterprising gentlemen 
who desired possession of tlie farm for 
advertising purposes, uml had it not 
been for Mr. Collier one of them prob 
ubly would have succeeded In hi 
shameless design. Among the bidder 
was a liquor firm thnt had already 
prepared posters announcing “Lincoln 
Birthplace Whisky." The agents of 
this firm imbibed too freely of their 
own wares, which permitted Mr. Col 
Uer's representative to steal a march 
on them and bid in the place before 
they arrived on the scene, for it Is a 
sad and humiliating fact that the farm 
on which our greatest president was 
burn was allowed to be sold for taxes 
This, coupled with the further retlee 
tlon that but for the Interest and pa 
trlotisin shown by one mini this pri a 
less shrine would have been used for 
selfish and base purposes, should make 
the American people feel quite proud 
When it was too late there would 
doubtless have been raised a great cry 
of Indignation which would have lit 
creased In pitch as the centenary of 
Mr. Lincoln’s birth approached. We 
are saved front this humiliation by the 
thought fulness of one man—rather of 
two, for Rev. ffenkln Lloyd Jones hart 
advocated buying the shrine before 
Mr. Collier took the matter up. Two 
men out of over 80,000,000! It Is so 
God finds his agents, even though men 
nro blind.
Tlie birthplace farm Is not the only 
Lincoln shrine saved from a degrad 
lng use The old log building at New 
Salem iu which Lincoln lived and had 
bis store, together with the ground on 
which the historic village stood, was 
purchased by Mr. William Randolph 
llearst and made a present to the Old 
Salem Chautauqua, the second largest 
Chautauqua in America. A whisky 
firm was also bidding for tills to ad 
Vertisu some of its wares. It would 
seem thut the whisky men appreciate 
the great liberator, whatever may be 
said for the rest of us.
It Is a romantic fact that the only 
building left of the New Salem in 
which Mr. Lincoln spent his young 
manhood is tlint which he himself oc­
cupied All tin* rest of the town has 
disappeared like a dream village, as 
though with his departure it had per­
formed Its function and gone buck to 
the elements, leaving only his cabin 
as a memento.
By James A. Edgerton ♦,
♦
C o p y r ig h t .  1908. h y  th e  4
A m e r ic a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n
At the time Mr. Copier bought "the 
little farm that raised a man" the 
historic rock spring from which It 
took its name had degenerated Into a 
hog wallow, while the cabin In which 
Lincoln was horn had been taken 
north for show purposes nnd was 
boused iu n Long Island basement. 
This was rescued front tlie blight of 
commercialism, like the farm, and 
sent back from Its wanderings to rest 
In honor In its own place. The jour­
ney to Kentucky was one of triumph. 
The little one room log cabin was es­
corted to its destination in greater 
state than most kings and conquerors. 
The railroads carried it free; the 
Wnnamaker store in New York dec­
orated the car; the governor of Ken­
tucky detailed an officer nnd four 
militiamen to escort the old logs 
through with safety; Mayor Weaver 
of Philadelphia received it with hon­
or; Baltimore, through which Lincoln 
had to puss in secret to keep from 
being assassinated, greeted the cabin 
that gave him birth with speeches of 
welcome; at Altoona the school chil­
dren decked the car with flowers; at 
Pittsburg the Grand Array took it In 
charge; at Columbus the mayor nml 
superintendent of schools made stir­
ring addresses; ut Indianapolis appro 
prlate exercises were held, and at 
Louisville former Vice President 
Stevenson spoke for the state of 1111- 
nols and Henry Wntterson for ttie*
g a v e  Abraham Lincoln birth w e  could 
h a v e  a lik e  revival of Interest In bli 
spirit, his Ideals nnd Ids alms; He was 
not alone a man for one crisis, but for 
all. His fidelity to the public good, 
his refusal to permit private consider 
atlons to stand In tlie way of duty nnd 
principle, his tender solicitude for tlie 
poor and humble nnd his placing of 
man above wealth, of humanity above 
things nnd of popular rights above In­
stitutions, his faith In the masses, his 
devotion to the doctrine of equality 
Rial of the rule of the majority—all of 
these tilings are needed now nnd ever 
In the republic. What a splendid op­
portunity this centenary presents to 
study Lincoln's spirit, the Innermost 
of the man that gives him his hold 
•n the people of Ills ngo nnd all nges!
While associations are making beau­
tiful memorials of the material spots 
thnt knew him nnd are arranging pro­
grams to act ns the machinery of 
praise, tlie form and shell that carry 
tlie sulistunoe and life, why should not 
the millions of men nnd women who 
love Lincoln devote their leisure to a 
study of his life nnd utterances nnd 
an attempt to define the genius thnt 
animated them? Then why not crown 
all by a resolve to give to the affairs 
of the nation the same unselfish devo­
tion. the same high regard for truth, 
the same love of the rights of man, 
the same spirit of righteousness, the 
same hatred of tyranny, fraud nnd 
sham nnd the same faith In God nnd 
the common people that he gave Iu 
such full measure, even to the sacri­
fice of life Itself?
If this centenary, this dedication of 
the birthplace farm, this worldwide 
ceremony in bis praise, could beget 
a spirit like that It would be of un­
told benefit to tho nation nnd to the 
race. Could this people once truly 
comprehend Lincoln and follow the 
linos he marked out, they would make 
of this such a republic ns lias never 
been known In the files of time. We 
have never had a democracy as yet. 
We have never Incarnated in a gov­
ernment the principles of the Golden 
Rule nnd tho sermon on the mount.
m i)
Lincoln Birthplace Farm Memorial, liodgenville, Ky.
state of Kentucky. One of the strik 
lng utterances of Colonel Wntterson. 
who was Introduced as "the greatest 
living student of the life of Lincoln,” 
Is worthy of reproduction. Of Lin­
coln the orator said;
H e  w a s  In s p ir e d  o f  G od. f o r  n o w h e re  
e ls e  c o u ld  h e  h a v e  a c q u i r e d  t h a t  w isd o m  
and v ir tu e .  W h e r e  d id  S h a k e s p e a r e  s-et 
his g e n iu s ,  M o z a r t  id s  m u s ic ?  W h o  w ro to  
t h e  ly r ic  o f  t i ie  S c o tc h  p e a s a n t?  A s  U od 
ru ls e d  u p  a n d  In s p ire d  th e m , so  d id  h e  
L in c o ln .  W h e n , a  t h o u s a n d  y e a r s  h e n c e , 
t h e  t r u t h  o f  h i s to r y  s h a l l  h a v e  le f t  no 
r o o m  to  d o u b t ,  n o  d r a m a  w ill be fo llo w e d  
w ith  d e e p e r  f e e l in g  th a n  t h a t  w h ic h  te l ls  
th o  s to r y  o f  tits  l ifo  a n d  d e a th .  G o d  la id  
Ills  h a n d s  u p o n  th e s e  r o u g h  h e w n  lo g s, 
and th e y  b r o u g h t  f o r th  a  n a t io n 's  h e ro .
Thus tin* plain Kentucky cabin, the 
humblest birthplace of a great soul 
since the manger of Nazareth, return­
ed to its home to grace the centennial 
of that advent which had come to 
earth through its door. Both the farm 
and the house were turned over by 
Mr. Collier to an association headed 
by Joseph W. Folk of Missouri and 
having on Its board of trustees such 
representative men and women as 
Henry Wutti-rson. Cardinal Gibbons, 
William 11. Taft. Ida M. Turbell. Jen- 
kin Lloyd Jones. Charles A. Tow tie, 
Mark Twain and Albert Shaw. Tho 
fund for the work was made a com­
mon people's offering, and tens of 
thousands of these became members 
and gave each his mite to honor tin* 
Ulan who tu his origin, words and con 
stunt attitude huff so signally honored 
them.
l)n the farm the little cabin has been 
placed at the exact spot where it be­
fore stood and has been surrounded by 
a strong and simple edifice, in which 
It forms tlie sole exhibit. This build­
ing, with Its Greek columns, stands 
U|am a hill and is approached by a 
broad sweep of steps leading from a 
plaza, from which also descends tlie 
path to tlie old spring. The remainder 
of rhe farm bus been left as b e f o r e ,  
even to a gnarled apple tree said to la* 
the last of Tom Lincoln's orchard.
How fortunate It would be if with 
this revival of Interest ill the spot that
43  y e a r s ’ m il l in g
experience have ta u g h t us 
how to make this perfect flour.
R ichest Ohio W h ea t, six tim es 
scoured — herm etically  sealed 
tanks — la te s t im proved 
ch in e ry - half-hour te sts .
Y o u r  b r e a d  w i l l  p r o v e  i t .
A  
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Lincoln bodied forth both of them. 
He was tho genius of those divine ut­
terances made flesh. Herein was his 
strength. This it was which made 
his utterances shine with the light of 
love, tempered his judgment with 
mercy atul gave him such sweet hu­
mility In wielding his unequaled pow 
er. Democracy, the equality of man, 
have their origin In the spiritual. 
Men are not equal outwardly, but only 
In their fundamentals and in the inner­
most. God and nature treat all alike. 
Here Is tho model for human govern­
ment, and it was on this model that 
Abraham Lincoln worked. Ills code of 
principles consisted in the doctrines of 
the Nazaretio crystallized Into politics. 
We need both them and hint. We can 
have him only by looking through his 
words and acts to the soul beneath. 
To find that and give it forth univer­
sally to humanity would be a centena­
ry worth while, would be of more help 
titan all the birthplace farms, all the 
formal programs, all tlie panoply and 
trappings and state. Not that we un- 
dorrute these outward tilings. They 
uro necessary, but they aro not pre­
cious in themselves, only for what 
they represent. It ts tho mighty, the 
majestic uml the merciful spirit of 
Lincoln that gives them life. It Is that 
which we honor and that which we 
heist. Show It to mankind, body Ijt 
fortli in all its whiteness and beauty, 
and we shall lend a glory to the out 
ward show which will make It an 
event to be remembered forever. With­
out tills It will be hollow atul mean 
ingloss. It is for us to meet the crises 
of our day with the same spirit iu 
which Liucoln met tlie crisis of Ills 
day. Otherwise we are not worthy of 
him; otherwise all our praise becomes 
but so much lip service that insults 
rather thau honors him.
We have our Lincoln farms and 
tombs, our Lincoln homes uml shrines, 
our Lincoln statues and ceremonies 
Now lot us have the Lincoln spirit, 
ami wo can build a nation that will bo 
a memorial for bln indeed.
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:;The Boyhood of Lincoln::
»h<» h nd  ont*. A n ' a s  l ik e  iw n o t A b e VI 
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W E  C A R ll Y  A  L A R G E R  A M D  G R E A T E R  V A - 
R 1 E T Y  O E  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T U E l t  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O E T I 1 E  S T A T
H i s  I n s s t U b l c  C r n v ln t f  t o  
K n o w  T l i l n t f s  l i e  E v e n  
R e n d  W h i l e  H e  A t c - S i m -  
p l i c i t y  n n d  D e m o c r a c y
By J.imes A. Edgerton
C opy  r id  l i t .  HKkS, b y  t h e  
A m e r ic a n  P r e s s  A s s o c ia t io n
♦  ♦
I
N a o n e  ro o m  Ic e  s lin tit.v  w i th  nn  
e a r th e n  llo o r n m l lig h te d  o n ly  by  
n d a z e d  p n p r r  w in d o w  A b rn h n iti 
L in c o ln  w a s  b o rn , l i e  d ie d  In a 
t h e a te r  b y  th e  h a n d  o f  a n  a c to r .  A s a 
b a ld  s t a t e m e n t  o f  th e  m e th o d  o f  h is 
a r r iv a l  a n d  d e p a r tu r e  th a t  Is n o t v e ry  
p ro m is in g , l in t  w h a t  o f  itV I t Is tint 
t h e  m a n n e r  o f  a s o u l 's  e n te r in g  th e  
w o r ld  o r  l e a v in g  It t h a t  te l ls  th e  s to ry ,  
h u t  Its  c o n d u c t  w h i le  h e re . J e s u s  o f  
N a z a r e th  w a s  h o rn  In u s ta b le  a m o n g  
th e  c a t t l e  a n d  w a s  e x e c u te d  a s  a  c r ltn  
In a l, b u t  t h e r e  w a s  so  m u c h  r a d ia n c e  
In Ills l ife  t h a t  It h a s  re f le c te d  a  g lo ry  
o v e r  b o th  m a n g e r  a n d  c ro s s . In  lik e  
m a n n e r  L in c o ln  h a s  m a d e  a lo g  c a b in  
e n t r a n c e  a n d  a  t h e a t e r  e x i t  h o n o ra b le . 
A f te r  a ll, it  is  th e  m a n  t h a t  c o u n ts  n n d  
n o t  th e  a c c id e n ts  t h a t  s u r r o u n d  h im .
M an y  w r i t e r s  p ro f e s s  to  b e lie v e  th a t  
w i th  a  lo ss  h u m b le  b i r th  n n d  r e a r in g  
L in c o ln  w o u ld  h a v e  re m a in e d  utt 
k n o w n . I d o  n o t  b e lie v e  It. D e s p ite  
h is  e p h e m e ra l  s u r r o u n d in g s  h e  w o u ld  
h a v e  b e e n  a g re a t ,  a  lo v in g  a n d  a 
m ig h ty  so u l w h o  w o u ld  h a v e  le f t  Ills 
Im p re s s  fo r  g o od , l i e  w a s  n o t  so  p u n y  
a s  to  b e  d e p e n d e n t  on  m e re  h a p p e n -
♦
♦
: *♦
► ♦
b e lie v e  a t i l in g  lie  s a id  so, w h a te v e r  its  
rft’i v t  o n  h im se lf . I f  a  p ro b le m  p u z  
zloii h im  lio w o u ld  d ig  d o w n  to  th e  
Very ro o ts  o f  ii, m a k e  it a ll n s  d e a r  a s  
d a y lig h t to  b is  o w n  m in d  a n d  th e n  
p ra c tic e  «*ti g iv in g  it th e  p la in e s t  a n d  
s im p le s t  s t a t e m e n t  p o s s ib le  to  o th e r s .
L in co ln  w a s  h o n e s t  w ith  id s  o w n  
s o u l. T h e r e  w a s  n o t th e  s l ig h te s t  
s h a m  o r  p r e te n s e  in  h is  m a k e u p . I f  
W a s h in g to n  c o u ld  n o t lo ll a  lie, L in ­
co ln  c o u ld  n o t th in k  o r  liv e  o n e . l i e  
s im p ly  Im d to  s e e  t i lin g s  a s  th e y  a re , 
a n d  th e n  ills, o w n  n a tu r e  c o m p e lle d  
h im  to  liv e  t r u e  to  w h a t lie h a d  see n . 
T lie  m a n  w h o  f in a lly  s u m s  u p  L in ­
co ln  w ill c o m e  to  s e e  th a t  fo u r  o f  h is  
c h ie f  q u a l i t i e s  w e re  t r u th ,  log ic, love 
n n d  h u m o r . S im p lic ity  w a s  a tiftli  
n n d  d e m o c ra c y  a s ix th ,  l i e  w a s  a l ­
w a y s  a p p r o a c h a b le  a n d  m et e v e ry b o d y  
on  te r m s  o f  e q u a l i ty .
A  s e v e n th  t r a i t  h a s  b ee n  sp o k e n  o f  
by  D e n n is  H a n k s  iu  t h e  In te rv ie w  a l ­
re a d y  m e n tio n e d . “ T l ia r  w a s  j l s t  o n e  
th in g  A b e  L in c o ln  d id n ’t k n o w ,"  he 
sa id . 'T i e  d id n ’t k n o w  h o w  to  be 
m e a n , to  d o  a m e a n  th in g  o r  th in k  a 
m e a n  th o u g h t .  W h e n  (Jod  m a d e  'O ld
•W ell. I ’ll b e  i la rm  »i :* 
n a tu r a l ,  n o h o w , to  ?et 
lik e  t h a t . ”
L in c o ln 's  li s a tu ib ’.e 
i
a d e s i re  to  re a d  l ’.ver 
c a m e  to  th e  lu m sc  \ 
tio n e il by  t l ie  y o u n g  
L in co ln  in te r f e r e d ,  
d is te n t  a q u e s t  loi 
( ’h a n g . W h e n  Ib d  
w a s  s t a r t e d  a t  V  
y o u n g  A b r a h a m  ill 
s e l f  s ick  b e c a u s e  Ii
Ii d id n 't  see m  
i fe lle r  re a d
:n  In - to  k n o w
It* c l f  a l.-n e  In
er th a t
w o u ld  l e  titles* 
te r  u n i il tlie  eh le i 
Hi* w a s  n s  p e r  
f  n« l i  H u; 
ri O w e n ’s  co lo n y  
H a rm o n y . Im b, 
lost w o rrie d  h im - 
h e a rd  th e re  w a s  
a n d  lie
Me can suit 
Prices and Quality of
MARBLE and GRANITE
d u ality  of SWor!<: ^ jONUMENTS.<fi
W e em ploy  th e  bent o f  w orkm en am! 
can  g iv e  ’you th e  bent q u a lity  o f 
s to c k . N o th in g  b u t th e  b e s t in every  
w ay w ill do .
(’all a n d  see  ub. o r  Bend p o s ta l,  and  
w e w ill c a ll an d  see yon w ith  d esigns.
2 8 2  Main Street, Rockland
5  B IG  P A P E R S  fo r  O N L Y  < t l  g 5
E A C H  A L E A D E R  IN  IT S  C L A S S  S ' O W W  
W e  c a n  f u r n is h  u y o a r ’s  s u b s c r ip t i o n  to  o u ch  o f  t h e  fo l lo w in g :
G R E E N ’S F R U I T  G R O W E R  (Monthly)
T h e  W o r ld 's  t i r e u t e s t  H o r t i c u l t u r a l  P a p e r .
H O A R D 'S  D A I R Y M A N  (Weekly)
T h e  l e a d in g  D a ir y  P a p e r  o f  th e  U n i te d  S ta te s .
A M E R I C A N  F A R M  W O R L D  (Monthly)
A l iv e ,  u p - to - d a t e  fa rm  p a p e r .
A M E R I C A N  W O M A N  (Monthly)
R e a l ly  in t e n d e d  fo r  la i t ie s  b u t  h a s  m u c h  to  i n t e r e s t  e v e r y  m e m b e r  o t  th o  f a m i ly
a n d  N E W -Y O R K  T R I B U N E  F A R M E R  (Weekly)
R e c o g n iz e d  as  th o  l e a d in g  a g r ic u l tu r a l  j o u r n a l  o f  A m e r ic a .
AT.T. F O R  $1.83!
• This is one o f  th e  b e s t  s u b s c r ip t i o n  o ffe rs  e v e r  s u b m i t t e d  to  th o  p u b l ic ,  a n d  
a n y  o n e  d e s i r i n g  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th i s  s p e c ia l  ru to  s h o u ld  s e n d  s u b s e r ip -  
io n  a t  o n c e , a s  th i s  o f fe r  w i l l  ho w i th d r a w n  in  a  s h o r t  t im e ,
C A N A D IA N  s u b s c r ib e r s  p lo u so  a d d  41.U5 lo r  p o s ta g e .  A d d r e s s  a l l  o r d e r s  to
The New-York Tribune Farmer, 154 Nassau St. Naw York City
‘W hen noon come he’d set under  
tree an’ read a n ’ eat.”
JUST WHAT YOU 
HAVE BEEN LOOKING FOK
A MARINE and STATIONARY ENGINE 
COMBINED
Aii E n g in e  theft you can  into w in te r*  o r  off 
Beafcouit on  yo u r Ja ru i. iu you r w ork *Uop. Haw­
ing  w ood, e tc . ,  a n d  w hen  y o u r b o a t is ready  you 
m ui|)ly havo  to  rem ove  ihc  e n g in e  from  the 
baae, ta k e  oil th e  d r iv in g  pu lley , p la c e  i t  iu 
your bed  am i v u have  a M uriue E ngine.
S C A L L O P  H O I S T S
W« m a n u fa c tu re  every  p a r t ,a ll  size*, a lso  HCAL- 
1.01* D liA G rt. H onda com  piece an d  p a r te  o f  
llo ib tb  c a ll  led  a t  ou t Rock lund S to re , 90 Scu S t.
LOOK OUT I OR OUR 1909 LNUIM2 
IT W ILL BIT THU BUST YET 
G f * W e  have  som e 1908 K ngiuea w e  a re  offer- 
lug  a t  a  d is c o u n t ua long  an they laHt. W rite  
now  an d  ta k e  ad v a n ta g e  of th e  o ffer we have 
to  m ak e  you.
Camden-Anchor Rockland-MachineCo
CA U llE N , M AINE;
Rockland Oltlce 90 Sea Street
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Stationary 
and Marine
i cycle  an d  4 c yc le .
; Ju m p  am i s n a p  
S p a rk  1 . 2  a u d  4 .
I C y linder* . S e n d  I 
' fo r c a ta lo g u e .
j AU L ug iue*  au d  
I part*  a re  c a rr ie d  
,  iu s to c k  a t  T ori*
Tim e Ib M oney —Be Ready w h en  th e  Sc*»on Mc
O pen*—You wili neeu Bella, L ig h t* . W h is tle s , 
e tc .—we have  th e m -  f£\<ry th in g  in  th e  tiaao*
MUSHY by p u rch as in g  now. We are  PALMER BROS., 
S triv in g  to  m e r i t  you r p * lio n * jte , am i ac q u ire  a 
re p u ta t io n  lo r  tq u a ie  dea lin g  If we DON'T 
p lease y ou  T L U  U S-11 w e DO. TELL EVERY­
ON E.
G. D. T h o rn d ik e  M achine Co.
T h o / n d i k e  & H ix  W h a r f
T c’c . l f t J - J
SCALLOP SEASON
A T  I I  A N D
f i s h e r m e n ,
A R E  Y O U  R E A D Y
W E H A V E  IN TH E
IMPROVED
M I A N  US
T H E  -
FAVORITE ENGINE
*U U  T H IS  1 M H S IK Y
W . c a rry  .Cock o f t t E A l i  f O H  H O IS T S  t i c  
L e t u .  re p a ir  y o u r o n :u t, rep lace  w oru  p a r t . ,  
o r aell you a  uew  U p -to -D a te  h iu
lu g s  o u ts id e  o f  h im se lf . N o b o d y  t h a t  
a m o u n ts  to  a n y th in g  Is. T h o  f a c t  t h a t  
L in c o ln  a r o s e  f r o m  b u m b le  b e g in n in g s  
to  u  p la c e  a m o n g  th e  u n f o r g o t te n  o n es  
Is n n  In l in l te  c n c o u ra g e m e u t  to  a ll o t h ­
e r  b o y s  w h o  a r e  s im ila r ly  b o rn , h u t  
It Is th e y  w h o  n e e d  th e  e x a m p le  m o re  
th a n  h e  n e e d e d  th e  h a r d s h ip s .  T h e  
s im p le  le s s o n  is  t h a t  t h e  so u l s h o u ld  
a r r iv e  th r o u g h  a n y  k in d  o f  c irc u rn  
s ta n c e s  w h a ts o e v e r .  I t  is  n o t  t h e  b e ­
g in n in g , b u t  t h e  e n d  o f  th e  ro a d , th a t  
c o u n ts .
T h e  b e s t  a c c o u n t  o f  L in c o ln ’s  boy 
hood I h a v e  e v e r  s e e n  w a s  c o n ta in e d  
In u u  In te r v ie w  w i th  o ld  D e n n is  H a n k s  
w h ic h  w a s  p u b l ish e d  In  o n e  o f  th e  
m a g a z in e s  a  y e a r  o r  tw o  ag o . D e n n is  
H a n k s ,  w h o  d id  n o t a m o u n t  to  m u ch  
In  a n y  o th e r  w a y , w a s  L in c o ln ’s  c o u s in  
a n d  b o y h o o d  f r ie n d . R u t h e  d id  h a v e  
e y e s , a  m e m o ry  a n d  a  to n g u e . By 
th e  u s e  o f  th o  th r e e  h e  b u s  l e f t  a  
g ra p h ic  p i c tu r e  o f  h is  p la y m a te  a n d  Is 
w o r th y  o f  n o te  fo r  t h e  p ic tu r e ’s  s a k e  
If  fo r  u o  o th e r  re a s o n . L i t t l e  A b e , It 
s e e m s , w a s  j u s t  a  p la in , lo n g  leg g e d  
A m e r ic a n  b oy  w h o  w a n te d  to  k n o w  
e v e r y th in g  a n d  w h o  sp o ilt m o s t o f  h is  
s p a r e  t im e  In p la y in g  p r a n k s ,  re a d in g  
e v e ry  b o o k  h e  c o u ld  g e t h is  h a n d s  on  
s u d  a s k in g  q u e s t io n s .  D id  y o u  e v e r  
See a  h oy  l ik e  tlnUV It s e e m s  to  m e  1 
h a v e  se e n  s e v e ra l  th o u s a n d . I t  Is 
h a r d ly  p o s s ib le  th u t  th e y  w ill a ll h e  
p re s id e n t ,  b u t  th e y  a r e  s t a r t i n g  rig h t
D id  y o u  e v e r  re f le c t  t h a t  It is  th is  
v e ry  f u e l  o f  L in c o ln ’s  b e in g  so  l ik e  
e v e ry b o d y  e ls e  a u d  y e t  so  d if fe re n t  
th u t  h a s  e n d e a re d  h im  to  th e  h e a r t  o f 
th e  w o r ld ?  l i e  h a s  r e v e a le d  to  u s  b o w  
d iv in e  u m l n o b le  a n d  b e a u t if u l  tIII 
c o m m o n  life  c u n  b e  m a d e . T u  w u lk  
a lo n g  th e  w a y  w e  w a lk , a m id  th e  d u s t ,  
v e x a t io n s  n n d  a n n o y a n c e s ,  to  m e e t th e  
h a r d s h ip s  a n d  t e m p ta t io n s  w e  m e e t, t 
b e  c a s t  d o w n  a n d  su d  a n d  d is c o u ra g e d  
lik e  a s  w e  a r e  a n d  y e t  to  g o  th ro u g h  
It a l l  w i th  h o n e s ty , w ith  t r u th ,  w ith  
s t r e n g th  a n d  w i th  g ood  n a tu r e —th a t  
d o e s  n o t s o u n d  so  d iffic u lt o r  w o n d e r  
fu l. a n d  y e t t h a t  Is th e  v e ry  w a y  I.In  
co in  w e n t. T h e  m o s t a p p a r e n t  t lilu i 
a b o u t h im . e v e n  in Ills lu iyhood . w e n  
h is  tb o ro n  j lm e s s ,  bln f ld c llty  to  t r u l l  
u n d  h is  m e n ta l  h o n e s ty  I f  h e  d id  i»r
A b e ’ h e  l e f t  t h u t  o u t  f u r  o th e r  m en  
to  d iv id e  u p  u m o iig  ’e m .”
T h e s e  q u a l i t i e s  w h ic h  w e re  so  c o n ­
s p ic u o u s  In  L in c o ln  th e  m a n  w e re  
a ls o  In e v id e n c e  In  L in c o ln  th e  boy .
H e  fo u g h t ,  w o rk e d , p la y e d , re a d ,
A shed , h u n te d ,  c o u r te d ,  to ld  s to r ie s ,  
p lu y e d  jo k e s  u n d  d id  th e  o th e r  th in g s  
th u t  h e a l th y , g e n u in e  b o y s do . I t  w a s  
n o t  t h e  d o in g  o r  n o t  d o in g  o f  a u y  o f 
th e s e  t h a t  d i f f e r e n t ia te d  h im  f r o a i  h is  
fe llo w s . W h a t, th e n , w a s  I t?  W a s  
I t  n o t  In th e  h a b i t s  o f  b is  t h o u g h t  
ly in g  b u c k  o f  a ll th e se , In  h is  v e ry  
so u l t e x tu r e ,  lit t h e  lm lcU n u b le  q u a l i ty  
o f  h is  I n n e rm o s t  l ife  t h a t  c o m p e lle d  
h im  to  r e m a in  c lo se  to  t r u t h  a n d  
m erc y , t h a t  m a d e  h im  d e m o c ra t ic ,  g e n  
u ln e  u n d  s im p le , t h a t  fo rc e d  h im  to  go  
to  th e  b o t to m  o f  e v e ry th in g  a n d  t h a t  
w o u ld  n o t  l e t  h im  d o  o r  th in k  a  m e a n  
th in g —w a s  i t  n o t  in th e s e  th u t  lay  
th e  s e c re t  o f  A b r a h a m  L in c o ln  b o th  u s  
b o y  a n d  m a n ?  T h e  c o rn  g e r m in a te s  
c o r n ;  t h e  Illy  b r in g s  fo r th  a  l i ly ;  th e  
o a k  b e g e ts  u u  ouk . If  so m e  o n e  cu n  
te ll o f  th o  d iv in e  seed  t h a t  g ro w s  a 
soul h e  c u n  find th e  so u rc e s  o f  th e  
g r e a tn e s s  o f  L in co ln  n o t o th e rw is e .
N e ith e r  h e r e d i ty  n o r  e n v iro n m e n t,  I co n i p u ttie d  by
n e i th e r  o c c a s io n  n o r a  c o m b in a tio n  
o f  a ll th re e ,  c o m e s  w ith in  a m illio n  
m ile s  o f  e x p la in in g  su c h  a m a n . O n e  
m ig h t a s  w e ll a s c r ib e  th e  p lu m a g e  o f  
a b ird  o f  p a r a d is e  to  th e  w a te r  It 
i r l tc k s . L in c o ln  w e n t b e lo w  th e  s u r ­
fa c e  hi s tu d y in g  a n y  q u e s t io n  h e  a p ­
p ro a c h e d , a n d  w e m u st go b e lo w  th e  
s u r f a c e ,  a n d  f a r  below  th e  s u r f a c e  a t 
th a t ,  in  s tu d y in g  h im .
R e tu r n in g  to  th e  D e n n is  r i a n l t s  In ­
te rv ie w . h e re  is an  I l lu m in a t in g  to u c h .
“ S e e m s  to  m e  n o w .” s a y s  th e  i r r e ­
p re s s ib le  D e n n is , ” 1 n e v e r  se e n  A be 
u f t e r  h e  w a s  tw e lv e  ’a t h e  d id n 't  h a v e  
a b o o k  III Ills h a n d  o r  In h is  p o c k e t. 
H e 'd  p u t a  b o o k  In s id e  Ills s h i r t  a n ' 
till h is  p a n ts  p o c k e ts  w ith  c o rn  d o d g ­
e r s  a n ’ g o  o ff to  p lo w  o r  hoc. W h e n  
n o o n  c o m e  h " 'd  se t u n d e r  a  t r e e  a n ’ 
re a d  an* e a t . A ll’ w h e n  h e  c o m e  to  
th e  h o u se  a t  n ig h t h e 'd  t i l t  a  c h e e r  
b uck  b y  th e  c h lm b le y , p u t h is  fe e t  o n  
th e  ru n g  a n ' s e t on  h is  tm e k b o u e  u u ' 
re a d . A u n t  S a lry  a lw a y s  p u t  u cundV 
on th e  m a n te l  t r e e  p ie c e  f u r  h im  l i
n bou t load  o f  h o o k s u lon  
w a n te d  to  b re a k  In to  t ills  i 
k n o w le d g e  H ooks w e re  not p le n tifu l  
ill In d ia n a  111 th o s e  d n -  a n d  th e  fn- 
t n r e  p re s id e n t w a s  k n o w n  to  w a lk  fo r  
m ile s  o r  w o rk  fo r  d a y s  fo r  th e  p o o r 
p r iv i le g e  o f  b u y in g  o r  b o rro w in g  one. 
T h n t  w a s  t h e  p o v e r ty  th e  hoy  fe lt 
most.
O n e  m o re  q u o ta t io n  fro m  th e  g a r ­
ru lo u s  D e n n is  n n d  w e le a v e  h im . It 
t s  n tie n t  th o  L in c o ln  s to r ie s :
•“ A b e .’ s a y s  I. ‘w h n r  d id  y o u  g e t so 
b la m e d  m a n y  lie s? ' A n ' h e 'd  a lw a y s  
s a y :  'D e n n y , w h e n  a s to ry  T u rn s  you  
a  g o o d  le s so n  It a in 't  n o  lie . t i e d  te lls  
t r u t h  In p a r a b le s .  T h e y 'r e  e a s ie r  fn r  
c o m m o n  fo lk s  to  u n d e r s ta n d  a n ’ rteo t 
lo o t.' I l l s  s to r ie s  w a s  lik e  th a t  "
M o st w r i t e r s  o n  L in co ln  in s is t on  d e ­
s c r ib in g  Ills d re s s ,  d w e ll in g  on  th e  
fn e t  t h a t  h is  t ro u s e r s  d id  tint m ee t Ills 
sh o e s , t h a t  h is  c o a t  w a s  to o  s m a ll . If 
h e  h a d  a em it, a n d  g e n e ra lly  m a k in g  
h is  h a b i l im e n ts  a s  r id ic u lo u s  u s  a  r a th ­
e r  liv e ly  Im a g in a tio n  w ill p e rm it T h is  
Is s c a rc e ly  f a ir .  L in c o ln  d re s s e d  fu lly  
a s  w e ll a s  th e s e  w ith  w h o m  h e  a s s o ­
c ia te d . In d e e d , t h e  liv e ly  D e n n is  s a y s  
t h a t  A b e  h u d  m o re  p r id e  I b a n  th e  ovh 
e r  c h i ld re n  a n d  th e r e f o r e  in d u lg e d  th o  
u n u s u a l  lu x u ry  o f  w h i te  s h i n s  f,,r  
S u n d a y . A w k w a r d  lie  p c r lm p  w as, 
b u t  t h a t  ho  w a s  th o  lo u t sn  tim e s  
p ic tu re d  w a s  f u r th e s t  fro m  th e  t r u th .  
In d e e d , h e  w a s  re g a rd e d  a s  th e  b rig h t 
e s t a n d  m o s t a m b it io u s  boy  In th e  
n e ig h b o rh o o d .
C o m p a re d  w ith  c i ty  s ta n d a r d s  o r  
e v e n  w ith  m o d e rn  s ta n d a r d s  a n y w h e re  
L in c o ln  w a s  s h a b b i ly  d re s s e d , w a s  
po o r, la c k e d  e d u c a t io n a l  a d v a n ta g e s  
a n d  w a s  s u r r o u n d e d  by  a n  in fe r io r  
e n v iro n m e n t.  It is n o t Ju s t  to  com  
p a r e  Ivy s u c h  s ta n d a r d s .  I l l s  b o y h o o d  
o c c u rre d  n e a r ly  a  c e n tu r y  a g o  on  th e  
f r o n tie r .  In  h is  w o r ld  Ids e d u c a tio n , 
m o s tly  s e l f  a c q u ire d ,  w a s  h e l le r  th a n  
th e  a v e r a g e ;  Ills p o v e r ty  w a s  l i t t l e  o r  
n o  w o r se  th a n  t h a t  o f  th o s e  a ro u n d  
h im ; h is  d r e s s  w a s  u s  good  a s  o r  b e t te r  
th a n  th a t  o f  h is  boy  fr ie n d s . T o  rid  I 
r u l e  Ills p e o p le  o r  Ills c i r c u m s ta n c e s
I o r  h is  c lo th e s  Is to  r id ic u le  th o s e  o f  a l l  f r o n t ie r s m e n  o f  Ills d a y . A n y  o n e  g u i l ty  o f  s u c h  a re f le c tio n  h u t  u d v e r  
t t s e s  Ids o w n  n a r r o w n e s s  a n d  th e  u n ­
d u e  s t r e s s  h e  p la c e s  on  o u te r  t i lin g s . 
TViiat d o  t h e  L in co ln  c lo th e s  a m o u n t  
to  a n y w a y ?  T h e y  w e re  th e  m o s t su- 
p e r tle tu l  p a r t  o f  th e  m a n  a n d  a r e  Im 
p o rt  a n t  o n ly  In th e  e y e s  o f  t h e  m o s t 
su p e rf le l i il  p eo p le . W h y  a r e  th e y  s p o ­
k e n  o f  m o re  th a n  th o s e  o f  a n y  o th e r  
p re s id e n t?  L in co ln  h im se lf  w a s  too 
b ig  to  b e  c o n s c io u s  o f  th e m  
R u t  l i t t l e  re m o v e d  f ro m  th is  Is th e  
c o n t in u a l ,  r e i t e r a te d ,  e v e r la s t in g  r e f e r ­
e n c e  to  h is  g r e a t  h e ig h t. W h a t II In 
w a s  ta l l?  T h e r e  h a v e  been  o th e r  ta ll 
m en  in h is to r y  o f  w h o se  lo n g itu d in a l  
m e a s u r e m e n ts  l i t t l e  o r  n o th in g  Is s a id  
W h y  k e e p  it so  in  th e  fo r e g ro u n d  w ith  
L in c o ln ?  W h y  m a k e  i t  so  p ro m in e n t 
t h a t  tt  o b s c u r e s  lu ilu lle ly  m o re  im p o r­
t a n t  t h in g s ?  D oes h is  s t a tu r e  in  h is  
to ry  d e p e n d  o il th o  le n g th  o f  tils bones',- 
A re  w e  to  m e a su r e  h is  so u l w ith  a 
fo o tru te ?  A re  h is  b o d ily  d im e n s io n s  
m o re  to  b e  re g a rd e d  th a n  Ids c h a rm  
te r?  A r e  Id s  In n e r  g lo ry  a n d  b e a u ty  
a lw a y s  to  h e  v e iled  b e h in d  a  hom ely  
e x te r io r?  T h e r e  h a v e  b ee n  o th e r  ug ly  
m e n  In h i s to r y  c o n c e rn in g  w h o se  lack  
o f  p e r s o n a l  p u lc h r i tu d e  n o t o n e-lin n  
d r e d th  p a r t  u s  m u c h  h a s  b e e n  su ld  
W h y  n o t  t a lk  m o re  o f  th e  In n e r  L in ­
c o ln  a u d  b is  m iss io n  o f  m erc y  ra th e  
t h a n  s p e n d  so  m u c h  t im e  on  Ills o u te r  
m a s k  a n d  th e  a c c id e n ts  th a t  s u r r o u n d  
od h im ?
T h e  m o s t  n o te w o r th y  t i lin g s  a b o u t 
L in c o ln  th e  ho y  w e re  n o t th e  le n g th  
o f  h is  t r o u s e r s  a n d  th e  s h o r tn e s s  o f  Ids 
p u rse . T h e y  w e re  Ids lo v e  o f  ju s tic e , 
h is  lo v e  o f  k n o w le d g e , h is  love 
t r u th .  T h e s e  w e re  s h o w n  In a  th o u  
Blind w a y s . T h e y  a r e  t h e  l ig h ts  th a t  
re v e a l  h im . W ith  a ll  d u o  re s p e c t  to  
e v e ry b o d y , I n m  In f in ite ly  t i r e d  o f  a ll 
th e  l io u e s s e u tlu l  ru b b is h  t h a t  Is fo is t 
ed  o n  th e  w o r ld  In  th e  n a m e  o f  L in co ln  
to  th e  o b s c u r a t io n  o f  Ids g r e a te r  a n d  
b e t t e r  s e lf .
W h e n  a  R o m a n  e m p e ro r  w o n  a w a r  
h e  w a s  g iv e n  n t r iu m p h . L in co ln  
l ik e w is e  h a d  a tr iu m p h , b u t th e  p ro ­
c e s s io n s  w e re  In b la c k  a n d  w ere
d irg e s , t e a r s  a n d  the
ITCHED 12 MS
Suffered Terribly from Eczema 
which Made H.'ndsand Feel Swell, 
Peel and Get Raw Arms Affected, 
Too— Gave Up Hope of Cure.
USED CUTICURA AND 
W A S QUICKLY CURED
"T  s tiffen 'd  fro m  oczotrm on  m y  h an d s, 
a rm s  n n d  f«*«*t f >r a h o tit tw»*lvi* yours, 
m y  h a n d s  m id  foot w ould sw«»ll, sw»nt 
aiiil itch , th e n  w ould  heromt* ca llous 
a n d  gi*t v»*ry d rv , tlion  pool off nnd 
got raw . I trif’d  m ost ovory k ind  of 
sa lvo  a n d  o in tm e n t w ith o u t swoosh, 
on ly  Rot te m p o ra ry  roliof. As Soon as I 
w ould  lottvo off u s in g  thorn I w ould  ho 
as  h ad  as  ovor. I tried  sovoral d o c to rs , 
to o k  a rsen ic  fo r tw o  y ea rs  an d  a t Inst 
Rnvo u p  th in k in g  th e re  was a eu ro  for 
D c/om s. A fr ie n d  of m in e  in sis ted  on  
m.v t ry in g  th e  C u tic u ra  R em edies h u t, 
su p p o sin g  th o y  w ore th e  sum o as  o th e r  
‘e u ro s ’ I liail t r ie d , I d id  not give thorn 
a  t r i a l  u n til 1 g o t so  b ad  th n t l h ad  to  
d o  so m o th ln g . I secu red  n eako  of (’u- 
t ic tira  Soap , a  b o x  of C u tio u ra  O in t­
m en t an d  n b o t t le  of C u tio u ra  R esolvent 
a n d  b y  th e  t im e  th e y  w ore used  I could 
see a v a s t  im p ro v e m e n t an d  niv  han d s 
n nd  f»*ot wen* honied u p  In no tim e . I 
u sed  severa l b o tt le s  of C u tio u ra  R e­
so lv en t. T h is  was o v er a  y e a r  ago  nnd  
h av e  had  n o  tro u b le  since. 1 tn in k  I 
nm  e n tire ly  c u red . C harles T . H auer. 
R .F .D . 65, V o lan t, P a ., M ar. 11, 1008,
Maine Central R. h.
A K R A N O R M K N T  O F  T R A IN S  
I n  P ffi r t  O c to b e r  « , 190S
i iA 8rtK N nF .lt Train* savo ftocklnnd an rjl 
lows:
7 OO n m .  Sunday* only, for Portland, Bos­
ton nnd «:tv stilt tuns, I’xcrpt. f» rry transfor 
W iM ilw irh  to  U n ti l .
5 .1 5  n .  m .  w ork  days fo r H ath . Brunswick,
i . « i*i. . I isngo r. P o rtla n d  a n d  B oston, a r ­
r iv in g  In B oston .it l.’.:C> j>. m .
8 . 0 0  a .  m .  « * k clnvs. tor Bath, Bruns- 
wli’k, t i»»iM. u Augusta, Watervlffp. Bangor, 
I’oitlnnd and  Boston, a r iv in g  in Boston At
•» VI ,«»r> p. m for Buth, Brunswick, l.ow lston , ini'. Pot tlund and Boston sit 9.06 p. tn. 
TRAINS AHUtVK:
ow laton and  W aterv illo . 
. 5 5  p  m .  from Hmtbi
B A B I E S  C U R E D
Ot T or tu r ing ,  Disfiguring 
H um ors  by  Cutlcurn .
T h e  su fferin g  w h ich  C u tio u ra  S oap  
a n d  C u tio u ra  O in tm e n t h av e  a llev ia te d  
a m o n g  s k in -to rtu re d , d is ­
figured  in fan ts  a n d  ch il­
d re n , nnd  th e  co m fo rt 
th e y  h av e  affo rded  w orn- 
o u t  nm l w orried  p a ren ts  
^  havH lod to  th e ir  ado|>- 
) t iu n  In co u n tless  hom es 
\  as  a  price less tre a tm e n t 
J  fo r th o  sk in  nnd  blood. 
J K o z e m n ,  r a s h e s ,  a n d  
• e v e ry  fo rm  of itch ing , 
sca ly  h u m o r a re  sp ee d ily  cu red , in tho  
m a jo r i ty  o f cases , w hen  a ll else fails.
Complete PxteniAt nml Internal Treatment for 
Every ilumor of Infant*. Uiililron nml AiIiiUm con- 
■lain of Cutletira Honp (2f»e ) t«* rirniiRc the Skill. 
CutIrura Ointment (60c.) to lien! the Skin nml Cutl- 
Clira Hennlvriit (60c >. (or In the form of (Tavrolate 
Onntcd IMlIn 26c per vial of OO) It* Purify the lllootl. 
Solti tliroiiffhout the world. I’ottcr Print A ('hern. 
Oorp . Sole Props., Until.ii. Muxs
us*Mailed Free. Cutlcurn Uuok on Skin lMitensea.
A P e n a l ty  of G e n iu s .
I t  s i 'i 'in s  to  ho th e  f rc q ilu lit  p i 'h a ltv  
o f  g i-n llls  th a t  It Is d a llied  th e  p riv ile g e  
o f  p e r p e tu a t in g  Its  n a m e  a n d  k in d  be 
v e n d  a fe w  g e n e r a t io n s  a t  m ost T h u s  
It Is s a id  t h n t  th e r e  ts  nu t m nv liv in g  a 
s in g le  d e s c e n d a n t  tn  th e  m ale  lino  o f  
C h a u c e r . S h a k e s p e a re .  S p e n se r , M ilton  
C o w le y , l ’.u t lc r .  D r y d e n . Dope. C o w p er. 
G o ld s m ith , l ty r o n  o r  M oore: no t o n e  o f 
S ir  D h llip  S id n e y  o r  o f  S ir  W a lle r  l in  
le lg h : n o t o n e  o f  D ra k e . C ro m w ell 
l ln m p d c n . M onk . M a r lb o ro u g h . P e te r s  
b o ro u g h  o r  N e lso n ; no t o n e  o f  H oling  
b ro k e . W a lp o le , C lu itlin m . P it t ,  l ' " \  
B u rk e . H r a l in m  o r  ( 'b a n n in g :  n o t on e  
o f  B aco n . L o c k e . N e w to n  o r  J in v y : not 
o n e  o f  H u m e , H lb b o n  o r  M a c a u la y , 
n o t o ik * o f  H o g a r th .  S ir  .lo sh u a  R eyn  
o ld s  o r  S ir  T h o m a s  L a w re n c e :  not on e  
o f  P a v ld  ( l a f r l e k .  .lo lin  K e m b le  o r  Kd 
m u n d  K e a n . L o n d o n  S ta n d a rd
Rpikes* R an g ed  R eg im en t.
“ B ob b y  W ild  (lo u se  a n d  Ills ra g g e d  
re g im e n t ’’ w a s  tin* n a m e  h o o ted  a f te r  
R o b ert R a llie s , th e  t irs t  m o d e rn  S u n ­
d a y  sch o o l a d v o c a te ,  a n d  Ids s c h o la r s  
T h e  th o r o u g h f a r e  w a s  S o o ty  a lley , 
a n d  th e  s c h o la r s  w e re  tin* ra g g e d  boys 
w h o  to lle d  in th e  p in  f a c to r ie s  o f  ("5Ion 
c o s te r . K n g la n d  R o b e rt  R a llie s  paid  
M rs. B ra n d o n , a p o o r w o m a n , a s lid  
l in g  o u ch  S u n d a y  to  te a c h  tin* b o y s  th e  
B ib le . T h a t  w a s  in 1780. F o u r  y e a r s  
l a t e r  th e r e  w e re  250,000 b o y s a n d  girl.* 
a t te n d in g  S u n d a y  sch o o l In th e  k in g  
1om .— D e lin e a to r .
W e a rin g  W o rk .
v o n r  h u s b a n d  do in g sa id
to llin g  o f  b e lls . Y e t n o  t r ib u te  
p a id  w a s  ho g re a t ,  ju s t  a s  no  v ic to ry  
e v e r  w o n  w a s  so  m o m e n to u s . I t  w a s  
n o t a  s e c tio n  t h a t  g a in e d  th e  d a y . b u t 
s e l f  g o v e r n m e n t  u n d  th e  r ig h ts  of 
m a n . I t  w a s  n o t o n e  ra c e  t h a t  w a s  
m a d e  f re e , b u t  In th e  e n d  ul! ra c e s  
Bml u ll n a t io n s .
L in co ln  sy m b o liz e s  a il o f  th is  to  us, 
find m ore. H e  s ta n d s  fo r  g re a t  e v e n ts , 
b u t  Is g r e a t e r  In h im s e lf  th a n  th e s e  
e v e n ts . T h e  so u l o f  a m a n  in c lo se s  
th e  th in g s  It a c c o m p lish e s , b u t  Is no t 
in c lo sed  by  th e m . W e a r e  a ll b ig g e r  
th a n  o u r  d e s t in ie s ,  Ju s t  a s  u c r e a to r  Is 
tr ig g e r  t h a n  h is  c r e a t io n . L in co ln  
m e a n s  to  u s  b ro k e n  c h a in s  u m l re- 
w n ld is l s t a t e s ,  h u t  h is  m e u n iu g  d o c s  
n o t c u d  th e re ,  l i e  Is a ls o  a  h u m a n  
e x p re s s io n  o f  m erc y  u n d  t r u th ,  
• t r e n g th  a n d  m e e k n e ss , d e m o c ra c y  
u u d  A m e r ic a n is m . In  th e  fo rm  o f  a 
m u n  he e p ito m iz e s  th e  p a th  f ro m  a 
log  c a b in  to  th e  W h ite  H o u se , f ro m  
th e  d e e p e s t  o b s c u r ity  tu  t h e  m o s t 
lu m in o u s  fu m e .
“ II(
the pale woman
“ ’B o u t t h e  s a m e ."  a n s w e re d  th e  th in  
w o m a n .
"Hasn't he not any regular work 
yet?”
"Y es. l i e  s a id  he fe lt  th e  n ee d  o f  
so m e  s te a d y  o c c u p a tio n . S o  h e  th o u g h t  
h e 'd  m a k e  it h is  b u s in e s s  to  w in d  th e  
c lo c k ."
“ D id  h e  s t ic k  to  It ?"
" I-'o r a w h ile , b u t n o w  lie 's  k icking; 
f o r  a n  e lc h t  d a y  c lock  "  K a n s a s  C ity  
In d e p e n d e n t .
T h e  B ish o p ’s R eb u k e .
A c o n c e i te d  y o u n j: c le r ic  o n c e  sa id  
t o  a n  A m e r ic a n  p re la te ,  "D o  y o u  not 
th in k  i b u t I w ay  tt e ll fe e l flu tte r)  1 
t h a t  so  p l e a t  a c ro w d  c a m e  to  In a l  
m e  p r e a c h ? ”
"N o ,” tv a s  t h e  a n s w e r ,  " f o r  tw ic e  a s  
la a n y  w o u ld  c o m e  to  see  y o u  lia m re d .” 
—D ru m  “ T h e  O ld  T im e  D a rso n ."  by D 
n. D lle lific ld , M. A
A m b ig u o u s .
I lu b b e r  1 d o n 't  k n o w  w h e th e r  th a t  
c r i t ic  m e a n t tn  p ra is e  n r  b la m e  my 
tv o rk . G u t te r -  W h a t d id  b e  s a y ?  D o b  
b e r —W e ll, 1 la id  a  p ic tu r e  o f  " T h e  
D e a d  K en," a n d  h e  s a id  It w a s  fu ll  o f  
life . C le v e la n d  L e a d e r .
P o r tla n d , le w lr
tot) AtM B angor.
8 . 4 5  p .  m .  from  Boa toff, P o rtla n d  anti Hat!
1 0 . 4 5  O . m .  Su» tlav ‘ on ly , from  Br.-atoi 
P o rtlan d  and  1 ow lato ii, rx c o p t frr ry  tranafi 
B a th  to  W oolw ich.
S T M  R .  P E M A Q U i n  
S team er I 'e tn aq u in  leaven Ito rk la n d  T iiM d a jl  
n nd  Saturday** a t  fi a, ni fo r M t. Dn«rt Kerry 
v ia  N o rth  H aven and  S to n in i:to n  am i T hnra- 
d a v a a t fia . in. fo r Mt h w e r t  F e rry  v ia CaMlffp, 
r ta rg en tv llle  and  B rooktiu .
MOtt It IS Mt '|M)N A I I). Vice Proa.** (Jen .M gr.
K K. BOO TH BY , O cn e ra l P a a a e n g e r  A gent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F I R S T  CLANS” F A R R
HKTWKKN K O C K L A N I) AND BOSTON
S 1 . 7 S
B an o o h  P m a io n —S te am ers  leave R ockland  
aU m t 6..M) i>. in ., M ondays, nnd  T h u rsd ay s fo r
B oston.
F o r C am den , B e lfa s t ,  Bears p o r t ,  B uckaport 
and  W in te rp o r t ,  a b o u t  6.:«» a in . e r  on a rriv a l 
of s te a m e r from  lloa tou , W ed n esd ay s, au d  S a t ­
urdays.
Mo u n t  I ikakut  B i .v k iiil i . D iv is io n : 
S team ers  leave R o ck land  ab o u t 6 ..*0a.m  , o r  on 
a rr iv a l o f s te a m e r from  B oston ,W ednesdays and  
S a tu rd a y s .fo r  Isleebo ro  (D ark  H arbor), Sargent- 
v ille . P e e r  Isle , S« dg iv iek , Ilro o k lin . Sou thw est 
l ln rh n r . N o rth e a s t H a rb o r, Seal llarl*or and 
Bar H arbo r ; a lso , fo r N o rth  H aven , S ton ing  
to n . W est T re m o n t,S o u th  B ln eh ill atu l BluebUI 
PoRTLABIi iV: Rot Hi.AND D iv is io n : Mourn
er leaves R ockland  a t  ti a. in. M ondays and  
T h u rsd ay s for T e n a n t’s H arbo r (tide  p e r ­
m itt in g ) . P o r t  Civile F r ie n d sh ip . Hour 
I o u d . New H arb o r, 1 lootL bay lla r lm r aud  P o t: 
land .
R E T U R N IN G
B anooh  D iv is io n  : S team ers  leave llos ton  a t  
500 p m . T uesdays am i F rid ay s .
Leave W ln u e rp n tt  RMJOa.'m., B u c k sp o rt 12 
noon . M ondays a n d  T h u rsd ay s
Mount  D ksi wr & Hi.inc H ll.t. D iv is io n : 
S team er leaves B ar H arbo r and  B lueh lll atk .00 
a m ., M ondays an d  T h u rsd a y s , v ia  In te rm ed ia te  
lan d in g s , fo r R ock land , c o n n e c tin g  fo r  Boston.
P out  i. a no A  Ro c k l a n d  D iv is io n : I-oave 
lV rtla n d  (F ra n k lin  W h arf) a t  7 a . in . Tuesdays, 
am i F rid ay s , v ia  in te rm ed ia te  lan d in g s
F. S. HIIKRM AN, S u n t , R o ck land , Me.
V1N ALHAVEN & ROCK LAN L
STEAMBOAT CO.
T h e d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O CK LA N D  
HURRICANF. IHLK, V IN A LIIA V K N , NORTI 
IIA V K N . H TONINQTON, IHLK AU IIAU ' 
an d  SW A N ’S ISLA N D .
W i n t e r  A r r a n g e m e n t
In  effoct F r id a y , J a n u a ry  1, lfHM). 
W KKK DAY 8K R V IC K —W eath e r  P e rm ittin g  
V IN A LII AVKN LIN K
S te a m e r G ov. lio d w e ll leaves Y iu a lh av en  a t  
8.30a. m . for H u rr ic a n e  Isle  am  R ockland . K a ­
ro  uni n o , Leaves R ockland  [T illsou ’s  W harf) 
a t  2.30 p . iu . for H u rr ic a n e  Ink a u d  Y iu a lh av en . 
MTON1NGTON a n o HWAN'H  ISLA N D  LINK 
S team er V in a lh av en  leaves Hwan’s Is laud  
laily  a t  6 46 a. in . to r  rtto u in g to n . N orth  H aven  
and  R ock land . Kk t u h n in '). L eaves Rock- 
h u m , Til Ison’s W h arf, a t  1.30 p . m . fo r N orth  
H aven S to n in g to n . and  S w an ’s Island . W ill 
land  a t  Isle  uu H au l each  way F rid ay .
W .H . W H IT R , G en’l M gr.
J .  R . FLY K . A g e n t. T illso n ’s  W harf. 
R ouklam l, M e., De com h e r  22, 1906.
NEW  S T E A M B O A T  LINE
S team er C orinnn  w ill leave T h o rn d ik e  A  H ix 
w h a rf, R o ck lan d ,T u esd ay  um l S a tu rd a y  m o rn ­
ings at 9 o ’clo- k fo r D ark l la ib o r ,  < u stlu o  
Went Krouksvilb* um l S ou th  Hit*«kvvllle. Re- 
tu rn in g  leaves S o u th  llro o k sv ille  M onday a r* ’ 
F r id ay  u ie rn iu g n  a t  7 o ’clock .
FREIGHT AND PASSENGERS
Orders left at Thorndike & Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
vllle.
M E X I C O
Send today  fo r  r e p o r t  o f tw en ty  one c a p i ta l ­
is ts  who have ju s t  r e tu rn e d  lim n  e x am in in g  
tw o ot M ex ico 's G re a te s t  S ilver-G o ld  M ines, 
w hich  a re  now be in g  e q u ip p e d  w ith  m ills  am i 
m odern  m a c h in e ry . o p p o r tu n i ty  fo r a  b ig
p ro fit if you a c t  u t  puce.
MAKEEVER BROTHERS
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C I T Y  O F  I B M  H L A I V U
B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n
J a n u a r y  21, 1000'
N o tice  is h e re b y  g iv en  tim t th e  H oard  of 
K cg is tru tio n  w ill ho  in  soHHion n t  th e ir  room , 
6, C ity  H u ild in g , S p r in g  s t r e e t ,  u p o n  th e  
five H a u le r  d a y s  n e x t p r e c ti l in g  th o  flrHt 
of M areh  I'.'OP, fo r  th e  p u rp o s e  o f  r e ­
v is ing  nnd  c o r r e c t in g  (h e  v o tin g  l is ts  o f  th is  
c ity . T ho  b o a rd  w ill be in Hessian on  th e  l l r s t  
th r e e  of Haiti t la y s  f ro m  9 a . m . to  1 p . in ., an d  
from  3 p. in. to  a p . in , am i fro m  7 to  9 p. m ., 
an d  on  th e  la s t  tw o  <>f s a id  d a y s  fro m  U a. ui. 
to  I p. in- n n d  fro m  3 to  f> p . in . Am i as th o  la s t 
d ay  o f sa iil HesHlons is fo r  th e  p u rp o se  o f v e r ify  
ing  sa id  listH nnd  to  c o m p le te  an d  close u p  th e  
c o rd s  of th e  sessions, no nnm en w ill ho ad d e d  
o r  s t r ic k e n  fro m  Naid l is ts  o n  sa iil d a y .
N«» IIUIII** run Im* l«» ll»e lialaufn* rl|iiu  . I'rulay, Fvliruar; 2# 
Tho B o a rd  o f R e g is tra tio n  w ill u lso  be in 
Hession tm  th e  ila.v of s a id  e le c tio n  from  ID a. tn. 
to  I o. in. fo r  th e  p u rp o se  o f g iv ing  to  an y  
re g is te re d  v o te r  w hose n a m e  h a s  been o m itte d  
fro m  tlie  v o tin g  lis t ,  o r  in w hose n a m e  o r  rosi- 
do n ee  a s  p lactxl o n  sa id  v o tin g  lis t  a  c le r ic a l 
e r ro r  h a s  b een  m ad e , a  c e r t i l lc a te  g iv in g  th e  
c o rre c te d  n am e , e tc .,  u p o n  th e  p re s e n ta t io n  of 
w h ich  c e r t i l lc a te  to  th e  o fficer p re s id in g  fiver 
th e  e lec tio n  su c h  v o te r  w ill  b e  p e rm it te d  to  
v o te
CONTAINS NO 
HARM FUL
DRUGS
Cot Cob, Coor>
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Tl at 
and Lung Troubles. Prevents Pneumonia and Consumption
S O U )  B Y  A L L  D m J C K J I N T N
T h e  G e n u in e  is iD *ho 
Y E L I O W  P A w X A G H
i t f C. B. E f l E R Y
F L o c l o l F ” 1’ *n 4 i« e se i°n . F r e s c o  a n d  S ig n  F a i n i e i
^lpitouosalibck^-n at'wbityoueai | H O C K LA N D . M A IN E
W. S. SHOkfc'Y .
BOOK B IN D E R
b a t h .  M o
i . n u ,  __ ^  I u  k.ud Ic« k -
T r y  NKUBALOIO ANODYNE for 
»ny i»uin u r a t 'h o ,  n o  m a t t e r  h o w a u v u re , 
i u d  l lio  r u s u l t  w o n ’t  iii.'ai>|M )iut y o u .
It’s liarnau imiurn to uroi riutiuuto. 
Evervoim kuowa that NKUHALl 110 
ANODYN’E will almost ja-rforui uiira- 
■lus iu tinii-s of [xiinful (lisln-ss, ami vot 
at such IiHies uuiuy jaujiln will uolliavo 
it uu haml.
It you liaveu’t NEURAIXIIO A NO- 
DYNE iu tho houso, p  t a bottlo ri«h» 
now. 1* is for salo evurywhere, aud a  
Lar«e bottle only costs 2ft ccuts.
It curi-s ueurulkia, rheumatism, ]uiiua 
iu tho chestor back, stomach jiaiiii,d)s- 
mtory, oouuhs, nervous iioadaches, and 
Ul aches aud jutiu*. I t  is u u  absolute 
K'cossitv iu every household. Tho 
lwitched!-Champm Co., Coitlaud, Mo.
C H I U r t i i S  T E R 'S  p i l l :
i »bv uu ulkt r Uu> wl y e a r  Y  
1 ‘ llruxgU l. A . I t< 111-4 11 > **.TI It'S
D m I o M )  U K  VNU 1*11.1 M,  f . ’L
SUlb BY liikLOliisiS LVtuiviHLkt
E L E C T IO N  N O T IC E
J u u u a ry  21, 11*09 
T o th e  In h a b i ta n ts  of t h e  C ity  n f R oclilam l.
You a r e  h ereb y  no tified  to  a ssem h le  a t  tlm  
sev e ra l w aril riMiiua in th e  C ity  of R o ck land .o ii 
M ON D A Y , M A R C H  F IR S T , 1909, to  g ive  in 
y o u r  vo tes  fo r  M > yo i, A h le r iu m ,  C om m on  
C fiu iic ilm m , W a rd e n  am i W a u l C lerk  
T h e  po lls w ill op en  a t  19 o 'e lts ’k ill tin* fora- 
noon  nm l ch*«a a t  4 o ’c lis ’k in  th e  a tte rm a in .
C opies o f th e  v o tin g  list m ay he fo u n d  n t tin* 
w in d  room s in  t h e  se v e ra l w an ts .
1 ’<t  o rd e r  m u n ie ip  I u ffire r-
A LH K R T \V . B E N N K R . C ity  C le rk
B e l le  H e a d  S w e e t s
T11K CHOICEST OF
M ix e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once ami 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
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J, W. WALKER
P IA N O  T U N E R
la  iu  th e  c i t y  a u d  w il l  b e  fclud 
to  r e c e iv e  o i i ie r a  l o r  T u u iu g
a u d  R e p a ir * o f  a l l  h in d s .
U r d m  m ay  be tc it  a t  th U  Uln> 
u»uui tcK’phuutf o r w r i te .  v vn
UeW ill's* K idney a . d B ladder Pills
FO t BACKACHE
THOMASTON
J u l ia  W o o d c o ck  h a s  fin ish ed  te a c h in g  
a n  e ig h t  w e ek  te rm  o f  sch o o l In S t. 
G e o rg e , a n d  1ms r e tu r n e d  to  h e r  hom e.
E m m a  G iles  o f  T e n a n t s  H a r b o r  w a s  
g u e s t  a t  .1. T . R id e r 's  S u n d a y  on  ro u te  
to  B a l t im o r e ,  M d.
S ta n le y  d i a l l i n g ,  w h o  h a s  been  
s tu d y in g  m u s ic  n t th e  C o n s e rv a to r y  o f 
M u sic  In  B o s to n , a r r iv e d  h o m e T h u r s ­
d a y .
M rs E . C. J a m e s o n  o f  B o s to n  w a s  
g u e s t  a t  E d w a rd  B ro w n ’s S u n d a y  a n d  
M o n d ay .
C a s s ie  D o n o h u e , w h o  h a s  b ee n  a t  
h o m e  fo r  s e v e ra l  d a y s ,  r e tu r n e d  to  
S o u th  C u s h in g  S u n d a y .
F a le a  C irc le . L a d ie s  o f  th e  G. A. It., 
w il l  h a v e  a p u b lic  s u p p e r  in  th e i r  h a ll  
W e d n e s d a y  a t  t h e  u s u a l  t im e
M rs. C. C. M cD o n a ld , w h o  h n a  been  
v i s i t i n g  re la t iv e s  in  B o s to n  fo r  s e v e ra l  
w e ek s , r e tu r n e d  h o m e  S a tu r d a y .
A m y  M orse , w h o  h a s  b ee n  g u e s t  o f 
M rs. W . B. F o s te r  in  l la l lo w e l l  fo r  tw o  
w e ek s , a r r iv e d  h o m e  F r id a y .
T w e n ty  m e m b e r s  o f  t h e  W a ld o b o ro  
h ig h  sch o o l e n jo y e d  a  s le ig h  r id e  h e re  
S a tu r d a y  a f te rn o o n  a n d  to o k  s u p p e r  a t  
t h e  K n o x  H o u se . In  t h e  e v e n in g  th e  
c la s s  69, T . I I . 8 ., e n t e r ta in e d  th e m  In 
O o u n c e  h a ll.
F lo r e n c e  T . H y le r , w h o  h a s  b ee n  n t 
'h o m e  fo r  s e v e ra l  d a y s ,  r e tu r n e d  to  
P o r t la n d  S a tu r d a y .
M iss  H a r r i e t  D . Y o u n g  le f t  S a tu r d a y  
fo r  B o s to n , w h e re  s ite  w ill m a k e  a n  
e x te n d e d  s ta y .
T l ie  W . C. T . U. w ill m e e t w ith  M rs. 
A. F . B u r to n  F r id a y  a f te rn o o n . L in ­
co ln  C a y  w ill ho o b se rv e d .
In*** F re n c h , w h o  h a s  b e e n  h a v in g  a  
fo u r  i t .o a th s ’ v a c a t io n  fro m  th e  F u lto r -  
C o b b  s to re ,  R o c k la n d , re su m e d  h e r  
d u t ie s  th e re  M o n d ay .
M iss  O lla  C u n n in g h a m  e n te r ta in e d  a 
few' f r ie n d s  a t  h e r  h o m e o n  M ain  
s t r e e t  M o n d a y  e v e n in g .
M r«. G. W . F a le a  h a s  r e tu rn e d fro m
a  v is i t  w ith  f r ie n d s  in B o s to n n n d
P o r t la n d .
H a rv e y  W . S m ith , w h o h a s  b ee n n t
h o m e  fo r  th e  p a s t  tw o  we<i'ks, le f t M on-
d a y  fo r  P o r t la n d  to  re s u m e  h is b u s l-
ne«H.
T h e  S e g o c h o t C lu b  h e ld  a n o th e r  of 
t h e i r  p o p u la r  w h is t  p a r t i e s  a t  t h e  c lu b  
ro o m s  T h u r s d a y  e v e n in g . P r iz e s  w e re  
w o n  b y  M a ry  W ilso n , K a th e r in e  
C re a m e r ,  H, G. W h itn e y  a n d  G. M a u ­
r ic e  D e rry .
A l t a  M cC oy e n t e r t a in e d  f r ie n d s  n t  
h e r  h o m e on  W a d s w o r th  s t r e e t  M o n ­
d a y  e v e n in g .
F r a n k  B . H ills  lo s t  a  v a lu a b le  h o rse  
o n e  d a y  In s t w e ek .
E l iz a b e th ,  w id o w  o f  th e  l a te  A m e r i­
c a s  N . L o n g , d ied  a t  M o rse ’s  C o rn er , 
J a n .  IB. ng in l 78 y e a r s .  B o rn  in  th e  
c o m m u n ity  w h e re  h e r  e n t i r e  l ife  h od  
b e e n  s p e n t ,  s h e  e a rn e d  fo r  h e r s e l f  a  
n a m e  w h ic h  w ill e v e r  be re v e re d  by 
h e r  f r ie n d s  a n d  s u r v iv in g  re la t iv e s .  
K in d n e s s  a n d  c h a r i t y  to w a r d  a ll w a s  
t i e r  m o tto , a n d  t h a t  s h e  w e ll liv ed  u p  
t o  it  i s  t e s t im o n y  t h a t  c a n  b e  o ffe re d  
b y  m a n y  in to  w h o se  life  so m e  o f  h e r  
r a d ia n c e  h a d  sh o n e . H e r  d e m is e  w a s  
d u e  to  a  g e n e ra l  b r e a k in g  u p . H e r  
h u s b a n d  d ied  so m e  10 y e a r s  ag o . T h e y  
a r e  s u rv iv e d  b y  o n e  c h ild , L izz ie , w ife  
o f  A d e lb e r t  W o o d c o ck . F u n e r a l  s e r ­
v ic e s  w e re  h e ld  a t  M rs . L o n g 's  la te  
h o m e , J a n .  21. R e v . A. E . M o rr is  o f ­
f ic ia tin g . T h e  p a l l - b e a r e r s  w e re  F r e d  
O . J o h n s o n , E d w a r d  G r a n t ,  J a m e s  
F e y le r  a n d  W ilb e r t  R ic e .
M rs. R a lp h  A y e rs  r e tu r n e d  S a tu r d a y  
e v e n in g  f ro m  a n  e x te n d e d  v is i t  In  
M a s s a c h u s e t t s .  S h e  w ill s p e n d  th e  r e ­
m a in d e r  o f  t h e  w in t e r  w ith  h e r  a u n t ,  
M rs. F . E . G i l lc h r e s t .
C a t a r r h  c a u s e s  85 p e r  c e n t  o f  a l l  c o n ­
s u m p tio n . C u re  c a t a r r h  w ith  H y o m e i. 
M e d ic a te d  a i r  in h a le d  d i r e c t ly  o v e r  th e  
a f fe c te d  m e m b ra n e , re l ie v e s  c o u g h s , 
c o ld s  a n d  c r o u p  in  fiv e  m in u te s .  *1.00 
c o m p le te  o u tf i t  a t  G. I. R o b in so n  D ru g  
Co., T lio m a a to n .
bo
CAHOEN
T h e  “ L a d le s ’ N ig h t"  a t  th e  B u s in e s s  
M en 's  A sso c ia tio n  on F r id a y  e v e n in g  
of l a s t  w e ek  p ro v e d  I ts e lf  a  v e ry  p le a s ­
a n t  a f fa ir . T h e  a d d it io n  o f  th e  c o n c e r t  
g iv en  b y  th e  C o m m o n w e a lth  Q u a r te t  
o f B o s to n  a d d e d  m u c h  to  th e  e v e n in g 's  
e n te r ta in m e n t  a n d  p ro v e d  n p le a s in g  
f e a tu r e  in  c o m p a r is o n  W ith  th e  p r e ­
v io u s  y e a rs  o f  nil o ld - t im e  su p p e r . A 
b u ffe t lu n c h  w a s  se rv e d  b y  H a n s e n , a s ­
s is te d  b y  M isses  A n n is , W a d s w o r th ,  
N a sh  a n d  W a d s w o r th ,  o u r  g e n ia l  te le ­
p h o n e  o p e r a to rs .  D a n c in g  w a s  In o rd e r  
fro m  11 u n t i l  3.
L o cn l f ish e rm e n  a r e  n o w  see n  h u r r y ­
in g  to w a rd  th e  L a k e , fro m  W hich a 
la rg e  tro u t  w e ig h in g  .8 3-4 p o u n d s  w a s  
p u lled  o u t  on S a tu r d a y ,  M a s te r  L a -  
fo r e s t  Y o u n g  b e in g  tile  lu c k y  fe llow . 
T h e  fish w a s  on  e x h ib it io n  In th e  w in ­
dow  o f F . J . W iley , tlie  ta i lo r ,  on  S a t ­
u rd a y  e v e n in g  a n d  m a n y  w e n t b a c k  to  
t a k e  a  seco n d  look . H e  w a s  a  b e a u ty .  
T h is  is  th e  la rg e s t  o f  i t s  k in d  e v e r  
c a u g h t  In o u r  l a k e  a c c o rd in g  to
s ta t i s t i c s .
T h e  fu n e ra l  o f th e  la te  M rs. M ary  
A n n . w ife  o f  J a m e s  S to r e r ,  a g e d  83 
y e a rs ,  to o k  p la c e  on  S u n d a y  w i th  R ev. 
S. E . F ro h o c k  o ff ic ia tin g . D e cea sed  h ad  
b ee n  in  p o o r h e a l th  a s  n r e s u lt  o f n 
v e r y  c r i t ic a l  i l ln e s s  In s t w in te r  w hen  
It w a s  t h o u g h t  th e  en d  h a d  com e. S he 
h a d  b ee n  v e r y  te n d e r ly  a n d  fa ith f u lly  
c a re d  fo r  b y  h e r  d a u g h te r ,  M rs. G. W . 
A c h o rn , w h o  m in is te r e d  to  h e r  w a n ts  
v e ry  p a t ie n t ly .  S h e  le a v e s  a  h u s b a n d , 
J a m e s , d a u g h te r ,  M rs. G. W . A c h o rn , 
a n d  son  H e n ry , to  w h o m  s y m p a th y  Is 
e x te n d e d . S he  w a s  a  w o m a n  o f  r a r e  In ­
te l le c tu a l  c h a r m  a n d  s w e e t  m a n n e rs ,  a  
g e n e ra l  fa v o r i te  a m o n g s t  h e r  w id e  c i r ­
c le  o f  f r ie n d s  a n d  a  C h r is t ia n  w o m an .
M iss H a t t ie  G ill le a v e s  on  T h u rs d a y  
fo r  a te n  d a y s ’ v is i t  w ith  h e r  a u n t ,  
M rs  A. M. R o ss , in  S o m e rv ille .
A p a r ty  o f  y o u n g  la d ie s  su rp r is e d  
M iss B e r th a  S h ih le s  n t  h e r  hom o In 
R ock  p o r t  on F r id a y  e v e n in g , m a n y  
c o m in g  fro m  th e  O r d w a y  P la s te r  Co. A 
v e ry  e n jo y a b le  e v e n in g  w a s  sp e n t.
M rs. C. O. R o b b in s  a n d  son  D o u g la s  
r e tu r n e d  on  M o n d a y  to  L a w re n c e , 
h a v in g  v is ite d  in to w n  th e  la s t  w eek .
C a p t. a n d  M rs. H u  s h y  le f t  M o n d ay  
fo r  B o s to n , w h e re  th e y  w ill re m a in  tho  
re s t  o f  th e  w in te r .  T h e  C a p ta in  will 
h a v e  c h a rg e  o f  th e  b u i ld in g  o f  a  n ew  
y a c h t  fo r  J .  J .  B o r la n d  o f  o u r  s u m m e r  
co lo n y .
M rs. E d i th  T r im  w a s  th e  g u e s t  o v e r  
S u n d a y  o f  M rs. T h c o r a  G ou ld , L a k e  
a v e n u e , R o c k la n d .
T h e  B a p t i s t  C irc le  w ill m e e t w ith  
M rs. A g n e s  C o o m b s on  P e a r l  s t r e e t  
th i s  w eek .
M iss  A n n e  S im o n to n  o f  B e l f a s t  is  th e  
g u e s t  Of M iss L iz z ie  P e n d le to n .
M r. a n d  M rs. D u d le y  T a lb o t  o f N e w ­
to n  le f t  M o n d a y  fo r  t h e i r  ho m e, b e in g  
c a lle d  h e r e  b y  th e  d e a th  o f  M rs. D o rcas  
(C leveland.
T lie  e n g a g e m e n t  is a n n o u n c e d  o f  M iss  
A nno  C o lson  a n d  H e r b e r t  R a n k in .
T h e  R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  Co. a r e  
n o w  b u y in g  u p  la rg e  q u a n t i t i e s  o f 
w ood  in  C a m d e n  p r e p a r a to r y  to  s t a r t ­
in g  th e  k iln s  on B a y  V iew  s t r e e t .
I n  th e  p a s s in g  o u t  o f  M rs. A d e la id e  
A ld cn  on F r id a y  a f te rn o o n  C a m d e n  
peop le  lo ses  a n o th e r  o f i t s  e ld e r ly  a n d  
w e ll b e loved  w o m en , t h u s  m a k in g  th e  
fo u r th  d e a th  o f p eop le  a b o u t  th e  s a m e  
a g e s  o c c u r r in g  la s t  w e ek . F u n e r a l  
w a s  h e ld  on  M o n d ay . O n e so n , F re d , 
is  le f t to  w h o m  s y m p a th y  is e x te n d e d .
A n d re w  S id e s  o f  B o s to n  s p e n t  S u n ­
d a y  w ith  h is  m o th e r  o n  M eg u n tlc o o k  
s t r e e t .
CUSHING
. K l l le ra n  
v is i t  M r.
w e n t
M ass.,
WAKREN
N. !>. G o u ld  o f  C a m d e n  w a s  a  g u e s t  
o f  h is  c o u s in . C. A. J o n e s ,  S u n d a y .
d e m e n t  M oody  is  m o v in g  Ills h o u s e ­
h o ld  g o o d s  to  O o rn lilll  to  t h e  h o u se  he 
re c e n t ly  p u rc h a s e d .
J u d s o n  B e n n e r  w a s .  o p e r a te d  o n  fo r  
a p p e n d ic i t is  a t  t h e  R o c k la n d  h o s p ita l  
.S a tu rd a y . H e  w a s  c o m fo r ta b le  a t  la s t  
r e p o r t  a n d  h is  c o n d i t io n  Is c o n s id e re d  
fa v o ra b le .
H e n r y  S t a r r e t t  Is h o m e  f ro m  K e n n e -  
o u n ty ,  w h e re  lie  lia s  b ee n  c a n ­
v a s s in g  fo r  s t a t i s t i c s .
A m o o n l ig h t  tro lle y  r id e  a n d  s u p p e r  
a t  C re s c e n t  B e a c h  w a s  e n jo y e d  by  a 
p a r ty  o f  33 p e r s o n s  la s t  T h u r s d a y  
e v e n in g . T h e  e x c u rs io n  w a s  u n d e r  th e  
m a n a g e m e n t  o f  B . B . J a m e s o n .
T w o  n ew  h o lle rs  h a v e  b e e n  p u r ­
c h a s e d  fo r  t h e  w o o len  m ill  to  t a k e  th e  
p la c e  o f  th e  o ld  o n e s  o f  m u c h  l a r g e r  
c a p a c ity .  T h e y  a r e  o f  135 h o rs e  p o w e r 
e a c h , a n d  w ill he s e t  in  p la c e  in  A p r il.
L in c o ln  M e m o ria l  S u n d a y  w a s  o b ­
s e rv e d  h e r e  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h . R ev . 11. W  W e b b  g a v e  a  line  
d is c o u rs e  o n  the. l ife  a n d  c h a r a c t e r  of 
L in c o ln .
B ra n k  H eavey  is  o f t d u ty  o n  a c c o u n t 
o f a  s p r a in e d  sh o u ld e r .
G e o rg e  S im m o n s  o f  l ’l e a s a n tv ll le  h a s  
m o v ed  in to  t h e  V in a l t e n e m e n t  o v e r  
VV. O . V ln a l 's  s to re .
T h re e  n e w  lo o m s h a v e  b e e n  In s ta l le d  
In th e  w oo len  m ill a n d  a n  e x te n s io n  to  
t h e  m ill is  to  b e  m a d e  in  th e  s p r in g .
M rs H a y e s  is  s u b s t i t u t i n g  a s  li­
b r a r i a n  d u r in g  th e  a b s e n c e  til* L llx a - 
l ie th  B u rg e ss .
D . I)  G C. C la y to n  B u sse ll  o f  t l ie  K  
o f  1 \  w ill in s ta l l  t h e  o tt lc e rs  o f  th e  K . 
o f 1*. o f  S o u th  T lio m a s to n  F r id a y  
e v e n in g  M rs. R o se  K a llo c li w ill in s ta l l  
■ h e  o il le e rs  o f  th e  P y th i a n  S is te r s  th e  
s a m e  e v e n in g
PORT CLYDE
T h e  P y th i a n  S la te r s  a r e  u p  a n d  d o - 
»ng T h e y  h e ld  a  s p e c ia l  m e e tin g  on 
F r id a y  e v e n in g . J a n .  15 a n d  In i t ia le d  
, i x  c a n d id a te s  a n il t h e r e  is  m a n y  m o re  
w a it in g  to  b e  a d m i t te d  a n d  Jo in  In tlie  
g.Hid w ork  I >11 S a tu r d u y  e v e n in g . J a n .  
J3, D is t r ic t  D e p u ty  R o se  K u llo ch  o f 
W a r re n  m a d e  a n  o ffic ia l v is it a n d  in ­
s ta l le d  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs : M ost K x- 
i ‘S ile n t  C h ie f, L l/.aie  B ro w n ; B x c s lle n t  
S e n io r , G u ss ie  C h a d w ic k ;  E x c e lle n t  
J u n io r .  B lc se  F r e e m a n ;  M a n a g e r  of 
t l ie  T e m p le . L ix /Je  B a r t e r ;  M is tre s s  of 
i t  a n d  C., J e n n ie  P a t c h :  M is tr e s s  o f 
F in a n c e , A r v ll la  S k in n e r ;  P r o te c to r ,  
H e le n  P ln k h a m ;  O u te r  G u a rd . A d a 
B re n n a n ;  l 'a * i  C h ie f . M ary  "  iloon 
A f te r  th e  o ff ic e rs  w e ru  in s ta l le d  a ll 
w e re  s e rv e d  w ith  a  fin e  c la m  f le w
T ile  M a r tin s v i l le  1-udiea S e w in g  l ir-  
d o  w ill m e e t w ith  M rs J a m e s  W ilso n  
T h u rs d a y , F e b . 11.
A b n e r H a r r i s  l ia s  r e tu r n e d  to  H a rp s -  
w ell a f te r  a  w e e k 's  v is i t  w i th  h is  a u n t .  
M rs  S o p iiro n la  B e n n e r .
M rs M aud  S to n e , w ho  b u s  b e e n  very- 
s ic k  is  g a in in g .
J o s e p h  G ro v e r  a n d  W ill ia m  S tlm p s o n  
h a v e  re tu r n e d  h o m e fro m  B o s to n , to  
w h ic h  p la c e  th e y  m a d e  tl ie  t r i p  In a
M r. a n d  M rs. F re d  I 
to  M e d o m a k  F r id a y  to 
M rs. F re d  L M alo n ey .
D. N. P a y s o n  o f  R o x  
in  to w n .
H o llis  R o b in so n  is  h o m e fro m  N ew  
Y ork  v is itin g : id s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs, 
\V. H. R o b in so n .
M rs. J u l ia n  Y o u n g , w h o  lia s  b ee n  v i s ­
i t in g  h e r  s is te r ,  M rs. J .  A. W oodcock , 
th e  p a s t  tw o  w e e k s , r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  a t  P le a s a n t  P o in t , T h u rs d a y .
M rs. R e b e c c a  R o b in so n  h a s  r e tu r n e d  
to  H ontli W a r re n .
A s u r p r is e  p a r ty  w a s  g iv e n  M r. a n d  
M rs F re d  Y o u n g  W e d n e s d a y  e v e n in g  
in  h o n o r  o f  M rs. Y o u n g ’s  b i r th d a y . 
T h e  e v e n in g  w a s  p le a s a n t ly  s p e n t  in  
a  so c ia l  m a n n e r ,  tin* p r in c ip a l  f e a tu re  
b e in g  th e  m a k in g  o f m o la s se s  c a n d y , 
w h ich  w o u ld  n o t c a n d y . T h e  g u e s ts  
d e p a r te d  fo r  th e i r  h o m e s  a t  a  la te  h o u r 
a f t e r  w ish in g  th e  h o s te s s  m a n y  h a p p y  
ro t u rn s  o f  tlie  d a y .
T h e  L a d le s ' A id  S o c ie ty  m e t  w ith  
M rs J e n n ie  K a le s  F r id a y  a f te rn o o n  
a n d  m a d e  a r r a n g e m e n ts  to  h o ld  a  s u p ­
p e r  a n d  so  o f  fa n c y  a r t i c le s  a t  th e  
to w n  h u ll o n  T h u r s d a y  e v e n in g , F eb . 
1 1 , s h o u ld  th e  w e a th e r  p e r m it ,  o th e r ­
w ise  It w ill be held  th e  f irs t  s u i ta b le  
n ig h t. A b a k e d  b e a n  s u p p e r  w ill be 
s e rv e d , ice  c r e a m  w ill b e  o n  s a le  an ti a  
fish pond  w ill a lso  be o n e  o f th e  a t ­
t r a c t io n s .  A ll a r e  c o rd ia lly  In v ite d  to  
a t te n d .
A b i r th d a y  p a r ty  w a s  g iv e n  a t  
h o m e o f  G e o rg e  O o n a n t, N o r th  C u s h ­
ing , W e d n e s d a y  e v e n in g  in  h o n o r o f 
M rs. A n n ie  P e tte n g iU . T h e  p a r ty  n u m ­
b e re d  a b o u t  40 p eo p le  in  a l l  a n d  a  very  
m e rr y  e v e n in g  w a s  s p e n t  w i th  g a m e s  
i iu i  o th e r  a m u s e m e n ts .  R e f r e s h m e n ts  
o f  f r u it ,  ice  c r e a m , c u k e  a n il c a n d y  
w e re  se rv e d . T h e r e  w e re  m a n y  u s e ­
fu l p r e s e n ts  In c lu d in g  a  s u m  o f m oney . 
M rs. P e tte n g iU  w a s  v e ry  m u c h  p le a se d  
w ith  a ll T h e  g u e s t s  d e p a r te d  a t  a  la te  
h o u r, w is h in g  M rs P e tte n g iU  m a n y  
m o re  s u c h  h a p p y  b i r t h d a y s  a n d  a ll 
su y ln g  th e y  e n jo y e d  th e m s e lv e s  v e ry  
m uoh .
ROCKPORT
C a p t. A n d re w  B la k e  o f  C a m d e n  w a s  
a  g u e s t  a t  C a p t. F r a n k  C o o p e r’s  S u n ­
d ay .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  D u n b a r  s p e n t  
S u n d a y  in  W a r re n , w h e re  th e y  w e re  
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. J o h n  D u n b a r.
M iss M ild red  S m a ll h a s  b ee n  confined  
to  h e r  h o m e b y  Illness .
T h e r e  w ill b e  a  c o t ta g e  p r a y e r  m e e t­
in g  F r id a y  e v e n in g  n t  t lie  ho m e of 
G e o rg e  R. F a r n s w o r th ,  led  b y  R ev. G. 
H o w a rd  N e w to n .
C a p t .  F re d  L a n e  h a s  b ee n  sp e n d in g  
a  few  d a y s  w ith  h is  fa m ily .
H a r b o r  L ig h t  C h a p te r ,  O. E . S., w ill 
c e le b ra te  th e  c e n te n n ia l  o f A b ra h a m  
L in c o ln 's  b i r th d a y ,  F r id a y ,  F o b . 12. A 
s u p p e r  w ill h e  se rv e d  to  th e  m e m b e rs  
in tlie  M aso n ic  b a n q u e t  h a ll  n t  6.30 
o’c lock , fo llo w ed  b y  a n  e n te r ta J n m e n t  
a n d  so cia l.
M iss M y ra  S m ith  w a s  th e  g u e s t  of 
h e r  b r o th e r ,  E d g a r  S m ith , o f  R o c k la n d , 
l a s t  w eek .
M iss F lo r a  P il ls b u ry  o f  C a m d e n  w a s  
a  re c e n t  g u e s t  a t  J .  A. P a t te r s o n 's ,  
M ec h an ic  s t r e e t .
R ev . J .  H . Q u in t  o r R o c k la n d  a d ­
d re s se d  th e  M en ’s  m e e tin g  a t  th e  Y. M. 
C. A. ro o m s  S u n d a y  a f te rn o o n . S u b ­
je c t .  “ T h e  G r e a tn e s s  o f  S im p lic ity .” 
S p ec ia l m u s ic  w a s  fu rn is h e d  b y  D r. an d  
M rs. I. E . L u c e  o f R o c k la n d .
M rs. C h a r le s  C le m e n t o f  S eal H a r ­
b o r  h a s  b ee n  th e  g u e s t  o f h e r  d a u g h  
te r ,  M rs. V . S. A m es, fo r  a  few  d a y s .
T h e  E p w o r th  L e a g u e  h e ld  a  so c ia l a t  
th e  M e th o d is t  v e s t r y  la s t  T h u rs d a y  
e v e n in g . A p le a s in g  p r o g r a m  w a s  g iv en  
a n d  re f r e s h m e n ts  s e r v e d . A b o u t *8 
w ore a d d e d  to  i ts  t r e a s u r y .
M rs. S ew e ll C. Y o u n g  c a lle d  
f r ie n d s  in  C a m d e n  S u n d a y .
C h a r le s  W e n tw o r th  is  111 a t  h is  hom e 
on S p ru c e  s t r e e t .
M isses  B e r th a  a n d  E d i th  S h ib le  
w e re  v e r y  p l e a s a n t ly  s u rp r is e d  F r id a y  
e v e n in g  w h e n  s e v e ra l  o f  th e i r  y o u n g  
la d y  f r ie n d s  a r r iv e d  a t  th e i r  h o m e in 
C e n tra l  s q u a r e  in  c o s tu m e  p e c u l ia r  to  
th e  o c c a s io n . A l th o u g h  th e i r  co m in g  
w a s  e n t i r e ly  u n e x p e c te d , th e y  w ere 
c o u r te o u s ly  re c e iv e d , a n d  trte  M isses  
S h lb lc s  p ro v e d  th e m s e lv e s  d e lig h tfu l  
e n te r ta in e r s .  G a m e s  a n d  re f re s h m e n ts  
a d d e d  to  tl ie  e n jo y m e n t  o f  th e  ev e n in g
F ro m  tl ie  R ic h m o n d  N e w s L e a d e r  of 
r e c e n t  d a te  is  a n  a r t i c le  w h ich  w ill be 
o f In te r e s t  to  m a n y  in  to w n , w h ich  
s t a t e s  t h a t  E . A. W e n tw o r th  is  c u t t in g  
so m e fine s h ip  t im b e r  a t  C h a r le s  C ity , 
V a ., w h ich  lie w ill s e n d  to  B a th ,  Me. 
M r. W e n tw o r th  to o k  h is  te a m s  a n d  
d r iv e r s  w i th  h im , a n d  h a s  e s ta b lis h e d  
a  c a m p  a s  h e a d q u a r t e r s  c lo se  to  h is  
w o rk , a n d  o w in g  to  th e  m ild  w e a th e r  
p re v a i l in g  th i s  w in te r ,  l ia s  b ee n  ab le  
m a k e  v e r y  good  p ro g re s s .
D is t r ic t  D e p u ty  G. M. E n o s  E . In g  
h a m  m a d e  h is  o ffic ia l v is i t  to  K n o x  
L o d g e, F . <fc A. M., n t S o u th  T h o m a s -  
to n  S a tu r d a y  e v e n in g , F e b . 6 . H e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  F r a n k  C a m p b e ll, F re d  
R o b in so n  a n d  A r th u r  S. L it tle f ie ld  of 
R o c k la n d .
G e o rg e  W . L e a d b e t t e r  o f A u g u s ta  
w a s  a  g u e s t  a t  W . A. H o lm a n ’s  S u n ­
d ay .
M r. a n d  M rs. H e r b e r t  P o la n d  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  on  th e  b i r th  of 
a  d a u g h te r ,  H a r r ie t ,  b o rn  W e d n e s d a y  
F eb . 3.
M iss D ia n a  W a ll  h a s  r e tu r n e d  from  
C lin to n  a n d  Is tlie  g u e s t  o f  h e r  m o th ­
er , M rs. S. J o s e p h in e  W a ll, fo r  s e v e ra l  
weeks.
S im on  H . W e n tw o r th  u n d e rw  
c r i t i c a l  o p e r a t io n  F r id a y  a t  th e  K n o x  
G e n e ra l  H o s p ita l , R o c k la n d , a n d  a t  th e  
p re s e n t  w r it in g  is a s  c o m fo r ta b le  as  
c a n  b e  e x p e c te d .
M r. a n d  M rs. S ila s  U p h a m  
d a u g h te r  R e t t a  o f S o u th  H o p e , w< 
to w n  y e s te r d a y .
h i r u m o n U  F o llo w *  »>* G r ip p e
P n e u m o n ia  o f te n  fo llo w s  la  g rip p e  
b u t  n e v e r  fo llo w s  th e  u se  o f  F o le y ’s  
H o n e y  a n d  T a r ,  fo r  l a  g r ip p e  co u g h *  
a n d  d e e p  s^siU 'd c o ld s . R e fu se  a n y  
b u t  th e  g e n u in e  In t l ie  y e llo w  p a c k a g e  
S o ld  by a ll d ru g g is t s .
a n d
FRIENDSHIP
A s le ig h in g  p a r ty  o f  32 m e m b e rs  of 
th e  B a p t i s t  so c ie ty  o f  th is  p la c e  w e n t 
to  W a ld o b o ro  F r id a y  e v e n in g  a n d  g a v e  
R ev . a n il M rs. S y d n e y  P a c k a r d  a  s u r ­
p ris e . R e f r e s h m e n ts  c o n s is t in g  of c la m  
s te w , c a k e , e tc . w e re  se rv e d . A v ery  
p le a s a n t  e v e n in g  w u s e n jo y e d .
S ta c y  S im m o n s , a  la d  o f  16 y e a rs , a c ­
c id e n ta l ly  s h o t  h im se lf  th ro u g h  th e  
h a n d  w h ile  g u n n in g  S a tu r d a y  a f t e r ­
noon . D r. H a h n , w h o  w a s  im m e d ia te ­
ly  c a lle d , fo u n d  Ills c o n d i t io n  so  s e ­
r io u s  t h a t  lie to o k  film  a t  o n c e  to  th e  
K n o x  H o s p ita l  a t  R o c k la n d , w h e re  lie 
u a s  o b lig ed  to  h a v e  tw o  f in g e rs  of Id s  
le f t  h a n d  a m p u ta te d
T h e  K n ig h ts  o f P y th iu s  a t te n d e d  th e  
M e th o d is t c h u r c h  in  a  l*>dy S u n d a y  
m o rn in g .
V ir -C. R. K lu g e r . th e  J e w e le r  HHk 
g in la  A ve., I n d ia n a p o l is ,  ln d . ,  \
“ J w a s  so  w e ak  fro m  k id n e y  t ro u b le  
t h a t  I c o u ld  h a r d ly  w a lk  a  h u n d re d  
fe e t. F o u r  b o t t le s  o f  F o le y 's  K id n e y  
. . , R e m e d y  c le a re d  m y  c o m p le x io n  c u re d
M rs. A d a  B re n n a n  is  v is i t in g  f r ie n d s  m y  i>IU'k*.chv  a n d  th e  i r r e g u la r i t i e s  d is -
W EST ROCK PORT
A t a n  e a r ly  e v e n in g  h o u r  on  M o n d ay  
o f  l a s t  w e ek  J u s t  a  b a k e r ’s  do zen  
m ig h t h a v e  b e e n  s e e n  w e n d in g  th e ir  
w a y  f ro m  th is  p la c e  in  ro u te  fo r 
h o m e o f  M r. a n d  M rs. A b ra m  B u zze ll 
o f S im o n to n , h a v in g  in  v iew  a  b i r t h ­
d a y  s u r p r is e  to  M r. B u z z e ll. T h o u g h  
th o  te m p e r a tu r e  w a s  h o v e r in g  a ro u n d  
ze ro  y e t  w e fo u n d  th e  h o m e  o f o u r  h o s t 
b r ig h t ,  w a rm  a n d  c h e e r f u l .  F o llo w in g  
a  l ig h t  r e p a s t  w h ich  w o  m o st h a p p ily  
e n jo y e d  th e r e  w a s  in s t r u m e n ta l  a n d  
v o ca l m u s ic  o f  no  m e a n  o rd e r  a n d  
w a s  n o t  u n ti l  n e a r  th e  s m a ll  h o u rs  
t h a t  a n y  o n e  e x p r e s s e d  a  d e s ire  
lea v e  tin* p le a s a n t  c irc le .
N o t lo n g  s in c e  U . E . L e a c h  sh ip p e d  
to  L os A n g e le s  a  b a r r e l  o f a p p le s , tlv 
f r e ig h t  o f  w h ic h  w a s  *4.50. a n d  h a d  it 
b een  s e n t  b y  e x p r e s s  i t  w o u ld  h a v  
c o s t  *16 .
P a r t i e s  s h ip p in g  a p p le s  to  B oston  
fro m  ti ll s  p la c e  a r e  w e ll p le a se d  w ith  
r e tu r n s .
T h e  lim e  w h ich  h a s  b ee n  s to re d  fo r 
so m e  w e e k s  p a s t  in  th e  s lu 'd  a t  th e  
M t. P le a s a n t  k iln  w a s  la s t  w e ek  m ov 
to  R o c k p o rt  fo r  s h ip m e n t  to  B o s to n  
a n d  fo r  a  fe w  d a y s  g a v e  a  b u s in e s s  
a tm o s p h e r e  to  o u r  l i t t l e  v illa g e .
G. E . O re b e to n  is  s p e n d in g  a  few  
d a y s  a t  h is  hom e.
J e s s e  K e lle r  o f  D o r c h e s te r ,  M ass ., is 
v is it in g  a t  th e  h o m e o f h is  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. D a n ie l K e lle r.
F r a n k  B ro w n  Is c o n f in e d  to  h is  horn 
a s  a  r e s u lt  of q u i te  a  s e r io u s  illn e ss .
T h e  a r t i c le  in  M c C lu re ’s  n o t lo n g  
s in c e  r e la t iv e  to  th e  V a n d e r b i l t s  c a l ls  
to  m in d  a n  In c id e n t o f  m a n y  y e a r s  ag o  
w h e n  th e  w r i t e r  w u s  v is i t in g  f r ie n d s  in 
B ro o k ly n , N. Y. a n d  m a d e  th e  a c ­
q u a in ta n c e  o f a  g e n t le m a n  w h o  fo r 
so m e  y e a r s  h a d  b e e n  p u r s e r  o n  o n e  of 
t h e  V a n d e rb i l t  s te a m e rs .  H e  re la t  
in a n d e r  a n d  o n e  w a s  h is  w a y  o f s 
m a n y  o f  t l ie  p e c u l ia r i t ie s  o f  th e  c o m ­
m a n d e r  a n d  o n e  w u s  h is  w a y  o f 
c r e t in g  h is  go ld  w h ich  w a s  b y  p u t t in g  
it in  h o le s  m a d e  in  th e  k ee l o f h is  v e s ­
sel. H e  w u s  f a r  f ro m  b e in g  co m p ll 
m e n tu ry  o f  h is  em p lo y es .
in  V in a lh itv e n .
O A S T O K I A . .
T i -
• W i l l #  C a rb o llx e d  W ita ti  H x a e l 
J... f .  t h e  o rig in * !. ***«> K>r 
"t> i.iB wlifcn a  n a iv e  la  n e e d e d , «J>d *a 
■ ‘.i-c ia lty  good K»r p ilee . B old  b y  W . 
H . K J t t rc d g v .
a n d  1 c a n  n o w  u tlv n d  
b u rin e * *  .-v e ry  d a y . tu n ! re c o m m e n d  
F o le y 's  K id n e y  B t im d y  to  a l l  aufT erere 
as  i t  c u r e d  m e  a f t e r  th e  d o c to r*  a n d  
o th e r  re in e d  I t*  h a d  fa ile d -"  Sold  by  a ll 
d ru g g is t* .
E *S T  WARREN
H ig h la n d  G r a n g e  w ill g iv e  a  aoclu l 
d a n c e  In th e i r  h a ll. W e d n e s d a y  e v e n ­
in g . F e b . 10. M u sic  b y  S in g le to n  u n d  
C la rk . S u p p e r  a t  in te rm la s lo n .
MOPE
M rs. B lle n  B a rn e s  h a s  g o n e  to  Som  
e rv llle . M ass ., w h e re  s h e  w ill sp e n d  
s e v e r a l  m o n th s  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs  A m y  W a d s w o r th .
M rs  M. V. T a y lo r  o f  S o u th  H ope 
s p e n t  a  few  d a y s  w ith  h e r  d a u g h te r ,  
M rs. F a n n ie  M an sfie ld , l a s t  w eek .
M rs. l .u e l lu  P u lle n  o f C a m d e n  lia s  
b ee n  u p  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r.
M rs. J a m e s  IV u se . g e t t in g  s to rm  
s ta y e d . M rs. E lle n  C o n u n t o f  Hock 
la n d  re c e n t ly  s p e n t  a  few  d a y s  w i th  h e r  
d a u g h te r .  M rs  A n n ie  L ea se
A m o n g  th e  s ic k  o n e s  a r e  M rs N ellie  
1‘a y s o n . M rs N o y e s. G ra c e  M oody 
M rs. H . l i  l 'a y s o n  a n d  B la n c h  A nnU  
C o ld s  a r e  p le n t i fu l ,  k e n p in g  so m e th u s  
u lt lic le d  in  th e  h o u se  s e v e ra l  d a y s
O u r  p lu c k y  m a ll  c a r r ie r ,  E m e ry  
K im b a ll , m a d e  e v e ry  t r ip  fro m  A pple 
to n  to  C a m d e n  d u r in g  th e  g r e a t  s to rm
H e n ry  A m es, It. F . D. f ro m  U n io n  
m isse d  th e  fu ll t r i p  tw o  d u y s  How­
e v e r  h e  p u lle d  t h r o u g h  a s  f a r  u s  th e  
H i a d  o f  th e  L u k e .
SOUTH UNION
M rs A E . W ill ia m s  Is v is it in g  
p a r e n ts .  M r. u n d  M rs  H e n ry  G iles  a t  
T e n a n t s  H a rb o r .  M rs. G ile s  li 
y u i te  p o o r h e a l th .
T h e  sc h o o l h o u s e  a t  th i s  p lac e  
b ro k e n  In to  o n e  n ig h t  lu s t  w eek . T h e  
o u ts id e  d o o r lo ck  w us b ro k e n  a n d  
l ire  h u d  b ee n  b u rn in g  a l l  n ig h t.
S choo l close s F r id a y  a f te r  u t e r m  o f 
te n  w e ek s  t a u g h t  by  M ias M u rg a r  
B u tto m e r  o f K o c k la u d , w h o  h u s  g iv en  
e x c e lle n t  s a t i s f a c t io n ,  a n d  I t is  hoped  
t h a t  h e r  s e r v ic e s  m a y  he s e c u re d  tu r  
th e  s u m m e r  te rm .
E. B. HASTINGS & Co.
T H I R S T  W E E K
. . . . O F  O U R . . . .
CLEARANCE and 
MARK DOWN SALE
Come and Get Some of the Wonderful 
Bargains We Are Giving Our Customers.
A ll  o f  O u r  S U I T S  a n d  C O A T S  
H a r k e d  D o w n  to  A b o u t  H a l f  P r ic e
$35.00 Suits 
$17.00 Suits
S U IT S
$18.50 *25.00 Suits $12.50 to $15
$10.00 1 lot Odd Suits $5 .00
C O A TS
1 Black Velour Coat, $15.00 Coats, $7 .50
was $75, now $15.00 12.50 Coats, 6.50
1 lot medium weight 10.00 Coats, 4.98
Mixed Coats, $2.98
1 case V ests and Pants
2lc
$1.25 Percale Wrappers
98c
$1.25 Mercerized Petti.
coats 98c
l lot R  &  G  Corsets, 
worth $1.00, 69c
12!c Percales only 10c
15c Sheeting 10c
Best Prints per yd. 5c 
Flannelette Night Robes 
69c
75c. Blankets 59c
$1.25 Blankets 98c
Best qunlity Batting
10c, 12 l-2c, 14c
10c and 12'c Outings 9c
12',e Silkalines 9c
Some Special Bargains
ORESS GO O D S— Everything Marked Down.
All ot our $1 25 Broadcloths 98c— Handsome Shades 
tor Suits.
Bargains in W hite Underwear
N ight Robes
39c, 75c, 79c, 98c 
Chemise 48c, 75c, 98c 
$1.25, $1.50
Combination Suits 98c 
Corset Covers, all prices
Ladies’ Drawers
I9c, 25c, 48c  
Short Skirts 48c
Long Skirts
48c, 75c, 98c, $1.25
Hosiery, Gloves, Handkerchiefs and All Small Wares 
All at Reduced Prices
Conte und get some of the Good Trades and 
. . . . S A V E  M O N E Y . . . .
You can certainly do it.
E. B. HASTINGS & CO.
GLENCOVE
Q u ite  a  d e le g a t io n  o f th e  m e m b e rs  of 
P e n o b s c o t V iew  G r a n g e  a t te n d e d  P o ­
m o n a  G r a n g e  n t  R o c k la n d  H ig h la n d s  
T u e s d a y  F e b  2. A ll r e p o r t  a  m o s t 
p le a sa n t  t im e .
T h e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  S tu d y  C lub  
w a s  h eld  w ith  M rs. J e n n ie  B o w e rs  J a n .
w ith  n e a r ly  e v e r y  m e m b e r  p re s e n t. 
T h e  r e g u la r  b u s in e s s  w a s  ta k e n  up. 
C u r re n t  e v e n ts  w e re  g iv e n  in  re sp o n se  
to  th e  ro ll c a l l  fo llo w ed  b y  b ib le  q u o ­
ta t io n s  f ro m  e a c h  m e m b e r  p re se n t. 
M rs. H o u s e  w a s  u n a b le  t o  p ro ­
b e r  p a p e r  on  a c c o u n t  of 
illness. B y  r e q u e s t  o f  th e  p re s l-  
n t  M rs. J .  F . R ic h  p re s e n te d  a 
ry  in te r e s t in g  p a p e r  on  “ G id eo n ."  A t 
th e  m e e tin g  p r e v io u s  to  th is  w h ich  
i h e ld  w ith  M rs  R. H . H o u se , M rs. 
F re d  L e a c h  p r e s e n te d  h e r  p a p e r  on 
M oses, w h ic h  w a s  l is te n e d  to  w ith  
m u ch  I n te r e s t  b y  th o  c lu b  m e m b e rs . 
T he n e x t m e e tin g  w ill b e  h e ld  F e b . 10, 
w ith  M rs. F . E . L e a c h . M rs. H o u se  
a n d  M rs. R ic h  w ill  p re s e n t  th e i r  p a ­
p e r s  o n  “ J o s h u a ” a n d  “ S a m so n ."
M rs. E . B. H a ll , w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  th e  la s t  fe w  d a y s  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
Mr. a n d  M rs. S. O. C. C all o f  C a m d e n , 
re tu r n e d  h o m e M o n d ay .
M r. a n d  M rs. R ile y  H a ll . M iss E m ily  
H u ll a n d  B e n ja m in  H a ll , M r. a n d  M rs 
E d w in  H a ll , M r. a n d  M rs. E d w in  
S te v e n s , M r. a n d  M rs. F re d  Bow 
a n d  d a u g h te r  A v a , M rs. L il lia n  C o o m b s 
n n d  d a u g h te r  V ic to r ia  a n d  M rs. L en a  
H ow cra w e re  d e l ig h t f u l ly  e n te r ta in e d  
a t  th e  h o m e o f  M r a n d  M rs. H . 
B ra z ie r , W a r r e n to n ,  S a tu r d a y  a f t e r ­
noon a n d  e v e n in g . A t 6 30 th e y  p a r  
t»>ok o f a  d e lic io u s  s u p p e r  c o n s is t in g  of 
sca llo p  s te w , fin k ed  b e a n s  a n d  c 
m e a ts , m ix ed  p ic k le s , s o u r  k ro u t ,  h o t  
ro lls , s e v e ra l  k in d s  o f  cu k e , m o n ss  
a n d  Ice c r e a m  a n d  coffee . T h e  e v e n in g
H e a l t h
N e v e r  F a l l s  t o  R e s t o r e  
G r a y  H a i r  t o  I t s  N a t u r a l  
C o l o r  a n d  B e a u t y .
N o  m a t t e r  h o w  lo u t ;  i t  h a «  b e e n  g ra y  
o r  f a d e d . P r o m o te s  a  l u x u r i a n t  g ro w  lb  
of h e a l th y  h a i r .  S to p s  i t s  fa ll in g , o u t . 
u n d  p * « t t l v c l y  r e m o v e s  l i e u -
U r o l l .  K e e p s  h a i r  s o f t  a n d  g lo s s y .  K e- 
<o»e s l l  s u b s t i t u t e s .  2  K t im e s  a s  m u c h  
in  $1 00  a »  30c. s i r e ,  l a  N o t  n  D y e .  
« t  u n d  3 9 c .  b o t t l e s ,  m l d r u y u h n
5»ov 2c tor free book “ The Cared the Haxx.“ 
Fbikr Hay Spec. Co., Newark. N J. 
H a y 's  M a r l in  a  S o a p  cures
red. roucb  a u d  ch ap p ed  b a u d s , an d  a ll 
earn * K'*cp« *kiu lino an 4 but*. 25c.
S tu d  2c 1 vi l ie s  book “ T h e  C are  ul
W. H KITTRESQE, C. H. MOOR « CO. 
W. r . MRCROOS, C. H. PENBLETON, 
F. H. CALL
p a s s e d  a w a y  v e r y  q u ic k ly  w ith  m u s ic  
g a m e s  a n d  c a rd s .  T h e  p a r ty  le f t  a t  a  
l a te  h o u r  v o t in g  M r. a n d  M rs. B ra z ie r  
d e l ig h tfu l  e n te r ta in e r s .
G a m b lin g  F o r M aids.
•‘M an y  q u e e r  r e a s o n s  a r e  a d v a n c e d  
by  s e r v a n t  g i r l s  f o r  lo s in g  n p la c e .” 
s a id  th e  m a n a g e r  o f  th e  e m p lo y m e n t 
b u r e a u ,  “ b u t t h e  q u e e r e s t  1 h a v e  e v e r  
b e a rd  w a s  g iv e n  b y  n g ir l  w h o  b lew  
In h e r e  la s t  w e e k . H e r  la te  m is t r e s s  
w a s  n b r id g e  fien d . O n e  d a y  fo r  th e  
w a n t  o f  m o n e y  to  b e t s h e  a n d  h e r  
f r ie n d s  p la y e d  w ith  t h e i r  m a id s  fo r  
s ta k e s .  A t t h e  e n d  o f  th e  g a m e  e a c h  
w o m a n  c o n s id e r e d  h e r s e l f  In h o n o r 
b o u n d  to  s t ic k  to  h e r  a g r e e m e n t,  u n d  
a n  a t te m p t  w a s  re a l ly  m a d e  to  s w a p  
s e r v a n t s  a c c o rd in g  to  th e  u p s  a n d  
d o w n s  o f  th e  g a m e . S o m e  o f  t h e  g ir ls  
t b n s  r a tt le d  off c h a n g e d  p la c e s  w illin g  
ly e n o u g h , b u t  th a t  c lie n t o f  m in e  re  
fu s e d  t e  b e  s w a p p e d  n n d  h u s tle d  
a r o u n d  h u n t in g  a  n e w  Jo b ." —N e w  Y ork 
S un .
R o u g h  on  H is  L o rd sh ip .
A  c a r p e n te r  In  a n  E n g lis h  to w n  h a v  
lu g  n e g le c te d  to  m a k e  a g ib b e t th a t  
h a d  b e e n  o rd e re d  by  th e  h a n g m a n  en  
th e  g ro u n d  th a t  h e  b a d  n o t b een  p a id  
f a r  t h e  l a s t  o n e  h e  h a d  e r e c te d  g a v e  so 
m u c h  o ffen se  t h a t  th e  n e x t  t im e  th e  
Ju d g e  c a m e  to  th e  c i r c u i t  b e  w u s  s e n t 
fo r .
“ F e l lo w ,"  aa ld  th e  Ju d g e  In a s te rn  
to n e , “ b o w  c a m e  you to  n e g le c t m a k  
ln g  th e  gibl»et t h a t  w a s  o rd e re d  o n  m y 
a c c o u n t? "
“ 1 h u m b ly  b e g  y o u r  p a r d o n ."  re p lie d  
th e  c a rp e n te r .  “ H a d  1 k n o w n  It w a s  
fo r  y o u r  lo rd s h ip  i t  w o u ld  h a v e  b ee n  
d o n e  im m e d ia te ly ."
The W ave of Indulgence.
In d u lg e n c e  n o w a d a y s  is  v e ry  m u ch  
e x a g g e r a te d  W e h a v e  e v e n  c o m e to  
a d m ir e  c le v e r  th ie v e s ,  a n d  a s  lo n g  a s  
w e  an* n o t th e  v ic t im s  o f  th e  th e f t  w e 
a r e  q u i te  e n th u s i a s t i c  f o r  th e  ro g u e  
w h o  s h o w s  g r e a t  c u n n in g  a n d  d a r in g  
in  b is  c r im e s . H e  is  a lm o s t  a  h e ro  in 
o u r  e y e s , u n d  w e  cu ll h im  a  g e n iu s . -  
F u r l s  F ig a ro .
VINALHAVEN
C o l. E . K . G o u ld  o f  R o c k la n d  a t te n d -  j 
ed  th e  i n s ta l la t io n  o f  o ff ic e rs  in  A t l a n ­
t ic  C h a p te r  T h u r s d a y  e v e n in g .
M iss  M a g g ie  G r o ss  w h o  h a s  b e e n  a 
g u e s t  o f  h e r  s i s te r ,  M rs . J o s e p h  G e r r l s h ,  
r e tu r n e d  to  S to n in g to n  T h u r s d a y .
M a s te r  A lm n n  C u n n in g h a m  e n t e r ­
ta in e d  f r ie n d s  a t  a  b i r t h d a y  p a r ty  S a t ­
u r d a y  a f te rn o o n  w ith  g a m e s  a n d  r e ­
f r e s h m e n ts .
M rs . W . F . C o o m b s  w e n t to  S o u th  
J n c n l t i  F r id a y ,  f a i l e d  t h e r e  b y  th e  i l l ­
n e s s  ol h e r  s i s te r ,  M rs . O liv e  I l u r d .  
C h a r le s  G r in d le  r e tu r n e d  h o m e  la s t  
ee k  fro m  W o r c e s te r ,  M ass .
L a f a y e tte  C a r v e r  P o s t. G e t ty s b u r g  
a m p  S o n s  o f  V e te r a n s  a n d  L a d ie s  o f  
le  G . A . R . a t te n d e d  in  a  b o d y  th e  
m o r n in g  s e r v ic e  a t  U n io n  C h u rc h  la s t  
S u n d a y .  T h e  a b o v e  n a m e d  so c ie t ie s  
w ill  u n i te  in  o b s e r v in g  L in c o ln  D a y  
w ith  a n  a p p r o p r i a t e  p ro g r a m .
T h u r s d a y  e v e n in g  a t  B ir ig o  T h e a t r e  
ill  b e  P a t r io t ic  c o n c e r t  n ig h t  w h e n  
th e  I’o l lo w in g  n u m b e r s  w ill l»e g iv e n :  
N a tio n a l  A ir s  b y  D irig o  O r c h e s tra ,  h !x 
iec es , i l lu s t r a t e d  b y  ta b le a u ,  so lo , M iss  
M ice  L a n e ;  r e a d in g  o f  L in c o ln 's  A d - 
Ire s s  a t  G e t t y s b u r g ;  s o n g , “ H e re  
C o m e s  A n  A m e r ic a n ,"  V ic to r  W a ll  ; 
t a b le a u ,  “ T h e  V a c a n t  C h a i r , "  w ith  
so n g  b y  M alo  Q u a r t e t t e ;  re a d in g , 
M iss  E v e ly n  M a n s o n  ; t a b le a ,  S o ld ie r s ’ 
ro w el 1 ; M alo  Q u a r te t to  ; d u e t ,  “ Y o u  
a n d  I , "  M iss  H a m i l to n  a n d  M r. W in ­
s lo w . T h e  c a lc iu m  l ig h t  w ill  b e  u se d  
in  a l l  tl ie  t a b le a u s .  T h e  m o v in g  p ic ­
tu re s  w i l l  bo p a t r i o t i c  i f  p o s s ib le  to  o b ­
ta in  th e m  a s  w ill th o  i l lu s t r a to d  s o n g s .
M rs . H . W . F if ie ld  e n t e r t a in s  th e  
s e w in g  c lu b  a t  h o i h o m e  th is  e v e n in g .
M iss  A d d ie  H a r t  a n d  M iss  I d a  C ro m ­
w e ll o f  H u r r i c a n e  s p o u t  S u n d a y  w itli  
f r ie n d s  in  to w n .
M rs . M a r y  A v e r y  o f  B a n g o r  is  a  g u e s t  
o f  h e r  b r o th e r ,  F .  V . (’r o c k e r .
C a p t .  F r a n k  C a rn e s  is  v i s i t i n g  h is  
n e p h e w , S m i th  C a rn e s .
T h u r s d a y  e v e n in g  th o  o llic o rs  in  A t- 
a n t i c  R o y a l A rc h  C h a p te r  w o re  i n ­
s t a t e d  b y  p a s t  h ig h  p r ie s t  J .  11. S a n -  
h o rn , a s s is te d  b y  F . A . G r in d le ,  m a r ­
s h a l .  T h o  c e r e m o n y  w a s  i n te r s p e r s e d  
w ith  th e  fo l lo w in g  p r o g r a m  n u m b e r s :  
S o n g , “ T h o  S k ip p e r ,”  O. C. L a n e ;  
S o n g , “ I D r e a m e d  a  D r e a m ,"  M iss  
e G . L a n e ;  M o n o lo g u e , “ S p e a k in ’ 
o f  C u ts  a n d  E r n s t u s ,"  M iss E v e ly n  
M a n so n  ; S o n g , “ W h e n  L o v e  is  D o n e ,”  
M iss  G e o rg ia  V . M i l l e r ;  H o n g ," R o s e s ”  
M iss  B la n c h e  H a m i l t o n ;  S o n g s  “ F n r-  
le r  S lo w ”  a n d  " S w e e t  a n d  L o w ,”  M a le  
Q u a r te t te  ; S o n g , M in n e h a h a  D o n a h u e , 
V ic to r  W a ll  a n d  V ic to r  W h y te .  A 
b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a f te r  
w h ic h  th e  b a n q u e t  h a l l  w a s  c le a re d  fo r 
d a n c in g . T h e  I t a l i a n  m u s ic ia n s  p ro v e d  
v e r y  s a t i s f a c to r y  a n d  m a d e  f r ie n d s  
w ith  t lie  e n t i r e  c o m p a n y .
T h o  m a le  q u a r t e t t e  s u n g  S u n d a y  e v e ­
n in g  a t  U n io n  C h u rc h . R e v . M r. 
S m i th  s p o k e  o n  “ F a i th f u ln e s s ,”  t a k in g  
m a n y  e x a m p le s  fro m  th e  l ife  o f  A b r a ­
h a m  L in c o ln .
S e a  G i r t  lo d g e , K n ig h ts  o f  P y th ia s  
w ill h o ld  t h e i r  i n s ta l la t io n  F r i d a y  e v e ­
n in g  in  M e m o ria l  h a l l .  R e v . M r. R o b ­
in s o n  o t  S to n in g to n ,  D is t r ic t  D e p u ty  
w ill in s ta l l  a s s i s te d  b y  W . E . R ic h te r  
o f  P o r t la n d .  T h o  o ff ic e rs  e le c t  a r e :  
F r a n k  W a ll, C . C . ; L e w is  S m a l l ,  V . ( ’.; 
F re d  G r a y , P r e l a t e  ; A lm o n  C h o tw y n d e  
M . o f  W . ; L eo n  H o p k in s ,  M . a t  A . ;  
A . G . J o h n s o n ,  M . o f  E . ; J a m e s  R a y ­
m o n d , M . o i F . ; K. R . A r e y , K . o f  it . 
iV S . ; F re e tn u n  D y e r ,  I .  G . ; C h a r le s  
W ils o n , O. G . A le x a n d e r ’s O rc h e s tra  
o f  C a m d e n  w il l  fu r n is h  m u s ic  lo r  d u iic -  
in g .
T h e r e  w a s  a  h o t  c a n d le  p in  g a m e  on 
tlie  a l le y s  S a tu r d a y  n ig h t ,  th e  s te a m e r  
G ov. B o d w ell te a m  d e f e a t in g  th e  F is l i  
W h a r f s  b y  4 p in s . T h e  sc o re  w a s  a s  
fo llo w s:
G O V . BO D W E L L S .
L i f e  F o r c e  P u s h e s  U e  U p  I
Life decayed pntls u i down. Don’t bo the break-tip 
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In ti rohnnt manhood, a kern mind, per-
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With Roots, Barks and Berrlas
brain, ail fortnR <>f 
ami mun<le; r t^tor***
Strength, con rage, renerTe and r
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. W o ha 
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«-. ...rilled post 
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’k a g e v m ai tpaid . In a pla in
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wrapper with formula
OLD T H E  S M I T H  t  o .
RELIABLE 86 Broad St., Boston, .Mana.
SMITH’S SICK KIDNEYS 
BUCHU 
LITHIA 
KIDNEY 
PILLS
Bladder Dlneanen, all forms of 
Rheumatism n llered and cured.
Reliable, endorsed by leading 
physicians; safe, effectual. Re­
sults lasting. On the market 1A 
yeara. Have cured thonsand*. 10® 
pills In original glass package, Boc. 
Trial l*ores, pills. 2T. cents. All 
druggists or mniled poet paid.
J o h n s o n  ........................................ 84 87
A llen  ............................................... ..  72 72 77
Y o u n g  ............................................ 73 75
D ick e y  ........................................... ..  76 74 74
H a ll ................................................. . .  85 73 68
T o ta ls  ................................... 376 381
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F I S H  W H A R F S
S m ith  ........................................... ..  78 90 80
H o p k in s  ....................................... ..  84 76 73
O a rlo n  ............................................ ..  63 77 74
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ROCKVILLE
M rs. J e n n ie  N o rw o o d  dlod  a t  h e r  
h o m e in W o r c e s te r ,  M oss., J a n .  26 a t  
th e  a g e  o f 49 y e a r s .  S h e  le a v e s  a  h u s ­
b a n d . A n d re w  N o rw o o d , a  so n  Beni&h, 
a  d a u g h te r .  M iss  S u s ie  N o rw o o d , a  
m o th e r , M rs. N a n c y  J . P a c k a r d ,  th re e  
b ro th e r s ,  w h o  re s id e  in  th e  W e s t, 
G e o rg e  P a c k a r d ,  N e w ell P a c k a r d  a n d  
W o o d b u ry  P a c k a r d  o f W o r c e s te r , lx*- 
s id e s  a  g r e a t  m a n y  f r ie n d s . S h e  w a s  
loved  a n d  re s p e c te d  by  a ll w h o  k n e w  
h e r . S h e  h a d  b ee n  fa ll in g  fo r  th o  i>net 
tw o  y e a r s  w ith  th e  d re a d  d is e a s e  s u g a r  
d ia b e te s , b u t  b o re  it  a l l  w i th o u t  a  
m u rm u r .  S h e  a t te n d e d  c h u r c h  a n d  
S a b b a th  sch o o l a s  lo n g  a s  a b le . S h e  
Jo ined  th e  c h u r c h  in  th i s  p la c e  w h e n  
q u i te  y o u n g , a lw a y s  a t te n d in g  t i ll  th e y  
m o v ed  to  W o r c e s te r  a  few  y e a r s  ag o . 
T h e  fa m ily  h a v e  th e  s y m p a th y  o f th o  
w h o le  c o m m u n ity  in  th is  g r e a t  a fflic ­
tio n . H e r  re m a in s  w e re  b ro u g h t  to  h e r  
fo r m e r  h o m e J a n .  30. A f te r  a  p r a y e r  
a n d  a  few  r e m a r k s  b y  E ld e r  F re n c h , 
p a s to r , sh e  w a s  la id  to  r e s t  In t i lls  
p lac e  b e s id e  a  d a u g h te r  J e s s ie  w ho  
d ied  a  few  y e a r s  ag o . F ro m  a  W o rc e s ­
te r ,  M ass., p a p e r  w e c lip  th e  fo llo w ­
in g : “T h e  fu n e ra l  of J e n n ie  N ., w ife
o f  A n d re w  M. N o rw o o d , w a s  a t  3 
o ’c lock , y e s te r d a y  a f te rn o o n , f ro m  th o  
c h a p e l o f  F .  A. C a sw e ll. 21 P e a r l  
s t r e e t ,R e v . T h o m a s  J .  C ro ss  a n d  R ev . 
J o h n  H . L in g le y  o ff ic ia tin g . T h e r e  w a s  
s in g in g  b y  M r. a n d  M rs. A le x a n d e r  
M oodie. T h e  b o d y  w a s  s e n t  to  H o ck - 
p o r t , Mo., fo r  b u r ia l ,  in  R o c k v ille  
c e m e te ry . F lo r a l  t r i b u t e s  w e re :  P illo w , 
fa m ily ;  w r e a th  o f  g a la x  le a v e s  a n d  
tu lip s , O ak  H il l  S u n d a y  sch o o l: p la q u e  
>f ro s e s  a n d  p in k s .  U n i ty  co u n c il, D. 
►f L . ; w h ite  p in k s , M r. a n d  M rs. W a l­
te r  A. B a r r o w s ;  p la q u e  o f  m ix ed  tlow - 
M r. a n d  M rs. G e o rg e  I). L o o m e r; 
p in k  ro se s , S. I. H o w a rd  a n d  M iss 
C lo u g h ; w h ite  tu l ip s  a n d  p in k s , M iss  
M in n ie  B u tle r ,  H e r b e r t  B u tle r , M ias 
O live T o lm a n  a n d  M iss M y ra  T o lm a n ; 
m ix ed  flow ers, I n d u s t r y  c o u n c il, D. of 
re d  a n d  w h i te  p in k s , M r. a n d  M rs. 
A. P a c k a r d ;  p la q u e  o f p in k s , J u n io r  
S o cia l c irc le ;  p la q u e  o f m ix e d  flow ers, 
s h o p m a te s  a t  t h e  W ire  G oods C o."
A n d re w  N o rw o o d  a n d  d a u g h te r  S u sie  
N o rw o o d  o f  W o r c e s te r  a n d  N ide 
W a te rh o u s e  a n d  W o o d b u ry  P a c k a r d  
a n d  w ife , a ll o f W o rc e s te r , s p e n t  S u n ­
d a y  a t  th e i r  o ld  h o m e in th i s  p lace .
M a r ia  T o lm a n  h a s  r e tu r n e d  hom e 
fro m  C a m d e n , w h e re  sh e  h a s  b e e n  c a r ­
in g  fo r  h e r  g r a n d d a u g h te r ,  M rs. C a ro  
E e lls .
M rs. G r a d e  R ic h a r d so n  h a s  r e tu r n e d  
h o m e fro m  N e w  Y o rk , w h e re  s h e  s p e n t  
a  few  d a y s  w ith  h e r  h u s b a n d , C a p t. 
R ic h a rd so n .
B en j. B a b b id g o  h a s  r e tu r n e d  h o m e 
a f te r  s p e n d in g  a  fe w  w e e k s  h ere .
Ho Discovered Why.
M r O ld b o y —W h y  d o  y o u  b r in g  so  
m u c h  w a te r ,  T o m m y ?  1 m e re ly  a s k e d  
f o r  a  d r in k .
T o m m y —I th o u g h t  y o u ’d  n e e d  m o re  
th a n  n g la s s fu l ,  ’c a u s e  s i s te r  s a id  y ou  
w a s  t h e  d r ie s t  o ld  s t ic k  s h e  e v e r  k n e w  
—I l lu s t r a t e d  B its .
M ostly Down.
B ro w n  (e x p a t ia t in g  o n  th e  m e r i t s  o f  
k lb la te s t  b a r g a in  in  m o to rs )—! d o n ’t 
pay  s h e ’s m u c h  to  look  a t .  b u t  you  
a h e a ld  se e  th e  w a y  a b e  ta k e s  a  b ill!  
F r ie n d  (e a llo u a ly )—L >  o r  d o w i ? —L on 
d o n  P u n c h .
UNION
N e x t  S u n d a y , F e b . 14, w ill b e  o b ­
s e rv e d  a s  L in c o ln  D a y  a t  th e  M e th o d ­
is t  E p is c o p a l c h u r c h .
T h e  H o m e  M iss io n a ry  S o c ie ty  m e e ts  
w ith  M rs. L ld s to n e  a t  th e  p a r s o n a g e  
n e x t  T h u r s d a y  a f te rn o o n .
R ev . I. H . L id s to n e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  tw o  w e e k s ’ t r ip  in  B o sto n .
L in c o ln 's  o n e  h u n d r e d th  a n n iv e r s a r y  
w ill be o b s e rv e d  a t  th e  M e th o d is t  
c h u r c h  n e x t  F r id a y  u n d e r  th e  a u sp ic e s  
o f th e  R e lie f  C o rp s  a n d  th e  G ra n d  
A rm y .
R e v . C. II . B. S e lig e r  w a s  in  B a n g o r  
la s t  w eek .
M rs. It. B . R o b b in s  Is sp e n d in g  a 
few  w e ek s  in  N e w  Y o rk , w h e re  sh e  is 
th e  g u e s t  o f h e r  b ro th e r ,  B liss  C oom bs, 
a t  H o te l M a r g a re t .
M r. a n d  M rs. E . H . B u rk e t t ,  w ho  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  fo u r  w e e k s  in  B o s ­
to n  a n d  v ic in ity , r e tu r n e d  h o m e S a t u r ­
d a y .
A. A. C a r t e r  w a s  In B o s to n  l a s t  w e ek  
w h o re  h e  p u rc h a s e d  a  p a i r  o f  h o rse s .
B e rt  N o rw o o d  a n d  w ife  o f  W a r re n  
w e re  a t  11. L . R o b b in s ’ S u n d a y .
All s ch o o ls  c lo se d  in  to w n  l a s t  F r i ­
d a y . F e b . 5. H ig h  a n d  g r a m m a r  w ill 
c o m m e n c e  s p r in g  te rm  a f te r  tw o  w e ek s 
re cess . F e b . 22.
T h e  W . C. T . U . h a ll o v e r  th e  p o s t-  
office h a s  b ee n  h ire d  fo r  a  re a d in g  
ro o m  fo r  th e  b e n e fit o f  th e  y o u n g  p e o ­
ple o f  o u r  to w n . T h e  n ic e s t  o f  l l te ra  
tu r e  h a s  b e e n  p ro c u re d  a n d  th e  h a ll 
w ill be o p e n  fro m  7 to  9 o’c lo c k  e v e ry  
S a tu r d a y  n ig h t .
T h e  o i l ic e rs  o f  B e th e l R e b e k a h  L o d g e , 
I .  O . O. F . .  w e re  in s ta l le d  o n  th e  e v e n  
in g  o f  J a n u a r y  25, b y  Mra*. L ola M e. 
R e iv e r ,  d i s t r i c t  d e p u ty  p r e s id e n t ,  a s  
s i s ts d  b y  M rs . R o b in s o n  a s  g ra n d  m a r ­
s h a l .  T h e  n ew  o ff ic e rs  w e re :  N o b le
G r a n d ,  M a rc ia  R o b b in s  ; V ic e  ( i r a a d ,  
M y r t le  R u s s e l l  ; R e c o rd in g  S e c r e ta r y ,  
R a lp h  W i l l i a m s .  O w in g  to  s ic k n e s s  
th e  f in a n c ia l  s e c r e ta r y  a n d  t r e a s u r e r  
c o u ld  n o t b e  p r e s e n t .  T h e  a p p o in te d  
o ff ic e rs  a r e :  W a r d e n ,  D o n n a  C o g g u n  ;
C o n d u c to r ,  L u c y  S im m o n s  ; C h a p la in ,  
M rs. S e l ig e r ;  K. S . N . G ., E m m a  A l­
d c n  ; L . S . N . U ., A n n a  J o u e s ;  R. S. 
V . l i . , M ay  J o n e s ;  L . S . V . G ., L e n a  
B u r k e t t ;  i n s id e  G u a r d i a n ,  M as  G o r­
d o n ;  O u ts id e  G u a r d iu u ,  J o h n  B r a d ­
fo rd .
R e v . C . 11. B. S e l ig e r  lia s  b ee n  to  
B a n g o r  lo r  a  few  d a y s  ib is  w e e k .
S c h o o ls  c lo se d  F r id a y  fo r  a  tw o  
w e e k s ’ v a c a t io n , a f te r  w h ic h  th e  h ig h  
a n d  g r a m m a r  sc h o o ls  w i l l  b e g in  a g a in  
to r  a a o l h s r  t e r m  o t e ig h t  o r  te n  w e e k s
M rs . R o sco e  B. R o b b in s  is  v i s i t in g  
h e r  b ro th e r  in  N ew  Y o rk  C ity .
F r a n z  U . B u r k e t t  is  a t  h o m e  fo r a  
few d a y s .
M r. a n d  M rs . K iia s  B u r k e t t ,  w h o  
h a v e  b e e u  v i s i t in g  in  M a s s a c h u s e t ts  fo r 
a  few  w e e k s , a r r i v e d  h o m e  S a tu r d a y  
n ig h t .
M r. a n d  M ra . F r a n k  L e n fe s t  i t t u r n e d  
la s t  w e ek  f ro m  a v i s i t  in  M a s s a c h u s e t ts .
M iss  A n n a  l i a w e s  la s to p p in g  iu  
S o u th  U n io n  a t  N a t#  D a n ie l ’s .
SOUTH HOPE
M r. H o p k in s , R . F . D. fro m  C am d o n  
m a d e  e a c h  t r i p  In s p i te  o f  the* s to rm .
O u r ro a d  c o m m is s io n e r , A llie  A llen , 
h a s  d il ig e n t ly  lo o k ed  a f t e r  th e  b r e a k ­
in g  o f  ro a d s . M r. A llen  lia s  te a m s  a n d  
c h o p p e rs  In th e  w o o d s a n d  is  g e t t in g  
o u t a  lin e  lo t o f w ood.
T h e  co ld  w a v e  s t r u c k  u s  h a r d .  I t  
w a s  14 b e lo w  z e ro  a t  T r u e ’s  W e d n e s d a y  
m o rn in g  o f  l a s t  w eek . T h e  th a w  g a v e  
u s  su c h  b a d  t r a v e l in g  th e re  w a s  no 
G r a n g e  h e r e  S a tu r d a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. C. A. P a y s o n  w e re  in  
C a m d e n  F r id a y .
M th . S a d ie  A th r a r n  e n te r ta in e d  h e r  
s is te r ,  M rs. B e lle  C o n a n t, o f  R u m fo rd  
F a l ls ,  a n d  M rs. L ib b y  o f  C a m d e n  la s t  
F r id a y .
F r a n k  P a y s o n , w h o  is  w o rk in g  in  
C a m d e n , s p e n t  S u n d a y  w ith  h is  p a ­
r e n ts  h ere .
M rs. A u g u s ta  D y e r  a n d  g r a n d d a u g h ­
t e r  L il ia n  a r e  a t  A lb e r t  W e n tw o r th ’s  
in  L ln c o ln v ll le  fo r  a n  in d e fin ite  s ta y .
M r. Row’lln g , w h o  w e n t to  H u r r ic a n e  
I s la n d  to  w o rk  on  g r a n ite ,  m e t w ith  a  
p a in fu l  a c c id e n t  b y  a  c h ip  s t r i k in g  h is  
ey e  in su c h  a  m a n n e r  a s  to  c a u s e  
m u ch  s u ff e r in g  a n d  a  p a r t ia l  lo s s  o f  
s ig h t.
M rs. L iz z ie  M e se rv e y  o f  L ln c o ln v ll le  
1h th e  g u e s t  o f M rs. A d d le  M u rr in e r  
th is  w eek .
M rs. C a m p b e ll , w h o  is  h e lp in g  L iz ­
zie  H a rw o o d , h a s  b een  c a lle d  to  h e r  
h o m e In S e a r s rn o n t  b y  th e  illn u se  o f 
h e r  h u s b a n d ’s  s is te r .
WALDOBORO
M r. a n d  M rs. L e n d o n  K e iz e r  a n d  l i t ­
t le  so n  v is ite d  h e r  p a r e n ts ,
M rs. F re d  E u g le y , F e y le r ’s 
S u n d a y .
I t.  L . B e n n e r  a n d  J . E . W h ite  w e re  
in  H o c k la n d  F r id a y .
M rs. G e r t r u d e  P a lm e r  a n d  d a u g h te r  
P e a r l  v is ite d  in  R o c k la n d  la s t  wt*ek.
M iss H e le n  C o a k le y  w a s  in  Ib x ’k la n d  
S a tu r d a y .
T h e r e  w ill b e  a  so c ia l d a n c e  in  
C la r k 's  h a l l  S a tu r d a y  e v e n in g , F e b . IS. 
B ro w n 's  o r c h e s t r a  w ill furtiW k m u sic .
Q u ite  a  l i t t l e  e x c i te m e n t  o c c u rre d  
h e re  T h u r s d a y  e v e n in g  by  a  s l ig h t  
b la z e  in  th e  N e w s  office. L i t t l e  d a m ­
a g e  w a s  do n e.
H e rm a n  N a s h  w a s  in  R o c k la n d  S a t ­
u rd a y .
a n d
C o rn er ,
H o a rs e  c o u g h s  a n d  s tu f fy  c o ld s  th a t  
m a y  devek>p in to  p n e u m o n ia  o v e r  niglxt 
a r e  q u ic k ly  c u r e d  by  F o le y ’s  H o n e y  
a n d  T a r ,  a n d  i t  so o th e s  In fla m ed  m e m . 
b ru n c s , h e a ls  th e  lu n g s , a n d  ex p e l*  th e  
co ld  fro m  th e  sy s te m . S o ld  by  a ll 
d ru g g is ts .
Ke*l b « T j  a f te r  Tongue
ooMtetl'.’ B itte r  twU'V < o m p lez io u  wdlow ? 
I.Wer needs w xking  up. D oan’a K oguleU  cu re  
b ilious a tto c a a . 15 cen t*  a t  any d ru g  a to re .
V IO L A  P O W D E R S  
C u rs  y e u r  c h ild re n  o f w o rm s  b y  th e  
a s s  9t T l s ln  P o w d e r* . IM J
NOTICE OF FORECLOSURE
W b ereaa  O . M. C lark  o f ftt G eorge lV»uu’y of 
dux und  K U te of M aine, by b ie lu o rig ag e  deed 
t ie d  A pril 26. A.l>. 19u6. an d  reco rd ed  iu oook
_ _
d a t  ril 
140.p age 3M a R e g ta t r j  o f  iv e d a ,  conveyed___  Jgned. * lO* »*r purcei l * ' '
i tb  th e  b u ild in g s  tb e re o u , s i tu a te
to m e. the u u d e ra lfu i 
together
I of la u d ,
HU G eorge a fu re u a id . an d  b o u nded  an d  d e ­
sc rib ed  as fo llo w * :
g eg iu n tiig  ou  th e  n o r th e r ly  a id e  o f th e  tow n 
ro a d , tra d in g  tu r n  T e n a n t 's  H arbo r to  F o r t  
( ’)y d r , an d  a t  tl ie  so u th e a s t c o rn e r of lau d  o f 
th e  b e ira  o f  J a so n  C H a rr is ;  th e m e  n o rth  by 
aald  H a rr is  b e ira ' laud  9 rods to a  s ta k e ; thence  
e a s t  on ro d  by aa ld  lau d  to  a  s ta k e ,  tb c e c e  
n e r tk  by sa id  laud  c e r ta in  rods to  L e d  o f  K rsd 
S h e e re r , th e s o e  e a s t  by laad  o f sa id  S heerer to 
land  of th e  h e ir s  o f J u b a  A n d re w s .J u n . , th ence  
e e u ib  by sam e  land  a a d  lan d  o f Ja m e s  B a rte r 
le  is a d  of F a r r in g to n  w . H a rt  to  th e  a fo re a a id  
road  th en ce  n o rth w es te rly  ky aa ld  road  to  tb s  
firs t m en tio n ed  bo o ed
A nd w here** th e  c o n d itio n  o f sa id  m o rtg ag e
F .O .  MAHT1B
T H E  ROCKLAND COUK1KR-GAZET I E T U E S D A Y , FEB R U A R Y  !>, 1W»9.
In Social Circles
A r r iv a l s  n n d  d e p a r tu r e s  n n d  a ll  in c i­
d e n t s  o f  so c ia l life  m a k e  le g i t im a te  
n n d  in te r e s t in g  I te m s  o f  n ew s . R e a d ­
e r s  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  w ill c o n fe r  
a  f a v o r  b y  se n d in g  to  th is  c o lu m n  ite m s  
o f  th i s  c h a r a c t e r  r e la t in g  to  R o c k la n d  
o r  v ic in ity .
M e m b e rs  o f th e  R u b in s te in  C lu b  a r e  
n o tif ie d  t h a t  a  sp e c ia l  c a r  w ill le a v e  
th e  R o c k la n d  w a it in g  s ta t io n  fo r  
T h o m a s to n  F r id a y ,  th e  12th, a t  2.20 
o ’c lo ck .
M iss  S a ra h  P ic k e r in g  o f D e e r Is le  is 
t h e  g u e s t  o f  M rs. F . M. H a llo w e ll, 
W a r r e n  s t r e e t .
M rs. M a u r ic e  D e n n iso n  h a s  been  
s p e n d in g  a  few  d a y s  a t  h e r  old  h om e 
In  S o u th  T h o m a s to n .
T h e  R e b e k a h  S e w in g  C irc le  w ill m e e t 
w i th  M rs. P a u l  S a w y e r , J e f fe rso n  
s t r e i  t. F r id a y  a f te rn o o n , F e b . 12.
A. II . W . R a n d  o f  R a th  w a s  th e  
g u e s t  o v e r  S u n d a y  o f  C h a r le s  E m e ry , 
P le a s a n t  s t r e e t .
M iss  E d i th  Y o u n g  o f S o u th  U n io n  
w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. F r e d  U lm e r la s t  
w e ek .
M rs . C la r a  M a n k  l ia s  g o n e  to  P o r t ­
la n d  fo r  a  v is it.
M rs. R a lp h  F itc h  a n d  M iss S h ir le y  
F i t c h  o f  W a ld o b o ro  a t te n d e d  th e  food 
f a i r  n n d  B o n tu l t  o r c h e s t r a  d a n c e  la s t  
T h u r s d a y  d r iv in g  to  th e i r  d i s tu n t  h o m e 
a f t e r  th e  d a n c e  e n d e d .
F . J . B ic k n e ll, m a n a g e r  o f  th e  L iv ­
in g s to n  M a n u f a c tu r in g  Co., le f t  y e s te r ­
d a y  fo r  a  t r ip  th r o u g h  th e  S o u th  a n d  
W e s t,  w h ic h  w ill g iv e  h im  th r e e  o r  fo u r  
w e e k s  o f  n e e d e d  r e s t  a n d  re c re a tio n .
R e v . R u s s e ll  W o o d m a n  is in  B o s to n .
J o n a t h a n  W h ite  o f  W a ld o b o ro  is th e  
g u e s t  o f  h is  so n , G e o rg e  P . W h ite .
M r. a n d  M rs. E . S. B ird  w e n t  to  B o s­
t o n  l a s t  w eek . M r. B ird  h a s  re tu r n e d  
b u t  M rs. B ird  w ill v i s i t  in  P h ila d e lp h ia  
b e f o re  c o m in g  hom e.
M rs. S a r a h  J a n e  H a rd e n  is  ill a t  h e r  
h o m e  o n  B ro a d w a y .
T h e  E . M. C lu b  w ill h o ld  th e  n e x t  
m e e t in g  w ith  M rs. W ill ia m  F u l le r  a t  
t h e  M ead o w s.
M r. a n d  M rs. G e o rg e  C a te s  h a v e  r e ­
t u r n e d  fro m  P o r t la n d ,  w h e re  th e y  h a v e  
b e e n  m a k in g  th e i r  h om e fo r  s e v e ru l  
m o n th s .
M rs. E m e rso n  G ilc h re s t  a n d  d a u g h ­
t e r s ,  th o  M isses  D a isy  a n d  I d a  G il­
c h r e s t ,  le f t  th i s  m o rn in g  fo r  P o r to  R ico  
v i a  P h ila d e lp h ia ,  w h e re  th e y  jo in  C a p t. 
G i lc h re s t  in  sell. C a r r ie  E . L ook .
M rs. V. A. T o r r e y  w a s  th e  g u e s t  o f  
M rs . J a m e s  A. F r e n c h  s e v e ra l  d a y s  la s t  
w e e k .
M rs. H a ro ld  R a n d le t t  v is ite d  in  N e w ­
c a s t l e  a  few  d a y s  l a s t  w eek .
F r a n k  L. P a g e  o f  N a tic k ,  M ass , is  
t h e  g u e s t  o f  h is  c o u s in , M iss  C la r a  B. 
T h o m a s , C a m d e n  s t r e e t .
B ld n e y  I. S n o w  o f B o s to n  Is a  g u e s t  
a t  L ie u t, a n d  M rs. C. F . S n o w ’s.
M o n d a y  e v e n in g  w u s  a  m o d e l o n e  fo r  
a  s le ig h r ld e , th e  m oon  b e in g  o u t  in  a ll 
i t s  g lo ry  a n d  th e  ro a d s  in  f a ir ly  good  
s h a p e . A p a r ty  fro m  th i s  c i ty , in c lu d ­
in g  V e s p e r  A. L e a c h  a n d  th o s e  c o n ­
n e c te d  w ith  h is  s to re ,  im p ro v e d  th e  d e ­
l ig h tf u l  o p p o r tu n i ty  to  a c c e p t  th e  i n ­
v i ta t i o n  to  v is i t  M r. a n d  M rs. M iles S. 
L e a c h  a t  t h e i r  p l e a s a n t ly  a r r a n g e d  
h o m e  in  W e s t  R o c k p o rt , w h e re  a  d e ­
l ic io u s  p ic n ic  s u p p e r  w a s  o n  th e  p ro ­
g ra m . I t  w a s  a  s u p p e r  in d ee d , a n d  M r. 
a n d  M rs. L e a c h  p ro v e d  a d m ira b le  e n ­
t e r t a in e r s .  N o tw i th s ta n d in g  t h e  h o s t  
is  in  h is  75 th  y e a r ,  he s e e m s  n o t o v e r  
60, a n d  e n jo y e d  th e  o c c a s io n  fu lly  a s  
m u c h  a s  i f  h e  w e re  o n ly  h a l f  t h a t  a g e . 
F o llo w in g  tl ie  s u p p e r  th e  e v e n in g  w a s  
g iv e n  to  v o ca l a n d  in s t r u m e n ta l  m u s ic  
u n t i l  10 o ’c lock , w h e n  th e  tw o  d o u b le -  
s e a te d  s le ig h s  w ith  h o rs e s  w h ic h  d id  
n o t  la g  in  tliq. le a s t ,  le f t  o n  th e  r e tu r n  
t r i p ,  th e  o c c u p a n ts  e n jo y in g  o n e  o f  th e  
jo l l l e s t  r id e s  th is  s e a s o n  h a s  a f fo rd e d . 
T h e  re in s  o f  o n e  o f  th e  h o rs e s  w e re  in  
t h e  h a n d s  o f  C. S. R o b b in s ’ e x p e r t  
d r iv e r ,  V. A . L e a c h  h a n d l in g  th e  o th e r  
e q u in e  to  p e r fe c t io n . O n ly  o n e  m ish a p  
o c c u r re d  o n  t l ie  t r ip ,  t h a t  b e in g  th e  
lo s s  o f a  c h o c o la te  c a k e , d e e p ly  f r o s t ­
ed , th e  p ro d u c t  o f th e  d e f t  h a n d s  o f 
M rs. E th e l  M ills . I t  w a s  o f  n o  s m a ll  
d im e n s io n s , fo r  It filled  a  s w e a te r - b o x , 
a n d  w h o e v e r  p ic k e d  it u p  m u s t  h a v e  
Lac*  a  - ta s ty  lu n c h . I t  w a s  p la c e d  u n ­
d e r  t h e  r e a r  s e a t  o f V e s p e r’s  tu r n o u t ,  
b u t  th e  “ t a i l - b o a r d ” w a s  n o t p ro p e r ly  
f a s te n e d ,  w h ic h  te l ls  t lie  w h o le  s to ry .  
A ll c o n so le d  th e m s e lv e s , h o w e v e r, w i th  
t h e  f a c t  t h a t  n o  m o re  o f  t lie  e a ta b le s  
h a p p e n e d  to  be p la c e d  in  t h a t  p a r t i c u ­
l a r  c o n v e y a n c e , to  be s t r e w e d  a lo n g  
t l ie  five m ile s  d riv e .
M rs. W . 1. L a m s o n  o f W e s t  N e w to n , 
M a ss ., is  v i s i t in g  re la t iv e s  in  th is  c i ty  
a n d  V in a lh a v e n . ,
M iss ln e z e l la  L . F r e n c h  h a s  r e tu r n e d  
to  h e r  d u t ie s  in  F u lle r -C o b b  C o’s  s to re  
a f t e r  a n  e n fo rc e d  a b s e n c e  b y  i l ln e s s  o f  
fo u r  m o n th s .
M rs. J o h n  I. S n o w  re c e iv e d  a  l e t t e r  
f r o m  F r u i t l a n d  P a r k  y e s te r d a y , s t a t i n g  
t h a t  M rs. E b e n  A ld e n , v ic t im  o f a  r e ­
c e n t  r u n a w a y  a c c id e n t ,  h a d  p a s s e d  a  
c o m fo r ta b le  n ig h t, a n d  w a s  g e t t i n g  
a lo n g  a s  w e ll a s  c o u ld  bo e x p e c te d . 
W i th  th e  e x c e p tio n  o f h e r  fa c e  a n d  
f e e t  h e r  b o d y  Is c o m p le te ly  c o v e re d  
w i th  b ru is e s .
T h e  s u p p e r  a n d  so c ia l  a t  th e  F i r s t  
B a p t i s t  c h u r c h  w ill bo h e ld  th is  vxeek 
o n  T h u r s d a y  e v e n in g , ho a s  n o t  to  con* 
f i io t  w ith  th o  c o n c e r t  a t  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u r c h  on  W e d n e s d a y  e v e n in g .
G e o rg e  K . R o b in s o n , w h o  h a s  b ee n  
th e  g u e s t  o f  h is  p a r e n t s ,  M r. u n d  M rs . 
L .  S . R o b in s o n , r e tu r n e d  to  N o r w a y  
y e s t e r d a y .
T h e  H o n tu i t  o r c h e s t r a  e u te r ta in e d  
so m e  f>0 c o u p le s  a t  i t s  d a n c e  in  P i l l s -  
b u r y  b a l l  F r id a y  e v e n in g ,  a n d  e v e ry -  
b o d y  d e c la re d  i t  o n e  o f  th e  b e s t  t im e s  
o f  th e  s e a s o n . Q u i te  a  n u m b e r  ot tlie  
fo o d  f a ir  e x h ib i to r s  a u d  d e m o n s t r a to r s  
w e ie  p re s e n t  a m i a d d e d  a p p r e c ia b ly  
to  th e  l i le  o t tlie  o c c a s io n . B e r t  C o a k -  
w u s  t lo o r  m a n a g e r .
in i '
B. H, CHOCKtTT M.na*„
T H E  B IC  F U N  S H O W
TO D A Y  T O N IG H T
V A U D E V I L L E
M o t i o n  P i c t u r e s
Travelogues and I l lu s tra te d  Songs
Our Vssdsville Today—
THE THREE DORANDS 
Roller S kate D ancers
— l*vx luruotnoo Bo* ix*— 
A f te r n o o n s ,  2  to  5  
E v s n lngs ,  1st s h o w  7 ;  2 d ,  8 . 3 0
5 c — Kids—5c
8 , 8 0 0  D O L L A R S ’ W O R T H  O F
LADIES’ AND CHILDREN’S COATS 
SUITS AND FURS
TO BE CLOSED 00T IN THIRTY DAYS
W e  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  s t o c k  t a k i n g  a n d  f in d  t h i s  d e p a r t m e n t  
h a s  m a d e  n o  m o n e y  fo r  u s  in  t h e  p a s t  t w o  y e a r s
W e  o f f e r  f o r  s a l e  t h e  e n t i r e  s t o c k  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  a n d  a l s o  
t h e  f i x t u r e s ,  c o n s i s t i n g  o f  m i r r o r s ,  r a c k s ,  h a n g e r s ,  e t c . , a t  a  l u m p  s u m  
O n  T h u r s d a y  m o r n i n g  w e  s h a l l  b e g i n  to  d i s p o s e  o f  i t  p ie c e  b y  p ie c e
Every Fur Set, Coat and Suit in this large stock 
will be re-marked to a price that wiii 
Satisfy the Closest Buyers
T h i s  i s  n o  o r d i n a r y  c l e a n  u p  a n n o u n c e m e n t  b u t  a  g e n u i n e  c lo s e  
o u t  s a l e  o f  o u r  s t o c k  o f  F u r s ,  S u i t s  a n d  C u a ts
T h e  r o o m  a b o v e  o u r  s t o r e  w i l l  b e  fo r  r e n t  a s  s o o n  a s  t h i s  s t o c k  
i s  c lo s e d
S i m o n t o n  D r y  G o o d s  C o .
R O C K L A N D , M A I N F
G E R A L D IN E  F A R R A R  COMING
NOTHING LIKE IT.
Famous Singer Will Be the Star Prima 
Donna at Next Maine Festival.
A f te r  f o u r  y e a r s  o f n e g o t ia t io n  fo r  
th e  g r e a t  A m e r ic a n  s in g e r , G e ra ld in e  
F a r r a r ,  M r. C h a p m a n  a n d  th e  F e s t iv a l  
A sso c ia tio n  h a v e  a t  l a s t  b ee n  a b le  to  
a r r a n g e  m a t t e r s  so  t h a t  th e y  c a n  p r e ­
s e n t  th is  y o u n g  a n d  c h a rm in g  a r t i s t  a t  
th e  n e x t  M a in e  F e s t iv a l  a s  th e  s t a r  
p r im a  d o n n a . S he  is  u n d e r  c o n t r a c t  
w i th  th e  R o y a l O p e ra  H o u s e  o f  B e rlin , 
a n d  th e  M e tro p o li ta n  O p e ra  H o u s e  o f 
N e w  Y o r k  c ity . F ro m  th e  R o y a l o p e r a  
H o u s e  o f  B e r l in  a l l  a r t i s t s  h a v e  to  g e t 
P e rm is s io n  fro m  th e  E m p e r o r  o f G e r ­
m a n y , w h o  h a s  n o t b e e n  w illin g  to  r e ­
le a se  h e r  fro m  h e r  e n g a g e m e n ts  th e r e  
e x c e p t b a r e ly  In  t im e  fo r  t h e  o p e r a  
s e a so n  In  N e w  Y o rk .
T h is  y e a r  sp e c ia l  p re s s u re  h a s  b e e n  
b r o u g h t  to  b e a r  on  th e  E m p e r o r ,  a n d  
s h e  w ill s in g  f o u r  p e r fo rm a n c e s  in  B e r ­
lin  e a r l i e r  in  th e  s e a so n  a n d  r e tu r n  to  
A m e r ic a  in t im e  to  s in g  fif te e n  c o n ­
c e r t s  o p e n in g  w ith  t h e  M ain e  F e s t iv a l ,  
b e fo re  th e  m e tro p o l i ta n  o p e r a  s e a s o n  
b e g in s . F a r r a r  a n d  T e t r a z z in i  a r e  tlie  
g r e a t  d ra w in g  c a r d s  a t  th e  o p e r a  h o u se  
in  N e w  Y o rk  th i s  s e a so n . T h e y  a r e  In 
g r e a t  d e m a n d  In a ll th e  p r in c ip a l  o p e r a  
h o u s e s  o f  E u ro p e  a n d  A m e ric a .
M r. C h a p m a n  is  d e l ig h te d  to  b e  a b le  
to  s e c u re  M iss  F a r r a r  fo r  th i s  y e a r ,  
a n d  h e  Is n e g o t ia t in g  fo r  T e t r a z z in i  
n e x t  s e a so n . S u re ly  th e  M a in e  F e s t i ­
v a l w ill go  on  re c o rd  a s  b r in g in g  to  i t s  
m u s ic  lo v e rs  th e  g r e a t e s t  a r t i s t s  In  th e  
w o rld , u n d  D ire c to r  C h a p m a n  k e e p s  in  
to u c h  w ith  th e  m u s ic a l  e n th u s ia s m  o f 
th e  m e tro p o lis  a n d  g iv e s  to  u s  u p  to  
d a te  a r t i s t s  a n d  m u s ic . H is  p r o g r a m s  
a n d  p la n s  fo r  th i s  s e a s o n  a r e  on  a  p a r  
w ith  th e  b e s t  m u s ic  f e s t iv a ls  in  th e  
w o r ld . N o th in g  s h o r t  o f th e  b e s t  w ill 
s u i t  h im . O th e r  fine s o lo is ts  w ill be 
p re s e n te d  In a d d it io n  to  M iss F a r r a r ,  
a n d  i t  is  s a f e  to  p re d ic t  e v e n  so  m a n y  
m o n th s  in  a d v a n c e  t h a t  th e  f e s t iv a l  
n e x t  O c to b e r  w ill be tl ie  g r e a te s t  m u ­
s ic a l e v e n t  o f  th e m  a ll. T lie  s t a n d a r d  
h a s  n e v e r  b ee n  lo w e re d , b u t  i t  c o n t in -  
u re s  to  g ro w  a n d  im p ro v e s  e a c h  y e a r  a s  
th e  t a s t e s  u n d  d e s ire s  o f  th e  p u b lic  
h a v e  g ro w n  to  d e m u n d  th e  b e s t, u n d  
o n ly  th e  b e s t. M r. C h a p m a n ’s  N ew  
Y o rk  o rc h e s t r a ,  w h ic h  h a s  b ee n  s u c h  a  
f e a tu r e  th e  p a s t  th r e e  y e a rs ,  w ill be 
in c re a s e d  in  o r d e r  to  p ro d u c e  th e  P a r -  
s l f a l  m u s ic , a n d  tlie  c h o r u s  w ill b e  o f 
s u p e r io r  m e r i t  a n d  p e r fe c tio n .
H u n d r e d s  o f  o u r  M a in e  m u s ic  lo v in g  
p eo p le  t h a t  w e n t to  B o s to n  la s t  s p r in g  
to  h e a r  M iss F a r r a r  in  o p e r a  h a d  to  
b e  d is a p p o in te d , n o t b e in g  a b le  e v e n  to  
s e c u re  s ta n d in g  ro o m , a n d  so  g r e a t  is 
t h e  d e m a n d  fu r  t i c k e ts  w h e re v e r  sh e  
a p p e a r s  h a s  c a u s e d  th e  m a n a g e m e n t  to  
d e c id e  to  o p en  th e  c o u r s e  t ic k e t  s a le  on 
M a rc h  1st, a l l  o v e r  th e  s ta te ,  t h u s  g iv ­
in g  a l l  a n  e q u a l c h a n c e  to  h e a r  th is  
g r e u t  a r t i s t  a t  th e  fe s tiv a l.  T h e  c o m ­
p le te  l i s t  o f  a r t i s t s  w ill be a r r a n g e d  fo r  
th e n , a n d  i t  is  e x p e c te d  t h a t  th e  e n t i r e  
a u d i to r iu m , b o th  iu  B a n g o r  a n d  P o r t ­
la n d , w ill be so ld  o u t by  S e p te m b e r  1st. 
w ith  c o u rs e  t ic k e ts . P r ic e s  fo r  th e  F a r ­
r a r  n ig h t  fo r  s in g le  s e a t s  w ill b e  $1 . *2, 
$3 a n d  $4, b u t  th e  p r ic e  o f c o u r s e  t i c k ­
e t s  w ill b e  t h e  s a m e  a s  o th e r  y e a rs ,  
w h ich  a r e  >6 a n d  >6 fo r  th e  liv e  p e r ­
fo rm a n c e s . T ic k e ts  a r e  t r a n s f e r a b le .  
T h e  d a te s  fo r  th e  M ain e  M u sic  F e s t i ­
v a l fo r  15*05* a r e :  l ia n g o r ,  O c to b e r  7 th , 
8 th  a n d  S*th; P o r t la n d ,  O c to b e r  11th, 
I2 th  a n d  13th
Couuug Thursday— 
W EB B  AND W R IG H T , 
T a lk in g  C om edians
S in g in g  aud
K e n n e d y ’s  L a x a t iv e  C o u g h  S y ru p  n o t 
o n ly  a l la y s  in f la m m a tio n  a n d  i r r i t a t i o n  
o f t h r o a t  a n d  lu n g s , b u t  i t  d r iv e #  o u t
U KIKU .o u r u rd .r .  for p, of *1) k f e *  >h e  yb i1 >  Vj THE COUUIKHUAZKTTK CMboe. g e n t le  a c t io n  o f th e  bow els  S o ld  Dy 
K »u) thing up*lo-<‘ute iu paper, stock and type j W . l i .  K i t t r e d g e .
F R O M  N E W  Y O R K
New York Pays Three Dollars a Second 
for Grand Opera— Governor Hughes In 
Bitter Fight— Passing of World’s Most 
Famous Locomotive.
N e w  Y o rk , F e b . 6 .—O f a l l  e x p e n s iv e  
th in g s  In  th is ,  th e  m o s t  e x p e n s iv e  c i ty  
in  th e  w o r ld , g ra n d  o p e r a  h u c is  is  a p ­
p a r e n t ly  th e  m o s t c o s tly , fro m  a n y  
p o in t  o f v iew . T h e  e x p e n s e  o f  a t t e n d ­
in g  a  s in g le  p e r fo rm a n c e  m a y  r u n  a s  
h ig h  a s  te n  d o l la r s  fo r  a  s in g le  s e a t  o r  
o n e  h u n d re d  d o l la r s  fo r  a  box , w ith  
o th e r  in c id e n ta l  e x p e n s e s  in  p ro p o r tio n . 
I t  is  n o  u n c o m m o n  th in g  fo r  a  s in g le  
a u d ie n c e  to  r e p r e s e n t  fo r tu n e s  a m o u n t ­
in g  to  m o re  t h a n  a  b illio n  d o lla rs , 
w h ile  t lie  v a lu e  o f  th e  c o s tu m e s  a n d  
je w e ls  w o rn  n o t In f re q u e n tly  e x c e e d s  
$10,000,000. T h e  c o s t  o f  p ro d u c in g  th e  
o p e r a s  w h ich  a t t r a c t s  s u c h  a n  a u d ie n c e  
is su id  to  b e  a t  h a s t  $200 a  m in u te  fo r  
e a c h  p e r fo rm a n c e . J u s t  howr th i s  r e ­
m a r k a b le  f ig u re  is  a c h ie v e d  is  b e s t  i n ­
s ta n c e d  b y  th e  s a la r ie s  p a id  th e  s in g ­
e rs , a m o n g  w h o m  e v e n  th o s e  o f l i t t l e  
fa m e  a r e .  p a id  a t  a  f a r  h ig h e r  r a te  
t h a n  tl ie  P r e s id e n t  o f  th e  U n ite d  
S ta te s .  A l is t  o f th e s e  s a la r ie s ,  th e  
f i r s t  o f  i ts  k in d  m a d e  p u b lic , b u s  j u s t  
b e e n  c o m p ile d  b y  o n e  o f  th e  o r g a n iz a ­
t io n s  p ro d u c in g  g ra n d  o p e r a  h e re . T h e  
l i s t  in c lu d e s  o n e  s in g e r  w h o  re c e iv e s  
$2000 fo r  e a c h  Of fifty  p e r fo rm a n c e s ,  o r  
$100,000 fo r  a b o u t  100 h o u rs  s in g in g ;  
tw o  w h o  re c e iv e  $1500 a  n ig h t ;  o n e  w ho  
re c e iv e s  $1000 for e a c h  a p p e a r a n c e ;  fo u r  
w h o  re c e iv e  $8oo e a c h ;  so m e  w h o  g e t  
$600 a p ie c e , w h ile  th e r e  a r e  m o re  t h a n  
tw e n ty  o th e r  s in g e rs  w h o  a l th o u g h  
th e y  o c c u p y  m in o r  ro les , re c e iv e  fro m  
$250 to  $500 e a c h  t im e  th e y  a p p e a r .  T h e  
con  t ru e  t s  fo r  th e  m o re  p r o m in e n t  v o ­
c a l is t s  p ro v id e  fo r  a  c e r ta in  n u m b e r  o f  
p e r fo rm a n c e s  a t  th e  r a t e  o f  tw o  a 
w e ek , a n d  th e  u r t l s t s  a r e  p a id  w h e th e r  
th e y  a r e  c a lle d  u p o n  to  a p p e a r  o r  n o t. I 
A s a  r e s u l t  o f  th is  c o n d i t io n  m o re  th a n  
$60,000 h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p e n d e d  th is  
y e a r  fo r  s e r v ic e  n o t  d e liv e re d . W h ile  
th e  s a l a r i e s  o f  th e  s in g e rs  fo rm  th e  
m o s t im p o r t a n t  In  N e w  Y o rk ’s  tw o  
h u n d re d  d o l la r  a  m in u te  m u s ic , th e r e  
a r c  o th e r  e x t r a o r d in a r y  e x p e n se s . T h e  
five m u s ic a l  d i re c to r s  re c e iv e  a l t o g e th ­
e r  a b o u t  $125,000 a  s e a s o n  in  u d d it io n  
to  w h ic h  th e r e  a r e  o th e r  e x p e n s e s  
w h ic h  c o n s t i tu te  n e a r ly  o n e - h a lf  th e  
su m  to ta l .  A l to g e th e r  th e  f ig u re s  r e ­
v e a l  th e  f a c t  t h a t  N e w  Y o rk  h a s  th e  
m o s t e x p e n s iv e  m u s ic  in  th e  w o r ld , 
w h ich  in  th e  c u se  o f  g ra n d  o p e r a  is 
d is p e n s e d  u t  th e  c o s t  o f a b o u t  th re e  
d o l la r s  a  se c o n d  fo r  w h ic h  th e  p u b lic  
p a y s  a b o u t  fo u r  d o l la r s  u  sec o n d .
*
F ro m  p re s e n t  in d ic a t io n s  th e  fig h t 
w h ic h  G o v e rn o r H u g h e s  s t a r t e d  by  
th e  d e c la ra tio n  in  f a v o r  o f  d i re c t  n o m ­
in a t io n s .  w h ich  h e  m a d e  In h is  sp e e c h  
a t  th e  H o te l  A s to r , th e  G o v e rn o r  s  o f ­
fic ia l N e w  Y o rk  re s id e n c e  o n  th e  o c ­
c a s io n  o f th e  d in n e r  o f  th e  H u g h e s  A l­
lia n c e  w ijl beco m e a s  b i t t e r  a n d  w ill 
a t t r a c t  a s  w id e s p re a d  n a t io n a l  a t t e n ­
tio n  a s  h is  s t ru g g le  w ith  th e  p o l i t ic ia n s  
la s t  s p r in g  o v e r  t h e  s u b je c t  o f  r a c e ­
t r a c k  g a m b lin g . A lre a d y  th e  o p p o s itio n  
to  th e  G o v e rn o r’s  p la n s  h a s  e n l is te d  
th e  s u p p o r t  o f m a n y  o f th e  p a r ty  m a n ­
a g e r s  w h o  h e lp e d  to  e le c t  h im  la s t  fa ll 
a f t e r  b e in g  fo rced  a g a in s t  t h e i r  w ill to  
p la c e  h im  in  n o m in a t io n . T h o s e  w ho  
a r e  o p p o s in g  th e  G o v e r n o r s  p la n s  
h a v e  s t a r t e d  a  s o -c a lle d  c a m p a ig n  o f  
e d u c a t io n  a n d  a r e  a t t e m p t in g  to  a r o u s e  
p u b lic  s e n t ie m n t  a g a in s t  d i re c t  n o m in ­
a t io n s  b y  c i t in g  th e  r e c e n t  e le c tio n  o f  
e x - G o v e r n o r  C h a m b e r la in  to  th e  S e n a te  
f ro m  O reg o n  a n d  o th e r  i n s ta n c e s  In  
w h ic h  th e y  c la im  t h a t  th is  s y s te m  h a s
S how  G irls  In G e o rg e  M C o h a n ’s  G r e a t e s t  M usic P la y  ” 15 M in u te s  F  
B ro u d w u y ,” F a rw e l l  w p e ra  H o u se , F e b . 10.
fa fc r -K J E E M  .i&TiT:. J?
to  p a y . T h o  o n ly  re fe r e n c e  in  th o  t a r ­
iff s c h e d u le  a r e  to  n o n -e d ib le  ca k e , 
w h ich  p a y s  tw e n ty  p e r c e n t  a d  v a lo re m , 
a n d  to  s a l t  a n d  n i t r e  c a k e , a r t ic le s  
u se d  In m a n u f a c tu r in g , w h ic h  m u s t 
! p a y  $1.25 a  to n . T h is  b e in g  th o  c a se  
th o  p u r c h a s e r  c o u ld  n o t u n d e r s ta n d  
I w h y  h is  c a k e  sh o u ld  be d u t ia b le ,  a n ti 
I r e fu s e d  to  p a y  th e  d o l la r  In q u e s tio n , 
w h ile  r a is in g  a n  a d d i t io n a l  c o m p la in t  
a s  to  th e  o th e r  c h a rg e s .  T h e  in n o c e n t 
c a u s e  o f  th e  t ro u b le  is s t il l  in  th e  
I h a n d s  o f  t lie  C u s to m  H o u se  a n d  th e re  
I i? w ill re m a in  u n le s s  th e  c o u r ts  w ith in  
| th e  n e x t  e ig h te e n  m o n th s  u p h o ld  th e  
c o n te n tio n  o f th o  p u rc h a s e r .  F a i l in g  
| ! su c h  a c tio n , a b o u t  J u ly ,  1910, U n c le  
S am  a t  th e  N ew  Y ork  C u s to m  H o u se , 
w ill o ffic ia lly  sell s a id  c a k e  n t  p u b lic  | 
n c u tio n  to  th e  h ig h e s t  b id d e r .
*
W h a t  w a s  p ro b a b ly  t l ie  m o s t f a ­
tu o u s  lo co m o tiv e  In th e  w o rld  h a s  Ju s t 
l u n  r e t i r e d  i h a l f  s e rv ic e . T h e  e n ­
g in e  In q u e s tio n  is th e  fa m o u s  "999” 
'M ilch flfte n  y e a r s  a g o  h a u le d  th e  E m ­
p ire  S ta te  E x p re s s  a n d  e s ta b l is h e d  a 
sp ee d  re c o rd  a t  th e  r a te  o f  1 1 2  m ile s  
n n  h o u r. A m o n g  nil th e  e x h ib i ts  in  th e  
T r a n s p o r ta t io n  B u ild in g  a t  th e  W o r ld ’s 
F a i r  In C h ic a g o  Is p ro b a b ly  a t t r a c t e d  
th e  m o s t a t te n t io n ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  
o f  th e  sp ee d  re c o rd s  w h ic h  it h a d  e s ­
ta b l is h e d  b u t  a ls o  on  a c c o u n t  o f  i t s  
size . I ts  s ix  n n d  o n e - h a lf  fo o t d r iv in g  
w h e e ls  b e in g  a t  t h a t  t im e  th e  la rg e s t  
e v e r  u sed . A f te r  a  y e a r  o f  s e rv ic e  it 
w a s  s e n t  to  th o  C h ic a g o  e x p o s it io n  
w ith  Its  o r ig in a l  go ld , s i lv e r  a n d  n ick e l 
tr im m in g s ,  a n d  m a h o g a n y  w o o d w o rk . 
T o d a y  a ll th is  g lo ry  h a s  d e p a r te d .  T h e  
o n c e  fa m o u s  b u t  n o w  a lm o s t fo rg o tte n  
lo c o m o tiv e  is s t il l  In s e rv ic e , b u t  w i th ­
o u t  i t s  fa n c y  tr im m in g s ,  i t  is  h a u l in g  
a  c o m b in a t io n  m ilk  a n d  p a s s e n g e r  
t r a in  in  th e  n o r th e r n  p a r t  o f th e  s t a t e  
on  a  s l a n t  ru n . E v e n  I ts  d r iv in g  
w h e els , o n ce  th o  c a u s e  o f  w o n d e r b e ­
c a u s e  o f  th e i r  s ize , h a v e  b e e n  su p -  
p lu n te d  o n es , n n d  th o  fo r m e r  sp ee d  
k in g  is  now  m e re ly  a  ra i l r o a d  p lu g . A 
few  y e a r s  m o re  w ill p ro b a b ly  se e  it e n ­
t i r e ly  fo rg o tte n , d o in g  s e rv ic e  on  so m e 
l i t t l e  b ra n c h  lino. B u t  if  th i s  b e s t  
k n o w n  o f  th e  w o r ld ’s lo c o m o tiv e s  1m s 
re tr o g ra d e d . I ts  fo r m e r  d r iv e r  
" C h a r l ie ” H o g a n  h a s  c o r re s p o n d in g ly  
a d v a n c e d . F ro m  a  lo co m o tiv e  e n g in e e r  
in  1892 w hoso  d r iv in g  o f  th o  e n g in e  
b r o u g h t  h is  w o rk  to  tl ie  n o tico  o f  o f ­
fic ia ls , ho h a s  b ee n  p ro m o te d  to  th e  
p o s itio n  o f  d iv is io n  s u p e r in te n d e n t  of 
m o to r  p o w e r. So f a r  a s  old  "999” is 
c o n c e rn e d , h o w e v e r, it  is d o u b tfu l  if 
alio c o u ld  to d a y  m a k e  o n e - h a lf  th e  
sp e e d  w h ic h  n e a r ly  tw o  d e c a d e s  a g o  
e s ta b l is h e d  a  n e w  w o r ld ’s re c o rd  a n d  
m a d e  l ie r  fa m o u s  th ro u g h o u t  t lie  c o u n ­
try .
*
A n e w  n il a r o u n d  e a t in g  re c o rd  h a s  
boon e s ta b l is h e d  h e ro  b y  a n  e x - a ld e r -  
n ia n  u t  t h a t .  M an y  e a t in g  re c o rd s  
h a v e  b ee n  m a d e  in  t ills  c i ty  b e fo re , 
b u t  tHoy h a v e  e a c h  a n d  a ll  b a d  to  do  
w ith  o no  p a r t i c u la r  a r t i c le  o f fo o d — 
g e n e ra l ly  p ies. B u t a s  a n  a l l - a ro u n d  
g a s t ro n o m ic  a th le te  th e  m a n  w h o  c o n ­
su m e d  th i r ty - n in e  m in c e  p ies  u t  o n e  
s i t t i n g  la s t  y e a r  is  n o t in  th e  s a m e  
c la s s  w i th  e x - A ld e rm a n  D e tz le r  w h o  
1m s ju s t  e s ta b l is h e d  t lie  n e w  e a t in g  
re c o rd . T h o  e x - A ld e rm a n  is  a  sm a ll  
p e r so n  w e ig h in g  o n ly  275 p o u n d s . 
N e v e r th e le s s  h e  m a n a g e d  to  c o n su m e  
a t  a  re c e n t  m e e tin g  of tw e n ty - f o u r  
p e rso n s , a ll o f  w h o m  e x e ed e d  h im  in 
a v o ird u p o is , food  a m o u n t in g  to  n e a r ly  
o n e - e ig h th  o f  h is  o w n  w e ig h t, o r  to  bo 
a c c u r a t e  t h i r ty - tw o  a n d  o n e - h a lf  
p o u n d s  o f  It. A m o n g  o th e r  th in g s  
w h ic h  h e  a t e  n t  t lie  d in n e r  In q u e s tio n  
w e re  275 o y s te rs , 8 1-2 p o u n d s  o f  b e e f­
s te a k . 12  lo a v e s  o f  b re a d , 3 p o u n d s  o f 
b u t te r ,  22 p o ta to e s , 11  cups, o f  coffee, 
a n d  3 la rg e  p ies . T h o  re c o rd  o f  h is  
n e a r e s t  c o m p e ti to r  w h o  h a d  n o t h a d  
th e  b en efit o f a ld e rm a n lc  t r a in in g  a n d  
w h o  w e ig h e d  o n ly  320 p o u n d s  w a s  fa r  
b e lo w  ti lls , to ta l l in g  a  m e re  tr if le  o f  210 
o y s te r s ,  7 1-2 p o u n d s  o f  s te a k , 14 p o ta ­
to es , 9 lo a v e s  o f  b re a d , 1 p o u n d  o f  b u t ­
te r . 10 c u p s  o f coffee , a n d  2 p ies. T h e  
tw e n ty - f o u r  m e m b e rs  o f t lie  c lu b  c o n ­
su m e d  J u s t  s h o r t  o f  500 p o u n d s  o f  food, 
o r  a n  a v e ra g e  o f  a b o u t  20 p o u n d s  ea ch . 
It is  n o w  r e p o r te d  t h a t  th o  n e x t  e v e n t 
in  th o  M a r a th o n  c ra z e  w h ic h  h a s  h it 
N e w  Y ork  a n d  h a s  a l r e a d y  e x te n d e d  
in to  th e  fie lds  o f ro l le r  s k a t in g  a n d  
d a n c in g  w ill be a  M a r a th o n  e a t in g  c o n ­
te s t .  L o n g u c re .
N E W  D R E A M L A N D  T H E A T R E .
M rs. M. A. J o h n s o n  is  m a k in g  a  h it  
w ith  h e r  b e a u t if u l  v a u d e v ille  s k e tc h . 
I t  is  a n  a c t  w h ic h  c a u g h t  o n  a t  o n ce  
a n d  su c c e s s fu l  c ro w d s  s t il l  c o n t in u e  to  
co m e . N ew  D r e a m la n d  Is s u re ly  k e e p ­
in g  up  I ts  r e p u ta t io n  fo r  good p ic tu re s  
M o n d ay  a f te rn o o n  th e  p e r fo rm a n c e s  
o p en e d  w ith  a  n ew  s e r ie s  o f p ic tu re s  
w h ic h  s u r p a s s  a n y th in g  y e t  o ffe re d . 
T h o  f e a tu r e  p ic tu re  is  " T h e  L ig h t  
H o u se  K e e p e r’s  D a u g h te r ,”  a n d  fo u r  
o th e r s  t h a t  u re  a s  good . M iss N e la  
D a g g e tt  Is s in g in g  "M y  D re a m s  o f th e  
U . S. A ."  a n d  M iss H e le n  R y a n  is  s in g ­
in g  " R o se s  B r in g  M em o rie s  o f  Y o u .”
^  *
NOW IS T H E  TIMK TO HUY.
Get the C0ARSc COKE for your Furnace.
Get the CRUSHED COKE for your Parlor and 
Kitchen Steve*. It make* just the lu at you want. 
You can get it at a price that suits you.
Crushed Coke per bushel 10c 
Coarse Toke per ton $4.00
(A T  T 1 I 1C O A K  uousts)
GET Y G U K  ORDERS A T  THU
R. T. & C. ST. RAILWAY OFFICE
445 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
P le a s a n t  W h ile  It L a s te d .
H o  lis te n e d  In te n tly  It w a s  h is  w ife  
a u d  b e r  iiio lJier ta lk in g  
"N o . m y d e a r ” tin* l a t t e r  w a s  sa v  
ing . “ I m u s t go  to m o rro w  I d o  nut 
b e lie v e  In a m o tlic r-lii-h iw  m a k in g  long  
v is i ts  B u t. b e fo re  I go. I w a n t t «> tell 
y o u  w h a t a t r e a s u r e  I th in k  y o u  h a v e  
g a in e d  in y o u r  h u s b a n d , l i e  s e e m s  to  
nit* to  la* n e a r  p e r fe e i ion A re  y o u  su re , 
h o w e v e r, th a t  y on  a r e  n o t to o  s t r ic t  
w ith  h im ?  D o no t be q u ic k  to  c h id e  
liliu  w h e n  h e  s t a y s  ou t lu te . M en need  
a  l i t t l e  In til  tide, y o u  k n o w —s a y  tw o  o r  
th r e e  t im e s  a w eek  ”
T h e  m an  s t i r r e d  u n e a s ily  iu  h is  s le e p  
It see m e d  bo re a l;  h u t . a la s , it w a s  a 
d iv u  m !
w o rk e d  to  th e  d i s a d v a n ta g e  o f  th e  
d o m in a n t  p o litic a l p a r ty .  V e ry  so o n , it 
is  e x p e c te d , th e  G o v e rn o r w ill b e g in  Ids 
o w n  a c m p a lg n  w h ic h  Is lik e ly  to  c o n ­
s i s t  o f on e  o f  h is  c e le b ra te d  " a p p e a ls  
to  th e  p e o p le ” w h ic h  h a v e  w o rk e d  so  
e f fe c tiv e ly  In  p re v io u s  cu se s . T h e n  th e  
f u r  w ill b eg in  to  fly In good e u r n e s t .  
E v e n  th o se  w ho  h a te  th e  G o v e rn o r  
m o s t  s in c e r e ly —a n d  th e y  n u m b e r  a  
g r e a t  m a n y  b y  l id s  t im e —a d m it  t h a t  
h e  Is  a  good f ig h te r  a n d  t h a t  th e y  a r e  
c e r ta in  to  h a v e  " a  ru n  f o r  th e i r  
m o n e y "  In a n y  a t t e m p t  to  b lo c k  id s  
p ro p o s a ls . W h a t  th e  r e s u lt  o f th e  c o n ­
t e s t  w ill b e  n o b o d y  is  y e t  a b le  to  p r e ­
d ic t  b u t  It s e e m s  to  be fa ir ly  c e r t a in  
t h a t  G o v e rn o r H u g h e s  w ill c o n t in u e  to  
be a  f ig u re  o f n a t io n a l  In te r e s t  d u r in g  
h is  sec o n d  a d m in is t r a t io n  a s  d u r in g  Ids  
p a s t .
*
I t  s e e m s  p ro b a b le  t h a t  th e  S u p re m e  
C o u r t  w ill e v e n tu a l ly  be c a lle d  u p o n  to  
s e t t l e  a  c a se  In v o lv in g  o n e  d o l la r 's
w o r th  o f cu k e , a n d  t h a t  th e  g o v e r n ­
m e n t  m a y  find  I ts e l f  th e  d e f e n d a n t  In 
a  s u i t  to  re c o v e r  e q u a l d a m a g e s  W h a t
p ro m ise s  to  be on e  o f tlie  m o s t n o ta b le  
c o n te s t s  i n th e  h is to r y  o f  q u e e r  la w ­
s u i ts  h a s  to  do  w ith  a n  o r d in a r y  c a k e  
sh ip p e d  to  th i s  c i ty  fro m  I ta ly .  W h ile  
se e m in g ly  in s ig n if ic a n t, th i s  m a t t e r  b u s  
a l r e a d y  u p se t  th e  lo ca l c u s to m  house , 
ru is e d  c o m p lic a te d  p o in ts  in  c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  ta r i f f  a n d  n o w  beco m e so 
in v o lv e d  In th e  r e s u l ta n t  re d  t a p e  t h a t  
i t  is  b e liev e d  o n ly  th e  S u p re m e  C o u rt 
c a n  s e t t l e  It. In c id e n ta l ly  th e  c a s e  a f ­
fo rd s  u u  in te r e s tin g  I l lu s t r a t io n  o f th e  
c u s to m  h o u se  ru lin g s  u n d  c h a r g e s  to  
w h ich  so  m a n y  N e w  Y o rk e rs  o b je c t 
s t r e n u o u s ly .  T h e  c a k e  in  q u e s tio n  w as 
o rd e re d  fro m  h is  h o m e c o u n t r y  by  an  
I t a l i a n  r e s id e n t  in  th is  c i ty  fo r  id s  
C h r i s tm a s  c e le b ra tio n . U p o n  i t s  a r ­
r iv a l  h e re  h e  re c e iv e d  u  b ill f ro m  a 
firm  o f C u s to m  H o u se  b ro k e rs  d e m a n d ­
in g  $4.27 w h ic h  Of c o u rse  d id  n o t  in ­
c lu d e  t l ie  c o s t  o f th e  ca k e . T h o  bill 
c o n ta in e d  th e  fo llo w in g  i te m s ;  A p ­
p r a i s e r ’s  fees, 62 c e n ts , c a r ta g e ,  50 
c e n ts .  C u s to m  H o u se  b la n k s . 15 c e n ts . 
C u s to m  H o u se  b ro k e ra g e , $2 .u0 , a n d  
d u ty  on  c a k e  $100. T h e  o rd e rc r  o f  th e  
c a k e  looked  th e  m a t t e r  u p  a n d  re fu s e d
A L ig h t D iet.
A c e r ta in  f a th e r  w h o  is fo n d  o f  p u t 
t in g  h is  h o y s  th ro u g h  u u lu r a l  h is to ry  
e x u m in u l io n s  is  o f te n  s u r p r is e d  by 
t h e i r  u ien iu l i ig iiity  l i e  re c e n t ly  a s k  
ed  th e m  to  te ll h im  " w tiu t  a n im a l  is 
t>atlsfi#d w ith  th e  le a st n o u r is h m e n t  ”
“ T h e  m o th !” o n e  o f  th e m  s h o u te d  
c o n f id e n tly  " I t  e a t s  n o th in g  h u t 
h o le s .” Y o u th 's  C o m p a n io n
C o rd ia l e n d  C o n fid en tia l.
“ H o w  d id  you  g e t u lo n g  w ith  M a­
m ie 's  f a th e r ? ”
“ F in e  H e  s a id  it w a s  a l l  r ig h t  b e fo re  
J a s k e d  h im  A nd  th e n  la* a s k e d  m e  if 
1 d id u ’t k n o w  a fe w  u io re  lik e ly  y o u n g  
fo llo w s  w ho  w o u ld  ta k e  t l ie  r e s t  o f  h is  
g i r l s ." —C le v e la n d  H a i t i  P e u le r
M ade H is  M ark .
“ W ell, .voting D r B licer l ia s  m a d e  h is  
m u rk  u ire u d y . h a s n 't  h e ? ”
“ Y es; d id  it on  h is  f irs t  c a s e .’’
“ G r e a t  w o rk ! W h a t d id  he d o ? ’’
“ V u c c in a te d  h im .”
T h e r e  is  m an y  u good h e a r te d  fool. 
T h e  t ro u b le  is  th a t  u m a n  d o e s n ’t d o  
h is  th in k in g  w ith  h is  h e a r t  F h ila d e l  
l>bia R eco rd
A SALE
THAT IS
A SALE
-  AT
PARMENTER
THE S H O E M A N 'S
On the follow ing seasonable
F  O O T W E A R
Men’s Felfr and Rub- C | GQ 
bora, only 0  I . U 0
Men’s Iligli Lace Duck fl*0 OR 
♦2.76 Rubber* for 0 L . 0 0
Men’s High Lace I.eath-C I G £ 
er Top ♦2.00 Rubbers v  I . U J
Men’s Sheepskin ♦1.60 Q Q p 
Roots. Sale price OQO
Ladies’ Kid Romeo fleece- ~i r  — 
lined ♦l.&O Slippers 1 0 C  
Sale price
Ladies’ High 2 Buckle Q Q p 
♦1.50 Overshoes, sizes 
all 4, only
Roys, High Laco Can- j o r  
vas Top ♦L75 Rub w I i 0  0  
liers for
Youths’ High Lace C m i-ei n r  
vas Top $1.60 l tu k - V n ^ u  
hers for
Yours ft r  good /allies at 
345 [MAIN ST.
M A R I N E R  M A T T E R S .
T h o  fo llo w in g  c h a r t e r s  a r e  a n ­
n o u n c e d : M e r ri ll  C. H a r t ,  to  lo ad  lu m ­
b e r  a t  S to c k to n  S p r in g s  fo r  N e w  Y o rk  
a t  $3 p e r  M .; C a r r ie  E . L o o k , to  lo ad  
c o a l a t  P h lla d e lp h ^ i  fo r  I* o rto  R ic o  a t  
$2 a n d  p o r t  c h a r g e s ;  ach . W ill ia m  B is -  
bee , to  lo ad  lu m b e r  a t  D a r ie n  fo r  M ill- 
b r id g e  u t  $7.50 p e r  M .; sch . E v le  B. 
H a ll, to  lo ad  lu m b e r  in  S a v a n n a h  fo r  
S o u th  G a rd in e r .
S ch . J o h n  S. B e a c h a m  is  a t  B u c k s -  
p o r t  d is c h a r g in g  fe r t i l i z e r  fro m  N ew  
York.
Sell. H a s t in g s  is a t  R o c k p o r t  lo a d in g  
l im e  fo r  B o s to n .
Sell. J .  A r th u r  L o rd  w a s  a t  t h i s  p o r t  
S a tu r d a y  w ith  c o a l  f ro m  N e w  Y ork fo r  
S t. J o h n , N . B.
S ch . A lice P . T u r n e r ,  S to n in g to n , fo r 
N ow  Y o rk , w h ic h  r a n  a s h o r e  a t  B a y -  
v ille , L . I . ,  J a n .  16, d u r in g  a  h e a v y  
sn o w  s to rm , w a s  m is t 'd  l a s t  T h u r s d a y  
b y  a  w r e c k in g  c o m p a n y  a n d  a n c h o re d  
a t  C ity  Is la n d , N. Y.
THE WOODBURY’S WORK.
How She Unlocked Thoniaston’s Ice bound 
Haibor; and Other Setvice.
T h e  s e rv ic e  o f  tl ie  r e v e n u e  c u t t e r  
W o o d b u ry  iu  c u t t i n g  tw o  lim e  la d e n  
s c h o o n e rs  f ro m  th o  ice  a t  T h o m a s to n  
w a s  b rie f ly  to ld  in  T h e  C o u r ie r -  G a ­
z e t te 's  lu s t  is su e . U p o n  h e r  a r r i v a l  a t  
P o r t la n d  a  m o re  c o m p le te  s to r y  o f  th e  
c u t t e r 's  v a l ia n t  s e rv ic e  w a s  g iv e n  o u t, 
a s  fo llo w s:
T h a t  th e  r e c e n t  c o ld  w e a th e r  h a d  
su c c e e d e d  in  a r r e s t i n g  n a v ig a tio n , n o t 
o n ly  a t  P o r t la n d  b u t  In o th e r  h a r b o rs  
a lo n g  th o  c o n s t ,  w a tf e v id e n c e d  F r id a y  
b y  a  s to ry  to ld  by  th e  o ff ic e rs  o f th e  
re v e n u e  c u t t e r  W o o d b u ry  w h ic h  h a d  
j u s t  a r r iv e d . A f te r  s h e  h a d  m a d e  u  
n u m b e r  o f t r ip s  to  b u rb o t 's  in  th e  e a s t ­
e r n  p a r t  o f t h e  s t a t e ,  a  m e s s a g e  w a s  
s e n t  to  h e r  by  C o lle c to r  W ig h t o f  R o c k ­
la n d  a n d  a  n u m b e r  o f  s h ip  o w n e rs . I t  
w a s  s a id  t h a t  th e  h a r b o r  o f  T h o m u n - 
to n  w a s  c o v e re d  w i th  ice  a b o u t  a  foo t 
th ic k  nm l t h a t  it  w a s  im p o ss ib le  fo r  
a n y  o f  t h e  s c h o o n e rs  th e r e  to  lea v e .
T h e  m e s s a g e  w a s  re c e iv e d  e a r ly  
T h u r s d a y  a n d  a f t e r  s te a m in g  a lo n g  fo r  
a  n u m b e r  o f  m iles , th e  field  o f ice w a s  
e n c o u n te re d  off T h o m u a to n . T h e  bow  
o f th e  W o o d b u ry  w a s  r u n  in to  i t  a  
n u m b e r  o f  t im e s  a n d  i t  w a s  fe a re d  fo r 
a  t im e  t h a t  th e  e f fo r ts  w o u ld  p ro v e  u n ­
su c c e s s fu l . F in a l ly  a n  o p e n in g  w a s  
m a d e  a n d  th e  e n g in e s  w e re  s t a r t e d  u p  
to  th e i r  fu ll  c a p a c i ty  a n d  w ith in  u 
s h o r t  t im e  a f te r w a r d s  it  w a s  s e e n  t h a t  
th e  w o rk  w a s  p ro v in g  e f fe c tiv e  a n d  th e  
c u t t e r  h a d  w o n  a  v ic to ry .
M ile a f t e r  m ile  o f ice  w a s  c u t  t h r o u g h  
a n d  a  c h a n n e l  w id e  e n o u g h  fo r  t h e  c u t ­
t e r  to  p u rs u e  h e r  w a y  w a s  c u t  A f te r  
h e  c u t t e r  h a d  p lo w e d  th ro u g h  th e  e n ­
t i r e  e ig h t  m ile s  s i te  fo u n d  h e r s e l f  In 
t ro u b le  a s  th e  c h a n n e l  a t  low  tid e  Is 
h u t  35 fe e t  w id e  a n d  i t  w a s  im p o ss ib le  
to  tu r n ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a ry  to  w a it 
fo r  th e  r i s in g  t id e  to  c o v e r  th e  a d jo in ­
in g  m u d  f ia t s  a n d  u f t e r  th i s  w a s  d o n e 
th e  c u t t e r  w a s  tu r n e d  a n d  lin e s  w e re  
p la c e d  on  b o a r d  th e  s c h o o n e rs  R ed 
J a c k e t  a n d  E l iz a  L ev e n saU -r, l im e  l a d ­
en , a n d  b o th  d e s t in e d  to  B o s to n . B o th  
v e s s e ls  w e re  to w e d  o u t  to  o p e n  w a te r .
T h e  W o o d b u ry  le f t  P o r t la n d  a b o u t  u  
w e ek  a g o  o n  n il e x p e d itio n  o f th i s  k in d  
I t  w a s  th o u g h t  t h a t  u u  a c c o u n t  s f  th e  
c o ld n e ss  o f  th e  w e a th e r  t h a t  th e  h a r ­
b o rs  w o u ld  b e  f ro z e n  up. T h is  w as 
fo u n d  to  b e  t h e  c a s e  a n d  a l l  o f th e m  
w e re  lo ck e d  a s  t i g h t  u s  a  d ru m . E v e ry  
o n e  fo u n d  to  be o b s t r u c te d  w a s  o p en e d  
up.
T h e  b a y s  a t  F o x  a n d  P e e r  Is le  w a re  
fo u n d  to  b e  fro z e n  u p  a n d  s e v e ra l  v e s ­
s e ls  w e re  im p r is o n e d  in  e a c h . T lie  m en  
o n  b o a rd  w e re  b e c o m in g  w o rrie d . T h e  
c u t t e r  sh o w e d  u p  W e d n e sd a y  a n d  it 
w a s  so o n  e n g a g e d  iu  o p e n in g  u p  u 
c h a n n e l .  T h e y  w e re  a ls o  to w e d  o u t to  
d eep  w a te r  u n d  so o n  a f te r  w e re  s k im ­
m in g  o v e r  th e  w a te r .
O A S T O I H A .  
H tut t t ,  ^ l l i s  Lilli Yuu Ha>8 Al»ais B#ll£ 
bigualuxe
.,11* h.uj * a n I
7
o  a  p  o  r i  i  a
Bust# tho _ / y ,Utt flit Ham Aiwaft 
ftigus tun-
ot
uu xiiiki iuu ii.iif runjjo
“ iii 'i je n t 'ly  d e b i h u t t d  fo r )o*r» . H od eocfc 
bt'utiiii lack* *1 su ib i l io u ,  w*» w orn o s t  *ud 
*11 ru u -» o w u  B urdock  B lood But* i* sjo
* ***11 Yioutsu."* -M i*, i  ii**. K ic ito y , Moi>#up,
Conn.
s a id
Foley  s  O r in o  lo ix a l iv c  c u r e s  c e u s ti -
p u lio n  a n d  l iv e r  t ro u b le  a n d  m a k e s  th o  
bow* Is h e a l th y  a n d  re g u la r .  O r iu o  is 
s u p e r io r  to  p il ls  a n d  ta b le t#  a #  i t  doe# 
n o t g r ip e  o r  n a u s e a te .  W hy laJsc a n y ­
th in g  t l# e ?  B old b y  a l l  d i uggfael#.
S h o w  G ir ls  in  G e o rg e  M. C o h a n ’s  G r e a t  o s t  M u s ic  P in y  " tu  M in u te s  F ro m  n r o a d w n y ,"  a t  F a rw e l l  O p e ra  H o u se . F e b . IS
VVI m  THE THEATRES
45 M IN U T E S  I'U O M  im o A D W A V .
T h e  s c e n e s  In G e o rg e  M U o h n n ’s 
n o w  m u s ic  d ra m a , " F o r ty - F iv e  M in ­
u te s  F ro m  B ro a d w a y ,"  w h ic h  U o h n n  A- 
H a r r i s  w ill p re s e n t  a t  th e  F a rw e l l  
o p e r a  h o u se  on  F ob . 18, w ith  S c o tt 
W e lsh  a s  t h e  m o s t -Im p o r ta n t p r in c ip a l, 
a r c  a l l  la id  in  N ew  R o ch elle , a p o p u la r  
s u b u r b a n  re s id e n t ia l  c i ty  J u s t  fo r ty  - 
11 v o  m in u te s  fro m  B ro a d w a y  b y  th e  
N e w  Y o rk  C e n tra l  l ta i l ro a d . 'P h is  p lo t, 
is  a  n o v e l ty .  It p o s se s se s  a  m u s ic a l  
c o m e d y , a  d r a m a t ic  a n d  a n  u n u s u a l ly  
s t r o n g  h e a r t  In te r e s t ,  a n d  will p ro s . .« 
g r o a t  s u r p r is e  to  e v e ry o n e  w h o  w it- 
n e s s o s  t h e  f irs t p e r fo rm a n c e . It is a n  
e n t i r e ly  d if fe re n t  ty p e  o f  p ro d u c tio n  
th a n  is  a n t ic ip a te d ,  am i w ill p re s e n t a n  
a r r a y  o f  n o v e lty  *in sc e n e s , c h n r a c b  r . 
a n d  in s t i tu t io n s ,  t h a t  w ill u n d o u b ted !;, 
a t t r a c t  a  g r e a t  d e a l o f a t t e n t io n  in 
t h e a t r ic a l  c irc le s  a l l  o v e r  tin  c o u n try .  
F r a n c e s  G o rd o n  w ill p la y  th e  p a r t  o f a 
s e r v a n t  g irl, a  ro le  e n t i r e ly  d if fe re n t 
fro m  a n y th in g  s h e  h a s  p re v io u s ly  u n ­
d e r ta k e n ,  y e t th e  a u th o r  a n d  m a n a g e ­
m e n t  o f  th e  p iec e  h a v e  no h e s i ta t io n  
in  s a y in g  t h a t  h e r  w o rk  In th i s  p iece 
w ill p ro v e  a  re v e la tio n .
r .  *
F A U W B L L  O P E R A  H O U S E  T H I S  
W  E K K .
T h e  p ro g r a m  o f v a u d e v i lle  a n d  m o v ­
in g  p ic tu re s  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  
l io u s e  t h i s  w eek  is  th e  m o s t e la b o ra te  
o f  th e  o ffe r in g s  to  d a te ,  a n d  a m u s e -
In g . d a n c in g  a n d  ta lk in g  c o m e d ia n s , 
w h o  a r e  s u r e  o f  c a u s in g  m a n y  la u g h s  
w ith  th e i r  fu n n y  s a y in g s  T h e y  sh o u ld  
d ra w  la rg e  h o u se s  th e  la s t  th re e  d a y s  
o f th i s  w eek  a t  th e  F a rw e ll. D o n 't fa il 
to  se e  t h e  g re a t  co m e d y  p ic tu re  to d ay , 
" T h e  I r re s is t ib le  P la n o ."  T h e  peop le  
a r e  la u g h in g  y e t w h o  sa w  th is  p ic tu re  
y e s te r d a y  a n d  a ll a r e  g o in g  a g a in  to ­
n ig h t.
nu*nt lev *rs w ill find  m a n y goo 1 t i lin g s
o n  tlio  i in fu lly  i r  r a n g e d Dill. A b ig
f e a tu r e lie f irs t h re e  «li ys in th e
v a u d e v i l le ine is th e  t in VO d a m ing
D u r a n d s a g re a t w inging j ml co m fily
a c t  a n d tin ir  d a n •ing on olio • s k u t r a
is  o n e  of tl e  best t u r n s  e \ e r een on
th e  F a r v •ell s ta g e . a n d  w o t tin ta lk  of
e v e ry o n e w in had th e  p le a s u n o f
in g  t l i i s g r »at a c t y e s te r d ly . In a d -
d i t io n  
l in e  ol
to  t h e  D u r a n d s  th e r e  Is a  g r e a t  
p ic tu r e s  a n d  t r a v e lc t tc s ,  w h ich
g o  to nm k e o n e  ol’ th e  s t r o n g e s t p ro ­
g r a m s y e t o ffere d a t  tin* F a rw e l l o p e ra
h o u s e . T o m o rro w , W e d n e sd a y , th e re
Will be• a n ew  lin<i* o f  p ic tu re s a n d
s o n g s a n d o n  T h u r s d a y  th e  n g u la r
m id -w iEK»lt ic h a n g e  <i)f v a u d e v i lle  w ill lie
o ffe re d in W e b b e r a n d  W r ig h t , tw o
The Heart Can’t Stand 
Rheumatic Acid 
Poisoning
I lie LJric-O T r ea tm e n t  Lxpels the  
Poison from th e  Blood.
T h o s e  s h a r p ,  s h o o t in g  p a in s  th ro u g h  
th e  c h e s t  a r o u n d  th e  re g io n  of th e  h e a r t  
m e a n  t h a t  p o iso n o u s  u r ic  rh e u m a tic  
a c id  a r e  th e r e  r e a d y  to  s p r in g  a n d  g r ip  
t ig h t ly  th e  m u sc le s  c o n tro l l in g  the 
h e a t ’s a c tio n . D o n ’t n e g le c t  th ese  
w a rn in g s .  Y ou m u s t  n e u t r a l iz e  an d  
d r iv e  th e s e  d a n g e ro u s  p o iso n s  fro m  th e  
s y s te m , o r  s o o n e r  o r  l a t e r  th e y  will 
o v e rc o m e  y o u .
T h e  o n ly  t r u e  w a y  to  c u r e  R h e u ­
m a t i s m  Is to  g e t  a t  It fro m  th e  
In s id e  w ith  U rlc -O . I t  a c t s  w ith  
m a rv e lo u s  s w if tn e s s  u p o n  th e  m u s ­
c le s , k id n e y s  iftid b lood . C le an s  
o u t  th e  s a n d - llk e  d e p o s its  In th e  m u s ­
c le s , fo rc e s  th e  k id n e y s  to  p e rfo rm  
th o s e  d u t ie s  fo r  w h ich  th e y  w e re  d e ­
s ig n e d  a n d  n e u tra l iz e s  th e  a c id  w ith in  
th e  b lood .
U r lc -O  Is a  liq u id  ta k e n  in te rn a lly ,  3 
t im e s  d a ily , a n d  d o es  n o t c o n ta in  a n y  
m o rp h in e , o p iu m  o r  o th e r  so -c a lle d  
" p a in  d e a d n e rs ."  S c ia tic a , M u sc u la r . 
In f la m m a to r y  a n d  A r tic u la r  R h e u i 
t i s m  a l l  y ie ld  re a d ily  to  U rlc -O .
I t  s e l ls  fo r  75c a n d  81. th e  b o t t le  or 
y o u  c a n  o b ta in  a  t r i a l  b o t t le  f re e  by  
w r i t in g  to  T h e  S m ith  D r u g  Co., 223 
S m ith  B ld g ., S y ra c u s e , N . Y.
U r lc -O  !s so ld  a n d  p e r s o n a l ly  re c o m ­
m e n d e d  b y  C y ru s  W . H ills , R o ck lan d , 
C. C . M cD o n a ld  D r u g  Co., T h o m o s to n .
T  101
c le v e r  s in g in g , d a n c in g  a n d  ta lk in g  
c o m e d ia n s . R e m e m b e r  to d a y  th e  th re e  
g r e a t  D u r a n d s ,  a  g r e a t  b ig  h it  on  ro lle r  
s k a t e s .  S a m e  l i t t l e  p r ic e s , 5 a n d  10 
c e n t s — m a il in g  h ig h e r .
«r k
W E B B E R  A N D  W R IG H T .
C o m in g  to  th e  F a rw e l l  o p e ru  h o u se  
f o r  th e  la s t  th r e e  d a y s  o f  t i ll s  w e ek  a r e  
W e b b e r  a n d  W r ig h t ,  tw o  c le v e r  s in g -
K o d o l Is a  c o m b in a tio n  o f  a l l  th e  
n a t u r a l  d ig e s t iv e  Ju ic e s  fo u n d  In a n  o r ­
d in a r y  h e a l th y  s to m a c h , a n d  It w ill d i ­
g e s t  y o u r  food in a  n a tu r a l  w a y . P le a s ­
a n t  to  ta k e .  S o ld  b y  W . II . K i t t re d g c .
( ’O p r U N  N O T E S .
T h e  D r a m a tic  C o u n c il h a s
fo r  I ts n in u a l p la y, "A  P» rp le x in g
S ltu a tl m. ’ l t d ea r? a in  a r e  a ir e a d y  In
p ro g re I t  is ex p •ctert t h a t th e  p lay
w ill h< gi von on tiie e v e n in g  o F r id a y ,
M arch 5.
A r ra ig< m e n ts h nv le  fo r an
Im p o rt in t o h se i v a n •i* by  tlio s tu d e n ts
o f th e Cl n to n a r >’ o • L in c o ln ’s B ir th -
d ay . im O F e b u a r 12 th  h a s b een  d e -
c la re d a in tio n il h ilid ay . tin SO o xer-
r i s e s  w ill In* he il nit th e  nui n in g  o f
F o b rm rv U tli.
T h e mi 1- te r m ox; ru in a tio n s w ill be-
g in  \V •ill es) la y m m n in g . F eb . in. T h is
s y s te m  ol m id - t •rm a n d  final x n m ln n -
tio n s v a s a d o p ed n th e  fa ll o f  1907
a n d  hi is ■roveil m o »t su cc ess fu l. In
a d d it l t n t) tho t la m in a t io n s. Short
b y -w e ■kl te s ts a n held  w hi ell s e rv e
a s  a s t im u lu s to s te a d y , c in s is te n t
w o rk . a n 1 p r.iv tie i m e a n s w h e re b y
th e  pt re t t 8 Of th e s tu d e n ts m a y  In*
k e p t . m s ta n t ly in rorm ed cc n c o rn in g
th e  w. irk th a t 8 iu la g  d one. R e p o rts
a r e  se it to  tile p a r •n ts a t  tin e n d  of
p erio d  o f  t\\«
SUNSET
M ac H a m b lin  o f W e s t S to n in g to n  is 
v i s i t in g  h e r  g r a n d m o th e r .  S h e  bus 
b e e n  in G o rh a m  a t  th e  N o rm a l School 
fo r  th e  p a s t  s ix  m o n th s  a n d  is  a t  horn 
fo r  a  re s t.
M rs  J . R. J o h n s o n , w h o  s l ip p e d  oi 
th e  ice re c e n t ly  h u r t in g  h e r  q u i te  b a d  
ly . is  o u t  a g a in .
A llen  S e lle rs  w h ile  c u t t in g  w ood In 
th e  w oods, r e c e n tly  c u t  o n e  o f  h is  fe e t 
q u i te  b a d ly .
E v e r y o n e  w h o  c a n  o b ta in  a  te a m  i 
b u sy  h a u l in g  o u t w ood o r  ice.
E lie n  E a to n , w h o  h a s  b e e n  q u i te  s ick  
m o s t o f  th e  w in te r , is so m e  b e t te r .
N a tu r e  is  b u sy  b u ild in g  u s  a  b rid g  
a n d  p r e t ty  so o n  w e w ill b e  a t ta c h e d  t- 
th e  m a in  lan d .
I ) e W i t t ’s  L i t t l e  E a r ly  R ise rs , g en tle , 
e a s y ,  p le a s a n t ,  l i t t l e  l iv e r  p ills . Sold 
b y  W . H . K i t t r e d g c .
r\T i  : w
DREAMLAND THEATRE
o a k  s  t  i t  e  r
I*. K O S K N B K R G , M  A N  AG K K
A F T E R N O O N  C O N T IN U O U S 1 to 5  
E V E R *  E V E N IN G  “  7 to 1 0
Admission lO c ; Children 5c
IN C L U D IN G  S K A T S
HIGH CLASS MOVING PICTURES
Miss Ryan and Miss Daggett in 
BEAUTIFUL ILLUSTRATED SONGS
O O  2YX 3 3  -A - l \ r  X 3  G E T  T  X I  ID  I I A B I T
ECZEM A  LODGES IM T H E  S K IN .
N ot a  Blood D isease—Cured By Oil of 
W in te rg ree n  Com pound.
F o r  m a n y  y e a r s  e c z e m a  w a s  su p p o s  
ed  to  he a  blood  d is e a s e  a n d  w a s  e r r o ­
n e o u s ly  t r e a te d  a s  su ch , b u t  now  
b e s t  a u th o r i t i e s  a g r e e  t h a t  e c z e m a  Is 
o n ly  a  sk in  d is e a s e  a n d  m u s t  he ci 
t h r o u g h  th e  s k in . T h e  e m in e n t  sk in  
s p e c ia l is t ,  D r. D. D. D e n n is , t l r s t  ill 
c o v e re d  th e  e c z e m a  g e rm  a n d  h is  d is  
c o v e ry  w a s  q u ic k ly  ta k e n  u p  In b o th  
G e rm a n y  a n d  F ra n c e .
T o  k ill t h e  e c z e m a  g e rm  a n d  a t  tlv 
s a m e  t im e  h e a l  th e  sk in , D r. D e n n is  
c o m p o u n d e d  o il o f  w in te rg r e e n , th y m o l, 
g ly c e rin e , e tc . T h e  re m e d y  is a  liq u id , 
n o t  a  m e re  sa lv e , h en c e  it s in k s  r ig h t  
in to  th e  p o re s  o f  th e  sk in . W a s h in g  
w ith  th i s  oil o f  w in te rg r e e n  c o m p o u n d  
s e e m s  to  ta k e  th e  i tc h  a w a y  a t  once ; 
so o n  th e  s c a le s  d ro p  a w a y  a n d  th e  d is ­
e a s e  d is a p p e a rs .  \V. H. K ittre d g e , 
D ru g g is t , R o c k la n d  a n d  (i. 1. R o b in so n  
D r u g  Co., T h o m a s to n . T h e  p r e p a r a ­
t io n  h a s  n o w  b ee n  u se d  so  lo n g  a s  to  
h a v e  p ro v e n  i ts  a b s o lu te  m e r it  a n d  w e 
d o  n o t h e s i ta te  to  e x p re s s  o u r  co n fi­
d e n c e  in  D. D. 1>. P r e s c r ip tio n  a s  u sed  
w ith  D. D. D. Soap .
r ------W H I T E — ^
Sewing Machines
ONE OF THE OLDEST MACHINES 
MANUFACTURED IN THIS COUNTRY
W c carry a largfe stock and our
PRICES ARE VERY LOW
Will you let us show you this M achine 
before buying elsewhere?
If you have an old machine we will take 
it in exchange and we will make the 
term s of payment very easy.
KALLOCH FURNITURE CO.
R O C K L A N D .
______________________________________ /
The b u r e a u  o f  s t a t i s t i c s  a n n o u n c e s  
t h a t  In 1878 th e  n u m b e r  of p a i r s  o f 
h o o ts  a n d  sh o e s  e x p o r te d  fro m  th e  
U n ite d  S ta t e s  w a s  h u t  351.000; in  1888, 
584.000; in  1SS8, 1,307,000 a n d  in  11*08, 6 ,-
552,000.
»n't th ink tha t piles can’t he cured. Thou­
sands of oils till a to cases have hoen cured hy 
u’s O intm ent. fiO cents at any drug store
1 A m  F it t in g
GLASSES THIS WEEK
For $1 .OO
N O  M O R E  a n d  N O  L E S S
I AM L O C A TE D  I t lO H T  H E R E
1 ain not travelli g about from town to town
This special off O’ Is to Introduce tnv NEW 
METHOD OF FI TING GLASSES, which Is 
the only correct one. If you have ever been 
fitted by others you understand w hat the teat 
Is—how you have to road letters and tell the 
optician wh.it you want. I do not lit th a t way. 
hut take the exact m easurements of the eye 
from the pupil w ithout using any drops, to r  do 
I ask you any questions or use test cards hung 
on the wall.
DON’T SUFFER WITH HEADACHE-1 can 
show you more than Five Hundred Names on 
tny record hook of people whom 1 have enrod of 
headaches, dizziness, nervous debility, watory 
eyes, blurring vision, and other troubles caused
c r
have also corrected by the use 
s Eyes and Astigmatism by 
thou.mr scientific 
Cut th is ad. out and bring It w ith  you.
i.  F R A N K L I N  H A R R I S
KYB-SIOHT SPECIALIST 
Office 400 Main S t., Rockland
10*
Does the 
BabyThrive
Sf not, something must he 
wrong with its food. If the 
mother’s milk doesn't nourish 
it, she needs S c o t t ' s  E m u l s i o n .  
it supplies the elements of fat 
required for the baby. If baby 
is not nourished hy its artificial 
food, then it requires
SCOTT’S
EMULSION
Half a teaspoonful three or 
four times a day in its bottle 
will have the desired effect. It 
s ->'$ to have a magical effect 
upon babies and children. A 
.tty-cent bottle will prove the 
truth of our statements.
Send this advertisement, together with name 
of paper in which it appears, your address and 
four cents to cover postage, and we will send 
you a "Complete Handy Atlas of the World.’ 
SCOTT &  BOWNE, 409 Pearl St.. New York
A SCOTCH RING.
On© of th e  R oyal Je w e ls , It H ad  a 
M elan c h o ly  H is to ry .
T h e  t r a d i t io n a l  h is to r y  o f  th e  S co tch  
r e g a l ia  r in g  is  o f  th e  m o s t t r a g ic ,  n o t 
to  s a y  m e la n c h o ly , c h a r a c t e r  i t  Is b e ­
l ie v e d  t h a t  It w a s  th e  f a v o r i te  r in g  o f 
M a ry  S tu a r t  a m i t h a t  a f t e r  h e r  j u ­
d ic ia l  m u r d e r  In F o th e r in g a y  c a s t le  it 
w a s  t r a n s m i t t e d  to  h e r  so n . F ro m  
J a m e s  It d e s c e n d e d  to  C h a r le s  I., a t  
w h o s e  c o r o n a t io n  a t  S co n e  in 1GB3 it 
p la y e d  a d i s t in c t  p a r t  O nce m o re  d id  
th i s  111 fa te d  r in g  f ig u re  a t  a n  u n tim e ly  
a n d  ill m e r i te d  d e a th ,  fo r . w ith  a lm o s t 
Ills la s t  b r e a th  u p o n  th e  sc a ffo ld  a t 
W h ite h a l l ,  C h a r le s  b e q u e a th e d  it to  
B ish o p  J u x o n  In t r u s t  fo r  h is  son
In  d u e  c o u r s e  o f  t im e  th e  r in g  c a m e  
in to  th e  p o sse s s io n  o f  J a n ie s  11 a n d  
w a s  c a r r ie d  a w a y  w ith  h im  on  Ids 
flig h t to  t l ie  c o n t in e n t .  W h e n , h o w e v e r, 
h e  w a s  d e ta in e d  b y  tin* f ish e rm e n  a t 
F h e e r n e s s ,  t h e  r in g , w h ic h  hm l b ee n  
s e c r e te d  In t h e  k in g ’s  u n d e r c lo th in g , 
o n ly  e s c a p e d  ro b b e ry  b y  th e  lu c k ie s t  
o f  m is ta k e s  on  th e  p a r t  o f  th e  s a ilo r  
w h o  s e a rc h e d  1dm T h u s  th e  r in g  w a s  
p a s s e d  on  u n in ju r e d  to  J a m e s ’ d e ­
s c e n d a n ts  t i ll  b y  b e q u e s t  o f  C a rd in a l  
Y o rk  It b e c a m e  th e  p ro p e r ty  o f  th e  
r e ig n in g  d y n a s ty  o n c e  m o re  a n d  w a s  
b y  th e m  re p la c e d  a m o n g  th e  ro y a l 
j e w e ls  o f  S c o tla n d , fro m  w h ic h  it h a d  
b e e n  s e p a r a te d  fo r  m a n y  a  lo n g  y e a r . -  
S t. J a m e s ’ G a z e tte .
APPLETON RIDGE
M iss B e ss ie  S p ro w l v is ite d  f r ie n d s  In 
E lm w o o d  T h u rs d a y .
S e ld en  F u l l e r  o f  S o u th  B r is to l  v is ite d  
h is  b ro th e r ,  J a s .  C. F u lle r , F r id a y .
M rs. N e d  P ie ro -  Is a b le  to  he a b o u t  
th e  h o u se  a g a in . H e r  s is te r ,  M iss 
S u s ie  J o n e s ,  o f  E lm w o o d , h a s  been  
a r ln g  fo r  h e r  d u r in g  h e r  r e c e n t  i l l­
ness .
P a lm e r  M a r tin  Is In M o n tv ille  h a u l ­
in g  s t a v e  s tu ff .
L. E . S p ro w l a n d  son  A r th u r  a r e  d o ­
in g  q u i te  a  b u s in e s s  lu m b e r in g  hen* on 
le h o m e p la c e  a n d  on  a  lu m b e r  lot 
ir e h a s e d  o f  W ln lh  Id C h a p le s .
A. A. H a r d in g  c a n  lay  c la im  to  b e in g  
ic o f  th e  s m a r t e s t  m en  In th e  n e ig h - 
irh o o d , h a v in g  h is  y e a r ’s  w ood n e a r ly  
ill f itte d . M r. H a rd in g  is on e  o f  o u r  
Id e s t c i t iz e n s  a n d  is n e v e r  fo u n d  Idle. 
D a n fo rd  M a r tin  lo s t on e  o f  h is  s p a n  
h o rse s  l a s t  S a tu r d a y .  T h is  is  th e  sec - 
»nd h o rs e  h e  h a s  lo s t  th is  w in te r .
A lbion W a t t s  o f  S o u th  H o p e  w a s  
h e re  la s t  w eek .
O u r  sch o o l c lo se d  F r id a y  a f t e r  a  
i t iz fn c to r y  te rm  ta u g h t  h y  M iss B e s ­
s ie  A. S p ro u l. M iss  S p ro u l is  a  g r a d u -  
o f  F re e d o m  A c a d e m y . S h e  w ill 
a lso  a t t e n d  th e  p r iv a te  sch o o l to  be 
h e ld  a t  th e  v il la g e  b e g in n in g  F e b . 8 . 
T h e  fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  g iv e n  u pon  
th e  c lo s in g  d a y :  A m e ric a , B e r t r a m
K e e n e  a n d  W ill ia m  C o llin s , L a u g h  
W h e n e v e r  Y ou  C an . l l a y d e n  F u lle r ;
T h in g  L a c k in g . M a r lo n  S p ro u l; 
G r a n d m a ’s  P a tc h w o r k , A d a  S p ro w l; 
D rill In G e o g ra p h y , seco n d  g e o g ra p h y  
c la s s ;  A L i t t l e  B o y ’s L e c tu re .  W illia m  
C o llin s ; T o o  L i t t l e  o r  T oo  B ig . O liv ia  
H a r t ;  W is h in g . H e n ry  B ro w n ; A L l t -  
H u n iu n  C lo ck , M a r io n  S p ro w l; 
a c h in g  V e rs u s  P ra c tic e ,  C h a u n -  
cey , K e e n e ; C h r is te n in g  D olly  
C la r lb e l  C h a p le s ;  T a k e  U p th e  C o lle c ­
tio n , B e r t r a m  K e e n e . H e n ry  B ro w n  
a n d  B e r t r a m  K e e n e  w e re  n o t a l»sent, 
W ill ia m  C o llin s  m isse d  o n e  h a l f  d a y  
a n d  M a r lo n  S p ro w l m isse d  o n e  a n d  o n e  
h a lf  d a y  d u r in g  th e  te rm  o f  te n  w e ek s.
You need not take our word for it but ask 
anyone who has used Golden Wedding Flour 
and they will tell you it is good.
A LITTLE FISH'S TRICK.
H ow  the P u ffe r  D isco m fits  H is  E n em y  
a n d  S a v e s  H im se lf.
A ll t h e  l l tl t lo  Ben fo lk  Im ve th e i r  
o w u  c le v e r  w a y  o f  p r id e e t ln g  th e m  
s e lv e s  f ro m  t l ic ir  e n e m ie s , Inn th e  
s p in y  b o x lisb  h a s  a b o u t  t h e  c le v e re s t  
w a y  o f  a ll.
H e  b e lo iig s  to  th e  g r e a t  fa m ily  cu lled  
p u ffe r , a m i y o u  w ill ace  III a  m o m en t 
b o w  w e ll t h e  n a m e  Ilia  h im .
J u s t  Im a g in e  th e  l i t t le  p u ffe r  sw im  
m in i; u ro u m l in  th e  w a te r  lo o k in g  lik e  
a a m a ll  ro u n d  ho* w ith  a h e a d  on . A 
b ig  lish  c o m e s  a lo n g , s e e s  th e  III tie  
p u ffe r  a n d  th in k s :  " T h e r e 's  Ju s t a
g o o d  m o u th fu l  fo r  m e!” H ut j u s t  a s  
h e  d a r t s  t o w a r d  h im  th e  l i t t l e  p u ffe r  
b lo w s  h im se lf  u p  lik e  a b a ll, t u r n s  
o v e r  on  h is  b a c k  a n d  tlo a ts  a ro u n d  
w ith  a ll Id s s h a r p  p r ic k e r s  s t ic k in g  
o u t to w a r d  Ids  e n e m y  
T h e  b ig  lish  Is d a z e d ;  h e  s t a r e s  a t  
th e  p u ff e r  a n d  th in k s .  ‘V a n  t h a t  g re a t  
p r ic k ly  th in g  b e  th e  s a m e  l l l l l e  lish  
1 t r i e d  to  s w a llo w ? ' l i e  i-a n 't  un  
d e i s m  lid it. h u t  he see*  th e r e  is  no 
u s e  t ry in g , so  he g o es  sa d ly  on Ills 
y . a n d  w h e n  th e  l i t t l e  p u ffe r  is 
s u r e  h .  Is g o n e  lie ju s t  e m p tie s  th e  
w a te r  ou l o f  h is  tk in  a n d  g o e s  b a c k  
to  b is  u s u a l  s ize
N ow . Is n 't  th a t  a p re tty  c le v e r  t r ic k  
j f  a  l l l l l e  l ish  to  p la t  • H ut. y ou  see. 
M o th e r  N a tu r e  g a v e  th e  l i t t l e  p u ffe r  
j u s t  th a t  k in d  ol' a  body th a t  h e  m ig h t 
r a p e  f r o m  h is  e n e m ie s —b t N ich o ­
las .
DON’T 
SWEAR
At your Fountain Pen
If it sw ea ts  ami bints and  goes hy  j e r k s
DON’T
KICK
*  If  you d i r t y  y o u r
A  han d s  when fil ling it
\  w ith  thut  old m ed l -
V d u e  d r o p p e r
Get the 
CROCKER 
Fountain 
Pen
You Blow It 
To Fill It.
N o unclean squirtgun 
needed.
You Blow It 
To Empty It.
Change the inks at any 
time.
You Blow It 
To Clean It.
Blow a little water in
and out.
You Don’t Blow 
It to Sell It.
T here’s no need to. It 
sclL it sell and every 
purchaser is a satis-
R E A C H IN G  T H E  S PO T .
I t  C a n  B e D one , So S c o re s  o f  R o c k la n d  
C itiz e n s  S ay .
T o  c u r e  a n  a c h in g  b a c k .
T h e  p a in s  o f rh e u m a tis m ,
T h e  t i r e d - o u t  fe e lin g s ,
Y ou  m u s t  r e a c h  th e  s p o t—g e t  a t  th e  
c a u s e .
In  m o s t c a s e s  ' t l s  th e  k id n e y s .
D o a n ’s  K id n e y  P il l s  a r e  fo r  th e  k id ­
n ey s.
M rs. J .  E . V e rr l l l ,  l iv in g  a t  92 B ro a d ­
w a y , R o c k la n d , M e., s a y s . " M r. V e rr l l l  
s u f fe re d  f ro m  a t t a c k s  o f  k id n e y  c o m ­
p la in t  a n d  r h e u m a t is m  lo r  tw o  
th r e e  y e a r s .  A t t im e s  h e  w o u ld  h a v e  
to  g iv e  u p  w o rk , a s  th e  s to o p in g  o r 
l i f t in g  p u t  h im  in  m ise ry . H e  w ai 
t r e a t e d  b y  p h y s ic ia n s  b u t  d id  n o t  do 
r iv e  a n y  b e n e fit  a n d  w h e n  h e  h a p p e n ­
ed  to  le a rn  o f  D o a n 's  K id n e y  P il ls  he 
p ro c u re d  a  b o x  a t  H i l l 's  d r u g  s to re , 
T h e y  w e n t d i re c t ly  to  t h e  r o o t  o f h is  
t ro u b le  a n d  b r o u g h t  a b o u t  b en e fic ia l 
r e s u lts .  S in c e  th e n  h e  h a s  se ld o m  
c o m p la in e d  o f  h is  b a c k  o r  k id n e y s  a n d  
h is  g e n e ra l  h e a l th  h a s  Im p ro v e d ."
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le r* . P r ic e  
ce n t* . F o s te r -M l lb u r n  C o., B uffa lo , 
N e w  Y o rk , so le  a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n 's —a n d  
t a k e  n o  o th e r .
H E X  A M KTH YLKN KTKHTHA M IN E
T h e  a b o v e  Is th e  n a m e  o f  a  G e rm a n  
c h e m ic a l , w h ich  Is on e  o f th e  m a n y  
a lu a h le  In g r e d ie n ts  o f  F o le y ’s  K id n e y  
R e m e d y . H o x a m te h y lc n e to tra m in e  Is 
re c o g n iz e d  b y  m e d ic a l  t e x t  b o o k s  a n d  
a u th o r i t i e s  a s  a  u r ic  a c id  s o lv e n t  a n d  
a n t i s e p t ic  fo r  th e  u rin e . T a k e  F o ­
le y ’s  K id n e y  R e m e d y  n s  so o n  a s  you 
n o tic e  a n y  I r re g u la r i t i e s ,  a n d  a v o id  a 
s e r io u s  m a la d y . Sold  b y  a ll  d r u g g is ts .
o lo y ’s  H o n e y  a m i T a r  c le a r s  th e  a i r  
p a s s a g e s ,  s to p s  th e  i r r i t a t i o n  in  th e  
th r o a t ,  s o o th e s  th e  in tla in e d  m e m ­
b ra n e s ,  a n d  th e  m o s t o b s t in a te  co u g h  
d i s a p p e a rs .  S o re  a n d  in fla m e d  lu n g s  
h e a le d  a n d  s t r e n g th e n e d , a n d  th e  
co ld  is  e x p e lle d  f ro m  th e  s y s te m . R e ­
fu se  a n y  b u t  th e  g e n u in e  In  th e  yellow  
p a c k a g e . S o ld  b y  a ll  d ru g g is ts .
K o d o l fo r  D y s p e p s ia  a n d  In d ig e s tio n  
d o e s  th e  o r d in a r y  w o rk  o f t h e  s to m a c h , 
so  t h a t  b y  t a k in g  a  l i t t l e  K o d o l e v e ry  
n o w  a n d  th e n  y o u  c a n n o t  p o ss ib ly  
h a v e  in d ig e s t io n  o r  a n y  form.*, o f 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  b y  W . H . K i t ­
t r e d g e .
In flu e n ce  of Food.
" W h a t  d o  y o u  th in k  o f  t h e  th e o ry  
t h a t  fo o d  h a s  a p o te n t in f lu e n c e  in  
d e te r m in in g  c h a r a c t e r  7”  a s k e d  M r. 
S m lth f le ld  a s  h e  p a t  th r e e  lu m p s  of 
s u g a r  in  h is  co ffee .
" 1  g u e s s  I t ’s  a l l  r ig h t ,”  re p lie d  I»Ir 
W o o d  u s  he s e v e re d  a p o r tio n  o f  h is  
b e e f s te a k .  " I t  a lw a y s  s e e m s  a  l i tt le  
c a n n ib a l i s t i c  to  m e w h e n  y o u  o rd e r  
lo b s te r .”
" W e ll .”  re to r te d  M r. S m lth fle ld  good 
h u m o r e d  ly . " 1  o u g h t to  h a v e  k n o w n  
It w a s  d a n g e r o u s  to  len d  y o u  m oney  
a f t e r  1 d is c o v e r e d  y o u r  f o n d n e s s  fo r  
b e e ts . B u t, s e r io u s ly .  If  t h e r e  w e re  
a n y th in g  In t h e  th e o ry ,  w o u ld n ’t it 
m a k e  n m a n  s h e e p is h  to  e n t  m u t to n ? ”
" I t  w o u ld , a n d  p r iz e  f ig h te r s  o u g h t 
to  r e s t r ic t  th e m s e lv e s  to  a d ie t  o« 
s c r a p s .”
All In th e  M ind.
O n  th e  o p e n in g  d a y  o f  o n e  w in te r  
s e s s io n  th e  la te  P ro fe s s o r  T a l t  o f  E d iu  
b u r g h  u n iv e r s i ty  e n te re d  th e  n a tu r a l  
p h i lo so p h y  c la s s  ro o m  in th e  m id s t  o f 
t h e  u p ro a r io u s  a p p la u s e  c o m m o n  to  
th o s e  o c c a s io n s .
P r e s e n t ly  h e  lo o k ed  u p  a t  th e  tu m u l ­
tu o u s  b e n c h e s  a b o v e  h im  w ith  th e  
s m ile  o f  tm e w h o  hud k n o w n  th e  w ay  
o f  s tu d e n t s  fo r  a l ife t im e . A t la s t 
w h e n  a m o m e n ta ry  lu ll e a u ie . h e  re  
m a rk e d . Ills g ra y  e y e s  tw in k l in g :
" G e n t le m e n . 1 m u s t  re m in d  you  
th a t  th e r e  Is re a lly  no  su c h  th in g  ns 
n o ise . I t  Is m e re ly  n m a t t e r  o f  s u b  
je c t lv o  im p re s s io n .”
MUSCULAR 
RHEUMATISM
A Cure a( kennebunkport Which 
Proves the Claims Made 
for the Tonic Treat­
ment.
N o th in ?  b e t t e r  d e m o n s tra te s  t h a t  
rt io tim a tlo m  is  a  d ise a se  o f  th e  h lo o d  
th a n  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  h e r e d i ta ry  in  c e r ­
ta in  fa m il ie s .  I t  m a y  n o t d e v e lo p  u n t i l  
c o n d it io n s  o f  c o ld  a n d  d a m p n e ss  fa v o r  
i t  b e c a u s e  n a tu r e  is  a lw a y s  f ig h tin g  to  
k e e p  t h e  b o d y  in  h e a l th .  W h e n  d ise a se  
d o ts  g e t  t h e  u p p e r  h a n d  a n d  rh e u m a ­
tism  is  s e a te d  in  th e  b lo o d , a  re m e d y  
t h a t  w i l l  r e v ita l iz e  a n d  re u e w  th e  b lo o d  
is  tlio  s im p le s t  a n d  b e s t  m o a n s  o f  re lie f .
M r. 1). W a r re u  H a d lo e k , o f  K . F .  D. 
N o . I, K e n n e b u n k p o r t ,  M e ., w a s  c o r e d  
o f  a  s e v e re e a s e  o f  m u s c u la r  r h e u m a t is m  
b y  D r. W i l l ia m s ' P in k  lf ills . I f  y o u  a ro  
s u f f e r in g  w i th  rh e u m a t is m , y o u  c a n n o t  
d o  b e t te r  t h a n  t a k e  th e  r e m e d y  w h ic h  
c u r e d  h im . M r. H a d lo c k  is  n o w  th e  l e t te r  
c a r r ie r  o n  II. F . D . N o . 1, a n d  is  w id e ly  
k n o w n  a t  K e n n e b u n k p o r t .  H o s a y s :
" I  boen m o  a f f l ic te d  w i th  m u s c u la r  
rh e u m a t is m  th r o u g h  ex ix jsn re  w h ile  
w o r k in g  in  a  s a w  m ill  a n d  s u ffe re d  fo r  
f o u r  y e a r s .  T h e  r h e u m a t is m  w hs  in  
m y  l ta u d s , n rm s  a n d  s h o u ld e rs . M y 
h a n d *  w o u ld  s w e ll  to  a n  a b n o r m a l  s ize  
a n d  th e  p a in  i n  m y  fin g ers  a n d  w r is ts  
w a s  so  in te n s e  t h a t  I  w o u ld  h a v e  to  c ry . 
I  w a s  u n a b le  to  u so  m y  h a n d s  e v e n  to  
c o m b  m y  h a ir . I  w a s  [ r ra c tic a lly  h e lp - 
losa. T lio  m in s  w e re  s h a r p  a n d  k n ife -  
liko . D u r in g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  m y  
s io k u e ss  m y  h e a r t  w a s  a f fe c te d .
I  w a s  t r e a te d  b y  s e v e ra l  d o c to rs  a n d  
w a s  g iv e n  t r e a tm e n t  w i th  e le c tr ic i ty .  
T h o y  a l l  th o u g h t  th e y  c o u ld  c u r e  m o  b u t  
a l th o u g h  I  w a s  u n d e r  th e  c a re  o f  a  d o c ­
to r  f o r  th e  g r e a te r  p a r t  o f  th e  fo u r  y e a r s  
I  re o e lv o d  h u t  l i t t l e  h e lp . A  n e ig h b o r 
u rg e d  m o  to  t r y  D r. W il l ia m s ’ P in k  
P i l l s  a s  th e y  h a d  c u r e d  h e r  o f  r h e u m a ­
t ism . I  fil ia l ly  d id  so  a n d  w a s  c u r e d  
a f te r  a  th o ro u g h  treatment w ith  th e m . 
T h e  p il ls  w e re  th e  firs t t i l in g  t h a t  h a d  
e v e r  d o n e  m o  a n y  g o o d  a n d  m y  c u re  is  
p e r m a n e n t .”
T lio  f a c t  t h a t  D r .  W i l l i a m s ’ P in k  
P il l s  w i l l  eu ro  r h e u m a t is m  is so w e ll  
e s ta b l i s h e d  t h a t  i t  is  d iff ic u lt  to  u n d e r ­
s t a n d  h o w  a u y  su ffe re r  c a n  a f fo rd  to  
n e g le c t  th e  r e m e d y . T h e s e  p i l ls  a r e  
a b s o lu te ly  s a fe  a n d  h a rm le s s .
D r. W il l i a m s ’ P in k  P il ls  a r e  so ld  b y  
a l l  d ru g g is ts ,  o r  s e n t  h y  m a il , post) a iil, 
o n  r e c e ip t  o f  p r ic e , 50 c e n ts  p e r  h e x ; s ix  
b o x e s  fo r  $2.50, b y  th e  D r. \._ il lia m s  
M e d ic in e  C o ., S c h e n e c ta d y , N . Y .
A L a m e  E x cu se .
“ A F re n c h  s e n t in e l  In A lg e r ia ."  s a id  
n p l a y w r ig h t ,  " h a d  fo r  Id s  c o lo n e l a  
v e r y  ta l l ,  la n k y , ro u n d  s h o u ld e re d  m an . 
T h is  ro u n d  sh o u ld e re d  c o lo n e l o n e  
n ig h t  w a s  m a k in g  a q u ie t  in s p e c ­
t io n . P a s s in g  th e  s e n t in e l ,  he fo u n d , 
to  b i s  r a g e  a n d  in d ig n a t io n , th a t  lie w a s  
n o t c h a l le n g e d  S o  h e  re tu r n e d  to  th e  
m a n  a n d  ro a re d
‘‘ ‘Y ou  d id n ’t c h a l le n g e  m e!'
‘“ N -no, s i r . ’ f a l t e r e d  th e  s e n t in e l ,  su- 
lu t lu g .
“  'W e ll, w h y  d id n ’t .von?' th e  co lo n e l 
d e m a n d e d
“  ’E x c u s e  m e. s i r . ' s a id  th e  s e n t in e l ,  
‘b u t  I t h o u g h t—I b eg  y o u r  p a r d o n , s i r — 
I th o u g h t  y o u  w a s  a c a m e l . ' ”
H is  D e n o m in a tio n .
A m a p  w h o  h ad  b een  p la y in g  g o lf  
w i th  a  c le rg y m a n  h e a rd  h im  s w e a r  
tw o  o r  th r e e  t im e s  u n d e r  h is  b re a th  
S u s p e c t in g  th e  lap se , lie  co u ld  no t b e  
s u r e  o f  It u n ti l  o n e  m o n o sy lla b le  
c a m e  o u t w ith  u n m is ta k a b le  c le a rn e s s .  
A f te r  b e  h a d  f in ish e d  th e  m a tc h  a 
f r ie n d  o f  Ills s a id  ” 1 s a w  y o u  p la y ­
in g  ju s t  n o w  w ith  th e  R ev  M r. D a sh . 
O f  w h a t  d e n o m in a t io n  is  b e ? "  "S o m e  
p e o p le  s a y  h e  Is a  t 'o t ig r e g a t io n a l i s t .” 
re p lie d  h is  l a te  o p p o n e n t, " b u t 1 sh o u ld  
c a ll  h in t a  P r o f a n i t a r l a u .” —A r g o n a u t
No F lie s  on  H im .
T w o  I r is h m e n . Ju s t  la u d e d , s to p p e d  
a t  a  p r iv a te  b o a r d in g  h o u se  o n  o n e  hot 
J u ly  n ig h t R e t i r in g  e a r ly ,  th e y  left 
t h e  w in d o w  o p en  a n d  th e  lig h t b u r n ­
in g  b r ig h t ly .  T h e  m o s q u ito e s  s w a r m ­
e d  In to  th e  ro o m  a n d  b e g a n  lilt in g .
M ik e, a w a k e n in g , c a lle d  t o  P a t  to  
p u t  o u t th e  lig h t. P a t  g o t u p  a n d  p u t 
i t  o u t  a n d  c r a w le d  b a c k  to  b e d  a g a in .
P a t  a w o k e  s h o u t  a n  h o u r  l a t e r  a n d  
fo u n d  th e  ro o m  fu ll  o f  fire flie s  a n d  
s a id :  " I t 's  n o  u se . M ik e . T h e y  a r e  
c o m in g  la  w i th  la n te r n s ! "
D e W it t 's  K id n e y  a n d  H la d d e r  P ill 
a r o  t h e  I te s t p il ls  m a d e  fo r  b a c k a c h e , 
w e a k  h a c k , u r in a r y  d is o rd e r s , e tc  
S o ld  h y  W . H . K i t t re d g e .
STRANGER THAN FICTION.
T h a  W ay  th e  C a p ta in  of
T r a d e r  W a s  C o n v ic ted .
R o m a n c e  w r i te r s  a r e  o f te n  b la m e d  
f o r  m a k in g  th e  p lo ts  o f  th e i r  s to r ie s  
t u r n  u p o n  s l ig h t  c h a n c e s  u m l im p ro b a ­
b le  In c id e n ts , lint h e r e  Is a n  In c id e n t 
In  re a l  f i le  s t r a n g e r  t h a n  A ction.
Ill ITfifi th e  c u t t e r  S p a rr o w  b ro u g h t 
t h e  b r ig  N a n cy  l in o  h a r b o r  a t  K in g s  
toD. J a m a ic a ,  u n d e r  su s p ic io n  th a t  sh e  
w a s  e n g a g e d  lit th e  s la v e  t r a d e .  H u t. 
a l th o u g h  m a n y  c i r c u m s ta n c e s  p o in te d  
to  t h i s  f a c t , ifo c le a r  p r o o f  c o u ld  lie 
o b ta in e d , a s  th e  b rig  b u d  un  pa]>ers 
f ro m  w h ic h  th e  c h a rg e  c o u ld  lie s u b ­
s t a n t i a t e d  T h e  s u s p e c te d  v esse l w a s  
th e r e f o r e  d is c h a r g e d , h u t th e  d a y  b e ­
f o r e  s h e  le f t  th e  h a r b o r  a m an-o f- 
w a r  a r r iv e d ,  b r in g in g  so m e  d o c u m e n ts  
t h u t  c le a r ly  p ro v e d  h e r  g u il t.
T h e s e  p u tte rs  h a d  b ee n  o b ta in e d  In 
a  " h ig h ly  Im p ro b a b le  m a n n e r "  W h ile  
c r u is in g  off th e  c o a s t  o f  B u m p  D o in iu  
g o  th e  c r e w  o f  th e  u iu u -o f-w u r  h a d  
a m u s e d  th e m s e lv e s  by  fish in g  fo r  
s h a r k s .  O n e  m o n s te r  w a s  c a p tu re d  
a u d  c u t  u p  on  d e c k , a n d  in  i t s  s to u t 
a e b  w a s  fo u n d  a b u n d le  o f  s h ip 's  
p a tte r s , t h e  v e ry  d o c u m e n ts  fiu n g  o v e r  
b o a rd  by  th e  c a p ta lu  o f  th e  N ancy  
w h e n  h e  w a s  h o a rd e d  hy  t h e  S p a r r o w
C u r io s ity  led  th e  c a p ta in  o f  th e  m an  
o f - w a r  to  c le a n  a u d  e x a m in e  th e  
p a p e rs , a n d  th e  re s u lt  w a s  t h a t  h e  
b ro u g h t  th e m  b e fo re  th e  a u th o r i t i e s  a t  
th e  n e a r e s t  p o r t .  T h e  u n lu c k y  b rig  
w a s  c o n d e m n e d  on  th i s  r o m a n t ic a l ly  
a c q u ire d  e v id e n c e . — SL P a u l  P io n e e r  
P re e a
Do Y o u  Get Up
W ith  a  L a m e  B a c k ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm o st e v e ry o n e  k n o w s o f  D r. K i lm e r ’s 
S w a m p -R o o t, th e  g r e a t  k id n e y , l iv e r  a u d  
b la d d e r  re m e d y , b e ­
c a u se  o f  i t s  re m a rk
|i  a b le  h e a l th  r e s to r in g  
| l  p ro p e r tie s . S w au tp - 
„  R o o t tu l l i l l s  a lm o s t
A n A ir L o v in g  W o rld  W a n te d .
O n c e  g e t  a  n a t io n  in to  in v i t in g  f r e s h  
n l r  In s te a d  o f  b a r r in g  11 o u l. a n d  n o t 
o n ly  is  t h a t  n a tio n  g o in g  to  re p e l  c o n ­
s u m p tio n , h u t It is  g o in g  to  b e t te r  i t ­
s e l f  p h y s ic a l ly  in  s u c h  a m e a su r e  n s  
t o  h e  p r a c t ic a l ly  im m u n e  f ro m  o th e r  
d is e a s e s .  A n  n l r  lo v in g  w o r ld  is w lu it  
t h e  s c ie n t i s t s  a r e  a im in g  a t .—P h ila d e l ­
p h ia  In q u i r e r .
All Provided.
M rs. X . (a w a y  fro m  h o m e )—J o h n , 
d id  y o u  le a v e  o u t a n y th in g  fo r  th e  e n t  
b e f o re  y o u  s t a r t e d ?  M r. X . (w h o  d is  
l ik e s  t h e  b e a s tt  —Y es. I le f t  a  c a n  o f  
c o n d e n s e d  m ilk  on th e  ta b le ,  w i th  th e  
c a n  o p e n e r  b e s id e  I t .—B o s to n  T r a n ­
sc r ip t .
B ad  an d  Good
M iss  S u e  B r e t t e — A n d  y o u  say  he 
to o k  a im  a n d  th r e w  a n  e g g  a t  y o u ?
F o o re  L ig h t* —H e  d id .
" W a s  It h a d ? "
" T h e  e g g  w a s . tin t I he a im  w a s  n o t .” 
—K a n s a s  C ity  In d e p e n d e n t .
H I - O - N A
R E L IE V E S  STOM ACH M IS E R Y  A L ­
M O ST IM M E D IA T E L Y
J
(
e v e ry  w ish  in  o v e r­
c o m in g  rh e u m a tis m , 
p a in  in  th e  b a c k , k id ­
n e y s , liv e r , b la d d e r  
a n d  e v e ry  p a r t  o f  th e  
u r in a r y  p a ssa g e . I t  
c o r re c ts  in a b i l i ty  to  
h o ld  w a te r  a n d  s c a ld in g  p a in  in  p a ss in g  i t, 
o r  b a d  e f fec ts  fo llo w in g  u se  o f  liq u o r, w ine  
o r  b e e r , a n d  o v e rc o m e s  th a t  u n p le a sa n t 
n e c e s s ity  o f b e in g  c o u q ie H ed  to  g o  o fte n  
t h r o u g h  th e  d a y , a n d  to  g e t  u p  m a n y  
l im e s  d u r in g  th e  n ig h t .
S w a m p - R o o t  is  n o t  re c o m m e n d e d  fo r 
e v e r y th in g  h u t  if  y o u  h a v e  k id n e y , liv e r  
o r  h la d d e r  tro u b le ,  i t  w ill b e  fo u n d  ju s t  
t h e  re m e d y  y o u  n ee d . I t  h a s  b ee n  th o r ­
o u g h ly  te s te d  in  p r iv a te  p ra c tic e , a n d  h a s  
p ro v e d  so  su c c e s s fu l t h a t  a  sp e c ia l a r ­
r a n g e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  w h ich  a l l  
r e a d e r s  o f  th i s  p a p e r , w h o  h a v e  n o t a l ­
r e a d y  t r i e d  i t ,  m ay  h a v e  a sa m p le  b o t t le  
s e n t  f r e e  b y  m a il, a lso  a h o o k  te l l in g  
m o re  a b o u t  S w am p -R o o t, a n d  h o w  to  
f in d o u t i f y o u h a v e k id -  ‘
n e y  o r  h la d d e r  tro u b le .
le u  w r it in g  m e n tio n  
re a d in g  th i s  g e n e ro u s  
o ffe r  iu  th i s  p a p e r  a n d  
s e n d  y o u r a d d re s s  to
D r . K i lm e r  &  C o . , __ ___________
Binghamton, N. Y. The regular iifty-ccnt 
aud one-dollar size bottles are sold by B ronch itis , C ro u p . C o u g h *  a n d  C o ld* , o r  
all druggists. Don’t make auy mistake moQcy L c y  ^  ouaranteed bvbut remember the n a m e , Swamp-Root, i * ^  guaranteed Dy
Dr. Kilmer’s Swamp-Root, and the ad - *i#jR9iuq[ H Ai pus ‘unjo
diet*, B in g h a m to n , N. Y.»o n  e v e ry  b o tt le . | -jjdo puv ‘uowipu^j h  O
I f  bhe food y o u  a t e  a t  y o u r  l a s t  m e a l 
d id  n o t  d ig e s t ,  b u t  la id  fo r  a  lo n g  t im e  
l ik e  le a d  o n  y o u r  s to m a c h , th e n  y o u  
h a v e  In d ig e s tio n  a n d  m u s t  a c t  q u ic k ly .
O f c o u rs e  th e r e  a r e  m a n y  o th e r  s y m p ­
to m s  o f  in d ig e s tio n , s u c h  a s  b e lc h in g  
u p  o f  s o u r  food , h e a r tb u r n ,  d iz z in e s s , 
s h o r tn e s s  o f b r e a th  a n d  fo u l b re a th ,  
a n d  if  yo u  h a v e  a n y  o f th e m , y o u r  
s to m a c h  is  o u t  o f  o rd e r  a n d  s h o u ld  be 
c o r re c te d .
M i-o -n a  t a b l e t s  h a v e  c u r e d  th o u s ­
a n d s  o f  c u se s  of in d ig t-s tio n  a n d  s to m ­
a c h  tro u b le . I f  y ou  h a v e  a n y  s to m a c h  
d is tr e s s .  M i-o -n a  w ill re lie v e  i n s ta n t ly .
B u t M i-o -n a  u n lik e  m o s t s o -c a lle d  
d y s p e p s ia  re m e d ie s , d o e s  m o re  t h a n  r e ­
liev e ; i t  p e r m a n e n t ly  c u r e s  d y s p e p s ia  
o r  a n y  s to m a c h  t ro u b le  by  p u t t in g  e n ­
e r g y  a n d  s t r e n g th  in to  th e  w a lls  o f  t h e  
s to m a c h .
A la rg e  box  o f  M i-o -n a  t a b l e t s  c o s t*  
b u t 50 c e n ts  a t  C H . P e n d le to n ’s, 
D ru g g is t  a n d  O p tic ia n , a n d  W . H . K i t ­
tre d g e , D ru g g is t .  R o c k la n d , a n d  a r e  
g u a r a n te e d  to  c u r e  o r  m o n ey  b a c k . 
W h e n  o th e r s  fa il. M i-o -n a  c u re s . I t  is  
a  p ro d u c e r  o f  fle sh  w h e n  th e  b o d y  is  
th in ;  Jt c le a n s e s  Uhe s to m a c h  a n d  b o w ­
e ls : p u rif ie s  t i le  blood  a n d  m a k e s  r ic h  
re d  b lood.
